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ANOCHE, DESDE NEW YORK, POR E L HILO DIRECTO 
^ e d m e n d e ¡ a S i t u a c i ó n M i l i t a r 
• vnrk Febrero 13. I tos o fueron hechos prisioneros, y vi-Nueva IOFK. .niint- e, I Korosos duelos de artillería entre fran-
E L R E G A L O D E L R E Y D E E S P A Ñ A A L P R E S I D E N T E M E N O C A L 
>U:1 buen tiempo reinante el « g g 
A V̂ reno en Francia ^ aliados teu-
rápídani^^n^-ardo luiHiires de 
tfo.™utmuf po ^ ¿«trá» de la 
,6?,e^ a ^ todavía no hay señales de ^ . de fu*?0' 1 «.tí dispuesto a iniciar Sfenem Po té l.  b rdeoa y 
^""i^natruílas a lo larjro de to-
tfntros/^J" Hbrnn.iose como en 
5° "l íri,nte nfro la acción de los Rran-
r̂tancia- refuerzos alemanes 
Mî tn-' ios Jefes de la En-
' estad» ,lleR''"117ádo de brazos, aguar-
S n" ^ haüpCmpie< ^ la ofensiva. Por 
S o « J T han reforzado sus posicio -
fila» ParteS frente a cualquier emer-
2 P8r:i, f r eses e Rieses se muestran 
ĉia. Pra"cef̂ n que si los alemanes 
S W * ^ \ p, nlnuler parte, a cualqu er 
ftet^^'nará.T la más tenaz resis-
«om^p .̂Man presentar los cañones 
^ fi as aliadas. . 
lí9 f»" " . d ,a prensa Asociada 
' El ^ S e S S a en el Cuartel General 
que dice los ĵ e8 f«n^^f fs-
Fran̂ s diee Q"flinero total de soldados 
ahora hacen f 1 %?«nceseB americanc. îf09;nman ê  conjunto 2.340 000 hom-^ V J Í n relentes declaraciones he-^ Sof uŝ utorirtades militares en 
tniii'- 1' „> num  ui i 
'̂aue   frente a bri-
jlenane» aj e americanos y tropas 
'inif08J an en co j to 2.340 000 o -
b*'^8/^ recientes declaraciones he-
^ Snef mŝ utorirtades ilitares en 
^ Pn Bretaña la preponderancia del 
en hombres y cañones está con lo» 
feto» jncurtloneŝ vTctoriosas hechas 
Vtra. hriWnlcos en las cuales oficia-
fT10,oldado" alemanes quedaron muer-
   ill í   ceses y alemanes en varios sectores ha sido lo más "    notable que ha ocurrido hoy 
en el frente occidental. Los tiradores 
americanos y su artillería sig-uen soste-
niendo su buena labor contra los alema- ' 
nes frente a sus posiciones, y con su fue-
go de shrapnel han obligado al enemigo 
casi a abandonar su primera línea de i 
trincheras. mienU-as que con sus tirado- I 
res certeros y las ametralladoras han i 
obligado a los tiradores escogidos ale-
manes a dejar sus puesto* y buscar me-
jor refugio. Mientras tanto, los aviado-
res alemanes siguen volando sobre las 
líneas americanas tratando de obtener 
informes acerca del uflmero de hombres y 
su situación. 
Mientras que los austríacos, segfln filti-
mos informes, siguen tanteando la línea 
italiana en Setti Communi y otros pun-
tos, -siendo sangrientamente derrotados 
en sus empeños, detrás de la línea de 
fuego, austríacos y alemanes están des-
empeñando el papel de vándalos, ejer-
ciendo violencia contra los nativos, sa-
queando sus hogares, enviando los des-
pojos y alimentos a sus hogares. Hasta 
las mujeres son brutalmente tratadas por 
las tropas. 
Ivos submarinos enemigos estuvieron 
muy activos durante la semana pasada. 
Diecinueve mercantes británicos y cuatro 
italianos fueron enviados al fondo del 
mar durante ese período, y además otro 
vanor español, el "Ceferino", fué hun-
dido. El sentimiento en España contra 
Alemania por el reciente hundimiento de 
otros dos barcos españoles, ha sido gran-
de, y frtn duda alguna el Gobierno de 
Bí-pafia enviará otra enérgica protesta 
a Berlín. 
a EMPRESTITO DE CIEN MI-
LLONES DE PESOS PARA LA 
ZAFRA CUBANA 
•irv\ YORK, Febrero 13. 
El empréstito cubano de $100.000.000 en 
.neficlo de la zafra es "un hecho consu-
•ado-' según se desprende de una decla-
.̂ n'publicada aquf esta noche por la 
-omisión internacional Azucarera. Indíca-
¿ ^ los banqueros y refinadores de 
iaeva York ya han sucripto $60.000.000, y 
,M el resto probflblemente vendría de 
5oiton, Chicago, Filadelfla, Nueva Or-
«JDS T otras ciudades. 
Gwrge M. Rolph, presidente de la Co-
lisión, dijo que los informes anuales de 
is compañía azucareras pronto estarían 
• nano, y que "sería interesante para el 
,iblico advertir las utilidades de esa 
«mpaüía durante el año 1917, cuando no 
sttba en vigor uingfln control de la ali-
tentación. y compararlas con los mismos 
iformes anuales que !»e publicarán de aquí 
i jn año, exponiendo los resultados de 
n operaciones llevadas a cabo bajo el 
Ai del control del alimento." 
Jír. Rolph declarft que, a »u Juicio, las 
idlidad̂ s del aflo pasado, en y i r se "m-
mleron restricciones a los precios, eran 
•ritaaa e innecesariamente crecidas, qne 
maárgenes que ahora se han fijado da-
to por resultado una justa ganancia para 
iapital, y que no habrá utilidades exor-
iltíntes, excepto en el caso de unas cuan-
ss de las compañías remolacheras que se 
»eficiaron grandemente por !as natu-
tles ventajas climatolíigkas qne rebajaron 
asta nn grado ínfimo el costo de pro-
Incción. En esos casos una parte consl-
l»rabl« de las ganancias irá a parar al 
«ero de la nación, en forran de Impues-
:»> sobre rentas y exceso de utilidades." 
BAJAS NAVALES DE ITALIA 
Roma, Febrero 13. 
(Batro barcos italianos de más de 
'•800 toneladas fueron hundidos por 
"i'nss o submarinos durante la se-
¡mna que terminó el nueve de Fe-
bríco, según anuncio oficial hecho 
noy. 
lEN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
PARTE FRANCES 
j París, Febrero 13. 
El fuego de la artillería fué bas-
tante intenso anoche en las inme-
¡ diaciones de Pinon y en el frente del 
' AIsne, dice el parte oficial de hoy. 
El bombardeo fué bastante intenso 
también al Noroeste de Reims. Los 
franceses lleyaron a cabo, con éxito, 
algünos raids e hicieron retroceder 
a un destacamento alemán en la re-
gión Emberme-M!. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Febrero 13. 
El parte oficial alemán publicado 
IIOT, dice lo siguiente: 
«Frente Occidental: Ejércitos del 
Príncipe Rupprecht y del Príncipe 
Heredero: Fuertes grupos enemigos 
de reconocimientos al Norte de Leus 
y Norte del arroyo Omlgno, cerca de 
Peronne, fueron rechazados en com-
bates cuerpo a cuerpo. 
«Frente del Gran Duque Albrecht: 
Después de T' lento ,<^ff6.'«,''eo en-
tre FHrey y el Moscta ánus com-
pañías francesas atacaron nuestras 
líneas cerca de Remenaurllle y en 
la parte Occidental del bosqne Prifs-
ter. Tras breve combate el enemigo 
fué rechazado con serias pérdidas. 
Algunos prisioneros quedaron en 
nuestro poder. 
«En represalia por un raid enemi-
go contra Saarbrucken nuestros avia-
dores ayer lanzaron bombas sobre la 
fortaleza de Nancy con buen efecto. 
«En Macedonia ha habido activi-
dad de artillería y aérea cerca de Mo. 
nastir y en el Tardar. En el resto 
del frente la situación no ha varia-
do". 
EN E L FRENTE ITALIANO 
(Cable He la Prensa Asociada 
recibido por el hilo dire«to). 
.< ••••••• 
H o j e a n d o n u e s t r a 
C o l e c c i ó n 
14 DE FEBRERO DE 1918 
85 AÑOS ATRAS. 
Nueva resideiida. El Doctor Agus-
tín Pérez de la Riva se ha trasladado 
a la casa número 14 de la calle de las 
Damas. 
50 AÑOS ATRAS 
Defunciones. Ayer fallecieron en es-
ta ciudad, D. Julián Rivas y García y 
don Domingo Martínez y Cortés. 
Graves rumores. Se dice que las re-
laciones entre Francia y Prusia están 
muy tirantes y que es probable que 
surja un casus belll. 
•_>.) AÑOS ATRAS. 
Al «Avisador Comerciar. 
El poeta Zorrilla. La prensa de Es-
paña llegada ayer trae interesantes 
noticias sobre los últimos días y en-
tierro del poera José Zorrilla. 
Armando .Menocal. En el patio del 
1 teatro Tacón so halla expuesto el mag-
• nífico cuadro oue ha pintado el joven 
artista Armando Menocal que repre-
senta el "Embarque de Colón por or-
den de Bobadilla" con destino a la 
Exposición de Chicago. 
Teatro Albisn. Esta noche "El Rey 
que rabió". 
S E C R E A N I N D U S -
Í R i A S E N C U B A 
^ SECRETARIA DE AGRICULTTJ-
^ -EL SR. G1RAUDIER, JR^ T SU 
NUEVO DEPARTAMENTO 
la iS6 que 68 ya un hecho resuelto 
^ S ? ? ^ 6 1 1 en Cuba de las in-hace Ro r.lbrosas de que tanto tiempo 
blén lif Tv116 tratando, así como tam-
Setaies rabncaci6n de los aceites ve-
aaestm0011, Productos silvestres de 
u«itro suelo. 
lera? MJ1406 tros años' cuando el ge-
tudio ¡iT10^1.inició la Wea y el es-
ês y tlvo de las Pintas tex-
aI cuito P W 0 , ? 5 Y ENVI6 A IA INDIA 
îdier r L mtellsente joven señor Gl-
z J w ^ Clue aPrendiera las prác-
^acuhaT18^6 aquel país y trate-
Ila8 tler^L , 11038 semillas de aque-
N'A ha * l e Í DÍ.ARI0 DE LA ^ARI-
" r̂eso r° w011̂ 11113 información del 
^Plantacl̂  !fad0 en los trabajos de 
^ ^ustSs^ ***** nUeVaS y gran-
Scifilíntonio Giraudier. con 
^a loanz-, h y asiduldad dignas de 
^^menu venido estudiando pro-
J8 ânas t l m 0 problema en 
DE IZQUIERDA A DERECHA: 1. Primer Teniente Dr. Celestino Forns Vila, comisionado para recibir los sementales.—2. El Cónsul de Cuba en 
Santander, Dr. Ricardo Herrera Güira!.—3. El Primer Teniente de Caballería del Ejército Español, señor Carlos Maturana, comisionado para entre-
gar los sementales al Teniente Forns. (A BOIDO DEL ' CRISTINA".) En el muelle de Santander: En la parte superior, el semental "Sape;" en la 
inferior: yegua "Aiada" con su potranca "Delicia" y yegua Valaquia. 
Este grabado lo reproducimos en obsequio de nuestros lectores, pues el publicado en la edición de la tarde, por defecto en el zinc, no imprimió con 
la debida claridad, siéndonos Imposible cambiarlo en aquel momento para no demomr la tirada. 
L i b e r a l e s y C o n s e r v a d o r e s 
HUBO SESION, PERO NO ACUERDOS. REUNION DE LOS COMITES PAR-
LAMENTARIOS. LA SESION DE LA CAMARA FUE BREVE, CO-
MO UN RELAMPAGO 
PARTE DEL ALMIRANTAZGO ITA-
LIANO 
París. Febrero 18. 
E l Estado Mayor Naval Italiano, 
según despacho de Roma a la Agen-
cia Havas, ha nunclado que torpe-
dos italianos se abrieron paso eni 
la noche de Febrero 11, al Oeste de 
Dalmita, penetrando en la bahía de 
Bucear!, cerca de Fiume, y torpe-
deando el mayor de los vapores que 
había anclado en dicha rada. 
LA GUERRA EN E L MAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
"OTRO TAPOR ESPAÑOL TORPE-
DEADO 
Madrid, Febrero 13. 
El vapor español «Ceferino,1, haj 
sido torpedeado por un submarino 
alemán, cerca de la isla Ferro, uno 
de los grupos de las Canarias. La tri-
pulación se salvó, habiendo sido re-
molcada por el submarino hasta el 
puerto de la Estaca en Canarias. 
(Continúa en la plana OCHO) 
Los conservadores, con la asisten-
cia obligatoria de un representante 
liberal, el doctor Atanasio Hernán-
dez, lograron ai fin obtener quorum 
para comenzar una sesión que mo-
mentos después fué suspendida. 
Eran I-as cu.itro y quince minutos, 
cuando a petición del doctor Hernán-
dos se pasó la lista. Faltaban dos 
conservadores: el señor Miguel Aran-
go y el doctor Baldor. E l Dr. Hernán-
dez, igual qu-3 hizo en anterior sesión 
el doctor Arturo Betancourt, pidió se 
i hiciera constar en acta la ausencia 
! de dichos señores, asi como que él se 
.retiraba del salón. Pero esta vez, los 
I conservadores, por boca del doctor 
i Gustavo Pino, se opusieron a la adop-
| ción de ese acuerdo, por entender que 
; constituía un verdadero voto de cen-
sura para esos representantes que no 
habían asistido. E l Presidente, señor 
Coyula, lee el articulo 42 del Regla-
mento: "Ningún representante puede 
abandonar oA salón de sesiones si su 
presencia fuese indispensable para 
mantener la existencia del quorum." 
El señor Hernández alega una re-
pentina indisposición. 
Previamente ,antes de resolverse la 
cuestión que planteaba el doctor Her-
nández, se pide la prórroga de la se-
sión hasta agotar la orden del día; 
aparecían en la misma, en sus prime-
ros lugares, .as leyes aumentando el 
haber a la Policía y los empleados 
públicos; luego varios proyectos de 
obras públicac. 
Queda aprobada la proposición de 
1,18 man^Ttr'^11 P^ble a que' en 
lble ^ño? AT>!0^FIADO' el Hor ôs da, „ Presidente v en tres Ara l  Ii0s l e T o n t f ^ 1 ^ 6 y en tre3 
estudíS 0u exPerimentos y 
V 1 * S>¿ ^ h.a a reali-
J ^ i ó S l™^6, ^traordinaria. 
í18 Encero11 con fel 
^haentó mfa nÍlayor actividad. 
^ allí el ^ propias ideas Y con-
£lIJOr aqueTS0 ue semillas cedi-
2? ^ los cnif* obtendría los me. 
SSllas ^om^16,3 Podría ^stitulr 
nle&lones de jorna-
Isla que formaban para 
^ f ^ n t * de ^ s t á c T s 
fe^^l^-
Wj1* agrícola lnd!a Por ^a-
P Captada a ^ ^ irmpIeta-• a las necesidades del 
en «• Plana DIEZ) 
V I V E R E S L L E G A D O S 
EN E L SAN REMO * 
De New York llegó ayer tarde el 
vapor noruego San Remo, con las si-
guientes partidas de víveres. 
Manteca y harina.—Para la Ameri-
can Trading Company trajo 500 sacos 
de harina y para los señorea Swift 
Company, 1.000 cajas manteca pura, 
MAS VIVERES 
Garbanzos,—Tres mil sacos a la 
Compañía Granadera. 
Tasajo.—Siete mil cuatrocientos dos 
fardos, con destino a varios comer-
ciantes de esta plaza. 
Arroz.—Quinientos sacos a la or-
den. 
COMBUSTIBLE 
Con destino a la West India 011 
Refining Company, trajo este mismo 
vapor 10.000 cajas de petróleo crudo 
E \ EL H. 31. FLAGLER 
De Key West, trajo el ferry boat 
americano los víveres siguientes: 
Manzanas: 756 barriles. 
Carne de puerco: 100 cajas. 
Quesos.—726 cajas. 
Pescado.—9.979 kilos. 
prórroga de rosión. 
DEL SK\ADO 
Se lee un proyecto de ley que remi-
te el Senado, concediendo una pen-
sión de tres mil pesos anuales al ge-
neral Tomás Padrón. 
T N V PROPOSICION 
El doctor Villalón propone la inme-
diata discusión del proyecto. 
OPOSICION 
Surge la oposición a lo propuesto. 
El doctor Cruz mantiene que no debe 
tratarse de n;ngún proyecto de pen-
sión que conceda un beneficio gene-
ral, mientras no se discuta y resuel-
va el dictamen de la Comisión Mixta 
sobre la Ley general de pensiones. 
El señor Oscar Soto también se 
opone al acuerdo, y pide la votación 
nominal. 
(Continúa en la TRES) 
Comisionado Especia! de Sanidad 
En el tren Central de anoche, par-
Itieron para Camagüey y Oriente los 
I doctores Florencio Vjlluendas Comisio 
nado Especial de la Secretaria de Sa-
nidad y Beneficencia con su Auxiliar 
el doctor Spring, al objeto de inspec-
cionar los trabajos que se están lle-
vando a cabo por las Jefaturas loca-
les de Sanidad para combatir el pa-
ludismo en esas regiones según el 
plan aprobado por el actual Secre-
tario doctor Fernando Méndez Capo-
'te. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
EL TORPEDEO DEL DUQUE DE GE-
NOVA.—CONFERENCIA ENTRE EL 
J E F E DEL GOEIERNO Y E L EMPA-
CADOR DE ITALIA. 
Madrid, 13. 
El Jefe dol Gobierno, señor Mar-
qués do Alhucemas declaró que en la 
conferencia que celebró con el emba-
jador de Italia, este le manifestó que 
había enviado al 31inisterio do Rela-
ciones Exteriores de su país una nota 
con las noticias recibidas en la em-
líü.iada sobre el torpedeo del *'Duque 
Ide Génova*'. 
¡ El embajador ilaliano solicitó en 
i forma oficial del gobierno español, 
que se le envíen las primeras noticias 
l que acerca del mencionado torpedeo 
envíen las autoridades marítimas de 
! Va Inicia, Se esperan informes deta-
! Hados de estas autoridades. 
LA NOTA DE ITALIA A ESPASA 
Madrid, 13. 
El Gcbierno ha recibido la nota que 
1 le envía el Gabinete de Roma por el 
torpedeo del vapor Duque de Génova, 
ocurrido en aguas españolas, 
Seprún manifestó el Jefe del Gobier-
\ HO| la nota está redactada en tono 
amistoso, como corresponde a las bue-
| ñas relaciones que existen entre am-
bos países. 
LA NOTA DE ESPASA A ALEMANIA 
Madrid, 13. 
Aún no se ha recibido en el Minis-
terio de Estado el aviso de haber sido 
entregada aJ Gabinete de Rerlín la no-
ta enviada por España con motivo del 
torpedeo del vapor Giralda. 
Se ignora el efecto que la mencio-
nada producirá en Alemania, 
RUPTURA DE NEGOCIACIONES 
Madrid, 18. 
Los periódicos de hoy afirman que 
I (Continúa en la plana NUEVE) 
E L A Z U C A R C U B A N O 
G r a n d i o s o N ú m e r o E x t r a o r d i n a r i o 
D e l ^ D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Amplísima y notable información de cnanto se rsladona con dicho producto en ras direr* 
sos aspectos agrícola, industrial, comercial, científico, económico, histórico, social y de actua-
lidad. 
Descripciones gráficas de nuestras inmensas colonias de caña y de nuestros soberbios in-
genios y centrales. 
Interesantes estudios sobre el desarrollo y progreso nacional en todos los órdenes. 
Monografías de nuestras más importantes empresas agrícolas, mineras, industriales, financie-
ras, bancarias, ferrocarrileras y navieras. 
D o n M a n u e l F á b r e g a s 
El vapor Reina Mará Cristina, ha 
sido portador de una triste nueva, pa-
ra el tan querido Padre Francisco 
Fábrega, de las Escuelas Pías. Su 
amado padre ha dejado de existir el 
día 16 de Enero último a la edad de 
65 años, confortado con los auxilios 
de nuestra santa religión en Molins 
de Rey (Barcelona). 
Don Manuel Fábrega, era un hom-
bre superior por su talento y eleva-
das miras. Persona tan distinguida, 
como el Rvdo. P. Pedro Flguera, que 
lo ha conocido y tratado personalmen 
te, nos expresó que era un excelente 
padre de familia, perfecto caballero, 
siendo unánimemente apreciado en la 
sociedad por sus bellas cualidades y 
su acendrado catolicismo, al que sir-
vió con la constancia y entusiasmo 
del creyente convencido de la bondad 
y dulzura del catolicismo. 
Aunque testigo de tanto peso no lo 
hubiera afirmado, si por los frutos se 
conoce el árbol su hijo el P. Fábre-
ga sería lo bastante para juzgar al 
autor de sus días. 
Los pobres han perdido en él un 
cariñoso protector. 
El DIARIO DE LA MARINA toma 
parte en la profunda pena que en es-
tos momentos embarga a nuestro que-
rido amigo el Rvdo. P. Fábrega, pi-
diendo al Dios de las Misericordias 
acoja en su seno ai cristiano cabal'e-
ro y excelente padre, rogando al lec-
tor eleve con nosotros al Cielo una 
plegaria por su eterno descanso. 
El próximo viernes a las 7 v mecl'a 
a. m., se celebrarán en la capilla <le 
las Escuelas Pías de San Rafael 5u 
funerales por su eterno descanso. 
ROSARIO MOREIRA VIUDA DE 
SOTO 
En el mismo vapor, ha llegado a 
nuestros queridos compañeros Lo-
renzo. Santiago y Gabriel Blanco, la 
triste noticia del fallecimento de au 
hermana poltica la señora Rosario 
Moreira viuda de Soto, acaecida en 
Santiago de Compostela, el l i del el • 
tado Enero, a consecuencia de una 
operación quirúrgica, a la edad de 25 
años. 
La finada gozaba del aprecio de la 
sociedad compostelana por sus bellas 
.prendas de carácter y virtud. 
Damos nuestro sentido pésame a 
î uestros compañeros, que facernos ex 
tensivo al Vicetesorero doí Ayunta-
miento de Compostela, don Ricardo 
Morell-a, padre de la desaparecida; a 
su hermana la señora Sofía Moreira 
A V I S O 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Vencimientos de Contribuciones. 
Fincas urbanas. Tercer tri-
m^tre. Día 15 del actual. 
Plumas de agua del Vedado 
y metros contadores. Segundo 
trimestre. Día 4 de Marzo. 
(DEL CONSEJJO DE DEFENSA) 
A c u e r d o s d e l a 
c o m i s i ó n d e 
l a h a r i n a 
PROPOSICION DE UNOS GANA-
DEROS 
En la tarde de ayer se reunió en 
las oficinas el Consejo de Defensa 
la Comisión de la Harina, adoptando 
los siguientes acuerdos: 
Que de todas las partidas de harina 
que se importen con destino al inte-
rior de la República, siempre r¡ue ex-
cedan de 100 sacos quedará el 50 por 
oiento a la disposición del Consejo 
Nacional de Defensa, obligándose es-
te organismo a informar sobre la dis-
tribución que haga del 50 por ciento 
restante. 
Aunque una misma entidad importe 
varias partidas, el Consejo las sumará, 
y las considerará como una sola a 
los efectos de esa incautación. 
Será cedido a todos los importado-
res de esta ciudad él 20 por ciento 
de sus importaciones, quedanno a la 
disposición del Consejo el ochenta por 
ciento restante que será entregado a 
la comisión de la harina. Los comer-
ciantes, por su parte, aceptarán la 
obligación de dar cuenta del -.iso que 
hagan del 20 por ciento que se les 
concede. 
Tan pronto sea despachada en la 
Aduana la harina llegada a este puer-
to, será hecho el reparto correspon-
diente a fin de que se pueda elabo-
rar pan. que venderán al precio ofi-
cial y directamente al público los ela-
borad ores 
AVFNA INCAUTADA 
De los doscientos cincuenta sacos 
de avena recibidos recientemente por 
el señor Eduardo López, el Oonsejo 
de Defensa ha ordenado que le sean 
entregados cien al Ejército y 50 a la 
Secretara de Sanidad para el consu-
mo del ganado de dicha Secrestaría. 
PROPOSICIONES DE UNOS GAN A-
DEROS 
El Director del Consejo, doctor Mar-
tínez Ortlz, r&cibió ayer una comu-
nicación de varios ganaderos america-
os, los que se comprometen a traer 
mensualmente 2.000 reses bbm ceba-
das de Columbia, poniendo ellos a esa 
fin los buques necesarios para el 
transporte, pero quedando por el go-
bierno la obligación de pagar los de-
rechos de Aduana. 
En la mañana de hoy' tendrá cono-
cimiento el Director del Consejo, de 
los precios que señalan para esas re-
ses los referidos ganaderos. 
Aún cuando el Estado perdiera un 
peso, poco más o menos en cada re?, 
a causa de los derechos, la proposi-
ción sería ventajosa, porque tal pér-
dida solo existiría en apariencia, to-
da vez que la Aduana tendría recauda-
ción por un nuevo concepto: el de la 
importación de reses, que hoy no ori-
gina ingresos debido a que ios dere-
chos resultan prohibitivos. 
El que se acepte o se rechace la 
proposición por el Consejo, depende 
de los precios que ofrezcan esos ga-
naderos, lo que, como ya hemos di-
cho, se sabrá hoy. 
S a l ó n N a c i o n a l d e B e l l a s 
- A r t e s 
Esta tarde se celebrará en los sa-
lones de la Academia de ciencias el 
barnizaje de las obras expuestas. 
Mañana será la inauguración oficial 
que resultará uno de los actos más 
brillantes de carácter cultur-íl cele-
brados en Cuba. 
La Asociación de Pintores y escul-
tores invita a la prensa y artistas para 
el acto de eeta tarde. 
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"Sinceros ¡imlgos y sinceros contratos." 
C o m e r c i a n t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, New York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
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$ 0 00 
$ 7.00 
Araerioan Beet Su^ar. . . . . . 
ifmerican Can 
Americaa Smelting & Reí. Co. . .r, ' .* 
Anaconda Copper 0-22 
California Petroleum .JS?? 
Canadlan Pacific «SJ? 
Central Leatlrer , . 6J% 
Chino Copper. . . . . . . . . 
Coru Products "•. . góía 
Crucible Steel OÍ* 
Cuba Cañe Sugar Corp 30% 
Distillers Securities. . . . / . . 41%, 
Inspiraticn Copper. 45 
Interb. Consol. Corp. Com. . . g 
Inter. Mercantile Marine Com. . 25^ 
Kennecott Copper ^ 33 
Lackwanna Steel 76̂ 4 
Lehigh Valley. 50% Mexican Petroleum. 
MUl mi Copper. . . . . 
Missouri Pacific Certifícate. 
New York Central 
Ray Consolidated Copper. . 
Ueadiog Comm 
UepubliC Iron & Steel. . . . 
ooutheru Pacific 
Southoru Itailiray Comm. . . 
Union l'acific 
U. S. Industrial Alcohol. . . 
U. S. Steel Com 
Cub:in Aiuericuu Sugar Com. 
Cuba Cüne Pref. . . . . 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Inter. Mer. Marine Pref. , 
Westinghouse 
Erle Common 


























































































































ACCIONES VENDIDAS: 486.000 
M E R C A D O H N Á M C I E R O 
'Cable de !a Prensa Asociada 
•ecibido por el hilo directo). 
AZUCARES 
New York, Febrero 13. 
Hubo alguna más actividad m»y en . . 
il mercado del azúcar crudo, aseen- aunque los negocios"eran todavía íi 
diendo las ventas a la Comisión a 
100,000 sacos de azúcar de Cuba y 
22,000 de Santo Domingo. No se alte-
raron los precios, rigiendo el de 4.985 
pan los "Cubas" costo y flete, igual a 
6.005 para la centrífuga. 
En el refino la situación reveló al-
gunas señales de mejora, como resal-
tado de la temperatura más cálida. 
(fiímiini) 
L O S A U T O M Ó V I L E S 
D E O C H O C I L I N D R O S 
S e U s a n e n T o d o e l M u n d o 
Probados en todos los climas y en toda clase de 
caminos. Construidos por una Compañía que lleva 
largo tiempo do establecida. Su cbasis acaba de 
ser adoptado por el Ejército y la Marina de los 
Estados Unidos para automóviles blindados. Poten-
tes, durables, económicos. Cuatro modelos de 
lujosas cajas. 
De Turismo, para 7 Pasajeros . . $16SO 
Foursome, para 4 Pasajeros . . . 1 700 
Sedán, para 7 Pasajeros 2300 
De Camino, para 3 Pasajeros. . . 3 585 
LOS PRECIOS SON POR LOS COCHES ENTRFfJADOS ENf 
DETROIT RUEDAS DE ALAMBRE. SU 25 RXTRA 
Pídanse el catálosro y las circulares desexiptivas 
La agencia del Kins es muy lucrativa 
Be solicita Correspondencia 
K I N G M O T O R C A R C O M P A N Y 
DEPTO. PARA LA EXPORTACIÓN 
. 50 Union Squaro Nueva York, E. U. A. 
E L I R I S 
9 9 
mltados. Los precios no se alteraron, 
ligieudo el de 7.45 para el granulado 
lino. 
VALORES 
Nevr Tork, Febrero 13, 
El mercado de valores parecía favo-
rablemente Influenciado, en las prime-
ras etapas de la sesión de hoy, por los 
ucontecimientos ocurridos durante los 
días festivos. Las emisiones principa-
les ganaron de uno a dos puntos y 
unas cnautas especiales tanto como de 
tres a cuatro puntos en la activa pri-
mera hora. 
Más tarde la mayor parto de esta 
ventaja desapareció, sin otro motivo 
aparente que el afán de percibir la» 
utilidades y el no haber los intereses 
especulativos persistido en sus opera-
ciones iniciales. 
Hubo una acumulación moderada 
de órdenes de compra; pero esta de-
manda pronto quedó satisfecha. 
Las marítimas debieron su promi-
nencia y fuerza a causas específicas, 
siendo acompañada un alza de tres 
puntas en Atlantic Gulf de noticias de 
un próximo cambio de control. 
Industrial Alcohol, General Motors, 
General Electric, Baldwin Locomoti-
ve, Crucible ¡Steel y Royal Dutch Oil 
constituyeron las otras fuertes espe-
cialidades, quedando al final muy po-
co de sus ganancias de dos a cuatro 
puntos. 
United States Steel reaccionó desde 
su temprana ganancia de LSI8 hasta 
una ligera pérdida fr&ccional. Otros 
valores de la misma división se mo-
vieron con análoga irregularidad. Las 
ferroviarias, exceptuando Canadlan 
Pacific, se mostraron pesadas. 
Las ventas ascendieron a 470,000 ac-
ciones. 
La lista general de bonos se mostró 
firme; pero los primeros de la Liber-
tad del 4 por ciento a 96.18 y los se-
gundos del 4 a 84.70, descendieron a 
un nuevo bajo nivel. 
Los bonos de los Estados Unidos 
(viejas emisiones) no sufrieron alte-
ración. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, de 5.1 2 a 5.8 1. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
1.72. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71.112. 
Comercial, 60 días, 4.71.14; por le-
tra, 4.75.C4; por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra, 5.72.1|8; por 
cable, 5.70.118. 
Florines.—Por letra, 4&3!4; por ca-
ble, 41.1|4. 
Liras.—Por letra, 8.63; por cable, 
8.61. 
Eublos*—Por letra, 13; por cable, 
13.114. 
Plata en barras, 85.5 8, 
Peso mejicano, 68. 
Bonos del Gobierno, irregulares; 
bonos ferroviarios, firmes. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5.1 ¡2 a 5.3'4. 
Ofertas de dinero, fuertes; la más 
alta 5; la más baja 4.112; promedio 5; 
cierre 4.112; oferta 5; último présta-
mo 5. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
F e b r e r o 13 
P I E N S A ASOCIADA 
Acc iones 4 6 0 . 1 0 0 
B o n o s . 4 . 7 0 5 . 5 0 0 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
s . A . 
De acuerdo con lo que previenen los 
Estatutos, y cumpliendo lo dispuesto 
por el señor Presidente, cito, por es-
te medio, a los señores accionistas 
del DIARIO DE LA MARINA (S. A.), 
para la Junta General reglamentaria 
que, como continuación de la cele-
brada el día 4 del actual, ha de tener 
lugar el jueves. 14 de Febrero, del 
corriente año, a las cuatro y media 
de la tarde. 
Habana, 5 de Febrero de 1918. 
El Secretario, 
JOAQUIN PINA. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A , 
De acuerdo con lo preceptuado en 
los Estatutos Sociales y de orden del 
señor Presidente, cito, por este me-
dio, a los señores accionistas del 
DIARIO DE LA MARINA, S. A., para 
la Junta General Extraordinaria que 
deberá de celebrarse el día 14 del co-
rriente mes, a las 3 p. ra., en el edi-
ficio de ia Compañía, con el objeto 
de tratar sobre la modificación de 
los Estatutos Sociales, de acuerdo con 
el proyecto apíobado por la Junta 
Directiva. Los Estatutos están visi-
bles a todas horas hábiles hasta el 
día de la junta en las oficinas de esta 
Secretaría. 
Habana, 5 de Febrero de 191S 
E l Secretá^lo, 
JOAQUIN' PINA. 
T H O R V A L D L C U L M E Í l 
V A L O R E S 
HOTEL FLORIDA OBISPO 2« 
Londres, Febrero 18. 
Consolidados, 54.3|4. ^ 
Unidos, no se cotizare 
París, Febrero 13. 
Renta tres por ciento, 57 francos 
60 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
16JÁ céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 65 céntimos. 
DEL MERCADO" AZUCARELO 
El mercado local de azúcares con-
tinúa en el mismo estarlo de quietud 
e inactividad anteriormente avisado. 
En Matanzas entraron el día 10 del 
actual, procedentes de I03 distintos 
ingenios de dieba provincia, 39,900 
cacos de azúcar de la presente zafra. 
Existencia anterior: 794,640 sacos. 
Total entrados: 832,540 sacos. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores do la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 9fi, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
- centavos oro nacional o america-
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
SECRETARIA. 
En obsequio de los señores socios, 
Asta Sociedad adquirió un abono d» 
íuatro palcos, piso tercero, teatro 
"Payret" para las cuatro funciones 
que anuncia la compañía que dirige 
la eminente trágica Sara Bernard. 
Los señores socios pueden hacer 
uso de asiento en dichos palcos. 
Lo que, de orden del séñor Presi-
dente, se Ies hace saber para sti co-
nocimiento ysatisfacción 
Habana, Febrero 6 de 1918. 
Ramón Armada Teijolro, 
Secretario. 
8d.-7 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
El azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la U-
brav. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Diciembre: 
4.82 centavos la libra-
Segunda quincena de Diciembre: 
4.39 centavos la libra. 
Del mes: 4.60 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 4.37 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Enero: 4.25 
centavos la libra. 
Del mes: 4.30 centavos la libra-
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Diciembre: 
4.49 centavos la libra-
Segunda quincena de Diciembre: 
4.41.25 centavos la libra. 
Del mes: 4.45.205 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 4.42.0C 
centavos la libra. 
C|enfuegos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Diciembre: 
4.76 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre' 
4.39 centavos la libra. 
Del mes: 4.5S centavos la libbra. 
Primera quincena de Enero: 4.38 
centavos la libra. 
MERCADO DE VALORES 
De alza franca continúa el mercado 
de valores, como consecuencia de la 
demanda de papel, cada día más acenr-
tuada, pues el dinero abunda y busca 
naturalmente inversión. 
Los valores de las Compañías de 
reciente constitución, como son los 
del Seguro, Manufacturera Nacional, 
Compañía Nacional de Camiones y 
otras que aún no figuran en la lista 
de valores de la Bolsa, son los que 
han tenido más movimiento en las úl-
timas dos semanas, porque ofrecen 
más ancho margen a la especulación. 
Hemos visto cómo las acciones de la 
Compañía Unión Hispano do Seguros, 
que apenas háije un año de su cons-
titución y ya ha repartido un doce y 
un seis por ciento de dividendo a las 
fundadoras y Beneficiarías, respecti-
vamente, han alcanzado un valor en 
plaza de 174 y 89.1|2, ex-dividendo, y 
espérase alcancen aún precios más 
altos. 
La Directiva de la Compañía Manu-
facturera Nacional acordó reciente-
mente el primer dividendo de 3.112 
por ciento a las Preferidas, y en cuan-
to a las Comunes éstas percibirán su 
correspondiente dividendo del~semes-
tr© en curso. 
Próximamente la Directiva de la 
Compañía, de Camiones acordará su 
primer dividendo, en vista de las uti-
lidades obtenidas hasta ahora. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos se mantuvieron firmes todo el 
día, aunque sin avanzar, cotizándose 
a última hora de 885Í8 a 89; poco des-
pués se pagaban a 88.7!8, sin que se 
efectuaran operaciones 
Muy firme y solicitado todo el día 
el papel de la Havana Electric, pa-
gándose a 107.318 por Preferidas y a 
&8.l!2 por Comunes. Algunas órdenes 
de Preferidas no pudieron cumpli-
mentarse, por no haber papel en 
venta. 
Las Comunes del Teléfono han ga-
nado durante los últimos días cuatro 
enteros. Cerraron de 84.518 a 85.3!8. 
Las Cormines de la Empresa Navie-
ra ganaron en el día un entero, pues 
a última hora se pagaban a 68 y no 
había papel ofrecido en venta. Todo 
indica que este papel sé cotizará por 
encima de 70 antes de terminar el 
mes, habida cuenta de que se cotiza 
a un precio relativamente bajo y que 
se aproxima el dividendo del trimes-
tre. 
Cerró el mercado muy firme y con 
tendencias de alza. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco Español, de 97 a 100. 
F. C. Unidos, de 88.518 a 89. 
Havana Electric, Preferidas, de 
107.3jS a 110. 
Idem ídem Comunes, de !)8.1'2 a 99. 
Teléfono, Preferidas, de 93.118 a 
?5.1[2. 
Idem Comunes, de 84.518 a 85.3 8. 
Naviera, Preferidas, de 93.3|4 a 95 
Idem Comunes, de 67.3|4 a 70, 
Cuba Cañe, Preferidas^ de 80 a 
82.1Í2. _ 
Idem ídem Comunes, de 31 a 31.1|2. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación. Preferidas, nominal. 
Idem ídem Comunes, nominal. 
Unión Hispano-Amcrícana de Segu-
ros, de 174 a 180. 
Idem ídem Beneficiarias, de 89.1,8 
a 90.112. 
B - 0 2 
A n t e s d e l l a m a r a I N F O R -
M A C I O N p a r a s a b e r e l n u -
m e r o d e l t e l é f o n o q u e d e s e a , 
b u s q u e l o e n l a G u í a . L o s 
n ú m e r o s Q U E N O S E E N -
C U E N T R A N e n d i c h a G u í a 
s o n l o s ú n i c o s d e q u e p u e -
d e n i n f o r m a r s e e n e l B - 0 2 . 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
Union Olí Company, de 2.40 a 2.80. 
Cuban Tiro and Rubber Co., Prefe -
ridas, de 77.3Í4 a 90. 
Idem ídem Comunes, de 50 a 57.718. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 78.1j4 a 80. 
Idem idem Comunes, de 36.118 a 
37.1|2. 
CAMBIOS 
Quieto y con escasas 
continúa este mercado. operaciones 
Los precios oficialmente cotiHá-




Londres, 3 d¡v. . 
Londres, 60 d|v. 
París, 3 div. . . 
Alemania, 3 d|v. 
España, 3 d|v. . 
E. Unidos, 3 d v. 
Florín holandés. 
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CAPITAL PAGADO. . . . 
RESERVA. 
ACTIVO TOTAL. . . . . . 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. WflUam & C é e n r Sta.—LONDRES, 
dtags, Pr Laces St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES E N CUBA 
Corresponsales «n España e Was Cnnaa-ia« y Baleares y 0a tedai 
Imm otras plazas Saneables d«l mundo. 
Bn el DEPARTAMENTO de AHORROS s e admiton depósitos « M. 
terés desde CINCO PESOS «m adelante. 
Se expMen CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS ES-
TERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA*— GAliANO. 92.— MONTE, 
118*—MURALLA, 52.—VEDADO, LINEA, 67. 
Oficina prlncial, OBRARIA, 33. 
Admhristrsdwo; R. DE AROZAMENA, F . J . BEATTT. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Ida y 
; Ida. ruelta. 
New York. $40.00 $ 76.0» 
New Orleana "30.00 " 55 00 
Colón. . . . . . . . . . "45.00 " M.OO 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
INCLUSO DE COMIDAS 
f Ida r 
» Ida. Tuelta. 
^ew York. . . » , . . , "50.00 $ 95 00 
Kingston. . . "15.00 " ̂ 0.00 
Puerto Barrio» "50.00 "100 00 
Puerto Conez "60.00 "100.00 
L A U N I T E D F R U I T C O M P A N Y 
SERVICIO DE VAPORES 
' PARA INFORMES: 
Walter M. Daniel Á g . G'-L L. Abascal y Sbnos. 
Lonja del Comercio, 
Habana, 
Apenfev 
Santiago ée C v ^ 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S 
C R E O S O T A D A 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS 
rSTABLEClDA EN LA HABANA DESDE E L AÑO 1855. OFICINAS 
EN SU PROPIO EDIFICIO: EMPEDRADO, NUM. 34 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-! 
tablecímentos mercantiles, devolviend o a sus socios el sobrante anual que j 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha. . . 
Cantidades que se están devolviendo a los socios como 
sobrantes de los años 1912 a 1916 
Importe del fondo especial de reserva garaitI?ado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Electric 
y Light PoWer Co., y efectivo en Caja y los Bancos. . . . 
El Consejero Director, 
f A N T O N I O G O K Z A L B I C U B Q U E J O . 
Habana, 31 de Enero de 1918. 





C a g i g a y H n o s . , S . e n G . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s ^ L A C U B A N A ^ 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
•' A París* 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición úe ho 
las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del 
Car» 
Y A E S T A P R O B A D 0 
q u e l o m e j o r y m á s b a r a t o p a r a e l t e c h o 
T e r n o l i - F i a n i o l 
Monte, 361. P ida i o í o r m e s . ipartailfl 256. 
Llame ai A-9910 o escriba ni Apartado 2857, para q 
razón social no deje de aparecer con letras grandes 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A 
i o s T r i b u n a l e s p a r a n i ñ o s 
ios niños y menores de edad van 
aumentando con cifras alarmantes la 
Ladísfca de la dehncuenaa. 
Apenas hay día en que la prensa no 
s7efiera, marcándolo con gruesos 
n0' .fes algún robo, algún homicidio gpjgrares. a . , . 
mor y desconfianza en el ánimo del 
niño respecto del juez a quien debe 
mirar como a su padre y protector. 
De ahí la supresión de todas esas for-
malidades externas que rodean los 
tribunales ordinarios; nada de sala con 
sus escaños y solio, donde pro tribu-
nale se sienta el juez; nada de ujie-
res o porteros uniformados; nada de 
publicidad en la prensa ni de asisten-
cia de personas extrañas, fuera de las 
-^"criminales? Desde luego podemos j llamadas a consultar como testigos o 
""LnHer que los castigos correccio-
les de la cárcel y el presidio en 
aun a 
Igún suicidio cometido por m-
t r e c e o catorce anos, o por ños de trece 
adolescentes de quince a diez y seis. 
•Con qué medidas se ha de amen-
este número creciente de peque-
ña lo aumen-a de desarraigar el ma 
tan eficazmente. Los niños y menores 
Je edad que son recluidos en calabo-
zoS y en galeras, lejos de regenerar-
sc y enmendarse, pierden por comple-
l0 eI pudor, la dignidad y la concien-
cia> Se encanallan y siguen ya deli-
beradamente, como una profesión, la 
carrera del crimen que habían comen-
zado casi inconscientemente, por el 
abandono, por el ejemplo, por la in-
ducción, por el hambre. 
No son las penas de los tribunales 
ordinarios las que han de curar a es-
tos infelices delincuentes, que no pe-
can por maldad y perversión y que pue-
den por lo tanto amoldarse a aque-
lla educación que no han de recibir 
de ningún modo en las cárceles y los 
presidios. Necesitan aquellos tribuna-
les especiales para niños cuyos fi-
nes y carácter sintetiza y describe 
concienzudamente el Padre García He-
rrero en la revista "Razón y Fe." En 
estos tribunales el juez más que juez 
es padre del niño abandonado y ex-
traviado que necesita la protección ca-
riñosa que no ha sentido nunca* el 
calor del alma que no ha encontrado 
en su hogar, la mano bondadosa que 
je cierre el camino del crimen y le 
señale el del bien y de la virtud. Por 
medio de estos tribunales "se evita 
todo aquello que pueda infundir te-
protectores; nada, en una palabra, de 
esas exteriorizaciones de juicio. Es-
te se reduce a una especie de conver-
sación familiar entre el niño y el juez, 
el* cual adoptará distinto tono o for-
mas, según la naturaleza y condiciones 
del niño, como un padre hace con sus 
hijos, según éstos sean, aplicados o 
no. estén sanos o enfermos." 
Para ayudar a estos tribunales se 
organizan instituciones como Juntas 
de Protección a la Infancia y Casas-
Refugios donde se recoge a los niños 
mientras se da cuenta al juez, el cual 
decreta su colocación definitiva en lo-
cales que no tengan carácter de pri-
sión, sino de familia. 
En Cuba, donde la precocidad in-
fantil desarrolla con mayor fuerza la 
delincuencia de los niños, existen aso-
ciaciones especiales para su protección. 
Pero faltan los tribunales . Y faltan 
asimismo esas Casas-Refugios para la 
niñez delincuente que la corrijan y 
regeneren con suavidad y amor pater-
nal. El Asilo Correccional de Guana-
jay está muy lejos de cumplir ni en 
su labor educativa ni en sus condicio-
nes materiales con estos fines delica-
dos y transcendentales. 
Realizarían labor benemérita y her-
mosa los que imitando el ejemplo de 
los Estados Unidos y de la mayor par-
te de las naciones civilizadas gestio-
nasen en Cuba la institución de estos 
Tribunales para niños. 
lllllltIIIUlllliniinilHit!l!i!(l!l!Ku 
L o s n e u m á t i c o s 
6 C 
R E D T o p , , 
L i b e r a l e s y c o n s e r -
v a d o r e s 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
a g r e g a n a t r a c t i v o a 
l o s a u t o m ó v i l e s d e 
c u a l q u i e r a m a r c a 
CON su hermosa rodadura roja y ios lados color de 
crema clara los neumáticos 
"RED TOP" de Fisk realzan 
la hermosura de los automó-
viles más costosos y dan una 
apariencia de exclusividad 
al Roadster más pequeño. 
Donde quiera que se vea 
un automóvil habilitado de 
neumáticos "RED TOP" de 
Fisk puede asegurarse que 
^ el dueño es un comprador 
discerniente y uno de los que 
insisten sobre la buena apa-
riencia y estilo correcto de 
los neumáticos así como en 
la alta calidad y el máximo 
de recorrido. 
Recomendamos con el 
mayor entusiasmo los neu-
máticos "RED TOP" de Fisk. 
D i t t r i b a i d o r e a p a r a C u b a 
G A R A G E H A B A N A 
Zulueta y Gloría Sts. 
H A B A N A 
D e v e n t a e n l o s g a r a g e » p r i n c i p ó l e » 
d e C u b a 
S e d a pronta a t e n c i ó n a l a s preguntas 
de los comerciantes 
neumdllcot 
garantió 
r m _ 
R E S P A L D A N A S U F R E S | I ) E N T K 
Sobre el acuerdo de los liberales 
censurando 1& actitud del Presidente 
de la Cámaro, señor Coyula, la Asam 
blea conservadora adpotó el siguien-
te acuerdo: 
"La Asamblea Parlamentaria del 
Partido Conservador respalda y 
aplaude la actitud asumida por el se-
ñor Miguel Coyula, como Presidente 
de la Cámara, en la sesión de hoy. y 
rechaza la injusta censura formulada 
por la Asamblea Parlamentaria del 
Partido Liberal. 
Al mismo tieptpo esta Asamblea 
Conservadora estima perturbadora v 
perjudicial la actitud asumida por la 
representación del Partido Liberal en 
ia Cámara, al negarse a concurrir a 
la labor legislativa que el país re-
clama 
SE CONYOCARA PARA EL VIER-
NES 
En la reunión conservador se tra-
1 tó principalmente de la falta de asis-
I tencia de algunos de sus miembros-
Se acordó reiterarles el cumpli-
1 miento de su deber, y enviarles tele-
[ gramas, exponiéndoles la necesidad 
; en que se encuentra el Partido de su 
1 asistencia. 
D n S a l v a d o r V i e t a 
CIKFJANO DENTISTA 
CONCORDIA, 25, ALTOS, 
en t i e Gul i ano y Ajcui la . C o n s u l t a » y ope | 
riiCÍones. dp 1 n 4. \ 
N i a l e s d e l E s t ó m a g o P u j o l e n C a m a y i i e y 
los representantes designados por los 
(ontsrvadorej-
Rtsultaron elegidos los señores 
Clenu-nte Vázq i i z Vello, Arturo Be-
tancourt .Mruulu.'ey y Atanasio Her-
nández . 
Cuando 103 liberales se enteraron 
por boca del doctor Hernández, de 
que la sesión había continuado, acor-
daron manifestar al señor Coyula su 
desagrado por ese acto. 
LOS CONSERVADORES 
Termin^aa la sesión, se reunieron 
los coíiservadores en Comité Parla-
mentario, presididos por el doctor 
Alfredo Betancourt. 
En dicha reunión conocieron de la 
comunicación del señor Ramón Gue-
rra, Presidente de los liberales, par-
ticipando el nombramiento de los de-1 sideración. 
Una gran mayoría de las afecciones 
que sufre la humanidad, no son sino 
manifestaciones de males del estómago, 
porque éste es el más importante ór-
gano del cuerpo humano, y sus des-
arreglos se traducen en males diver-
sos que hay que curar con Digestivo 
Pepsicita. 
La dispepsia, la gastralgia, la en-
teritis, el estreñimiento, acedías, ma-
reos, vahídos, palpitaciones y otras 
manifestaciones, son las más conoci-
das, pero además la neurastenia tie-
ne su nacimiento muchas veces en 
desarreglos del estómago. 
El invenciule Antonio Pujol tia^e 
el gusto de participar a las personas 
que viajan en los trenes, que está si-
tuado frente a la Estación del Ferro-
carril de Cuba. Los trenes hacen una 
parada mis que suficiente para apro-
visicnarse de los riquísimos produc-
tos camagüeyyanos. 
Conste que Pujol no tiene vende-
dores en ninguna parte de la línea ni 
en Camagüey. 
C(Í68 30d.-226 
fección del programa parlamentario. 
Dicha comunicación, es la siguien-
te: 
"Habana, Febrero 13 de 1918. 
Señor Presidente del Comité Parla-
mentario Conservador. 
Distinguido reñor: 
En contestación a lo interesado por 
usted en su atenta del once de este I 
mes, el Comité Parlamentario Liberal 
ba designado en el día de hoy a los i 
señores Clemente Vázquez Bello, Ar-1 
turo Betancourt Manduley y Ataña-• 
sio Hernández, para que de acuerdo" 
con los designados por ese Comité' 
de su digna Presidencia, procedan a 
la formación práctica de un programa 
parlamentario. 
Quedo de usted con la mayor con-
Digestivo Pepsivita organiza el es-
tómago a maravilla, activa la digestión, 
da al estómago energías y facultades 
que regularizan su marcha, organiza 
la función estomacal, y, en corto tiem-
po, cura cualquier afección de tan 
importante órgano. 
Tomar Digestivo Pepsivita, e? fá-
cil; en todas las boticas se vende. 
BUENA DIGESTION 
Para conseguirla los que tier:en el 
estómago enfermo se impone ti uso 
de medicamentos que tonifiquen, 
abran el apetito, auxilien la acción 
digestiva, que sean descongestionado-
res de la mucosa gastro-intestinal y 
reconstituyentes. El Elixir Estomacal 
de Sáiz de Carlos produce estos efec-
tos. 
legados de ese partido para la con- (f) Ramón Guerra, Presidente." 
la votación nominal para la adopción 
de ese acuerdo. 
Esta se efectúa. Responden los cin-
cuenta y dos representantes conser-j 
vadores. E l doctor Hernández se ha-
bía' retirado del salón, rompiendo el 
quorum. 
KETMON LIBERAL 
Los liberales ceüebrwen una reu-
nión desde la»? ti es y media de la tar-
de hasta las siete y media. 
Triaron d2l nombramiento de la 
comísi6n que ha t"e redactar el pro 
BETIRADA 
El señor V.Halón retira su solici-
tud. Reglamentariamente, debía adop-
tarse acuerdo sobre el proyecto. Se 
pide su pase a Comisiones. 
SIN QUORUM 
El señor Oscar Soto también pide 1 grama parlamentario, de acuerdo con 
D r . B ; O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a l v a r s á a , N e o a r s e m i n o l y N o v o a r s c f l o -
b e o z o l a o ü c a d o e n s e r i e s . 
c 819 In 29 • 
Neo-Salvarsan de Erlich y Novar-
senobenzol Billón, legítimos, en in-
yección intravenosa, por senes y 
con aparato que evita todo acci-
dente y peligros de ésta. Dr. P. 
Peláez. Remedios. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curacicn radical 
do las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias, 
SOMERL ¿LOS, U . (ALTOS.) 
Cambio de domicilio social 
Los señores J. Refecas y Cia., nos 
participan que han trasladado SJS ofi-
cinas y almacén a la casa caile do 
Teniente Rey número 2.t en -"onde 
esperan las órdenes de sus clientes.' 
D o n N i c o l á s L ó p e z . 
En el trasatlántico "Reina María 
Cristina," ha regresado de la Madre 
Patria, a donde fué en viaje de recreo 
nuestro estimado amigo don Nicolás 
López, acreditado comerciante esta-
Afectuosa bienvenida le enviamos 
blecido en esta capital, 
en estas líneas. 
A l f o m b r a s 
E s t e r a s 
L á m p a r a s 
D e m e s a y d e 
p í e 
W a g ' o n e s d e 
T h e 
A l m o h a d a s 
d e p l u m a 
C o l c h o n e s 
c o n m u e l l e s 
J . PASCUAL-BALDWTT. 
Obispo Jío. 10L 
O r . O o i i z a i o P e d r o s o 
^ U lil JA>0 DEL HOSPITAL. !>£ EJIKR-
\ J genclas y del Horpltal Número Uno. 
IT'SPECIAJUSTA KN VIAS CRINARIAS 
fli y enfermedades . venéreas. Cistoacopia, 
raterisuio de los uréteres y ex&sneu ¿el 
rlñfia por les Rayos X. 
NVECCIVNES DE NKOSALVAP.SAy. 
c 
ONSUETAS DE lü A 12 A. M. T MÁ 
3 a O p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
JS74 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las ««ura, ya sean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. La primera 
aplicación da alivia 
T o d o p a r a e l T a b a q u e r d 
Pida relación de artículos y precios. 
( ASA ÍÍACIONAX SOIIMSTRA-
DORA: BERNAZA 35, "ABANA. 
APARTADO TfiS. 
1296 alt 15d 16 e 
OPERARIOS DE IMPRENTA 
Se necesitan cajistas y un encua-
dernador para la imprenta de la 
Compañía Editora El Debate, S. A. 
En Teniente Rey, 61. 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-125?. 
alt 5(1-12/ 
M A R A V I L L O S O D E N T I F R I C O 
E G Y P T I E N 
PRODUCTO DE L ' I L L E FILS—PARIS .j 
(POITOS Egipcios). j 
Dientes b l a n c o s y esmaltados . Boca s a n a l s i o m a l olor. 
E n c í a s res i s tentes . 
D e venta: D r o g u e r í a Americana, Z a n j a ypGal iano^y en 
las farmacias bien surtidas. 
Matas Adrertísing: A«ency> 1-2885* . i 
Car* 
En Tabacos y Cigarrillos, ¿qué marca 
prefiere el público por su calidad? 
En Dentaduras artificiales 
En Joyería y Platería 
En Confecciones para Señoras. . . , 
En Víveres Finos y Licores 
En Vajillas y Critsalerías i 
En Dul cería y Pastelería 
En Fabricación de Refresco5. . . . 
En Materiales Eléctricos 
¿Cuál casa tiene el mejor surtido de 
Efectos Sanitarios a los precios más 
módicos? 
En marca de sidra asturiana. . . . 
En Pianos y Música 
En Armas y Cuchillería Fina. . . . 
En Importación de Sombreros. . . 
En Muebles de Ultima Novedad. . . 
nE Sombreros para Señoras 
En Artículos de Optica 
En Aguas Minerales de Mesa. . . . 
¿Que manca de Corsés es la más po-
pular por su esmerada fabricación 
y resultado?. 
" L A E S 
V H I J A D E J O S E G E N E R 
P r í n c i p e A l f o n s o 7 . 
Dr. G. C. Mizell, O'Reilly, 71, entrada por Villegas. 
" E L PALAIS ROYAL," Fernández Hermanos y Ca., Obispo, 58. 
" E L ENCANTO," San Rafael y San Miguel, esquina Galiano. 
LA ACREDITADA CASA "POTIN," 0 'REILLY, .37 Y 39. 
"LA VAJILLA," Otaolaurruchi y Compañía, Galiano, 114. 
" E L MODERNO CUBANO," F . LOPEZ, OBISPO, 51. 
"IRONBEER," Compañía Cuba Industrial, Falgueras, 12, Cerro. 
CUBA-ELECTRICAL-SUPPLI Co. Obrapía 93; Amistad 57 y Obispo 88 
P U R D V m W M C e , H A B A N A 5 5 . 
" S I U C f l V A D f l m ( S a n l t o ) . ' " " E S S X Í S S . f i r * 
Universal Music & Commercial Co., San Rafael, 1. 
La casa A. RIBIS Y HERMANO, Galiano, 130. 
"LA INDIA," Arredondo Pérez y Ca., Muralla, 18. 
La acreditada casa JOSE BELTRAN, Belascoaín, 45. 
"LAS NINFAS," Iravedra Hermanos, Neptuno, 59. 
" L A G A F I T A D E O R O " , C A L L E O R E I L L Y , 16. 
"SAN JULIAN." Depósito y Oficinas: F . GARCIA, AGOSTA, 21. 
>) A. Qoeralt Galla-
no 47. Fábrica: 
San Miguel 179 
En Droguería y Productos Farmacéu-
ticos, ¿qué casa es la más impor-
tante y acreditada? 
En Servicio de Hotel 
En Tejidos y Sederías 
En Cajas para Caudales 
En Compañía de Seguros 
En Maquinaria Agrícola 
En Importación de Peletería. . 
En Artículos de Escritorio. . . 
En Servicio de Café y Cervezas. 
¿Cuál es la marca de Vino Jerez de 
mayor aceptación en la Isla de 
Cuba? 
En Automóviles y Accesorios. . . . 
En Máquinas de Escribir 
En Gomas para Automóviles. ,' . . 
En Fabricación de Mosaicos 
En Tintorería y Planchados. . . . 
En Sastrería sobre Medida 
En fabricación de Chocolates. . . , 
En Molduras y Cuadros 
¿Qué marca de cafés tostados es la 
más preferida por su calidad espe-
cial ? 
" I A R n i M i n N " D r o g u e r í a - S a r r á 
L / l l l L U l l l U l I TENíENTt REY Y CÜMPOSTELA. 
"HOTEL INGLATERRA," Prado, 124 (Parque Central). 
" L E PRINTEMPS," Fernández y Compañía, Obispo, 83. 
FUENTE, PRESA Y COMPAÑIA, SAN IGNACIO, 56. 
"COMPAÑIA SEGUROS CUBA," Banco Nacional, Depto. 316. 
La casa J . Z. HORTER, Obispo, 9 y 11, esquina Oficios. 
LA CASA MARTINEZ SUAREZ Y COMPAÑIA, MURALLA, 33. 
LA CASA RAMBLA, BOUZA Y COMPAÑIA, OBISPO, 35. 
"CAFE EUROPA," Suriol, Pascual y Compañía, Obispo, 59. 
J> — U n i c o I m p o r t a d o r — 
Angel Barros, Lamparilla 1 
« 
Gómez, Martínez y Compañía, San Rafael, 10; y Galiano, 51. 
"REMINGTON," FRANK R0B1NS CO., HABANA, 92 
"GOMAS-CUBANA," Reina, 58, esquina Manrique. 
" E L MODELO," Luis Rodda, S. en C , calle A y 37, Vedado. 
• l a Protectora Industr ia l" J o s é M é n d e z , H O X J E L R O E M A 
SCOTAND W00LEN MILLS CO., OBISPO, 72. 
"LA HABANERA," Rodríguez y Compañía, Belascoaín, 112. 
"LA VENECIA," M. Rodríguez y Compañía, O'ReiUy, 54. 
" I A F l rtD H F T I D F C " B a s c u a s y G a r d a . 
L A i l A m U L I I D D R E I N A 3 7 . H A B A N A . 
NOTA. Se recomienda a los lectores del presente concurso que para obtener prácticas ventajas verifiquen sus compras en los establecimientcs que se publican, indicando que lo hacen por haberles sido concedido nnuestro Diploma 
«e Honor. Los Boletines recibidos estarán durante ocho días a disposición de los interesados que desen comprobarlos con el resultado de las casat que se publican. Lo que pone en conocimiento del público el Director del Concurso de lu-
trias y h e r c i o , JULIAN GARCIA.-Propiedad de la Kmpresa Internacional do Informes, e Informaciones Comerciales, en Snd América, Europa j Norte América. 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S 
L A P R E N S A 
Poco y mil repartido. 
Ese dicho vulgar puede aplicarse a 
la existencia de trigo que hay en' el 
mundo. 
Aquí y en otros países falta pan 
por no haber harina ui pagándola 
cara. r . 
Mientras que en Chile.. .véase lo 
que dice La Nación de Santiago de 
Chfle fecha 12 de Enero último: 
Es público y notorio qne existe en el 
país ua gran excedente de cerealee que, 
ae seguro, habrá de acrecentarse con laa 
•prfixlmaH cosecahs, siendo el origen, de 
graves pérdidas para la agricultura. 
El gobierno, desde meses atrás so vie-
ne preocupnndo de remediar tan difícil 
situación, perjudicial para un ramo' res-
petable de las actlyldades nacionales. Así, 
como primera medida ha enviado circula-
res a nuestras Legaciones en el extran-
jero, en solicitud de datos estadísticos 
sobre las necesldade» actuales de granos 
en los mercados del respectivo país en 
donde están acreditadas y las posibilida-
des de colocar en ellos el excedente de 
la cosecha del afto. A fin de que puedan 
cumplir pronto su cometido, las Legacio-
nes han sido autorizadas para usar tanto 
los servicios consulares cuanto las diver-
sas otras fuentes informativas de su co-
rrespondiente jnrisdlccln. 
Lrt Idea principal del Gobierno ha sido 
al de inquirir el habría Interés por parte 
de los gobiernos beligerantes, entre ellos 
los de Estados Unidos, Inglaterra, Bra-
sil, para comprar nuestros grandes saldos 
de cereales. 
Segrtn «e nos ha manifestarlo en Rela-
ciones, se ha recibido ya un gran núme-
ro de respuestas, de las qne se despren-
de claramente el Interés existente en el 
•xtran.lero por acometer dichas compras, 
si bien parece qne los precios ofrecidos 
no son todo lo altos que se podía es-
perar. 
La falta de buques es hoy la mayor 
dfficültad para el comercio interna-
cional . 
El mayor negocio en estos días es 
el de los astilleros. Los barcos aún 
de madera valen el oro que pesan. 
Pero lo más gracioso por no decir 
lamentable, es lo que pasa en Chile 
mismo, donde hay harina en abun-
dancia y no saben qué hacer de la 
que les sobra. 
Pues en Chile se quejan de la ca-
restía del pan, como aquí nos queja-
mos de la carestía del azúcar. 
Pero aquí el azúcar hoy nos lo 
n»van todo, mientras que en Chile 
oobrantns de trigo. 
" La Nación de Santiago de Chile 
-'-'v'.ca el siguiente suelto: 
El encarecimiento del pan constituye un 
grave problcina que afecta en forma odio-
sa ¡i todos los habitantes de la ciudad y 
principalmente a las clases pobres. 
CoJnó semejante situación no está de 
aiuerdo con el precio bajo o que se co-
tiza hoy el trigo, hemos querido allegar 
datos a fin de poder dar con sus promo-
tores. 
La tarea no es fácil. El prodm ôr de 
trigo cnlpa del alza al molinero, éste al 
panadero, el panadero al repartidor, al 
molinero y al productor, y todos se la-
van las manos y se lamentan de gruesas 
pérdidas. 
Y sigue un diálogo en el aue el pro-
ductor echa la culpa al molinero, és-
to al panadero y éste al productor, y 
con ese tiquis miquis en Chile comen 
el pan caro. 
Pero ¡ay! ;o comen, al menos. 
El conflicto de la venta. 
•Dice. E l Brluarto de Santiago xie 
Cuba: 
Como el pon escasoí) ayer, miércoles, 
riéronse las panaderías "asaltadas." no 
por la plebe fauiélica que cae con ansias 
indecible sobre el pan, lo arrebato con 
viok-ncui y lo devora; no, eso no. 
Kran los vecinos pobres que dinero en 
manó iban a comprar el pan de cada día. 
Pero el anhelo de cada cual de ser el 
primero en obtener la mercancía, los g f i -
tos estridentes de los chiquillos que la 
muchedumbre ahoga y no permite llegar 
al mostrador, ese abigarrado grupo, en 
indescriptible desorden, da una idea tan 
desconsoladora de lo que realmente es el 
pueblo, qne valía más suprimir por com-
pleto la venta de pan y galletas, mientras 
no haya cantidad suficiente de harina pa-
ra llenar las naturales exigencias de la 
ciudad. 
Pronto, dicen, habrá pan en las pa-
naderías, y nos tememos que no al-
m 
simpatía es la atracción que sentimos hacia 
nuestros semejantes. Sin ella, la vida humana 
nunca s e r á esplendorosa y color de rosa. Necesi-
tamos la simpatía tanto cuando gozamos de salud 
como cuando carecemos de ella. 
E s una prueba de verdadera simpatía hácia nuestros 
semejantes, recomendarles las Tabletas Bayer de A s 
pinna, pues son indispensables en casos de neuralgia, 
dolores de cabeza.de muelas, reumáticos,en el sufrimien-
to peculiar de la mu}er,etc Por eso las Tabletas Bayer 
de Aspirina son el tesoro del hogar y el refugio 
de las damas, que tanto las solicitan 
Otra prueba de simpatía es prevenir 
al público contra los substitu 
tos é imitaciones y contra 
todos Ibs^ preparados de 
dudosa composición. 
canzará ni para la mitad de los veci-
nos. 
Porque no todo el mundo se lanza 
a dar y recibir empujones junto a las 
panaderías y esperar seis horas. 
No sabemos la cantidad de harina 
que se va a repartir; pero si no hay 
la suficiente para toda la ciudad, 
vale más que se fije la ración y se 
conceda a los panaderos permiso pa-
ra reservar ja parte de sus marchan-
tes fijos. 
Un héroe. 
Dice El Moderado de Matanzas: 
El distinguido y muy estimado eaba-
llero señor Bonifacio Menémlez. prestigio-
so y acaudalado comerciante de esta pla-
za en quien estamos acostumbrados a ver 
rasgos que ponen de manifiesto su no-
ble eorazíin, acaba de realizar la piado-
sa obra de regalar espontáneamente al 
Asilo de Ancianos de esta ciudad, una 
terceroUi de manteca. 
El señor Menéndez, no es matancero de 
nacimiento; pero ha demostrado siempre-
que siente amor por cuanto a nuestra ciu-
dad se refiere siendo de los más entu-
slastiis en todo aquello que a nuestro 
avanro se refiere. 
Este último donativo al Asilo de An-
cianos es un nuevo blasón en su escudo 
de hombre pladoos y de matancero por 
amor. 
Dios premiará a quien tanto bien hace 
calladamente y ahora acaba de tender su 
mano a aquella piadosa casa por la cual 
debemos interesarnos coustantemente to-
dos. 
Regalar manteca en estos aciagos 
días, es el colmo del heroísmo al-
truista. 
Que cunda el noble ejemplo. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta. Nariz y Oídos 
(exclusivamente), 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
Ahórrense el trabajo. 
Dice El Triunfo: 
¿Quien habrá sido el chauffeur, profe-
sional o sportivo, que asesinara, las co-
sas deben llamarse por su nombre, al in-
feliz policía que en el crucero del Veda-
do estaba prestando el servlnlo de dirigir 
el tnlfico para que no ocurrieran desgra-
cias personales? 
Este misterio bien merecerla que en-
tre nuestros detectives hubiera algún buen 
discípulo de Saerlok HKdmfS. 
Ln detención del que recogió al heri-
do hace decir a algunos que casos como 
ese son ¡os que inducen al ciudadano a 
no prestar socorro a nadie para no ha-
bérselas con la justicia. ' 
Pero, en fin, mientras se averigua quién 
ha sido el culpable lo que no tiene duda 
es que la víctima murió en el cumplimien-
to de su deber y que su familia merece 
iirrteceión v amparo. 
S r . í . García C a ñ i z a r e s 
Catedrático de l a Universidad* 
S A L U D , 5 5 . 
Consultas médicas : Lunes, Miér-
coles, Viernes, de 2 a 4. 
N o hace visitas a Domicilio. 
Sería deplorable que por los atropellos 
de los autos que no respetan ni siquiera 
a los policías de tráfico, el servicio de 
vigilancia tuviera que prestarse por pa-
rejas en los puntos de peligro. 
Además, debe iluminarse mejor el sitio 
donde ocurrió el suceso. 
Bueno es economizar la luz, pero no 
tauto. 
Dice bien el colega: alúmbrense a 
las víctimas propiciatorias, y no se 
molesten averiguando quién las ma-
tó. 
¡Para qu5! Si de todos modos han 
de sobreseer la causa. 
Vuelve a '.aablarse de paz, 
"La Prensa" lo presume por los 
datos siguientes: 
El mensaje que acaba de dirigir el Pre-
sidente Wilson a! Congreso de los Es-
tados Unidos, nos hace reafirmar en 
nuestro optimismo acerca de que la paz 
no está tan lejana como muchos suponen. 
No somos nosotros, carentes de auto-
ridad para formular pronósticos y suscep-
tibles como el que más de equivocarnos, 
los que tal cosa afirmamos. Es la opi-
nWn de elementos canuiterlzados do 
Washington, si hemos de dar créditos a 
los despachos de la Prensa Asociada, la 
que estima que el objeto principal del 
último mensaje de Wiison ha sido el de 
llevar "las negociaciones extraoficiales", 
como algunos observadores han caltfi-
cado los discursos de los principales es-
tadistas de las naciones beligerantes, ha-( 
cia las cuestiones fundamentales que se 
debaten en esta magna contienda. 
En Washington, y por personas autori-
zadas para basar sus opiniones en algo 
más que simples conjeturas, se .estima 
que ya se está negociando la paz. 
Y "La Nación", a su vez, dice: 
El Presidente Wllson ha contestado al 
Canciller Alemán Yon HertUng y al Mi-
nistro de líelaciones Exteriores austríaco 
Conde de Czernin, sus discursos sobre 
la paz. A su vez Lloyd George, Jefe del 
Gabinete británico, ha reiterado su pro-
grama de paz, en vibrante oración pro-
•mneiada ante los gremios obreros lon-
dinenses. Renacen, pnes, las esperanzas 
i Mcllistas. que edmo flores de Otoño em-
pezaban a marchitarse. El corazón hu-
mano se atormenta con estas veleidades 
E L REUMATISMO ES UNA ENFERMEDAD INSIDIOSA; 
EMPIEZA CON DOLORES INSIGNIFICANTES. 
E l Tormento Verdadero con Certeza Seguirá, si las Primeras Amo-
aestaclones no Son Atendidas. 
Cualquiera persona aíligida por los dolores del reumatismo, le dirá 
a usted que casi no se notan los primeros dolores, que al principio son 
muy insignificantes, pero que gradualmente se aumentaron, hasta que la 
enfermedad la tenía firme en sus garras, antes de que reconociese que 
era su víctima. 
Aquellos que han usado linimentos y otra** aplicaciones externas, 
descubrirán que no han llegado a la causa de la enfermedad y que el 
reumatismo les ha vuelto, al pasar los días, acrecentado en severidad 
No descuide usted de los primeros síntomas del reumatismo. E l 
pronto tratamiento es de primera importancia, pero el tratamiento 
apropiado es el único, que le aprovechará. Jamás ha sabido usted que el 
reumatismo se ha curado con linimentos u otras aplicaciones externas? 
Ciertamente que no! Entonces, no haga usted la misma equivocación 
que otras personas han hecho, perc retenga su memoria el hecho de que 
los remedios externos positivamente no pueden llegar a la causa del 
reumatismo. El reumatismo no se elimina de la sangre por frotaciones 
S. S. S. se ofrece para limpiar la sangre y ha ido dando alivio al reu-
mático por más de 50 años, y los más severos casos están entre el ml-
mero de los que se han curado. Escriba usted hoy, dando los Informes 
más completos de su enfermedad, y nuestro Director Médico le aconse-
jará absolutamente gratis. Diríjanse las carias al Departamento Médico, 
THE SWIFT SPECIFIC COMPANY, 32 Swift Laboratory, Atlanta. Ga. 
del, destino; y así como goza, acremen-
te, con las brutales Bensacioues de la 
tragedla, anhela, luego, la suavidad que 
sólo trae al cuerpo la serenidad espiri-
tual. Aun cuando los discursos de estos 
cuatro prohombres de la guerra están 
marcados por sus tendencias adversarias, 
asoma entre sus concepciones la idea do 
una posible pronta paz'. "La contestación 
del Conde Czernin, dice el Presidente 
Wllson, está concebida en términos muy 
amistosos. El encuentra en mis decla-
raciones una aproximación bastante alen-
tadora a lus opiniones de su propio Go-
bierno". Xo le acontece lo mismo con la 
respuesta del Conde Von Hertllng, que 
encuentra muy vaga y confusa". 
La situaciórt.̂  económica del mundo 
entero se hace cada día más penosa 
y mucho más para los beligerantes, 
.y aún más para las potencias cen-
trales, que se verán obligadas a ce-
der en sus pretensiones. 
A c l a r a c i ó n 
Xos ha visitado el señor José Ro-
mero Marín, que habita actualmente 
en San Ignacio 146, para rogarnos 
hiciéramos público por este medio, 
que es incierto que haya sido deteni-
do en Madrid, como erróneamente se 
dijo en una información publicada 
hace varios días, toda vez que se en-
cuentra en la Habana, 
Al mismo tiempo nos ha manifes-
tado dicho señor, que le ha causado 
gran sorpresa, e ignora el motivo del 
exhorto enviado de Madrid al Juzga-
do de Instrucción de la Sección Cuar 
ta, con motivo del hurto de joyas de 
la bailarina Tórtola Valencia, pues-
to que cuando se le acusó de ese de-
lito, él demostró plenamente ante la 
Sala de esta Audiencia que lo juzgó, 
que las joyas que se ocuparon en su 
poder eran de su propiedad y que 
nunca había trabajado como sirvien-
te, lo que motivó su absolución por 
ser inocente del delito de que se le 
acusaba. 
De su honradez, agregó el señor 
Romero, pueden dar fe muchos co-
merciantes de esta capital con quie-
nes desde hace tiempo sostiene re-
laciones comerciales. 
liiiilii;::!»-
C o m o d i d a d — E c o n o m í a — S e r v i c i o 
ITL Catre Simmons, combinación de tres 
piezas, con Bastidor Simmons, proporcionará a Ud. 
i comodidad y descanso de una cama de mayor precio— 
s un lujo al alcance de Ud. 
Los Catres 
I M M D 
de C o m b i n a c i ó n 
ion de una construcción que asegura un gran servicio. Un 
nodelo sencillo, p e r o equipado con un bastidoi que no 
>uede hundirse ni estirarse. Los Bastidores Simmons de tela torcida 
r galvanizada se fabrican de alambre grueso, enlazado y torcido pira 
iar mayor resistencia. Se galvanizan para protegerlos contra las 
icciones climatológicas. La tela se une a los extremos por medio de 
¡spirales templadas ai aceite, produciendo una elasticidad completa. 
Al comprar una cama de metal, catre, camita para niño o bastidor 
Jimmons, se obtiene un producto de calidad superior a un precio que 
to admite comparación. 
£1 vendedor tendrá gusto en mostrar a Ud. estos productos. 
T H E SIMMONS COMPANY 
«os fabricantes más grandes de camas de metal, catres, 
cainitas para niño, sillas plegadizas y bastidores 
Kenosha, Wisconsin, E. U. A. 
i PROPAGAHDAó 
A R T I 5 T I C A ¿ 
J A b O M D L A M C O F - L O T A K T f c 
D E L I C I O S O P A R A t U B A A o 
6 f c V f c M D E : fcMTODAS P A R T E : , 5 
D E L A V i J D A T E A T R A L 
Cerrado el Nacional. 
Abre do nuevo sus puertas en la 
noche de mañana el gran coliseo pa-
ra la segunda temporada del Circo 
Pubillones. 
En Payret se celebra esta noche la 
velada en honor de dos aplaudidos 
cantantes, Amador Fainada» y VI-
ceníe Ballester, ambos de la Compañía 
de Bracale. 
Patrocinada ha sido por el Orfeó 
CataM y el Centro Yalendano con-̂  
juntamente. 
Muy variado el programa. 
Además de la representación de las 
zarzuelas Los Cadetes de la Reina y 
Molinos de Hento habrá una parte de 
concierto combinada con números se-
lectos e interesantes. 
A propósito de Payret. 
Se anuncia para mañana en el rojo 
coliseo el reestreno de Mamxa, la 
hermosa creación del maestro Vives, 
tomando parte principal en su des-
empeño el barítono Antón y la siem-
pre aplaudida Luisa Marsili. 
Jueves de Fausto, con el estreno de 
Moderna (Jalatea, por Soavc, Gallone. 
En el Salón del Pradf, . 
tandas -diurnas, comenzand ^ ln 
para dar principio la f u n ^ ^ í 
noche a las ocho menos 
Se estrena esta noche en i 0 ' 
tanda la film titulada Un Ja ^ 
to difícil, oon ia ¡ S i T a S S i i ? 
intérprete, clecutándose a £ 
sinfónico adaptado a la ñau PĈ Í 
Hay siempre nuevas cimic i-
A la función de Man 
del primor actor Casimiro Ort, 
que hablo en la plana slrní?8 
Diré, con referencia al fe- , 
tro, que el mismo prograZ1?0 ̂  • 
noche se repite, íntegramenu *» 
función de mañana. t6 eo ¡ 
Función que es de moda. 
Y para la tanda aristocrática ,i, 
hado se ha combinado el mW, 
E l IVIdo del Principal, c u j ^ ^ 
va esta noche, y el pjUgUete J J j 
ollas, interpretado por la colf* ^ 
ma Consuelo Mayendía. Drai«!:-
Hé ahí, rápidamente hecha i 
presión de nuestra vida teatral 
No hay más. L 
L o o b l e s p r o p ó s i t o s 
Hasta nosotros llegan noticias que 
con motivo de la venta efectuada de 
las plantaciones de henequén y fá-
bricas de jarcias por la firma Raff-
loer Erbsloh y Co., establecida en 
Matanzas, piensa la cómpañía re-
compensar a sus antiguos y nume-
rosos empleados, entre los que se 
cuenta el señor Ricardo Montero y 
Rovirqsa, hijo de nuestro apreciable 
amigo, el señor José A. Montero, pro-
curador público de esta capital, que 
ocupa, después de 28 años de ser-
vicio en esa compañía, el importan-
te cargo de superintendente de las 
fábricas. 
Aplaudimos efusivamente este ras-
go de la compañía de jarcia, que al 
premiar a sus antiguos empleados, 
ya que con ellos y por ellos ha obte-
nido una gran prosperidad, los esti-
mula, señalando un camino que de-
ben de seguir las sociedades que co-
mo las que nos ocupa se han engran-
decido en este país. 
TODO E L PUEBLO ' 
Pidió a Una qu« se le Dág, tf 
Herpicade Newbro. 
De algún tiempo a est» part. 
en todos los labios esta palabra v 
pocas gentes se preguntan lo o l í ? 
niñea., aunqu© no hay quien m.l 
que el Herplcide Newbro es «flSí 
Para el conocimiento de miles de o» 
senas que quieren una eipllcaclónT 
una cosa buena, vamos a decirle» nu 
el Herpicide significa "edstm̂ or Í! 
los Herpes" y "Herpes" es el naa. 
bre familiar de una enfermedad CÍO-
sada por varios parásitos veg6ta¡M 
Un microbio somejante causa i» 
pa, la comezón del cuero cabelludo 
caída del cabello. Esto es precia' 
mente el microbio que el Herplcid, 
Newbro destruye sin tardanza, cma-
pliendo lo cual e>l cabello vuelve i 
crecer. Oura la comezón del caerj 
cabelludo. Véndese en las princlpi-
le^ farmacias. 
De: tnmíRos: 50 ota. y %\ 
neda americana. 
"La Reunión".. E. Saitt—Síawiíi 
Johnson, Obispo y Aguiar.—Agent* 
en ao* 
¡ G a s t e p o c o ! 
Usted puede adquirir todos los artículos de Sedería que deset 
sin necesidad de invertir mucho dinero. 
E l m e j o r s u r t i d o 
en Cintas, Sombrillas, Paraguas, Encajes, Tiras bordadas, 
Guantes, Botones, Cuellos bordados. Guarniciones y Carteras 
de piel y terciopelo. 
P e r f u m e r í a 
de las mejores fábricas francesas y del país, a precios de im-
portación. 
D e p a r t a m e n t o d e p e l e t e r í a 
Liquidación imperiosa de todo el calzado de caballero, a pre-
cios como nunca. 
U l t i m a n o v e d a d 
en calzado para señoras y niñas. Tenemos el zapato de más | 
duración para niños, y a precios de verdadera econor 
N u e s t r a s v e n t a s 
son a precios de almacén, y podemos informar al público quc 
somos los únicos en la Habana que tenemos todas nuestras 
mercancías marcadas con 
U n s o l o p r e c i o 
lo que significa que nunca pretendemos engañar al publico, 
cobrándole más de lo que realmente vale. 
•OJaa-
El prta 
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a p r e -
í t f ! » ' - ' 
'stw ja actualldaá. 
f primer actor y director de la 
uapañía de Martí ofrece en la no-
e de hoy su función de gracia. 
ge ha combinado el programa con 
-aplaudida revista L a Señorita 1918, 
«n éxito de la temporada, y E l Te-
int) de la Braja y E l líldo del Princl-
ML obras estas dos últimas que son 
v m para la mayoría del público. 
Lo dije oierta vez. 
Q don Casimiro Ortas el actor 
más gracioso que ha venido a la Ha-
bana. 
Sigo opinando lo mismo. 
He recordado, antes de hacer decía 
ración semejante, a Balaguer, a Pepe 
Santiago, a Larra, a Paco Meana, y 
tantos otros. 
E n ninguno de ellos he descubierto 
lo que es en Ortas una característi-
ca. 
Triunfa con un gesto. 
Con una mueca, con una contrac-
ción. 
No necesita este actor decir nada, 
en papeles que son de su creación. 
• A R T I i T I C A i 
te m a s 
;o q u e 
i c s t r a s 
¡Quiíese l a s a r r o g a s de l a c a r a ! 
ü i puede s e r be l la o s a n d o e l 
V E L V O D E L F E V R E 
. j e c í f i c o p a r a h a c e r d e s a p a r e c e r l a s a r r u g a s 
Para dP^!.^iiSU hf][ez&' debe conocer nuestros magníficos productos Celnar 
cutis E el bJusto- Creina de Mie] y Almendras para dar lozanía al 
==:=_^nao. para destruir los vellos superfluos. Se vende en las buenas 
—=Sederías y Farmacias. 
N u e s t r a s l i q u i d a c i o n e s 
P a r a P r i m a v e r a 
V ( g l © § j g ( g © i r g ( ! 
o b r a , e n c o l o r e s , a $ 1 . 5 0 
c o l o r , d e s e d a , d e $ 3 . 0 0 , a $ 1 . 5 0 . 
d a c a m k a 
'OOO 
i m i t a c i ó n d e 
E x t e n s a c o l e c c i ó n . D e $ 1 . 2 5 , a 5 0 c e n t a -
o s , 6 5 y 7 5 c e n t a v o s . 
G r e p s d i ® C I h i i ¡ n i ( g j g a s a s y s e d a s 
d e f l o r e s p a r a K i m o n a s a $ 2 . 0 0 
d e s e d a . . » : 
" " E l T E n c a n t o " 
c 1363 lt-13 ld-14 
inimitables, personalísimos, para pro-
vocar la hilaridad de los espectado-
res. 
Su pose es deliciosa. 
L a gracia cómica fluye, franca y 
espontánea, de su gran talento escé-
nico. 
Desde su aparición en Martí, que 
equivalió a una victoria decisiva, lo 
ha seguido el cariño, la admiración 
y la simpatía de todo un público que 
no ha tenido para el artista más que 
aplausos, elogios y congratulacio-
nes. 
Con Ortas, en feliz consorcio con 
la sin par Mayendía, se ha operado 
la regeneración social de Martí. 
E l teatro hoy de moda. 
Ortas, según rezan los carteles, de-
dica su función de gracia al buen pú-
blico habanero. 
Corresponderá éste llenando en su 
totalidad las localidades del popular 
coliseo. 
Una vez más, y accediendo a la cor-
tés invitación del beneficiado, debo 
decirlo. 
Asistiré. 
su residencia de Cienfuegos una de 
las personalidades más importantes de 
aquella ciudad. 
Me refiero al señor Gabriel Car-
dona, banquero de la Perla del Sur, 
que con su interesante esposa, la dis-
tinguida dama Luisa María Martínez, 
acaba de instalarse en el Vedado. 
Allí, en la bella barriada, ocupan 
la elegante casa de la calle Línea nú-
mero 93 
L a señora Luisa María Martínez de 
Cardona, que ya temporalmente venía 
residiendo en esta capital, cuenta en 
la buena sociedad habanera con nu-
merosas amisíades. 
Ha fijado como sus días de recibe 
los lunes primeros de mes. 
* * « 
De vuelta. 
Después de prolongada estancia en 
Nueva York están de nuevo entre nos-
P i d a e l C a t á l o g o a C U B A 3 3 . - H A B A N A . 
Día de recibo. 
E s hoy de ).a distinguida dama Cm-
chlta Grau viuda de del Valle en su 
señorial residencia de la calle de Com-
postela 
Reciben también las señoras Ange-
ta Benítez de Collazo. Rosario Ba-
chiller viuda de O'Naghteü, Loló G. 
de Lebredo, María Usabiaga de Ba-
rrueco, Susanita de Cárdenas de Aran-
go y Ofelia Abreu de Coicoechea. 
Y Mrs. Merchant. 
* * * 
Música nueva. 
Editado por The Cuban Perforator. 
en sus magníficos talleres de Gerva-
sio 78, acaba de dar a la estampa ol 
aplaudido compositor Fidel Perlace-
zu un alegre paso-doble. 
Su título, Tílquito,, ha sido puesto 
en gracia a nuestro administrador 
queridísimo, señor Nicolás Rivero y 
Alonso, a quien está dedicado. 
De la edición, para rollo de piano-
la, t!e hará una nueva para banda y 
para orquesta. 
Otros muchos rollos han salido re-
cientemente de The Cuban Perforator 
connrmando la justa fama de que 
disfruta la casa. , 
Hablaré de todos, con la relación a 
la vista, espacificando detalles esen-
ciales. 
Pero será más adelante. 
* * * 
En el Vedado. 
Al igual que Mad<azo, que Falla 
Gutiérrez y que otros más ha dejado 
E n T o d a s L a s E p o c a s 
D e l a V i d a 
L a m e d i c i n a d e l a m u j e r . B u e n a 
p a r a t o d a s l a s e d a d e s . E l 
c a s o d e l a S r a . S m i t h 
"Clarksburg, W. V a . " - L e escribo 
para informarle respecto a los beneficios 
que he obtenido 
siempre con sus 
medicinas y confío 
en que mi carta ser-
virá de ayuda a otras 
mujeres que süfren. 
C u a n d o tenía 16 
años de edad se pus-
pendió mi menstrua-
ción por dos meses 
a consecuencia de 
un resfriado y me 
puse tan débil que 
a duras penas podía 
subir las escaleras 
de casa. Me vieron dos doctores y luego 
mi madre me compró una botella del 
Compuesto a Vegetal de Lydia E . Pink-
ham y despuées de haber tomado esta 
medicina me curé y me puse fuerte. 
Antes del nacimento de mi hijita volví 
a tomar su remedio y de nuevo experi' 
menté alivio. Durante la primeravera 
pasada volví a sentirme enferma, pero 
una vez más acudí al Compuesto y he 
pasado un verano magnífico. Estoy 
sumamente agradecida a sus medi-
cinas."—Sra. HAROLD M. SMITH, 103 
DuncanSt., Clarksburg, W. Va. 
Por espacio de cuarenta años ha estado 
este remedio fortaleciendo y curando 
mujeres que sufrían de dolores de es-
palda, nerviosidad, inflamación del útero 
y de los ovarios, debilidad, desviaciones, 
irregularidad y dolores durante el 
período. 
S i desea l i d . u n consejo espec-
ia l e scr iba (confidencial) a L y d i a 
B . P i n k h a m Medic ine Co, , Liynn, 
Mass . 
I otros los distinguidos esposos Emi-
Hp Marimón y Micaela Olivella. 
E l señor Marimón es hermano del 
Presidente del Banco Español, a quien 
uo tardaremos en saludar, de regreso 
de la gran metrópoli americana, don-
de se encuentra espléndidamente Ins-
talado desde su ausencia de la Haba-
na. 
Probablemente embarcará, según 
noticias particulares, en la próxima 
semana. 
• * « 
RCÍUE. en un hogar la felicidad. 
Hogar de paz, de amor y de ventu-
ra que es el del joven y simpático 
matrimonio Francisco Zayas y Am-
parito de la Guardia 
Un angelical baby, en quien cifran 
su contento y dicha ha venido a au-
mentar las satisfacciones y alegrías 
de esos padres. 
Satlsfaccionts y alegría que com-
parte una familia amantísima. 
Enhorabuena! 
• •» « 
Una boda mañana. 
En la Iglesia del Vedado, y ante su 
altar mayor, unirán para siempre los 
destinos de su v í ñ ñ la señorita Ber-
nardina Lópe'-: Rodríguez y el señor 
José Rey Martínez. 
Le nupcial ceremonia ha sido dis-
puesta para Irs nueve y media de 
la noche 
Agradecido a la Invitación. 
* * « 
Ada Alulja. 
Una figurita encantadora. 
E l domingo, en el Conservatorio 
Falcón, se exaninó del Tercer Curso 
de Piano con nota do Sobresaliente. 
Recompensa mtirecida a los afanes 
de la lindísima Ada 
Reciba mi ieMcitac ón. 
« * « 
E l Sa;ón de 101S 
Al acto Inaugural, señalado para 
mañana, precederá el vernissage en 
la tarde de hoy. 
Hora: las oince. 
Enrique F 0 \ T A > T L L S . 
A l i m e n t o s N u t r i t i v o s 
son los que se necesitan Ingerir en 
pequeñas dosis una gran cantidad do 
alimentos nutritivos. ¡¡Eli NUTRIGE-
NOL! se compone de extracto de car-
ne, kola, coca, y glicerofosfatos de 
cal, medicinas mezcladas en vino pu-
ro y agradable. 
Sus Indicaciones son: Anemia, Neu-
rastenia, Convalescencia, Debilidad 
General, Agotamiento, Debilidad Men-
tal, Pretuberculosis. 
M a i s o n M a r i e 
O ' R E I L L Y , 8 3 . 
Esta casa está liquidando l i s exis-
tencias de invierno, en la mitad de su 
valer. 
Aproveche para hacer sus compras, 
señora. 
P i ñ e i r o y C a b a l 
Rarmallstas ^ 
Tencmoa panteones de 1 j 2 bdredu dlt-
p o e s t o c p a r a e n t e r r a r 
S A N J O S E . & T E U f l F . • 6 8 » . H A B A M A 
i 
E . P . D . 
EL SEÑOR MANUEL CUERVO 
Y PUEZRR010 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para 
hoy, jueres, a las < uatro de la 
tarde, los que suscriben, nn viuda, 
hijos y demás familia, suplican a 
las porsonas de su amistad se sir-
van concurrir a la Purísima Con. 
cepción (Quinta de Dependientes) 
para desde all( acompañar el ca-
dáver al Cementerio de Colón, fa-
vor que agradecerán eternamente. 
Habana, 11 de febrero de 1918. 
lEabo' HernAndez viuda de Cuer-
vo, Graciela, Gilberto, Ismael, Ca-
yetano, Antonia, Virginia y Mi-
guel Angel Cuervo y Hernández, 
Amado., Ruperto, Autonio y A l -
berto Cuervo, Cayetano Hernán-
dez, José García, Hipólito Suárez, 
Florentino Alfonso, Andrés Cañe-
do, Lino Castillo, Nicolás S. Roel, 
Rafael Arracnteros, Figuel Fer-
nández de Velafjco, José A. García 
y Dr. García Mon. 
S O S E R E P A R T E N ' ESQUEDA 
O P I N I O N 
D E M U C H O V A L E R 
D r . I g n a c i o P i a s e n c i a 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r i l l a n t e é x i t o e n 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
n a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p i d e l a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
D r . I g n a c i o P i a s e n c i a . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
POR LA BSCALDRA 
Al rodar casualmente por la escalera de 
la casa B . Viiluendas 9, Guillermo Orozcc 
Gil. estudiante y vecino de Virtudes 140, 
sufrió una herida contusa leve en el ter-
cio posterior de la región occiplto-fron-
tal. 
E n el segundo Centro de Socorro fué 
asistido por el doctor Polanco. 
POR BAÑARSE 
E l doctor Juaco asietló ayer en el se-
gundo Centro de Socorro de herida contu-
sa en la región frontal, leve, a la menor 
Delfa Bernal Rendón, de 5 años y vecina 
de Avenida de la República 178. 
Manifestó haberse lesionado casualmen-
te al resbalar y caer en el cuarto de baño. 
HURTO 
Francisco García y yGarcía, de dos años 
y vecino de la farmacia Santa Amalia, en 
Consulado, denunció ayer tarde unte la 
tercera Estación de Policía tiue en L a -
brá y Animas, mientras subió a una casa 
le sustrajeron una bicicleta de color azul. 
Ignora quien'fué el autor del hurto. 
FUGA D E UN MEXOR 
Domingo Peña Delgado, tabaquero y ve-
cino de Gervasio 120, denunció ante la ter- i 
cera Estación que desde el día 10 del co-
rriente se marchó de casa un hijo de 16 
años. Jacinto Peña Valdés, al que habí.i 
sacado hace pocos del correccional de Gua-
na jay. 
CASUAL J -
E n la casa de salud del Centré Astu-
riano fué asistido ayer Pedro González 
y González, de Consulado 148. de contu-
sión en el grueso artejo derecho, leve. 
Manifestó haberse lesionado casualmente 
en el Palacio de Cristal, a l caerle encima 
un barril de laguer. 
GRACIELA ARAQUE Y FERNANDEZ 
Hoy celebra sus días la linda y 
graciosa señorita Graciela Ara que y 
Fernández. 
Por tal motivo será objeto de múl-
tiples demostraciones de simpatías y 
afectos la gentil señorita. 
Hacemos llegar hasta la encantado-
ra Graciela nuestros votos sinceros 
por su completa felicidad. 
8886 17 f. 
E s t a b l o s de Luz y E l Vapor 
ANTIGUOS D E 1NCLAN T CANAL 
Servicio esmerado para entie-
rrofi, bodas y bautizos. . . $ 3.00 
Yis-a-vls de dueloa y pareja. 6 .Q[) 
Id. blanco, con alumbrado pa-
ra bodas 10.00 
LUZ, 3 S ^ - T E L E F 0 N 0 S A-1S88 T 
A.4024. 
G r a n R e b a j a 
D e s p u é s d e l B a l a n c e 
V e s t i d o s d e N o c h e 
D i f e r e n c 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
¿ > e / á 
F a c u / f a d d e 
/ i e d i a n a d e P á r i s 
E S P E C / A L l S T A C N 
A F E C C f O N Z S 0 £ L C U T I S ^ "6 
Establos MOSCOU y U CEIBA 
Carruaj»» L u j o de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a e n t i e r r o s 
Z u i j n . 142. T e l é f o n o s , A-8528 j ; 
A.362.r, A l m a c é n t A-4686.—Habana. 
D e $ 8 0 . 0 0 a $ 9 0 . 0 0 
„ $ 6 0 . 0 0 a $ 7 2 . 5 0 
$ 3 5 . 0 0 a $ 5 0 . 0 0 
„ $ 2 2 . 0 0 
A h o r a $ 5 0 . 0 0 
„ $ 3 5 . 0 0 y $ 3 8 . 0 0 
$ 2 5 . 0 0 y $ 2 8 . 0 0 
$ 1 2 . 9 9 
S a b i e n d o q u e n o p e r m i t e n l l e v a r d i s f r a z e n l o s b a i l e s d e 
C a r n a v a l , l e o f r e c e m o s a u s t e d l a o p o r t u n i d a d d e c o n s e g u i r 
v e s t i d o s d e n o c h e e l e g a n t e s , a p r e c i o s i n c r e í b l e s y a d e m á s 
h a y m u c h o s o t r o s a r t í c u l o s q u e h a n s i d o r e b a j a d o s d e p r e -
c i o a l p a s a r b a l a n c e c o m o s o n : S a l i d a s d e T e a t r o , V e s t i d o s 
d e C a l l e , S a y a s , T r a j e s S a s t r e , R o p a I n t e r i o r , e t c . , e t c . 
| | t a I D o D a H i n r r i r n u a 
s i 
d e C h a r l e s B e r k o w i u 
S a n R a f a e l , 2 2 , e s q u i n a a A m i s t a d 
H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 3 7 5 4 . 
54—Marina—14-2-18 c 1361 ld-14 
E x t r a N o r m a 
E l m e j o r calzado del mondo p a r a n i ñ a s , n i ñ a s y s e ñ o r a s 
F a b r i c a d o e n P h i l a d e l p h í a 
N u n c a d e s p i d e m a l o l o r n i m a n c h a 
l a s m e d i a s . 
D e s c o n f í e n de imitac iones y ex i jan la m a r c a . 
P í d a n l o e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e p r i m e r o r d e n e n e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I s l a . 
c u * 
n s a 
PAGINA SEIS DÍAÍIÍO DE LA MARINA Febrero 14 de 1918. ARO 
I N F O R M A C I O N 
Efe 
G R A N C I N E L A R A . H o y , J u e v e s 
ESTREGO DE LA MAS B E L L A Y MAS NOTABLE CREACION DE LA INIMITABLE MARIA JACOBIXM Y DEL GRAN ALBERTO COLLO. DIVIDIDA EN 8 ACTOS. Y TITULADA: 
C O M O L A S 
G 
FILIGRANA DE ARTE INCOMPARABLE. DEL EMIXEXTE LITERATO G. GIACOSSA. SKR1E "GRANDES ESPECTACULOS DE CASANOVA Y COMPAÑIA" LOS HERALDOS DE LA CIXFMATÜGRAFIA CUBA NA 
c 1389 1(1-14 
G R A N C I N E N U E V A I N G L A T E R R A . H o y , J u e v e s , 1 4 
ESTREGO DE LA GRANDIOSA Y SENSACIONAL PELICULA EN S ACTOS, OBRA MAESTRA DE LACRAN ACTRIZ'FRANCESA MLLE. GABRIELA ROBINNE, TITULADA: 
E L S U P R E M O " 
EL MAS CELEBRADO EXITO CINEMATOGRAFICO DEL PRESENTE. AÑO. SERIE "GRANDES ESPECTACULOS DE CASANOVA Y COMPAÑIA" 
c 1389 ld-14 
T E A T R O M A X I M . H O Y , J U E V E S , 1 4 
ESRENO EN CUBA DE LA G RANDIOSA Y SENSACIONAL CREACION DE REFINADO ARTE, DIVIDIDA EN tí ACTOS. TITULADA: 
a d a s d e B o l s a y C a n t o s d e S i r e n a " 
DE LA QUE ES PROTAGONISTA L A NOTABLE ESTRELLA DE LA PA NTALLA, SRTA. VALENTINA GRANT. 
ESTA NOTABILISIMA CREACION MERECERA LOS MAS CALUROROSOS ELOGIOS DE LA CRITICA. POR SER UNA VERDADERA NOTABILIDAD. SERIE "GRANDES ESPECTACULOS DE CASANOVA Y COMPAÑIA" LOS HER\Lri(V 
DE LA CINEMATOGRAFIA CUBANA. c 13S9 ' 
G r a n C i n e P R A D O . H o y J u e v e s , 
Sensacional y extraordinario ES 
TRENO EN CUBA de la bellísima trâ  
gedia cinematográfica francesa en 
cuatro actos, basada en un epiaô  
de la guerra europea, titulada: 
Esta bellísima película será acompañada por la orquesta con un ¡¡rran poema musical escrito expresamente para la película por el notablo músico cubano señor Alberto Soler. Novedad sin precedente. 
- pertorio ultra-sensacional de CASANOVA Y COMPAÑIA los Heraldos de la cinematografía cubana. c 1389 Id-U 
S E P R O H I B E C I R C U L A R A M M S P O R ( M E O , 
y t i e m p o l l e g a r á e n q u e k s p e l í c u l a s a n ó n i m a s 
n o p u e d a n p a s a r p o r l a s A d u a n a d E n p e i í c u k s , 
l o p r i m e r o e $ s a b e r d e q u e 5 e t r a í a y a s e g u -
r a r s e d e q u e s e a n b u e n a s . 
V E A P E U C I Í E A 5 M E D A L 
l K o S a o 1 ¿ l l í > c u ^ C u b a n M e d a l F i l m C o J n C 
do ol punto ridículo o jocoso ae un Todas las localidades están vendi-'SARAH ItERNHARDT EN «LA 1)A-
momento cualquiera, 
Con recursos simples—sin rbusca-
das artimañas, logra provocar la ri-
sa y mantenerla, precisamente el se-
creto de la victoria en su género. 
das—como ya dijimos—y muchas per- ¡ 3IA DE LAS CAMELIAS" 
sonas que deseaban asistir al home- Agotadas las localidades de luneta 
naje a Ortas no han podido adquirir' y palcos para la primera función se 
ni siquiera entradas de galería. j han puesto a la venta las de la se-
La Empresa—en vista do lo ocurrí- gunda noche 
Horacio—descendiendo de ru altólo—no ha tenido más remndlo que, Las elegidas son "La Dama 
sitial en la historia latina, aplaudiría,' acordar repetir el bontficio. i de las Camelias" y "Portia" ("El 
Se repetirá, pues, el beneficio. Mercader de Venecia".) 
Este hecho—raro, único—¿no es el Día, 20 de Febrero. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
( ASÍMIEO ORTAS 
Casimiro Ortas, el popular actor có-
mícu que tanto ha hecho reir aquén 
do y allende los ruares, celebra hoy— 
en el Teatro Martí—su función ie 
honor y beneficio. 
No vamos a llamar la atención de 
nuestros lectores sobre la fig' ra y los 
niéj.ics del aplaudido arrota. Anfcs 
de llegar u la Habana, M^MIÚ V I reí-j 
li/a-tc una brillantísima r;iM îrMi, era, 
y i bien conocido. Las rcvsta.i tlu-tra-
dm esnji olas, Blanco y íiegro, Nuevo 
Mlir»]̂  y Mundo {ÍT:'¡Ü », lo halriii 
prei-entado en todas posiciones, s ó -
l o y acompañado de -jtros cúmicr s.. 
1 e.i escenas de diferente obras y en 
1 hábito de tranquilo y ecuánime bur-
gués que acaba de asegurar una bue-
na renta y muestra una plácida fi-' 
sonomía. Habían emitido también jui-' 
cios muy favorable? sobre sus apti-
tudes los grandes diarios de )a villa 
y CLrte. Se le coasideraba—según de-
cían algunos periódicos matriienses— ' 
el mejor antídoto para el veneno de . 
la neurastenia. El Rey mlsmc lüzo su | 
consagración riendo con su vTfcónu • 
ca, felicitándolo por su grac'a pura 
y espontánea y colmándolo de ¡ga-
sajos. Recuerdo de la devoción reiría 
es el alfiler—que lleva indefectible-
mente Ortas en la corbata cen un 
orgullo tan legítimo como ma.1 disi-
mulado. No era, pues, nuevo para 
nuestro público Ortas, cuando vino al 
Nuevo Mundo. 
Apenas desembarcó era ya popula-
rísimo. 
En el Teatro Martf confirmó su 
buena fama y conquistó muchos aplau 
sos. Los Chicos de la Escuela, Se-
rafín el Pinturero, El último chulo. 
La Señorita 1918 y El Cabo primero, ! 
y otras múltiples obras, han servido | 
al graciosísimo actor para imponerse 
al público como interprete de primer 
orden. 
Ortas ha sabido triunfar con la ex-
presión hablada, diciendo admirable-
mente y con el gesto, con el ademán, 
con la acción. Por su habilidad ex» j 
traordinaria ha podido añadir al efec» I 
to teatral del chiste bien comunicado j 
al auditorio el contraste de las situa-
ciones, exaltando siempre de feliz mo- | 
desde una butaca, la difícil lacllidad 
de interpretación que distingue a Ca-
simiro Ortas. 
A veces la risa desencadenada en 
la sala de Martí resuena en el pór-
tico como un coro vibrante d e carca-
jadas que previamente se hubiese en-
sayado. 
Para el beneficio eligió el afortu-
nado actor un programa iieno de 
atractivos: La Señorita 1918, El Te-
soro de la Bruja y El Nido del prin-
cipal, regocijarán al número infini-
to de admiradores que tiene el po-
pular artista en esta ciudad. 
mejor elogio para Casimiro Ortas? 
C Í A d O S 
NACIONAL 
El próximo viernes debutará la 
gran Compañía de Circo y Varieda-
des del popular empresario Antonio 
Pubillones. 
En la manzana de Gómez, Depar-
tamento 205, pueden adquirirse las 
localidades. 
El decorado, etc., etc., de Sarah 
Bernhardt, llegó anoche. 
Está a éstas horas camino de Pay-
ret. 
C I N E " F O R N O S 
lO P U K R X A 3 A C A L L E 
H o y , J U E V E S , 1 5 , h o y 
P r i m e r a T a n d a : » 
4 < E 3 L A V A R O " 
S e g u n d a T a n d a : 
^ L a F l e c h a d e O r o 
9 9 
Mañana, VIERNES, Í5, Qiilnío y Sexto Episodios de R A V E N G A R 
Si&iejhÚw enlS episodio* 
rreseniada por 
CubanMedal 9jm Co. fue 
374Í l 
EL HOMENAJE A LOS ARTISTAS 
FAUAPAS V IJALLESTER 
Esta noche se celebrará en el Tea-
tro Payret una gran velada homenaje 
a los eminentes artistas Amador Fa-
inadas _ y Vicente Ballester. patroci-
nada pdr las sociedades Orfeó Cata-
lá y Centro Valenciano y bajo los 
auspicios del culto público habane-
ro y de la colonia española de la 
Habana, con el siguiente programa: 
Trimera parte 
La zarzuela pn un acto dividido en 
dos cuadros, "Los Cadetes de la Rei-
na." 
Soifî nda parte: 
Gran acto de concierto en el que se 
Interpretarán IOB siguientes núme-
ros: 
1.—Himno Nacional Cubano-
2— "La Doncella de la Costa y del 
Mar", por el Oríeó Catalá. 
3— Prólogo de la ópera "Payasos", 
Leoncavallo, 
4. —Canción cubana, M. Simons; 
por el barítono Vicente Ballester, 
acompañado al piano por el maestro 
Moisés Simons. 
5. —Arioso de la ópera "Payasos." 
6. —"O Paradisso", de la ópera 
"La Africana", por el tenor Pomadas 
acompañado al piano por el maeetr'j 
Simons. | 
7. —Cavatina de "Fígaro", cíe la 
ópera "El Barbero de Sevilla". 
8. —Canción gallega. Zent, por el 
barítono Vicente Bcillester, acompa-
ñado al piano por el maestro M. Si-
mons. 
9. —Romanea de la ópera "La Fan-
ciulla del West." 
10. —Improviso de la ópera "An-
drea Chonier", por el tenor Fama-
das-
Tercera parte 
La zarzuela titulada "Molinos de 
Viento." 
mañana en escena, en Payret, la be-
lla obra "Maruxa", del maestro Vi-
ves. 
Los principales papeles de "Maru-
xa" están a cargo del notable baríto-
no Antón y de Luisa Marsili, tiple 
de bella voz. 
De seguro cine "Maruxa" será un 
nuevo triünfo para los señores San-
tos y Artigas, celosos directores de 
la Compañía Berenguer, pues la obra 
ha sido ensayada cuidadosamente y 
no se ha omitido gasto alguno para 
que la obra resulte bien interpretada 
y que no falte detalle alguno. 
"La guerra santa" y otras conoci-
das zarzuelas y operetas, irán a es-
cena después, el reanudarse la tem-
porada. 
CAKpOÁMOB 
En las tan-las de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyectará 
la película titulada "Poder", inter-
pretada por Carmen Myers, de la mar-
ca Pájaro Azul. 
En las demás tandas se exhibirán 
las cintas "Naves que pasan", de la 
marca Pájaro Azul, "Pasiones mosco-
Altas". "Criminal o víctima". "La hi-
ja del gendarme". "Los amores de 
Mariana", "Acontecimientos universa-
les número " i " y "Revista universal 
niímero 44-" 
Mañana, " L i stñora concejala." 
Pronto, "El buque fantasma." 
La revista en un acto "La sefe 
1918." 
El melodrama en un acto,!! 
soro de la Bruja." 
Y el saínete "El nido del p 
i pal." 
MARTI 
La función de esta noche es en ho-
nor y beneficio del primer actor y di-
rector de la Compañía Velasco, señor 
Casimiro Ortas (hijo). 
La función está dedicada al públi-
co habanero. 
El variado programa de la función 
es el siguiente: 
ALHA.UBRA 
"Sin pan y sin lus-' en la prti 
tanda. 
En segunda. "B. Cero-3-" 
Y en terrera. "El rico huceiél 
opereta que ha sido un fllóil' 
los afortunados empresarios 
Villoch. 
FAUSTO 
Magnífico programa el di li 
ción de esta roche. 
Kn primera tanda, cintas m»» 
micas. 
En segunda, doble. "El Nocturw 
j Chopin", drama social muy i"-
sante interpretado por Margaritti 
gu y Ricardo Puga, eminentes» 
tas españoles. 
En tercera tanda, doble, estren' 
la interesante cinta "Galatê n» 
na", de original y hermoso a»» 
interpretada por Soava GaJ» 
triz de excepcional talento y a* 
Xovelli, famoso actor italiano. 
"Ravengar". la sensacional P«» 
la, se exhibe en este teatro ios * 
tes y viernes. . , 
Los episodio 7 y 8, titula f 
tal ascensión" y "Los lobos ¿ 
ran", se estrenarán mañana. 
Se preparan los estrenos de 1« 
guientes cintas: Carmen. J - ' ^ 
gio, Juan José. Nana TfKca-
Eva vengativa. Las ¿es ^ ^ 
Glorioso perdón. Los misteriuDei 
rís. Los salteadores de 
perla del ejército, etc-
"MARrXA* 
La Compañía Berenguer pondrá 
El debut de Lázaro en el Teatro Metropolitan de Nev/ 
con la opera "Rigoletto" ha sido un triunfo sin precedente. ^ 
Cantando "Tosca" el público del Metropolitan P ^ J " 
aplausos más entusiastas la labor maravillosa del gran can 
Todas las óperas favoritas de Lázaro cantadas raam^ 
te las escuchará en nuestros discos C0LÜMB1A. 
Be venta en todas partes 
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ÍMARIO D E LA MARINA Febrero 1 4 de 1 9 1 8 . 
P A G I N A S I E T E 
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ro-3 
G r a n T e a t r o " F A U S T O " , H O Y , J u e v e s , 1 4 , D I A D E M O D A 
E s t r e n o e n C u b a d e l a m á s g r a n d i o s a y e m o c i o n a n t e d e l a s c r e a c i o n e s i t a l i a n a s d e l p r e s e n t e a ñ o , t i t u l a d a : 
L A M O D E R N A G A L A T E A " 
OBRA MAESTRA D E LA E G R GIA ACTRIZ ITALIANA SRITA. SOAVA GALLONE, PARA QUIEN HA SIDO ESCRITO E X P R E S A M E N T E E L POEMA POR E L EMINENTE POETA ITALIANO SR. LUCIO D'AMTÍR A. E L CELEBRADO ACTOR A M L E -
v n V E L L I , POR CONCESION E S P E C I A L DE LA CASA CINES, DEJ ROMA, I N T E R P R E T A E N LA MODEEXA GALATEA, E L P A P E L D E L E S C U L T O R MARCO SAXVALE. 
TODA LA PRENSA TECNICA D E EUROPA DEDICA ELOGIOS MUY POMPOSOS A LA MODERNA G A L A T E A , Y E S P E C I A L M E N T E A* SOAVA GALLONE, A LA QUE COLOCAN EN PRIMER TERMINO E N T R E L A S MAS RENOMBRADAS E S T R E -
LLASCIASANOVA Y COMPAÑIA GARANTIZAN QUE LA MODERNA G A L A T E A E S LA P E L I C U L A MAS SENSACIONAL Y EMOCIONANTE QUE S E HA PRODUCIDO EN ITALIA, EN E L P R E S E N T E AÑO SU ESTRENO, HOY. CONSTITUIRA UN V E R -
DADERO ACONTECIMIENTO ARTISTICO. 
S e r i e " G R A N D E S E S P E C T A C U L O S " , d e C a s a n o v a y C o m p a ñ í a , l o s H e r a l d o s d e l a C i n e m a t o g r a f a C u b a n a . 
c 1388 
T R I B U N A L E S 
W E L SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
ouetrantamiento e infracción de 
• i Audiencia de Oriente. Juan Fer-
iTnder Rubio, en causa por s;mula-
Sn de contrato y otros delitos. Po-
S e - señor La Torre. Fiscal- señor 
E e U . Letrado: señor Gutleirez de 
infracción de ley. Audiencia de la 
Habana Leoncio Morua Delgado en 
í;uca por infracción electoral. Ponen-
tV señor Cabarrocas Horta. Fiscal: 
señor Rabel 1. Letrado: señor P. Gon-
tilez Barrios. 
Infracción de ley. Audiencia de 
Oriente. Pedro Serres, en cauíW por 
allanamiento de morada con violen-
ria ponente: señor Avellanal. Fiscal: 
(eñor Figueredo. Letrado: señor Re-
riielferos. , •• 
Infracción de ley. Audiencia de San-
la Clara. Porfirio Rodríguez en causa 
por hcmicidio. Ponente: señor Fe-
rrer. Fiscal: señor Figueredo. Letra-
do: señor A. de Castro. 
Sala de lo Cfrfl 
Infracción de ley. Audiencia de la I 
Habana. Mayor cuantía. Luis T. Zen- | 
dê uí contra Antonio Prieto, sobre j 
jeclaración de convenio. Ponente: se-¡ 
6or Travieso. Letrados: señores Pon-
.•e de León y Morán. 
Infracción de ley. Audiencia de la 
Habana. Mayor cuantía. Pablo Castro 
contra el Alcalde Municipal de Gua-
nabacoa, sobre reconocimiento de pro 
piedad. Ponente: señor Hevla. Letra-
dos; señores Vlondi y Carera Jús-
tiz. 
Infracción de ley. Audiencia de la 
Habana. Contencioso administrativo. 
Pedro Duarte Petit y Lorenzo Rodrí-
Ubals, centra acuerdo del Ayun-
tamiento de la Habana, de 23 de Oc-
co' hucesr lubre de 15)16- Pon3nte: señor Meno-
cal. Letrados: señores Valdés, Ca-
rrera y Díaz Irizar. 
¿ C u á l d e l o s d o s e s u s t e d ? 
Si es Ud. el de la izquierda, demuestra su negligencia al no haber tomado 
las famosas 
C A P S U L A S d e l D r . S A N G E R 
la preparación infalible para la curación radical de esa su terrible enfermedad 
secreta que le tiene aniquilado moral y físicamente. 
E l señor de la derecha, en cambio, ha sabido aprovecharse de las CAPSU-
L A S D E L DR. SANGER, y la iñejor prueba es mirarle su cara de felicidad. 
Ud* puede ser lo mismo, no pierda más tiempo y compre hoy una caja y 
cúrese. De venta en las Droguerías de SARRÁ, JOHNSON. T A Q U E C H E L , 
BARRERA ó Cía. MAJÓ, COLOMER & Cía. y en todas las Farmacias de 
Cuba. 
Ú n i c o s F a b r i c a n t e s : EDWARD J. MOORE SONS, 101 Beekman Street, New York 
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O LA AUDIENCIA 
Kl señor Marcos A. Cervantes. 
Con motivo del sensible fallecimien-
to del doctor Adolfo Plazaola y Co-
tilla, le sustituirá en el cargo de Pre-
sidente de la Sala de lo Civil y de lo 
Contenciosc-administrativo de esta 
Audiencia, el señor Marco Aurelio 
Cervantes. Magistrado de lo propia 
Sala, hasta tanto se formule por el 
Tribunal Supremo la Terna corres-
pondiente para cubrir el cargo que 
resulta vacante. 
Lfccnclas 
Por la Sala de Gobierno de esta 
Audiencia se han concedido treinta 
«as de licencia con sueldo y. por en-
fermos a la señorita Amparo Sabo-
ndo y al señor Ignacio Lancfs, escri-
Mente y mecanógrafo, respectivamen-
te de las Salas Segunda de lo Cri-
minal y de Gobierno de este Tribu-
nal. 
Potirloncs del Fiscal 
Han sido elevadas a las Salas de lo 
^iminal de esta Audiencia las peti-
C1cnes fiscales siguientes; 
tn año, g meses v 21 días de pri-
correccional y una indemnización 
•a perjudicada mediante el abono de 
Drn/68.08 y mantener y reconocer la 
M la hubiera, para el procesa^ 
nn S González Pol, como autor de 
un delito de rapto. 
cional4110' Un día de ^ t ó n correc-
i M>araei procesado Juan Carrei-
I ras García, como autor de un delito 
' de atentado a agente de la autoridad. 
I E l procesado acometió al vigilante 
número 41 José Fernández Fernández, 
causándole lesiones que sanaron sin 
necesidad de asistencia médica, des-
garrándole la gorra del uniforme, cu-
yos daños fueron tasados en cincuenta 
centavos. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra F. F . por prevaricación. De-
fensor; dortor Bonalhea. 
Sala Segunda 
Contra Rogelio Alvarez Fernández, 
por lesiones. Defensor; doctor Már-1 
mol. 
Sala Tercera 
Contra Francisco Avila, por aten- I 
tado. Defensor; doctor Vieites. ; 
Contra Alberto Conrell, por viola- • 
ción. Defensor:doctor Armas. 
Sala de lo Chfl 
Sur. Bernardo Rodríguez contra! 
Margarita Gómez Cabello. Menor cuan I 
tía. Ponente; Cervantes. Letrados: j 
Vázquez; A. Sánchez. Procuradores: • 
Parte; Reguera. 
Oeste. Compañía Comercial de Cre- ¡ 
ditos e Informas contra Angol Alas. | 
Menor cuantía. Ponente; Trelles. Le-¡ 
trados; Gutiérrez. Procuradores: i 
.Acosta; I l la . 
Audiencia. José Carneado contra el 
Alcalde Municipal de la Habana. Con-
tencioso-adrainistrativo. Ponente; Vi-
vanco. Letrados; Mármol y Goizueta. 
Procuradores; Sterling. 
Sur. Relación jurada del doctor Mi-
guel Romerj en menor cuantía, por 
Casimiro Alnvfaque contra Alfredo 
Misa. Incidente. Ponente; Presidente. 
Letrados; doctor Romero y Navarro. 
Procuradore'D: José G. Vega. 
Este. Brígida González contra An-
tonia Martín. Menor cuantía. Ponen-
te; Valle. Letrados: Fernández Cria-
do. Procuradores; Saínz. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy; 
Letrados; Salvador Acosta; José 
Pedro Gay; Clemente Casuso í)omont, 
Ramiro F . Morís; Antonio García Fer 
nández; Francisco J . Castellanos. 
Procjiradores; Enrique Yániz; Lla-
nusa; J . R . Arango; Chiner; Ster-
ling; G. Vélez; Daumy; Mariano E s -
pinosa; Nifcolás de Cárdenas; Ba-
rreal; Pablo piedra; Leanés; Regue-
ra; Llama; Granados; G. de la Ve-
ga; Pereira; Ramón Spinola; Fran-
cisco López Rincón; Lóseos; Rodolfo 
del Puzo. 
Mandatarios y partes; Juan Crau; 
Francisco G. Quirós; Enrique Gó-
mez; Pedro Acosta; Antonio Lleran-
di; Juan Pascual; Raoul Rodríguez; 
Eduardo Acosta; Duarte; Julio Herre-
ra; Félix Rodríguez. 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
UNA C A R R E T E R A 
Varios vecinos del término de Bahía i 
Honda, se han dirigido al señor So-
cretarío de Obras Públicas, solicitan-' 
do que se deje sin efecto la recons-
trucclón de cinco kilómetros de carro- j 
tera de Bahía Honda a Consolación 
del Sur, a cambio de que se prosigan i 
Jas obras de la citada carretera según 
el primitivo trazado. 
L A COMISION DE F E R R O C A R R I L E S ] 
Presidida por el coronel Villalón,; 
se reumió ayer tarde la Comisión de ; 
Ferrocarriles, en el despacho de aquél | 
tratándose distintos asuntos. 
Aunque oficialmente nada se nos ¡ 
dijo, podemos asegurar que «o trata- ! 
ron diversos asuntos de actualidad.! 
relacionados con el tráfico de los fru- j 
tos menores. 
LA CUESTION D E L AGUA 
Terminado el informe que el inge-
niero americano Mr. Hazer, presenta-
rá al señor Presidente de la Repú-
Vento, para aumentar el caudal del 
agua, de un momento a otro será so-
metido dicho informe a la considera-
ción del señor Presidente de la Re-
pública. 
Hablando hace días con un ingenie-
ro del Departamento, nos manifesta-
ba que es motivo de satisfacción pa-
ra cuantos profesionales han {.ctuado 
en el mismo, que un experto recono-
cido en obras hidráulicas como es 
mister Hazer, haya encontrado loables 
los trabajos realizados, y reconocido 
que estos no alteraron en nada la obra 
del gran constructor del Canal, ge-
neral Albear, tan perfecta y acabada 
que habría sido temeridad reformar-
la en nada. 
Nuestro interlocutor—nos dijo—que 
1 el público no quería convercerse de 
que la escasez que anualmente azota 
a la ciudad^ tiene su principal factor 
en la higiene moderna que tiene en el | 
consumo de agua su base principal; i 
en la introducción cada día mayor, de | 
aparatos de lujo y de confort, que j 
pródigamente se instalan en las cons-1 
trucciones modernas. 
¿Quién se detiene a pensar—ar-1 
güía—en los miles de servicios que j 
anualmente se establecen de nuevo en j 
la ciudad y sus barrios extremos? 
Todo se eslabona en este problema, 
que solo se puede vencer acometien-
do importantes obras para la capta-
ción de nuevos manantiales; la colo-
cación de potentes aparatos purifica-
dores, como los que actualmente fun-
cionan en muchas ciudades del ex-
tranjero, y una nueva reglamentación 
que tienda a etvitar toda dilapida-
ción . 
E l objetivo que se debe de perse-
guir es el abaratamiento a los consu-
midores, la aplicación de las sumas 
! sobrantes de los gastos de entreteni-
miento, pues siendo un servicio públi-
co debe evitarse en el mismo toda ten-
dencia al lucro, y acometer una cam-
paña en que el público sea el primer 
interesado en defender el servicio pa-
ra mejorarlo. 
Hoy se dilapida un caudal, sin pro-
vecho ni utilidad general, en usos in-
dustriales, que representa mermas 
considerables, y la tributación suele 
ser igual a veces para una industria 
que para las propiedades particula-
res. 
Como Mr. Hazer na tomado am-
pliamente los datos comprobantes de 
la producción de los manantiales, y de 
su distribución, es probable que tra-
te en su escrito sobre estos al pare-
cer pequeños, pero en realidad muv 
importante asuntos. 
'A LA APROBACION SUPERIOR 
La Jefatura del Distrito de Matan-
zas, ha remitido a la aprobación su-
perior, del Secretario del ramo, diez 
ejemplares de los contratos celebra-
dos con el señor Armando Valdés, pa-
ra la construcción del primer tramo 
de la carretera de San Miguel de los 
Baños a Coliseo, y la ampliación de 
los precios. ' 
E s t a b l o s d e 
íantJguos de Inchín y Canal) carruiijes de Injo, magnífico servicio pa-
ra entierros, bodas y bautizos $ '{.00 
Vis-a-vls de duelos y parejas $ S.OO 
Idem blanco, con alumbrado, para bodas $10.00 
LUZ, 3 3 . - T E L E F O O S A-ISCS Y A-4024,—LAZARO S F S T A E T A . 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TENEMOS ? k S m m BE 1 y 2 BOVEDAS, DISPÜESm PARA E N T E S S l l 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
j a j b ó u 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
- rt* t m » r - - - . - _ 
3 0 % A Z U F R E P U K O 
Ü n j a o ó n m e d i c i n a l in superao ie p a f S 
e l b a ñ o E m b l a n q u e c e e l cu t i s , c a l m a 
l a i r n t a c ó n L i m p i a y embe l l ece 
C o m o es te l a b ó n h a r.ido l a l s i f i c a a o 
• n C u b a y S u d A m é r i c a , d e m a n d e e l 
v e r d a d e r o J a b ó n S u l f ú r i c o de G L E N N 
que es e l m e j o r 
D e v e n t a e n t o d a s las d r o g u e r í a s . 
C. N. CR1TTENTON CO., Prap. 
115 Fulton Street, New York Cî r 
I k t u r a H I L L p a r a e l C a b e l l o y Ha B a r b o -
N e g r o ó C & e t a ñ o . •JX- oro . a w y f ) 
Q u i t a e l 
D o l o r 
I n s t a n t á -
^ a m e n t e 
Dt » muchos años el Dr. i f V- V11"^ Prescribió y usó 
^ n d ^ L ' T 6 1 * 0 Minard' se 
r \ nor ' ^T1116 por todo el 
^ nto únLeSte remedi0 es el lini-
Puedecomnrí reS detcdas clases y 
0 tiend S l í f f en cua!cluier b o t i ¿ 
tíS l í f e í ]ílinard esuna 
da u ? rn.ante maravillosa. 
^ sufren d'J n lnstailtáneo a loa 
^ c a . dnW neuralgia, lumbago. 
tUf3slie^.res ."^át i cos , coyun-
dado* n i "ósculos adoloridos. 
Uenen Ín0Saens?0P^dos. y a lasque 
mcz<5n en i . Cl0.' dolor' ardor o co-
Dr^ Cn IOS n;r.o 
& Uní? ? dolor de espalda. 
n o ' & M ^ r d es a b s o l u t a m e n t e 
es m u y eficaz. Esecí 
Mfg. C e 
f r * 11 • r i í A . 
F E B R E R O 
D E B U T D E P U B I L L O N E S 
V I E R N E S 
N o o l v i d e n e s o s p a p a s 
q u e t i e n e n h i j o s l l o r o n e s , 
q u e l l o r a r á n m u c h o m á s 
s i n o v a n a P U B I L L O N E S . 




Dull T o p 
L o w 
HetJs m 
E l q u . e n o a h o r r a d i n e r o , 
c o m p r a n d o c a l z a d o d e n i -
ñ o , e s p o r q u e n o q u i e r e . 
S i l o c o m p r a 
o b t e n d r á a l f i n d e a ñ o 
u n a g r a n e c o n o m í a . 
E x i j a e s t a m a r c a , s i 
q u i e r e c a l z a r b i e n a s u s 
n i ñ o s . 
D e v e n t a e n t o d o s l o s 
p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n -
t o s e f e i » I s l a . 
1 2 y 1 3 í 
^ A w e r . c a A d v e r t l s l ^ f C o m p . A-SÍSÍ 
t 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
A l f r e d o R o d r í g u e z O r t í z 
F a l l e c i ó e l 31 de E n e r o de 1918. 
T debiendo celebrarse Honras Fúnebres, en sufragio de su 
alma, mañana, viernes 15 «!oI corriente, a las 9 de la mañana, 
en la iglesia del Vedado, sus padres y hermanos, agradecerán a 
sus amistades la asistencia al piadoso acto. 
Habana, Febrero l i de 1918. 
Las misas que se celebren ese día, en esa Iglesia, a las 7, 
a las 8 y a las 9, serán aplicadas por el alma del finado. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
MAGNIFICO SERVICIO PARA £ X T I E E R O S EN L A HABANA, 
C o c h e s para e n t i e r r o s , < B i ' i O O 
b o d a s y bautizos _ _ M P * - » - ^ - ' V ^ 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén: A-4686. HABANA 
V i s - a - v i s . c o r r i e n t e s _ $ 6 - 0 0 
I d . b l a n c o , c o n a I u m b r s \ d o . S 1 O - 0 0 
t F Ü N A 
Be Miguel S i m p a t í a 
E S C R I T O R I O : 
SAN JOSE, 14. Tel. A-3910 
D E N U N C I A D i : ESTAFA 
E l i n n R n m o s T r u j i l l o , \ e ( ' i n a i le P i -
c o t a 40, ( l e n n u c l i l e n l a t a r d e de a y e r 
a n t e la s e c c i f i u d e K x p . ' r t o s q u e u n s u -
i j e t o n o m b r a d o C e l s o l ' é r e z , c o n el tjuo 
I d e C i e u f n e g o s v i n o a e s t a c a p i t a l , l i a l e -
p r e s a d o R d i c h o l u g a r l l e v á n d o l e $:'0 q u e 
le h a b í a d a d o p a r a i o s p a s a j t s y p r e n d a s 
p o r v a l o r de $ 2 8 7 . 
H a b i é n d o l e e s c r i t o a C i e n f u c g o ^ lo c o n -
t e s t ó a m e n a z á n d o l a , a u n q u e s i n f i n u a r J a 
c a r t a . 
A P U N T A C I O N E S 
P o r l o s v i g i l a n t e 78."» y 11S6, d e l a n o -
v e n a E s t a c i ó n , f u é a r r e s t a d a a y e r t a r d e 
E u s e b i a J i m é n e z , v e c i n a d e S a n J o s é n ú -
m e r o 100 . 
S e le o c u p ó 101 p a p e l e t a s c o n a p n u t a -
í i o n e s p a r a l o s t e r m i n a l e s d e la L o t e r í a ! 
N a c i o n a l y $ 2 . 5 0 q u e d i j o le h a b í a d a d o 
C a t a l i n a P r i e t o , d e A n t ó n R e c i o 6 3 . 
F u é e n v i a d a a l v i v a c . 
H U R T O 
A n t e l a o c t a v a E s t . i c i ' m d e n u n c i ó F i -
l o m m o R o m e r o , v e c i n o de V a p o r i'O, q u e 
h a b i é n d o s e q u e d a d o a d o r n . l r eu ano do 
l o s c o c h e s d e l t í o - v i y o s i t o e n , S a n J o a -
q u í n y C á d i z , le a m a r r a r o n c o n l a f a j a 
q u e t e n í a p u e s t a , e c h a n d o l u e g o d e m e -
n o s u n a l á m p a r a d e c a r b u r o q u e a p r e c i 0 
e n u n p e s o . 
I g n o r a q u i e n f u é . 
D E L I N C U E N C I A I N T A N T I L 
E l a s i á t i c o M a n u e l L > e , v e c i n o d e B e * 
l a s c o a í n 040, i n t e r e s ó del v i g i l a n t e 58.";. L . 
Pí.Todi, d e l a o c t a v a J i s i . a c l ó n , e l a r r e s t e 
d e l m e n o r E l a d i o M a r r í i ' e z P é r e z , v e c i u c 
d e P e ñ a l v e r 1 2 . 
L o a c u s a d e l h u r t o d e d o s b u t i f a r . i s que 
a p r e c i a e n $ 0 . 0 0 . 
E l m o n o r d i c e q u e f u é o t r o . 
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ENVIEN T R E S CENTAVOS EN S E L L O S A L APARTADO 2101, MEN-
CIONANDO E L DXABIO D E L A ?rAKI>A, Y L E ENVIARAN UNA MUES-
TRA GRATIS 
P A G I N A O C H O U l A K i U U £ L A U A K l f t A Febrero 14 de 1915. u x x v . 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
P A S T I L L A S R E S T A U R A D O R A S 
d e l D r . F R A N K U N 
Marca 
L o m a j o r d a lo m a j e r 
PAkA LA SANGRE Y LOS NERVIOS 
D» vent» «n Farraacia» y Drojubrlas. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
("VIENE D E IxA. PRIMERA) 
E l ^Ceferino" es el tercer barco 
español hundido por submarinos ale-
manes en menos de tres remanas. 
Los otros fueron el "Giralda,'' y el 
^Sebastián". E l sroblerno español ha 
protestado del hundimiento de los 
referidos Tapores. E l «Ceferlno» era 
un xapor de 8,ft47 toneladas, fué cons 
tmído en Inglaterra en 1899 y proce-
de del puerto de ATilés. 
BARCOS I N G L E S E S HUNDIDOS Dü 
KANTE L A SEMANA 
Londres, Febrero 18. 
Diez y nuere barcos mercantes In-
gleses fueron hundidas durante la 
semana pasada, según la nota publi-
rada por el Almirantazgo esta noche. 
De los diez y nueye barcus hundi-
dos, trece eran de más de 1.600 to-
Heladas y los seis restantes de menor i 
tonelaje. También fueron hundidos 
tres barcos pesqueros. 
Las pérdidas marítimas inglesas 
durante la semana última, arroja un 
aumento considerable sobre las de la 
semana anterior, en que se perdle-
ron quince barcos, de ellos diez de 
más de 1.600 toneladas; y en las tres 
semanas anteriores las pérdidas fue-
ron ocho y quince, respectivamente. 
PERDIDAS DE BARCOS NORUEGOS | 
Londres, Febrero 13. 
L a Legación noruega en Londres, 1 
anuncia que desde que estalló la gue- ] 
i ra, hasta fines de Enero de 1918, j 
Noruega ha perdido 714 barcos con 
mi total de 1.050.583 toneladas. En I 
d!chos hundimientos perecieron 888 
marineros. i 
Durante el mismo período 58 bar- ! 
ros noruegos, con más de 800 tripu- | 
Inri'ps, ?e anunciaron como desapa- , 
rr .'.ios. Como una dos terceras par- [ 
tes de esto son pérdidas de guerra, i 
p-"-Tníe Ir semana que terminó el : 
o a :io Felircro sólo un barco ita- I 
r-" " <'Q menos de 1.600 toneladas, fué 
lrj;u!¡do. 
T R E S SUBMARINOS ALEMANES 
FUERA D E COMBATE 
Un puerto del Atláotico. Febre-
t ú 13. 
Un rapor americano que llegó aquí ' 
hoy, dice que el día 18 de Enero SÍ> 
batió con un submarino alemán en 1 
el Mediterráneo, y lo echó a pique. 
11 vapor salló Ileso. 
L a tripulación del barco dice que 
los bnques ingleses de patrulla cap-
turaron a dos submarinos alemanes, 
frente a la costa de I s ^ s Canarias 
el 7 de Enero. | 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 1 
i 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
E F E C T O S D E L A PAZ E N T R E ÜU-
SLA Y L A S POTENCIAS CENTRA-
L E S 
Ginebra, Suiza, Febrero 18. 
L a noticia de haberse firmado la 
paz entre las Potencias Centrales y 
la Ukranla, seguida del anuncio de 
la desmoTillzación del ejército ruso, 
ha cansado un efecto notable en las 
Bolsas suizas. 
Los tipos de cambio sobre las na-
clones aliadas de la Entente bajaron ; 
un tanto, mientras subían los de las i 
Potencias Centrales. Subió el cambio | 
sobre Petrcgrado. E l cambio sobre 
los países neutrales continúa bajando. 
" A L L I A N C E F E N I X " 
A G E N C I A D E A G E N C I A S 
A P A R T A D O 1933. T E L i . 
N e w Y o r k - L o n d r e s . P a r í s . 
H A B A N A 
M a d r i d 
••AM.IAXCg FUíIV" tiene por misión PRIKCIPAL dar conocimiento y 
poner en relacifln al público en general con las Ageneias, Entidades y 
Empresas nacionales y eqtranjera» que se dediquen a plantear o ges-
tionar asuntos Mercantiles, Industriales y Admailscraüvos facilitando 
muestras, catálogos, proyectos, memorias, reglamentos, pianos, prest;-
puestos y cuantas noticias, datos y antecedentes sean necesarios. 
¡NECESITA compra-venta de casa o solar? 
Para eso - A L L I A N C E FENIX. ' , 
i NECESITA planos para fabricar? 
Fara eso "ALLIANCE F E N I X . " 
1 NECESITA materiales de fabricación? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
¿NECESITA obras eléctricas o sanitarias? 
Para eao "ALLIANCE FENIX. ' ' 
¿NECESITA hacer operaciones bancariañ? 
Para eso " A L L L I N C E FENIX.» 
¡NECESITA obtener marcas o patentes? 
Para eso "ALLIANCE F E N I X . " 
¡NECESITA hacer algún seguro o. fianza? 
Para eso "ALLIANCE F E N I X . " 
¡NECESITA hacer hipotecas? 
Para eso "ALLIANCE F E N I X . " 
¡NECESITA gestionar asuntos en oficinas? 
Para eso "ALLIANCE F E N I X . " 
¡NECESITA correr alguna testamentaria? 
Para eso "ALLIANCE F E N I X . " 
¡NECESITA otorgar alguna escritura? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
¡NECESITA gestiones en la Aduana? 
Para eso "ALLIANCE F E N I X . " 
¡NECESITA gestionar en Consulados? 
Para eso "ALLIANCE F E N I X . " 
¿NECESITA toda clase de anuncios? 
Para eso "ALLIANCE F E N I X . " 
¿NECESITA comprar antomóvii? 
Para eso "ALLIANCE F E N I X . " 
¡NECESITA hacer algún rlaje? 
Para eso "ALLIANCE F E N I X . " 
¡NECESITA a»guna operación quirúrgica? 
Para eso " A L L L * NCE F E N I X . " 
¡NECESITA toda clase de maquinaria? 
Para eso "ALLIANCE F E N I X " 
¡NECESITA tejidos o -«onfecciones? 
Para eso " A L L L I N C E F E N I X . " 
¿NECESITA ferretería o quincalla? 
Para eso "ALLIANCE F E N I X . " 
¡NECESITA Tíveres. licores, etc. etc? 
Para eso "ALLIANCE F E N I X . " 
¿NENECBSITA pedir algo al extranjero? • 
Para eso "ALLIANCE F E N I X " 
Sr 
que viven en 
desea qne " A L U A N C E F E N I X " le conteste a la mayor bre^ 
vedad respecto a !o qne a cont inuación se expresa: 
(ContestacWn jratts a los lectores del DIARIO DE 1A MARINA). 
CORRESPONSAL EN P E L I G R O 
Londres, Febrero 13. 
Andrew Bouar Law, Ministro de 
Hacienda, anunció hoy en la Cámara 
do los Comunes que se procedería, en 
conformidad con la Ley de Defensa 
del Reino, contra el Coronel Replng-
ton, corresponsal militar del "Mor-
t d n g Post", por un artículo que se 
publicó en el "Post" el lunes. 
E l artículo en cuestión fué some. 
cutir la situación militar y diploma-; sión, porque el fiscal en tez de em-
üca. E l Ministro do Hacienda Klotz pezar su acusación, dió lectura a una 
presentó un informo sobre la reu-1 carta del Primer Ministro Ciernen-
nlón de la Comisión de Hacienda 1n- ceau, diciendo que dos documentos 
ter-Aliada, celebiada en Londres la remitidos por el fiscal M. Mornet al 
semana pasada, la cual—dijo—fué al- Ministro de la Guerra M. Palnlere en 
tumente satisfactoria. j Agosto y Septiembre de 1917, serían 
E l Primer Ministro Ciernencoau | puestos a la disposición de la defeu-
aprobó una medida que combina bajo I sa- Esta resolución se considera un 
nn solo jefe los departamentos de an- i punto ganado por la defensa, puesto 
tiesplonaje, los de información y po- que el gobierno se había opuesto te. 
licía secreta, y anunció el nombra-' nazmente a la publicación de los re-
tido al censor, quien se negó a permi-, micrito del consejero de Estado L a - ' feridos documentos. 
Or su pubUcación. Después apareció |rin|rer? h0j. Director de Seguridad c E l público se rió chasqenado por 
en forma distinta, sin ser sometido | pública, ©orno Comisionado General a segunda rez, al ser llamado el capi-
a P ™ a í c€nsoi'• „ ¡cargo del NUOTO Departamento. tan Bouchardon como testigo adido-
Mr. Roñar Law anundo que tam- j E1 Ministro de Agricultura informó | nal. E l testigo, el cual fué el que pre. 
bien seria procesado el Director del gobrc la 8nbsi8tcncia en Francia y los ! paró la causa contra Bolo Bajá, ma-
Morning i-ost. países aliados. Presentó una medida j nifestó que la demora sufrida en la 
_,, _ . i «». - „ 1 destinada a restringir el consumo su-' preparación de la causa de Bolo, se 
E l Teniente Coronel Charles Acourt | perfluo del alimento y para la equfta- ¡ debió a que el ex Ministro de la Gue 
Repington renunció ol puesto que de. 
«empeñaba en la redacción del perió-
dico de Lord Northcllffe el 21 de Ene-
ro, después de quince años de serri-
cio en ese periódico, como corres-
ponsal militar, y se Incorporó a la 
redacción del "Morning Post". 
"VEINTIOCHO PERSONAS D E T E -
NIDAS 
Dublin, Febrero 13. 
L a policía a ^ l t ó el cuartel gene-
ral del Clan-iia-Gaol anoche y arres-
tó a Teintlocho personas. No s© en-
contraron armas de ninguna clase; 
>̂ero se ocupar»in rarios mapas y 
planos. E l edificio hacía más de un 
nño que había sido clausurado por 
las autoridades. 
ENMIENDA DERROTAD \ 
Londres, Febrero 13. 
Una enmienda presentada por 
rhard iíolt, radical, deplorando 
"según los acuerdos tomados por el 
Consejo Supremo de Guerra en Ver 
wKhKiWón 9 t ] loa artículos 
de primera necesidad. 
de I rra había retenido ¡os documentos 
| neecsari^s, desde el mes de Abril has 
¡ ta Septiembre de 1917. 
LA PENA D E M U E R T E PARA BOLO 
BAJA 
Paris, Febrero 13. 
E l Capitán Mornet, fiscal en el 
Consejo de guerra formado a Bolo 
Pasha bajo la acusación do alta trai-
ción, empezó hoy su informe en fa-
ror del gobierno. Definió primera-
mei.te el significado do la frase "in-
telisrencia con el enemigo", según el 
código. Indicó que el mero hecho de 
que Bolo Pasha recibiera dinero del 
Conde Von Beinstcrff, o \ e\ Embaja-
dor alemán en Washington, por con-
ducto de Adolph Parenstedt. el ex-
i í fe de la cis.i b-r.carla de Amsenck, 
de Nuera York, era suficiente motíro 
para solicitar la pen» do muerte, aun-
que el dlner.> no se hubiera usado 
contra Francia. Por consfq-i'ieníc, él 
para el roo dicha pena. 
E l abogado del troblerno alndió cn-
sclles. la prosecución de los esfiier.' í m c e s a las relaciones de Bolo Bai;l 
EOS militares es la única tarea inme-i con Fernand Monier, ex-Presldente 
díate del «•ohiorno", fné recliazada ^1 Trlbnnal de Casación de Paris, y 
por l.V» rotos contra «8. LR minoría, el « - P r i m e r Ministro Cafllanx. 
se componía de pacifistas principal-i Bj «seal declaró qne el caso de Bo 
Ri-
qoe 
i E l capitán Bouchardon expresó su 
j gratitud por la cooperación prestada 
i a él por el Gobierno de los Estados 
! Unidos, 
i M Bornet dedicó pocas palabras a 
! Harius Porchcre, acusado en la mis-
j ma causa con Bolo. Dijo que no pe-
día la pena de muerte para Porchere, 
i porque el papel representado por él 
i en ol asunto había sido secundario 
El fiscel paicce haberle dado muy 
noca importancia a las actíridades de 
Porchere, aunque dice que él conoce 
perfectamente la índole de la empre-
sa n qne se había dedicado a petición 
de Bolo Bajá. 
men;o. 
Lord Hugh Cedí dijo que la adon-
clón de la enmienda hubiera traído 
consigo la dimisión del gobierno. 
R E S O I EN D E L GABINETE FRAN-
C E S 
Paris, maríes, Febrero 12. 
1 lo Kaja em el primero de ana serle 
de juicios durante los cuales se acla-
rarían todos los asuntos que se están 
Inresügaudo. 
París. Febrero 15. 
El público que llenaba la sala don- { 
de se celebra el juicio oral de Bolo I 
DOS 3IIL PRISIONEROS B E GUE-
RRA EN L I B E R T A D 
Pekín, Febrero 9. 
Dos mil serbios, prisioneros de gue. 
ira, capturados por Ion rusos a los 
austríacos, que los habían obligado a 
pelear, han r J á o puestos en libertad 
en Slberla. Actualmente se hallan en 
Mnkden en camino para Dalny y Ja-
pón, do donde regresarán a Europa, 
ría América. 
L E Y EQUITATIVA 
Paris, Febrero 10. 
E l rabiante se reunió hoy para dis- Raja, que había acudido árido de oír Un decreto haciendo exteuslro a los 
s s a s ^ s j a s a g — S Í n i i , al fiscal Mornet en su acusación, era ¡ americanos residentes en París, los 
hcneficlos do la ley del 5 de Agosto 
de 1914, ha sido publicado en el Jour. 
nal Offlclel. Coa esta disposición los 
jefes de famiL'a que están sirriendo 
e nlos ejércitos americano o francés, 
en caso de necesitarlo, tendrán dere. 
cho a una islgnaclón diarla do un 
franco relntlcinco céntimos, más cln-
tfírecsiia ttsled dintro? L!CT» 
p t s a f o s a 
L O S T R E S H E R M A N O S 
L a ca¿3 mejkcs interés cobra. 
Consolado, 94 y 9 6 
T e l é f o n o A-4775 
el maror de lodos los qne han asistí 
do a las sesionas del jrfc.Io oral. En-
tro el pnMico se hallaban célebros 
artistas francesas junto con las se-
ñoras de la buena sociedad parisien-
se. 
Sin embargo, el público rió defrau-
dados sus deseos »1 InlcíarRA la se. 
cuenta céntimos por cada hijo que 
dependa de él y sea menor do diez y 
seis años de edad. 
j LOS HORRORES^DE LA GUERRA 
Paris. Febrero 13. 
Los lnrasores austro germanos en 
. lap arte sepetentrlonal de Italia están 
1 acudiendo a actos de yandallsmo, de 
! rlolenela, saqueo y brutales, según 
! manifestaciones hechas per prisione-
ros capturados por les Italianos, dice 
no despacho de Roma a Ia ^S6116^ 
Harás. 
Udine ha sido saqueado y sus esta-
blecimientos y edificios destruidos 
maliciosamente por soldados ebrios. 
Ha sido tan grande la rlralldad entre 
ellos para él robo, que ha habido pe-
leas entre distlntOí, grupos de las po-
tencias centrales. En Udine hubo ca-
torce muertos alemanes y tres bos-
nlancs, de resulta de las peleas. Tam-
bién ocurrieron conflictos sangrien-
tos en Polo Cattaro, entre alemanes 
y austríacos. 
Mujeres y niño? fueron maltratados. 
L a ciudad de Trigésimo fué saqueada 
y las campanas de las iglesias han si-
do robadas 
Rícese que a los prisionros Italia-
nos les dan cerne de caballo por úni-
co alimento. 
LA LIGA DE NACIONES 
Londres, F brero 13. 
Lord Robert Cecil dijo en la Cáma-
ra de los Comunes, qne el Gobierno 
Inglés le estaba prestando mucha 
' atención a la Liga de Naciohes y 
agregó que él mismo había preparado 
un plan reladonado con la referida 
l Liga. 
GRAN INCURSION FRANCESA 
! París, Febrero 13. 
Una gran incursión faé llorada a 
I cabo hoy por los franceses al sudes-
! te do Butte Aíesnll. Penetraron en 
i las posldones alemanas hasta la ter-
i cera línea, y muchas defensas y re-
I fuglos fueron destruidos. 
Paris, Febrero 13. 
Así lo ha anunciado el Ministerio 
de la Guerra francés en su parte de 
esta noche, cuyo texto dice: 
"En la Champagne lloramos a cabo 
una gran Incursión en la reglón al 
sur de Butte Mesnil, en un frente co-
mo de 1,200 metros. Nuestros desta-
acmentos penetraron en las posldo-
nes alemanas hasta la tercer» línea, 
arrasaron las posiciones enemigas y 
destruyeron muchos refugios- H ld -
mos más de cien prisioneros. 
"En el período desde el primero de 
Febrero hasta el 10, nuestros pilotos 
derribaron 28 aeroplanos enemigos, 
U de los cuales fueron destruidos 
por completo. Los otros 14 sufrieron 
berias arerías. 
"Teatro Occlden^l, Febrero 12— 
Los ariadores alíanos bombardearon 
cen buen éxito a Sarjack, al Noroes-
te de Seres, Kostoro, el ferrocarril 
entro Strumnitza y Dolran y los cam-
pementos enemigos en el ralle de 
Cerna." 
ALEMANIA Y RUMANIA 
Amsterdam. Febrero 13. 
El "Berlín Tageblatt" dice que las 
Pctencias Centrales han dirigido una 
demanda a Rumania para que entre 
en negociaciones de paz, exigiendo 
una contestación para está noche. E l 
periódico agrega que la aemanda no 
turo forma de ultimátum con la co-
rrespondiente amenaza. 
E l Feld Mariscal ron Mackensen, 
Jico un telegrama semloficial de Her-
Un, está negociando la continuación 
de un armisticio con el Jefe del ejér-
cito rumano. Es necesario aclarar la 
cuestión del armisticio—dice el pe-
riódico—debido a las actuales reía-
dones entre Ukranla y Rumania. Nie-
ga que Alemania haya enriado nin-
gún ultimátum a Rumania. 
DESDE E L SECTOR AMERICANO 
Con el ejército americano en Fran-
cia, Febrero 13. (Por la Prensa Aso-
ciada.) 
Hoy ha sido el día más tranquilo 
que ha pasado desde que las tropas 
americanas entraron en su sector en 
el frente de batalla. Apenas ha ha-
bido actirldad por parte de la arti-
llería de una u otra parte, a causa; 
de la Hurla y la baja risibilidad. Te-
do el sector, que pareció que iba a 
secarse, de uñero está encenagado, 
y se están haciendo funcionar las 
bombas en las cueras y algunas de 
las trincheras. 
No se han anunciado bajas entre 
las últimas 24 horas. 
LO QUE DIJO ROÑAR LA1Y 
Londres, Febrero 13. 
Andrew Bonar Law, Ministro de 
Hacienda y líder del gobierno en la 
Cámara de los Comunes, contestan-
do a los ataques dirigidos contra el 
gobierno respecto a su política Inte-
rior, dijo qoe en 1917 el Departamen-
to del Serrlcio Nacional había in-
corporado al ejercito 820.645 hombres 
más y empleado en el Interior 
731.009 hombres y 840.000 mujeres. 
Aludiendo a la* producción de ali-
mentos, diio que los cereales produ-
cidos en Inglaterra en 1917 ascen-
dieron a 850.000 toneladas, y que el 
país, además, había producido 8 mi-
llones de toneladas de patatas. 
Inglaterra, dijo el Canciller, era 
el único país beligerante que no ha-
1 bía rlsto disminuir su producción 
; alimenticia. 
Un millón de acres más se estaban 
i arando. Este año 800.000 acres más 
! se habrán calíirado en Inglattrra y 
i 400.000 más en Escocia e Irlanda. La 
i existencia lotal do trigo en la Gran 
i Bretaña a fines de Diciembre, 1917, 
1 excedía a la de fines de Diciembre 
| de 1916 en un millón. 
Los cañones ingleses utilizables en 
; Francia, dijo Mr. Bonar Law, habían 
i aumentado en un 80 por dentó, y l.i 
• prorlsión de aeroplanos se había mal 
¡ tlplicado 2 y media reces en 1917, 
; comparada con la de 1916. 
V n 1017 sp construreron en la 
Gran Bretaña 1.163.474 toneladas de 
barcos, y so adqalrieron 170.000 to-
neladas en el extranjero. E l Minis-
tro de Hacienda explicó que el cálenlo 
del Primer Ministro sobre la cons-
trucción naral no se había cumpli-
do porque el gobierno había hecho 
arreirlos para constrnlr una gran 
cantidad de tonelaje en América; pe. 
rn cuando los Estados Unidos entra-
ron en la guerra, ese país prefirió, 
como hubiera preferido la Gran Bre-
tafia, aprorechar para su uso el to-
nelaje. Pero P1 tonelaje estaba allí. 
En demostración de la buena obra 
realizada. Mr, Bonar Law dijo qne. 
a pesar de la disminución en el nú-
mero de los barcos, y a pesar del he-
E v i t e " t ó n i c o s " a l c o h ó l i c o s 
U n t ó n i c o d e b e a l i m e n t a r l o s t e j i d o s y d a r s a n g r e . E l a l c o h o l — a ú n en 
m e d i c i n a s s o l a m e n t e e s t i m u l a — n o a l i m e n t a . L a O z o m u l s i o n es ^ 
a l i m e n t o - t ó n i c o - m e d i c i n a — r i c a e n a c e i t e p u r o d e h í g a d o d e bacalao 
i o o % v a l o r n u t r i t i v o — n o a l c o h o l n i d r o g a s n o c i v a s . 
E s c l a r o q u e U d . d e b e t o m a r 
" l a m e j o r e m u l s i ó n " 
cho de que la Gran Bretaña había 
prestado 1.500.000 toneladas para el 
uso de sus aliados, en Septiembre, 
Octubre y .Xorlembre la nación ha-
bía en realidad importado la misma 
cantidad Importada desde Febrero 
hasta Abril. 
Se ha insinuado—dijo el Canciller 
—que porque los Estados Unidos han 
entrado en la guerra la Gran Breta-
ña debía de haber gastado menos. 
Los Estados Unidos han prestado 
una gran ayuda, no sólo a los aliados 
de la Gran Bretaña, sino a esta mis-
ma nación, y toda gratitud nuestra 
será poca, Pero la presión sobre los 
aliados, debida a la prolongación de 
la gnerra, había aumentado la carga; 
y él se complacía en declarar que 
este país había podido prestar no 
menos ayuda a algunos de sus alia-
dos, gradas a la cooperación ( A 
América. 
Mr. Bonar Larr defendió el acíoa? 
sistema del gobierno, indicando que 
la Idea de¡ gabinete de guerra había 
sido adoptada por todos los belige-
rantes. Repitió el reto del Primer 
Ministro Lloyd George de que si eJ 
púbUco no tenía confianza en el go-
bierno, debía buscar otro que llera-
se a cabo el trabajo mejor que el ac-
tual; pero mientras el púbUco no 
hiciese esto, era el deber de todos 
los miembros abstenerse de críticas 
que sólo pueden hacer daño. 
"To no tengo más Interés en este 
Primer Ministro que en el último— 
declaró Mr. Bonar Law—y deseo que 
a ambos se haga justicia. Pero pre-
feriría rer a la cabeza del gobierno 
a un hombre qne comete el error de 
ser más optimista antes que a un 
hombre que padeca de la enfermedad 
del pesimismo. 
E>r LA CAMARA DE LOS COMUNES 
Londres, febrero 13. 
La Cámara de los Comunes reanu-
dó hoy el debate sobre el mensaje 
contestación al discurso de la Coro-
na. Late discusiones sobre asuntos 
extranjeros y mültares fueron aban-
donados temporalmente para tratar 
del gobierno de la nación. Ilerbert 
Samuel, exSecretarlo de Estado do 
Asuntos Interiores, pronunció el dis-
curso Inaugural sobre el asunto. Más 
tarde se rolrerá a tratar sobre las de-
dssones del Consejo Supremo de Gue-
rra en Tersalles, asunto que ahora 
ocupa la atención del pueblo de In-
glaterra. 
En el curso de sus declaradones, 
Mr. Herbert Samuel, criticó al go-
bierno por manejar los asuntos Inte-
rieres. Respecto a la potencialidad do 
hombres, dijo que Inglaterra estaba 
rfrtualment© en las cismas condldo-
nes que en 1910. Tocante a la alimen-
tación declaró que el gobierno tenía 
un record mejor, pero aseguró que el 
aumento de la producción de alimen-
tos era solo un cuatro por ciento más* 
de los cuales tres por ciento eran 
para Irlanda. 
L a situación en cuanto al control 
do subsistencias, dijo, estaba muy le-
jos de ser satisfactoria y todo el mun-
do sabía la extrema escasez que hay 
de carne, mantequilla, margarina y 
otros productos. 
Dijo también que las promesas he-
chas por el Jefe del Gobierno en cuan 
to a la construcción de barcos en 1917 
no ha conrenido con el resultado. So-
lo ha habido la mitad del aumento cal-
culado por el Interrenícr Marítimo, y 
sólo una tercera parte de la calcula-
da por el Primer Ministro. 
De igual modo la producción del 
mineral de donde depende el sumi-
nistro de acero, solo aumentó en las 
cuatro primeras semanas de oste aiío 
en 84.00C tonaladas que equirale a un 
millón de toneladas al año, en rez que se reduciría a diez 
de los cuatro millones de toneladas 
prometidas por el Jefe del Gobierno. 
Otra queja fué la producción do cer-
reza. L a producción actual ha sido 
quince y medio millones de barlles, 
mentras que el Primer Ministro dijo 
barriles. 
E l último asunto obieto do -
fué la política del g o t e r n í ^ 
a las finanzas. Durante los 
catorce meses ha habido nn «25? 
en los gastos diarios de la n^*"'" 
dos millones de libras esterU« ?¿( 
sea^un aumento de un cuarenta',; 
Mr. Samuels dijo que era «»,«. 
que el actual sistema del trobl/m " 
opérate para alcanzar fas 2 1 1 
rentajas y que tenían seis C E 
abrumados y agotados con írafi 
tratando de ponerse al día con k i * 
bor que se acumula más a diarifl nf 
pues de catorcé meses no 
clrse que el Gabinete de G m ^ t 
bia obtenido éxito. E l orador w £ 
la idea de que so formara un 
V o y a C o n t e s t a r l e : 
M i i n t e r v e n c i ó n , no e n -
c a r e c e los a n u n c i o s , por-
erwe cobro a l c o m e r c i o los 
m i s m o s precios que cot i -
z a n l a s e m p r e s a s p e r i o d í s -
t i c a s a ios a n u n c i a n t e s di-
rectos . _ 
P a r a uti l izar mi s serv l -
elos no es necesar io orde-
n a r m e dibujos. E n mis ofi-
c i n a s se h a c e n todos ios 
d í a s , m u c h o s a n u n c i o s de 
texto so lamente . 
N u n c a solicito ó r d e n e s 
de a n u n c i o s , porque no 
quiero ser uno m á s a pe-
dir; bastante t ienen los 
a n u n c i a n t e s con las peti-
c iones que a diario rec iben , 
m u c h a s vece s en s u s ho-
r a s m á s ocupadas . Quiero 
so lamente c l i entes volun-
tar ios , no sol ic i tados y m u -
cho m e n o s de compromiso , 
pues entiendo que en el co-
merc io no c a b e n los c o m -
promisos . 
Mi negocio e s servir pron-
to y bien ai c o m e r c i a n t e 
que m e v i s i ta , a i que m e 
e s c r i b e so l i c i tando mi pre-
s e n c i a en su despacho o al 
que me l l a m a por t e l é f o n o ; 
• s í he aumentado c e n s i d e -
r a b i e m e n t e mi s re lac iones 
c o m e r c i a l e s . 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S 
Y G O M E R C I A L t S 
E S P E C I A L I D A D E N A N U N C I O S 
D E P E R I O D I C O S 
A G U I A R 1 1 6 . 
T e l é f . A - 5 2 1 2 . A p a r t a d o 1 6 3 2 
efl compuesto de Jetes de Íos"V 
tamentcs relacionados con ía j 
nlsfración interior. 
Terminó prestando su absoluto am 
yo a los propósitos de guerre * 
paestos por Mr. Lloyd Gecrge en lj 
conferencia obrera, y dijo que preti, 
sámente porque tenía mucho ¡ntera 
en que se ganara la gnerra, se habii 
expresado en los términos expuesto!, 
Magnífico es el programa de ho; 
E S T A D O S UNIDOS 
recibido por el hilo directo). 
ICable de Ja Prensa Asociada 
MAS SUPERVIVIENTES 
Washington, Febrero 13. 
Las noticias recibidas por el De. 
partamento de la Guerra. Indican 
fueron pocos los soldados amerb 
nos que perecieron con la destro-
ción del rapor **Tuscanií?.'', adeiii! 
de los 164, que según noticias recSt 
das hoy, fueron enterrados en la Mi-
ta escocesa. Los últimos datos reci-
bidos solo arrojan 170 soldados 
recidos de los 2,179 que iban a boi 
del rapor; aunque la lista de 
superrivientes aún no está comple-
ta. 
Hoy se han tenido noticias de siftf 
superTiTientes más. los cuales rela-
ja el número de los que aparecen (i 
la lista en poder del Departamentí 
de la Guerra, de no haber sido sal-
vados, a unos 260. 
L a lista de los que no se tienen 
noticias, en poder de la Prensa m 
ciada, sacada de las noticias oficia-
les y no oficiales, arroja ahora 1« 
solo 171 nombres de solddos CUJÍ 
paradero se ignora. 
E l Pepartamento se está cnmniii-
cando diariamente con la Embajadi 
en Londres, pidiéndole que complete 
cuanto antes la lista de los snperri-
Tientes y que repita los nombres qw 
aparecen enredados en la lista Js 
trasmitida. Xo obstante el hecho de 
que aparecen unos 260 nómbres e» 
la lista de pasajeros, de los en8'6' 
no se tienen noticias oficiales, el «?• 
partamento tiene una lista de m 
de 270 nombres que no ha podw 
decifrar. De esos se supone que unos 
cuarenta, son nombres repetidos . 
otros tantos de Individuos 
nombres no aparecen en los regí-
tros. 
f i c i i 
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LA SALUD D E L CORONEL B00 
S E V E L T 
Nueva York, Febrero 18. 
En un boletín publicado esta W 
de, se dice lo siguiente: . 
«Los doctores Martín ? 1 *D'V 
man que es muy satisfactoria 1 ^ , 
jora que se observa en el estat 
" B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E S 
E s t a i n s t i t u c i ó n s e h a o r g a n i z a d o p a r a F A V O R E C E R A L C O M E R -
C I O Y L A I N D U S T R I A D E L P A I S . L o g a r a n t i z a e l A r t í c u l o 18 d e n u e s -
t r o s E s t a t u t o s , q u e d i c e : 
" N U E V E D E L O S C A T O R C E O O N S | ^ 
R O S , P O R L O M E N O S , H A N D E S t * 
C O M E R C I A N T E S £ I N D U S T R I A L E S & 
T A B L E C I D O S E N C U B A . . . " 
C u e n t a s C o r r i e n t e s , 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s d e l m u n d o , 
P r é s t a m o s . P i g n o r a c i o n e s , -
C a r t a s d e C r é d i t o , P a g o s p o r C a b l e -
S U D I N E R O D E B E P R O D U C I R L E D I N E R O -
M e r c a d e r e s y T e n i e n t e R e y . 
A p a r t a d o P o s t a l : 1 2 2 9 , - C e n t r o P r i v a d o : A - 9 5 5 0 y 
r e i a r d e l a C u b a n a A l f a r e r a 
^ J L A D R I L L O S 
E l m á s r e s i s t e n t e , q u e m e j o r s e a d a p t a a l a m e z c l a y e l 
d e m a y o r t a m a ñ o . E s e l m e j o r l a d r i l l o . E l t e j a r s e 
e n c u e n t r a e n ^ L o m a d e T i e r r a M , c e r c a d e l o s c o n s u m i -
d o r e s d e l i n t e r i o r . — 
n f i c i o a s : L A D I S L A O D I A Z , V i v e s , 9 9 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 2 0 9 0 . 
V1 , c 1385 alt 6d-14 
"*4 
tillonej j 
^ ^ T ^ p T e í t Desde luego que 
^ ^ I n ñero en conjunto su esta-
^ f y / a t í s í a c t o r i o ' ' . 
" ' [ o S LUNES SIN CALOB 
^ X ^ T V ^ r e t e -
18 Ŝ PS inne" si" calefacción fné 
I f ^ f A hoy por el Administrador 
f í i u S * * * 1 * ' G a ^ f i e , ? c o n l a 
K rn de Que se Tolrería a po-
fondi"0" uor ^ntes de que expirase 
^ f"n/n de las diez semanas, si el 
¡P^ mno trajese consigo otra in-
p»l ^ f e n el tráfico ferroylarlo. 
frrnpf 1 "lempo el doctor Galfield 
Al " í r o " os administradores de 
!'« i i M e * dft los Estados para 
fc3,bnn«r el oleare si a su juicio las 
^ tandas así lo exigía. Excepto 
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A Í I O L X X X V ! D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 14 de 1918 . P A G I N A N U E V E . 
SERVICIO CABLEGRAFIO O MUNDIAL 
" probabilidades d  que j a orden 
" Sa en los demás Estados. En 
r nírland. es fácil que la orden 
^ S hasta el día 25 de Marzo, 
' ' fof en ^el lunes sin calor fné 
l^rfa ñor la Administración de 
S a b l e s el día 17 de Enero y 
transenrrido cuatro Inncs en 
^ lorEsfados al Este del Missl-
^ . exceptuando al Sur de Yirgi-
LÍ orden se puso en rigor tres 
ne* en el Sor. pero fué leyantada 
semana pasada. 
I na iWa de distribución-de car-
•I preferente establecida por la or-
M, nneda en rigor lo mismo qne la 
fffión qne provee para sn cumplí-
far Î 05 Administradores de Cora 
wiihles creen que la distribución 
ríferenclal y el lerantamiento de 
jertas refitrlcciones ferroriarlas que 
, prometido HT. Me Adoo resolverán 
problema del combustible a me. 
« one rnelra a imperar un tiem-
i pésimo. 
la gitoación de combustibles en-
¿ U partes ha mejorado, menos en 
[tw Ens-iand, dijo el doctor Garfieid 
,t¡i noclie. 
niVTE DIAS DF ARRESTO POR 
01EKKR 8ERY1R f .X F L E J E R -
CITO AMERICANO 
Vcera Tcrk, febrero 13. 
li (apitán Alejandro Taños, patrón 
harcos, qne fné arrestado en Pucr-
Rlco por no haberse Inscripto con-
irmp a la ley del serrielo selectiro r 
je fué tiaido a esta ciudad el lunes, 
i >pnlenciado hoy a 20 días de pri-
ión, 
H COGITE NACIONAL REPÜBLI-
CANO 
SL Louis, febrero 13. 
"ill H. Hay», de Indiana, electo 
presidente del Comité [Nacional Re-
pnblicano en esta ciudad, esta tarde, 
tendrá carta blanca para establecer 
la cohesión y la armonía, a fin de 
efectuar con buen éxito el próximo 
ataque al baluarte democrático, según 
dijeron los cansados miembros del ( o 
mlté que descansaban esta noche de 
sus arduas tareas. 
E l Comité, con la aceptación de re-
nuncias y por otros medios, elimino 
a todo el eieeuiho, a ftn de que el 
partido esturiese completamente bajo 
una nueva jefatura. 
Se adoptaron resoluciones ofrecien-
do apoyo al gobierno de Wllson para 
proseguir la guerra, expresando gra-
titud a Roosereit, y tributando nn ho-
menaje a Lincoln, 
Fred W. Upham, de Chicago, que 
ha sido el Tesorero en el Oeste rarlas 
reces, fué electo tesorero v o r 34 vo-
tos contra 12, derrotando a George 
R, Sheldon, de Nuera York. 
John T. Adams, que después de una 
lucha prolongada retiró su candidatu-
ra, dejándole el campo libre a >Ir. 
Hays, fué electo Yicepresidente en la 
misma sesión que eligió a Keynolds 
Secretario; pero no se suscitó la cues-
tión de la ratificación. Entre los míe-
ros miembros del Comité figuran R. 
H. Wood, de Puerto Rico v Cleorge 
W. Bean, de la Florida. 
HALLAZGO DIPOHTAXTE 
>ucva York, febrero 13. 
Documentos secretes que contienen 
detalles de barcos nortngueses y que 
habían desaparecido misteriosamente 
del Consulado portugués en esta ciu-
dad, dicep que fueron encontrados hoy 
en e' domicilio de José C. Monza, em-
pleado de dicha oficina consular, en 
Brooklyn, al ser registrada su habita-
ción por la policía, después de su 
arresto por asalto. 
.Torpre D. Sanilzera de Cater, el Cón-
sul, dijo en el Tribunela ante el cual 
fué acusado Moniz que muchos docu-
mentos raliosos, incluso una clare se. 
creta, se habían perdido y que por 
ningún conducto desconocido y miste-
rioso informes confidenciales sobre 
ios harecs portuifueses habían llegado 
a Alemania por la ría de España, des-
de hacía más de un año. Estos infor-
mes, según se índica, permitieron a 
Alemania dar instrucciones nrecisas a 
los comandantes de los submarinos 
para la destrucción de los barcos por-
tugueses, 
ORDENES SUSPENDIDAS 
Washington, febrero 18. 
E l Secretario Baker suspendió hoy 
las órdnes ípie se habían dado para 
que se abandonase el campamento de 
Grenne, en Charlóte, CaroUna del >or-
le, como punto permanente de entre, 
namiento, después que miembros de 
la delegación ai Congreso de la Ca-
rolina del Norte le suplicaron que es-
ludíase su informe farorable al cam-
pamento. 
L A L E Y F E R R O C A R R I L E R A AME-
RICANA 
TYashington, febrero 18. 
E l debate sobre el proyecto de ley 
del gobierno relativo a los ferroca-
rrües se limitó hoy en gran parte, en 
el Senado, a discursos preparados por 
los Senadores Kellogg y M. Lean, re-
publicanos, quienes anunciaron am-
bos que rotarían por la medida, aun-
que se oponían al principio que en-
trañaba, apoyando tal mentida solo 
como una necesidad de guerra, que 
deberá terminar a plazo fijo. 
**E1 plan actual de la posesión por 
el gobierno bajo la dirección privada 
es una nclítica en parte esclarlzadora 
y en parte libre, que solo puede jus-
tificarse en momentos en que la mis-
ma vida de la nación se halla com-
prometida, dijo el Senador M. Lean. 
Tiene todos los defectos de la posesión 
por el gobiero y ninguno de los be-
neficios de l adirocción privada bajo 
la posesión también prirada,^ 
E l Senador Kellogg expresó la opi-
nión do que el acto del Presidente al 
hacerse cargo de los ferrocarrües era 
iriM'cesario, puesto que resultados 
Igualmente grandes se hubieran obte-
nido, si el gobierno hubiera coopera-
do adecuadamente con los ferrocarri 
les para hacer frente a la situación. 
En vista del hecho de qne los ferro-
carriles se hallan ahora bajo el con-
trol del gobierno, tanto él como el 
Senador Me Lean, ofrecían su apoyo 
al Presidente". 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
YAPOR LYGLÍS HUNDIDO 
Lima, Perú, Febrero 13. 
E l rapor inglés "Doris Brookw, de 
3,431 toneladas, se ha hundido. L a 
tripnlación se salró. 
LAS E L E C C I O N E S COLOMBIANAS 
Bogotá, Colombia, Febrero 13. 
£1 resultado de las elecciones qne 
se celebraron el domingo para esco-
ger al sucesor de José Concha, Pre-
sidente de la República de Colombia, 
todaría está en duda y no se sabrá 
hasta el mes de Junio, en que se re-
rificará el escrutinio legal. 
E l doctor Marco Suárez, candidato 
del Partido Conservador, parece lle-
varle la delantera a (Guillermo Ya-
lencia, candidato de la coalición. 
E l doctor Suárez fué Ministro de 
Relaciones Exteriores bc¿o el PresL 
dente Concha, y ha desplegado bas-
tante actiridad en lo relctiro a las 
reformas constitucionales de 25 años 
a esta parte. 
E l señor Yaiencia ha sido gober-
nador del Estado de Conca, y es ra-
dicaL 
Ambos candidatos son partidarios 
de la Entente. Sus programas son 
muy parecidas, refiriéndose princi-
palmente a las reformas constitucio-
nales. 
EN INGLATERRA HAY MICHO 
TRIGO 
Londres, Febrero 13. 
L a existencia de trigo en la Gran 
Bretaña, al terminar el mes de Di-
ciembre último, excedía a la del mes 
de Diciembre de 1916, en más de un 
millón de ^quarters *, según dijo hoy 
en la Cámara de los Comunes An-
drew Bonar Law. 
Un "qnarter" de trigo en la ter-
minología inglesa es equiralente a 
."iOi libras. De modo que el exceso es 
cié 504 millones de libras, u ocho mi-
llenes cuatrocientas mil fanecas, a 
razón de sesenta libras cada fanega. 
LAS YICTIMAS DE LA AY1AC10N 
Fortvvorth, Tejas, Febrero 13. 
E l Teniente >Yray y el cadete Por-
ter, perecieron hoy en el campo de 
ariación de Hicks, al caérseles el ae-
roplano en que practicaban. 
Washington, Febrero 13. 
E l Teniente Peyton C. March Jr. . 
hijo de3 Mayor ( f l ora l March, el 
Jefe interino del Estado Mayor del 
ejército americano, falleció hoy en 
Fortworth, Tejas, de resultas de las 
grares heridas que recibió ayer al 
caerse su aeroplano. 
LA SOCIKDAD PAN-AMERICANA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
New York, Febrero 13. 
John Bassett Moore, fué re-electo 
hoy presidente de la Sociedad Pan-
Americana de ios Estados Unidos, en 
la sesión anual celebrada en esta 
ciudad. Robert Lansing,- Secretario 
de Estado, y Domicio de Gama, del 
Brasil, el Embajador de la América 
Latina, fueron nombrados presiden-
tes honorarios. 
E l informe del Secretarlo demostró 
que 541 indiriduos representatiros. 
Interesados en los asuntos pan-ame-
ricanos, son miembros actlros de la 
Sociedad. 
F A L L E C I M I E N T O S DE AMERICA^ 
NOS 
Washington, Febrero 13. 
Tres defunciones causadas por la 
pulmonía, dos debidas a accidentes 
ferrocarrileros y una a heridas, fue. 
ron anunciadas hoy por el General 
Perslüng. En un accidente ferroria-
rio pereció el soldado Bert Howard, 
de Clan, Michigan. 
E l sargento Kent S. Ritchie, d© 
Indianápolis, murió de heridas. 
También se anunciaron las sigulcn 
tes defunciones, debidas a causa» 
naturales:: 
Sargento Howard E . Leonard, pul-
monía, ciudad de Nueva York. 
Soldados John F . Penena, reuma-
tismo. Misión San José, Callfornia-
mÚlam Logan, pulmonía, de Ar-
cadia, Carolina del Sur. 
George E . Edwards, thrombols, 
Torrington, Wyomlng, 
E L G E N E R A L ROí^RTSON NO HA 
RENUNCIADO M HA SIDO D E S T I -
TUIDO 
Londres, Febrero 18. 
L a Central News Agency, dice que 
aunque el general Sir Willlam R. Ro-
bertson. Jefe del Estado Mayor Im-
perial en el Cuartel General del 
Ejército, no ha sido destituido ni ha 
renunciado, puede que cese en su car 
go en fecha no muy lejana para de-
sempeñar un cargo de mucha influen 
eia. si es que él está dispuesto a acep 
tarlo. 
E X I G E N C I A D E D I N E R O 
Y A M E N A Z A S 
Ante el detective Luis Beato, de guardia 
en la Jefatura de la Policía Secreta, com-
pareció ayer tarde el señor Eligió Bele-
fia y Porto, domiciliado en Campanario 
88, altos, haciendo entrega de dos cartas 
firmada una por "La Mano Negra" y la 
otra por " Los Apaches" "101", en las que 
le exigieron la suma de veinte pesos, can-
tidad que debía depositar el sábado día 
10, a las siete de la noche, en el parque 
de la India. Sospechando el denunciante 
que el autor de estos anónimos lo fuera 
mi individuo nombrado René Guadalupe 
Keal, tripulante del crucero "Cuba", quien 
en distintas ocasiones le había exigido la 
suma de 20 pesos y de no hacerlo lo Iba 
a "desgraciar", lo puso en conocimiento 
del detective Beato, quien comisionó al 
detective Izquierdo para que detuviera al 
acusado. 
Frente a la casa número seis de la ca-
lle de San Pedro y en los momentos en 
que el marinero René recibía de manos 
del denunciante la cantidad de 20 pesos, 
fué arrestado por el detective antes alu-
dido, siendo llevado a la Jefatura de la 
Secreta, desde donde se le remitió al Cas-
tillo de la Punta a la disposición del se-
ñor juez de Instrucción de la Sección 
Tercera. 
J51 detenido se negó a hacer manifes-
tacídn alguna, alegando que las haría en 
su oportunidad. 
EN EL SENDO 
Por falta de quorum no htfSo sesión 
en el Senado ayer. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
han quedado rotas las negociaciones 
que se reñían haciendo para concertar 
tratados de comercio entre España y 
Francia y los Estados Unidos. 
PROTESTA DE LOS MARINOS MER-
CANTES 
Madrid, 13. 
L a Sociedad de Maquinistas y la So-
ciedad del Fomento N'aral han publi-
cado un manifiesto en el que protes-
tan contra los propietarios de buques 
que comprometen los Intereses nacio-
nales y la nentraUdad de España 
transportando cargas de municiones y 
simulando qne lleran trigo 
E l personal marítimo exige de las 
compañías narieras indemuizaciones 
qne estén en armonía con los peUgros 
que corren. _,_wA 
F A L L E C I M I E N T O DE UN SABIO 
Cádiz, 13. mt , , 
Ha fallecido en Medina Sldonla el 
reputado médico Thebussem Fernán-
d€Ha producido g-eneral sentimiento 
la muerte dei este sabio. 
BUQUE ENCALLADO 
Santander, 13. 
Debido a la espesa niebla encallo 
el buque mejicano Teresa. 
Los 25 tripulantes que componen la 
dotación de dicha embarcación son 
mejicanos y españoles. 
Todos eUos se salraron; pero algu-
nos presentan dlrersas heridas. 
E L MINISTRO D E INSTRUUCCION 
PUBLICA EN GRANADA 
Granada, 13. t, 
E l ministro de Instrucción Publica 
señor Rodés. risitó la Facultad do 
Medicina. Allí prometió introducir al-
gunas importantes reformas en el dis-
pensario que sostiene la Facultad. 
Poco después de la risita salló el 
Ministro para Madrid, siendo objeto, 
en la estación de una afectuosa des-
pedida. 
NUEYOS ALTOS HORNOf 
Córdoba, 18. 
L a Sociedad Minera de Peñarroya, 
ha comenzado, en Belmez. la cons-
tmeción de unos altos hornos, de 
igual capacidad que los de Bilbao. 
E L LEON X I I I 
Gijón, 13. 
E l trasatlántico León X I I I , zarpo 
para la Argentina, llerando 300 tone-




En el tatro de la Princesa se estre-
nó con buen éxito la comedia ^Gloria 
jr FamllIa'^ original de Antonio Do-
mínguez. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 13. 
Se cotizaron las libras esterlinas, 
a 19,71. 
Los francos, a 72,10. 
M o n t g o m e r y W a r d & C o . 
E x p o r t a d o r e s d o M e r c a n c í a s e n G e n e r a l 
C h i c a g o , E E . U U . 
Acabamos de editar en Castellano nuestro catálogo 88, en el cual 
aparece un extenso surtido de mercancías que a pesar de los trastornos eco-
nómicos causados en los centros industriales por la guerra europea, ofre-
cemos al selecto público hispano-amcricano a precios sorprendentemente 
módicos. Nuestro surtido comprende ropa y zapatos hechos en los últimos 
estilos para señoras, caballeros y niños, telas de todas clases, cintas, re-
lojes, joyas, juguetes, cortinas, alfombras, perfumes, aparatos eléctricos, 
accesorios para automóviles y bicicletas, herramientas, muebles elegantes y 
modernos, motores, etc. Todo lo necesario para el hogar, el almacén y 
la hacienda está en e»te catálogo en bonitos grabados y completamente 
descrito. 
N o s e C o r r e R i e s g o A l g u n o 
Garantizamos que nuestros efectos llegarán en perfecto estado a manos 
del cliente y nos hacemos responsables por pérdidas, cualquiera que sea 
el origen de éstas. 
S e r v i c i o d e P r i m e r a C l a s e 
Contamos con más do 20 años en el negocio de exportación y esta-
mos, por lo tanto, muy al corriente do los requisitos necesarios en el en-
vío de pedidos a cualquier País del mundo. Para atender más fielmente los 
deseos de nuestra clientela en esa República desde hace varios años tene-
mos establecida una sección latino-americana compuesta en su mayoría 
de personas nativas de esos Países, familiarizados do sus costumbres co-
merci3.1©B ote 
A aquellas personas que tuviesen dudas de nuestra responsabilidad co-
mercial nos permitimos referirlas a la oficina principal y todas las sucur-
sales del Banco Nacional de Cuba, Royal Bank of Ganada y Español de l a 
Isla de Cuba. ¿ J . ,* j * 
Este catálogo lo enviaremos gratis al recibir el nombre y dirección aei 
interesado, en el cupón que más abajo aparece. 
M o n t g e m e r y W a r d & C o . 
Chicago, EE. üü. 
B532-NT-1-3-18 
Sírvanse mandarme nn ejemplar doran 
nuero catálogo espaflol, número 88. 
Nombre. ^. *.« v— i— - -
D i r e c c i ó n . • — ^ ..»....-• -
VISTA 
L a H a b a n a s e e s t á e x t e n d i e n d o e n d i r e c c i ó n a l V e d a d o y e l V e d a d o h a c i a l a P l a y a . 
N o h a y n i n g ú n l u g a r e n l a H a b a n a d o n d e h a y a t a n t o m o v i m i e n t o c o m o d e s d e e l R í o A l m e n -
d a r e s a l a P l a y a . 
B U E N A V I S T A e s e l l u g a r m e j o r s i t u a d o d e t o d o s e s t o s a l r e d e d o r e s , e l m á s a l t o , e l m á s 
s a l u d a b l e y e l q u e m e j o r v i s t a t i e n e . 
B U E N A V I S T A e s e l R e p a r t o e n q u e m á s f a b r i c a c i o n e s s e h a n h e c h o . 
B U E N A V I S T A t i e n e c a l l e s , a g u a , a c e r a s , a r b o l a d o y a l u m b r a d o . 
B U E N A V I S T A t i e n e u n a a v e n i d a c o m o n o h a y n i n g u n a e n l o s a l r e d e d o r e s d e l a H a b a n a . 
B U E N A V I S T A , a d e m á s d e s e r e l R e p a r t o m e j o r s i t u a d o , s e v e n d e m á s b a r a t o q u e e n n i n -
g ú n o t r o y a p l a z o s c ó m o d o s 
N o c o m p r e e n n i n g ú n o t r o l u g a r s i n v e r a n t e s e l R E P A R T O B U E N A V I S T A . 
"WATCH BUENA VISTA GROW" 
Reparto Buena Vis ta 
3 . 
J. E. BARLOW entre Obispo y O'Rellly 
PAGINA D I E Z DIARIO D E L A MARINA Febrero 14 de 1918. 
PUBILLONES 
Mañana 15 de Febrero, reaparecerá 
el gran Teatro Nacional el invicto 
Pubillones, el Mago del Circo, el hom 
bre de la cartera mágica y de los 
brillantes fastuosos. 
Pubillones hará su reaparición con 
una magnífica compañía de circo y 
variedades. 
Pubillones ha triunfado y triunfa-
rá siempre porque ha hecho un cre-
do de la niñez y su afán es llevar 
alegría y júbilo y fiestas, y juguetes 
y regalos a sus jóvenes amiguitos. 
Pubillones iniciará su temporada 
con algunos números ya conocidos de 
nuestro público y otros nuevos que 
ya están en la Habana. 
Donelly, el célebre proyectador de 
sombras, acto originalfsimo, fino e in-
teresante y Troutt, el Hombre Trucha 
se presentará mañana por primera vez 
ante nuestro público. 
Troutt es una especie de pez huma-
no. Se sumerge en un estanque de 
agua y debajo del líquido realiza va-
rias suertes. Su trabajo es emocionan-
te. Trcutt es un buzo ideal. 
Bailarinas clásicas, un acto aéreo 
de gran fuerza atractiva, unos pati-
nadores eléctricos, los lanzadoies aus-
tralianos de boomerang, un grupo de 
lindas mujeres que hacen preciosos 
cuadros, unas célebres concertistas 
españolas y otro número de espléndi-
da fuerza magnética están en cartera. 
Todos irán desfilando por la pista 
del Nacional durate la actual tempo-
rada de Pubillones que comienza ma-
ñana 15 a las ocho y cuarto. 
Los precios—asunto importantísimo 
en estos días que falta "harina"—son 
populares, a base de cincuenta centa-
vos luneta y diez centavos las altas 
localidades. 
Niños: Ya está aquí Pubillones. 
C o m o s e c r e a n . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
Cuando ya la industria sonreía desde 
sus comienzos tropezó con un escollo 
grandioso que indudablemente le de-
bía hacer naufragar. "La desfibración 
no podía hacerse a mano porque re-
sultaba enormemente cara, pero no 
existía en el mundo máquina capaz de 
verificarla automáticamente. Aquí, 
pues, se presentaba la muerte de re-
pente para todos sus trabajos, debía 
abandonarlo todo y quedar en el ol-
vido todo lo hecho. 
La idea de la iniciativa del Gene-
ral Menocal y el continuo y bonda-
doso apoyo que de él siempre recibie-
ra, hizo cobrar en el señor Giraudier 
nuevos y grandes ánimos que le lle-
varon en su exaltación hasta inven-
tar una máquina para desfibrar los 
campos cuajados de plantas fibrosas y 
arrancarle a la tierra el secreto de 
su posesión. Pareció a muchos sueño 
dorado y feliz, pero nada más que 
sueño, del que muchos dudaban sin 
atrever a burlarse. 
Por fin, el General Menocal le ten-
dió nuevamente la mano y el señor 
Giraudier fué a las fábricas de Ohio 
y allf pudo dar realización a su pro-
ducción y su idea. 
Su máquina ha sido construida con 
^xito, se hicieron pruebas y rindió su 
fruto; pronto estará en Cuba y po-
dremcfs Vérlá. Cón Olla ganaremos 
ína formidable industria. 
E l General Agramonte celoso de la 
isiduidad y dotes del señor Giraudier, 
ío le ha dejado sin apoyo; al con-
trario; inmediatamente y con la ma-
r o T iniciativa ha creado en la Se-
Reumático 
E s a e s t u v i d a . 
P r e s o e n l a g a r r a 
d e ! r e u m a , s u f r e s 
t e r r i b l e s 
d o l o r e s , 
v e r d a d e r a 
t o r t u r a 
1 
A e o i A R no 
i 
^ H X X X V I 
Dr. Russell Hurst de Filadelfia 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O , 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O T I E M P O 
T O D A S L A S B O T I C A S LO T I E N E N 
cío, los Secretarios de Sanidad, Gue-
rra, Instrucción Pública y Goberna-
ción, señores Méndez Capote, Marti, 
Domínguez Roldán y Montalvo res-
pectivamente, los coroneles Betan-
court y Sangully, Jefe de Policía és-
te último, el capitán del Puerto se-
ñor Ignacio Montalvo y su hermano 
Eduardo; los hermanos señores Me-
neses, el Subsecretario de Estado se-
ñor Fernández Criado, el general Mi-
ró Argenter, el Subdirector de la 
Renta señor Primelles, el Presidente 
del Tribunal Supremo, doctor José 
A. del Cueto y otras personas. 
T r a s l a d o d e l s e ñ o r B a l -
d o m e r o A c o s t a 
L a Secretaría de Gobernación ha 
cursado las órdenes oportunas a fin 
de que sea trasladado del Presidio 
Departamental al hospital militar d« 
Columbia, por hallarse enfermo, el 
ex-Alcalde de Marianao señor Bal-
domcro Acosta. 
r o T l u í s T e a r a í T 
SUSPENSION D E Ü>A CLASE 
En el Salón de Bellas Artes de la 
Academia de Ciencias, se celebrará 
esta tarde el barnízaje de los cuadros 
que han de figurar en la exposición. 
Con tal motivo, el doctor Luis A. 
Baralt, se ve precisado a suspender, 
por hoy, su clase de oratoria y decla-
mación, cosa esta que hacemos pú-
blica para que llegue a conocimiento 
de las muchas personas que están 
interesadas en dicha clase. 
DENUNCIA DE AMENAZAS 
El sarpMite Abflnrrlo Morejrtn, ñ c la sfx-
ta Estación, denunrfrt ayer al vigilante de 
la miíma número fiOS. Israel Herrera. 
Lo acusa de que hallándose de servicio 
de posta lo amenazó si le hacía nn tercer 
cargo injustn, pnea ya le hablan hecho 
dos sin razón alguna. 
El acusado negó los cargos. 
MALOS TRATOS 
Alfredo Lazo, vecino de Gloria 345, de-
nunció ayer ante la sexta Estación de po-
licía a Francisco Pulido llodríguez. del 
propio domicilio. 
Lo acusa de haberle dado una bofetada 
sin razón alguna, cauf^ndole hiperemia en 
la oreja izquierda, leve. 




( V I E N E D E L A DOS) 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 8 10 
JARCIA 
cretaría de Afiricultura un nuevo De-
partamento con un buen porvenir de-
lante. Departamento de Textiles y 
Aceites Vegetales. 
C a r t u c h o s d e F u e g o C i r c u l a r P a r a 
C a z a r y T i r a r a l B l a n c o 
AL escoger cartuchos de fuego circular, ya L sean de calibre grande o pequeño, debe 
elegirse la marca que haga verdadera justicia 
al arma del tirador. 
L a marca Remington U M C se hará 
digna de su confianza. De venta 
en las principales tiendas y 
armerías. 
mm Catálogo deacriprivo gratis a solicitud 
R E M I N G T O N A R M S 
U M C C O . 
233 BROADWAY NEW YOKü 
Esto Departamento se inaugurará 
el sábado y a él asistiremos. E l Se-
cretario de Agricultura ha premiado 
al señor Giraudier confiándole la Di-
rección del nuevo Departamento que 
no deja de recibir el visible y grande 
apoyo del General Agrámente y del 
doctor Armenteros. Hacen bien, pues 
está en buenas y muy dignas manos 
este ramo de nuestra agricultura tro-
pical. 
Ejemplos como este quisiéramos po-
derlos publicar a diario y con ello 
iría nuestro país ganando en grande-
za y en bodad día por día. Obra gran-
de en que todos han cumplido como 
buenos. E l General Menocal inician-
do y andando a todo. La Secretaria 
de Agricultura estimulando y fomen-
tando y el señor Giraudier trabajan-
do, trabajando mucho. 
S e c r e t a r í a d e l a G u e r r a 
E L SUSTITUTO D E L COROXEL 
PUJOL 
Mientras dure la ausencia del co-
ronel Pujol, cuyo viaje a los Estados 
Unidos tiene por objeto adquirir ví-
veres y ropas para el Ejército, lo 
sustituirá en su cargo de Jefe deí 
Departamento de Administración Mi-
litar, el teniente coronel Federico 
Núñez. 
INDULTOS 
Han sido indultados el sargento 
Eutlmio Porro Hidalgo y Antonio 
dos Ulises Pérez Hidalgo y Antonio 
Martínez Pérez, que sufrían condena 
e 
C O R D I A L 
C E R E B R I N A 
m 
¿ v ¿ u é m a d r e n o n e c e s i t a r e -
c u p e r a r l a s p é r d i d a s 
s u f r i d a s p o r s u n a -
t u r a l e z a ? P o r q u e 
c e y v i g o 
o r g a n i s m o 
s e h a p o p u l a -
rizado 
d e l D R . Ü L R Í C I 
de dos años y 4 meses por los su-
cesos de Febrero del pasado año. 
También han sido indultados to-
talmente el sargento de milicias Jo-
sé Oliver Moreira y el miliciano Ra-
fael Suárez Castillo, condenados por 
insubordinación, y parcialmente, el 
soldado Zoilo Zangronis Gómez, que 
sufre condena por un delito de ho-
micidio. Se le ha indultado de la mi-
tad del tiempo que le quedaba por 
cumplir. 
D e P a l a c i o 
E L ESTADO D E L G E N E R A L ME-
1V0CAL 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca sigue mejorando. 
A I N T E R E S A R S E POR SU SALUD 
A interesarse por la salud del Jefe 
del Estado, ayer estuvieron en Pala-
¿QUIERE U S T E D E D U C A R SUS 
F A C U L T A D E S M E N T A L E S ? 
¿QUIERE U S T E D T E N E R E X I T O 
E N SUS N E G O C I O S ? 
L E A U S T E D L A S O B R A S D E M A R -
D E N Y L O C O N S E G U I R A 
F A C I L M E N T E . 
V O L U M E N E S P U B L I C A D O S 
ACTITUD VICTORIOSA.—Libro en 
que se demuestra que la energía y la 
voluntad conducen a la victoria y al 
éxito. 
PAZ, PODER Y ABUNDANCIA — 
Libro de terapéutica mental y paz de 
ánimo, poderoso estímulo de la volun-
tad para lograr abundancia d« salud 
y dicha. 
S I E M P R E ADELANTE!.—Colección 
de anécdotas y ejemplos que encami-
nan la voluntad del joven hacia el 
ideal de la vida intensa. 
A B R I R S E PASO.—Confirmación de-
mostrada del criterio sustentado en 
la obra anterior, llevando a continua-
ción el estudio sobre la fuerza de la 
voluntad. 
E l . PODER D E L PENSAMIENTO 
—Enseñanza de todo cuanto influye» 
en el bienestar y en la dicha humana, 
la autosugestión y el dominio de la 
voluntad, siendo ampliado con el fo-
lleto "LOS ATRACTIVOS PERSONA-
L E S " . 
L A INICIACION E N LOS NEGO-
CIOS.—Guía y consejero del Joven In. 
renda de la vida de acción y neceeitjr 
luchar. 
L A A L E G R I A D E L VIVIR.—Es el 
libro do la vida plácida y feliz. La 
realización del ideal de bienestar y 
repeso. E l descanso mental después 
de la lucha. 
E L E X I T O COMERCIAL.—Libro ne-
cesario a toda persona dedicada al 
comercio o a la Industria 
Las obras de MARDEN pueden r 
deben de ser leídas por toda clase ^* 
personas por no contener ni sust^r-
tar ningfln principio que combata nin-
guna Idea política ni religiosa. 
Precio de cada ejemplar en rústi-
ca $1.00 
Las mismas obras encuadernadas en 
lela . $1.150 
Se remiten a todos los lugares de la 
Tsla francos de portes y certificado, 
remitiendo 20 centavos más para los 
gastes de envío. 
L1RRFTÍTA " f E R T A N T E S * , D F 
RICARDO TELOSO 
Galfano. 02 (esqnhm a Jfeptnno),— 
j Apartado 11 ló.—Teléfono A.4&58. 
HABANA-
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$28.50 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $37.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
REfAUDACION ADUANERA 
L a Aduana de Sagua la Grande re-
caudó durante el mes de Enero del 
año actual $48,441.39, contra 70,057 
pesos 82 centavos en igual mes del 
año anterior, a favor del cual resulta 
una diferencia de $21,616.43. 
MARCAS D E GANADO 
E l señor Secretario de Agricultura, 
ha concedido a los señores Serafín 
Sol, Santos Guerra, José N. Reyes, 
Daniel Naranjo, Jaime Sánchez, Juan 
Zamora, Javier Fariñas, Gabriel Nú-
ñez, Mariano Crespo, Aureliano Pé-
rez, Laureano Carmelo, Emiliano Gar-
cía, Asterio Carménate, Félix Gonzá-
lez, Jacinto Hernández, Alfredo Oli-
va, José Agapito Pérez, Jorge Gé, Jo-
sé Hernández, Jesús Pérez, Leonardo 
Vera, Monis Hasler, Fernando Reina, 
Ana Fonseca, Serafín Cruz, Juan Mi-
lanés, José Tornes, José M. Méndez. 
Joaquín Gómez, Ramón Mesa, Jos4 
Torres, Esteban Guerra, María Mata-
males, Eladio. Díaz, José M. González, 
B A J O L A A C C I O N D E L A S 
Pildoras Vitalinas 
R E V I V E E L H O M B R E D E S G A S T A D O 
E L A R R U I N A D O F I S I C A M E N T E , P O R 
E X C E S O S , P O R A B U S O S , P O R L A E D A D 
S e V e n d e n e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
d e p o s i t o : E L C R I S O L , n e p t u n o y Manrique. 
Manuel Pedroso, Esteban Rodríguez, 
Hermenegildo Sánchez, Ramón Alva-
rez, Julián Jiménez, Federico Loren-
zo, Antonio Figueras, José Torres, 
Leonardo 'Ponce, Juan Rafols, Felipe 
Moreno, Crispin Castillo, Pedro Chá-
vez, Rafael Fernández, José M. Deus-
tua y Cipriano Gómez, las inscripcio-
r.es de las marcas que para señalar 
ganado solicitaron registrar. 
O S Í KIPt IONFS DENEGADAS 
Han sido denegadas por la Secreta-
ría de Agricultura, proponiendo nue-
vos diseños, de las marcas que solici-
taron registrar los señores Manuel 
i Ramírez, Manuel Ventura, Andrés 
j Freiré, Juan B. Guevara, Abelardo 
Alejo, Atilano Mendoza, José Infante. 
Tomasa Rubio, José Ochoa, José X. 
Mesa, Juan Fonseca, Jesús Peña. Joa-
quín Gómez, Compañía Cubana de Fo-
?nento, Enrique Piqué, Carlos Pérez, 
R. R. Mazkenzie y José Morel. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
YRAVKDRA H E R I A N O S 
Se ha constituido en esta plaza una 
sociedad que girará bajo la razón de 
TrnTcdra Hermanos, la que se dedica-
rá a la explotación del cstableclmien-
tc de tejidos y confecciones "Las 
Ninías", situado en la calle de Nep-
tuno número 59, siendo gerentes los 
señores José y Jesús Yravedra. 




Londres, 3 d|v. . . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 d|V. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 d|v. . . , 
E Unidos, 3 dív. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 









Precios cotizados con arreglo ilD>| 
creto número 70, de 18 de Enero 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po 
larización 96, en almacén público, 1 
1.20.25 centavos oro nacional o amj | 
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización SS.fi 
ra la exportación, a . . . centaYM»! 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: FranciGCO V. Ruz 
Para intervenir la cotización oficiill 
do la Bolsa Privada: Pedro A MO11M| 
y Diego de Cubas. 
Habana, Febrero 13 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Cont»-
A / M U R C I O 
o E: 
V A D i A 
IAR "Ó 
N o L l o r e s S u I n g r a t i t u d , 
T u n o v i o n o e s i n g r a t o . . . R o m p e c o n t i g o p o r 
t u s n e r v i o s , t u s c e l o s y t u s i n c o n s e c u e n c i a s 
E l q u i e r e a s u n o v i a ; p e r o s i n n e u r a s t e n i a . 
T O M A 
ELIXIR ANTINERVI0S0 
( D e l D r . V E R N E Z O B R E ) 
Y v e r á s c o m o v u e l v e , m á s c a r i ñ o s o , p o r q u e e s t a 
m u y e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a s t e n i a , 
c e l o s y s i n d i s p u t a s i n m o t i v a d a s . s 
D E P O S I T O . .r 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S , - e l c r i s o l " , n e p t u n o j t manrio ^ 
AÑO L X X X V 1 D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 14 de 1918. P A G I N A ONCE 
CARRERAS, BASE-BALL, BASKET 
S E L E C C I O N E S D E L 
^ A R f o D E L A M A R I N A 
S h i r c B U n y . L a u d a t o r . 
^ O C N P A C A R R E A : 
^ H u d s o n . B i g L u m a x . 
T r J l C E K A C A R R K R A . 
Roscoe G o o s c . M o n c r c i f . J . B . H a « r e U . 
c l i B T A C A R R E R A . 
Little N e p h c w . L y t l c B i l l y J e . 
C A R B E R A i 
T R m E K A C A K K E K A . - S E I S F L R J L O N O S . 
H a r r y L a u d o r . D a m i e t t a . 
QtI>TA 
Grasmcre . 
gsXTA C A B R E R A : 
K a t a h d i n . J a m e s O a p l e y . J a m é ! . 
. i , nrmliiriosas couteeiones en los 
a*1"1̂ ; s contrar os de e.lad m á s madura 
» 0 ^ ^ ; 'n(̂ o8 mér i tos , el notable potro, de 
T r e s y m á s aftot. 
Caballas , W. P P . St. V4 V4 % St F . O. C. 
P m n i « i : 400 pesos. 
P a r u j n r i t u 2ad. . 
Halph S 
Hit of B l a r n e y . . 
f on f i s ra t ion . 
P?ge ^ Ij l lne. . . 
Auiaz.ouian. 
P u r p l e au<l Go ld . 
B U * Me Naughtn . 
.Salón 
V a n i a B . . . , 
P a l m Jvcaf. . . 
Jul> T h a v e r . . . . 
T i e m p o : l 13 r..n. 
100 3 3 4 2 2 1 1 1 C r u m p 
110 6 ¡i 1 1 1 2 15 1S aro th 
101 4 4 5 5 4 ;; 4 4 S tearn* 
O-"! 2 tí ¡l 3 3 4 l 4 Hul iman 
106 y 1 0 S 5 5 15 15 PltJ! 
104 B I « tí T tí r, B Smith 
107 1 7 7 7 0 7 12 12 Murpliv 
101 8 10 10 J» S 8 12 Í 2 D w y e r 
112 10 12 11 10 10 0 12 12 Me C r a n r 
107 12 2 2 4 6 10 tí tí Wingrfield 
113 7 11 12 12 12 11 25 25 DOdü 
103 11 0 f> 11 11 12 12 12 Morrisey 
M u t u a : P A J A I U T A 2nd.: 3.50, 2.00, 2 .50 . R A L P H : 9.00, 5.30. B L A U N E Y : 4.20. 
S E G U N D A C A R R E P . A , — S E I S E t R L O N G S 
T r r s a ñ o s y m á s . 
Caballea. 
Premiot 400 pesos. 
I T . P P . 8t. V4 V , % St F . O. C . Jockey ». 
• ^ L ^ s o p l u i ó í unnhne fué de que Ores-
rrer? V i o va sometMo a suficientes prue-
,eí ba . ,n\leuiostra<lo que es el mejor po-
bBS « ^ " a f l o s .iue ba veuido a Cuba es-
l ,0 .U!i; íno y I"» expertos en la m a t e n a 
'"r u u¿e ha de ser un notable ejem-
CUdc i-prrera <le extraordinario cal ibre 
' '^ . i^ l l eeue ' ia hora de probaifto con los 
cU* . /lase durante la p r ó x i m a campana 
Í S ^ r a u o V l o s Estados Unidos. K T % n 
('apt. Marchmont . . . .112 8 3 
Vio le t ios 0 2 
I'bedoden iw lo i 
Merry Jubl lee . . . , 1 1 0 11 4 
Tbeaieres . . . i . , . 112 3 7 
• l i c u l a t e 112 tí s 
Red Post 112 4 tí 
San .Ion 112 2 10 
Bu lRer 115 7 9 
(i-.l^en U i t . 110 1 5 
J a c k Laffnn 100 5 11 
Tiempo: 1 12 4 .5 . 
Mutua: M A K C H M O N T : 5.40, 3.20, 






0 9 9 
1 10 10 
2 4 8 10 













5 C r u m p 
s W i a n t ó l d 




.90. V I O L E T : 4.30. 2.50. P I U Í D O O E X : 8.30. 
T E R C E R A C A B R E R A . — Cinco y medio furlonjf» 
T r e s n ñ o s en adeinute. 
Cabal lón. 
Premio : 500 poso» 
W. P P . St. 14 . «¿e % St F . O. C. J o c k r y s . 
^ ^ ^ " b u l d e r a " respondido cou m á s va 
«I»110. . . ." Oresles ayer tarde, teniendo 
«onortar un peso .te 107 l ibra», una 
fbra üe más en e s p e s o que le as ignaron 
. hnmlicappers. debido a la ü u p o s i b i l i -
! 0 « b l n Crump de reducirse a las 10(5; y 
d,!m-ediendo uua ventaja de quince I b ra* 
a» IcueVdo con la escala de pesos a Spar-
vf.r v Ua'-k Bay, por la diferencia de eda-
^ - d i e c i s i e t e l ibras a Alert y seis U -
iiras a O m u l u . 
rack Bav fue el gran favorito en dl -
h» carrera, por haberlo conceptuado la 
M*or(a con grandes probabilidades de 
miiiifo debido a su m a g n í f i c a demostra-
reciente que indujo u la enunc ia de 
Mher dicho caliallo recobrado su m a g n í f i c a 
forran demostrada en los tracks americu-
„„« Orestes le s i g u i ó en la c o t i z a c i ó n y 
pn'iiis operacinnes de la Mutua, pues a ú n 
IM más entusiastas dudaron que pudiese 
«anortar con í x i t o el peso a 61 designad... 
fuRtulo se dló la sefial de arrancada su 
«ockey Crump se Üiuit ió a dejar a Orestes 
«cuir do cerca a los delanteros Sparkler 
• Huk Bay rnliallos estos que corrieron 
¡¡idos hasta bien entrada la recta. A l 
Ueftar a esta Crump h o s t i g ó ligeramente 
• orestes que r e s p o n d i ó con una acome-
tiii¡i vertiginosa pasaando a los delante-
ros con facilidad, y d e c i d i ó para sí el 
irluufo por buen margen de ventaja. C r u m p 
lo fue conteniendo en los finales y ope-
sar de ello Orestes hizo el recorrido de 
loa .inco v medio furlongs en el breve 
tiempo de* 1-05-415, muy poco m á s que 
el record de dicha distancia existente en 
f\ oriental Park. Sparkler pudo derrotar 
•01 escaso margen n Back Bay para el 
seenmlo lugni-. E l triunfo de Orestes f u i 
prntnmente aplaudido por los aficionados 
que pre^enc arou la carrera, pues su vic-
toria -'ué la de la ya muy popular caudra 
cubana del señor A. I I . de D í a z , que posee 
ilifrnos defensores de sus colores en las 
justas que se e f e c t ú a n eu el h i p ó d r o m o do 
Marianao. L a p r ó x i m a a p a r i c i ó n de Ores-
tes será aguardada con g r a n d í s i m o into-
rés. pues en la o p i n i ó n de muchos expertos 
dicho gran potro ha de sumar artn nuevas 
Tictorics a sus recientes antes de que fi-
nalice el actual meoting del O r i e n t a l P a r k . 
Ayer fué un día grandioso para los que 
liguen n loa favoritos, pues triunfaron lo* 
«is del programa. E l Jockey Crump, que 
Mtá realizando una prau labor a c í u a l m e n -
te, .s? dintiriRiiió mucho dirigiendo tres 
'l" ítá urana.lor'es de a.ver. E'stíis fueron 
Pajim-ita I I , Ore-tes y F iare , y lo cual 
parece comprobar que ha vuelto a recn-
hrar su gran efectividad que le p e r m i t i ó 
.triunfar el mayor n ú m e r o de veces en los 
tracks de los Estados Unidos durante el 
«lio de 1917, por cuyo motivo sus servi-
dos g.in í frandemente disputados en el 
Oriental Park en estos d í a » . 
Una de las notas interesantes de las 
carreras de ayer fñó el triunfo de Raffer-
ty. el veloz potro de la cuadra de Spence. 
Dicho potro superó decisivamente a un 
grupo de veloces equinos en lo terrera 
earrera. en la que fué el gran favorito. 
Mareo Pojo trató de retarlo y l l egó a acer-
i-írsele por breves instantes, pero tuvo 
Ñíé ilesistir ante la superior velocidad de 
«nfferty que s a n ó la carrera por dos cuer-
Mt .le ventaja sobre el veloz Herder. que 
m reclentenient" adquirido por la cuadra 
fle Williain B r o s . 
En |a primera carrera hubo un reñidf-
,'imo final entre el favorito Pa l . i rc i ta IT 
T el "eteetrlclsta" Puilpli S.. que íil fin fué 
derrotado pnr el primero por una nariz , 
'nimp montó el ganador v d e m o s t r ó su 
Mbituni sangre fría en el "momento diff-
fil dirigiendo su monta notablemente pa-
ra ganar en el filtimo brinco en la mis-
ma meta. 
El e.insisfnte Capt. Marchmont. de la 
magnífica cuadra de W i l l i a m s B r o s se 
anotrt su tercer victoria en ¡R-nal n ú m e r o 
ne veces ai,p lln porr¡do. en la segunda 
BjJIÍ*' tarde en la que fué muy bion 
liado, capt. Marchmont p a s ó la meta 
fontraífo" margen ,le rellt!lJa sobre sus 
Plan, y Whitp Grown, otros dos favo-
nios ganaron la quieta T sexta enrreras 
n," ,̂.m•', facilidad. E n la carrera pnnads 
a „H " h,,bn un amontonamie-jto en 
ti.nnr,."^1 ,•'l^v^,• ,,e r',-vo incidente fm*. íwr^nb1'' *or) ipy r i t7- H " - fué suspen-
rlr l í . ;m'1 rman? .r multado con $20 
v** log stewnrds. ' 
l í n f f e r t y 109 
H e r d e r 105 
Kapid l ' irer 115 
l i l lzabeth H ItH 
Marco I'olo 95 
T i c m n o : 1 M 4.5. 
M u t u a ; U A E E E K T Y : 4.10. 
1 1 1 
4 4 :1 
5 5 4 
2 2 5 
3.5 S.8 L u n s f o - d 
S.5 8 5 H o w a r í i 
t Bolán.I 
3 A Col l ins 




.60. H E K l ' E R : o.20. N show Mutuels sold. 
C C A R T A C A R R E R A . - Cinco y medio tnrlongs. 
T r e s a ñ o s rn adelante. 
Caballos. W. 
C O L O N H A N D I C A P 
P P . St. V4 % % St F . O. 






1 1 2 
Orestes 107 
Spark ler UH 
Back Bay KM 
A l c r t 08 
Orrmilu 111 
T iempo: 1 08 4.5. 
M ú t u a : O U E S T E S : 5.10, 3.30. S P A R K L E R : 6.40, 
4.5 
5 
2 C r u m p 
B Smith 
1 Howard 
ñ Luns ford 
3 A Col l ins 
O C I X T A C A R R E R A . — C N A M I L L A 
T r e s ailos en adelante 
Caballos. TV. P P . St. V* H % St F . O. C. 
P r e m i o : 400 pesos. 
Jrx-kej v 
F i a r e 110 
Olías. Me F e r r a n - • • 115 
J a c k Hanover 112 
T lppo Sahlb 97 
Dr. P r a t h e r Hrj 
No T r u m p s 107 
S e m i n ó l e 105 
T iempo: 1 10. 
M ú t u a : F J L A R E : 4.60. 3.20, 
V E R : 5.80. 
6 
2 2 2 1 1 






. 5 Pltz 




2.SO. C H A B L É R M C F E R R A N : 13.40. 5.80. H A N O l -
ÍSK XTA CARBERA.— l ' X A 
T r e s a ó o s en a d e l u n í c 
í a b a l l o s . IV. P P . S 1 , % % % St F . O 
>1 I L I, A 
Premio: 400 pesos. 
JocUer» . 
Whi te C r o w w n 106 7 
Thomas H a r é . . . . . 106 10 
n i g h Tide . . . . . . . 98 3 
London (^irl 105 9 
Investment 113 1 
T i g e r J i m I M 8 
Oalar 100 6 10 10 10 10 
Bl . 'dv 110 i 5 S 3 3 
F a s t r (Ireet lng. . . . . . 102 1 "J 5 1 2 
Moonst"ne 110 5 3 2 8 
T i e m p o : 1 41 1.5. 
M ú t u a : H H I T E C R O I 1 N : 3.40. 2.90. 2.50, 
D E : 4.20. 
1 1 1 7.10 T h u r b e r 
8 8 A Col l ins 
8 Me i frano 
i Howard 
8 ( í ro th 
15 B u l l m a n 
20 Winjrfield 
15 Dodd 
4 D w y e r 
15 Oaugel 9 10 10 
T H O M A S H A R E : S.90, 4.60. H J G H T I -
Como nota curiosa debe mencionarse que 
el Secretario de lus carreras , mister Na-
thanson, que hace las selecciones de los 
favoritos del programa oficial de la Mu-
tua, s e l e c c i o n ó ayer tarde a los seis ga-
nadores, lo cual viene a demostrar lo bien 
que ahora corresponden los resultados del j 
Oriental P a r k con los cfllculos que sobre 
las carreras hacen los expertos. 
Y a se han hecho varias inscriiudones pa-
ra la carreras de ponys de! p a í s que se 
celebrariin el p r ó x i m o f.rtbado, pero a ú n 
no se han completado, por cuya razón 
aiiuellos Que deseen tomar parte en didia 
competencia d e b e r á n dir ig irse al Admi-
nistrador del h i p ó d r o m o . Mr. H . V . B r o w n . 
o al segundo administrador, mister J a -
mes Mllton en las oficinas del Oriental 
PnrU. a In mayor brevedad posible, cuyos 
s e ñ o r e s les p r o v e e r á n de la hoja de con-
diciones que deben de llenar y f irmar los 
padres o tutores de los menores que sean 
inscriptos para tomar parte en la compe-
tencia. , 
L a rarrera de ínu las que se e f e c t u a r á 
t a m b i é n el p r ó x i m o s á b a d o , sorrt induda-
blemente m á s cómica e interesante que 
la efectuada anteriormente, pues las con-
diciones de la p r ó x i m a , donde c o m p e t i r á n 
ínu las dedicadas exclusivamente a trabajos 
de tiros de carros y arados; contribui-
rán a producir una contienda m á s in-
teresante. 
E l rejuvenecido Litt le Xephew. que ha 
ganado en sus ú l t i m a s cuatro salidas en 
e) Oriental P a r k . ha sido inscripto para 
tomar parte en la cuarta carrera de esta 
tarde, a una distancia algo mayor que 
la de sus triunfos recientes. E n su com-
petencia de hoy Li t t l e Xephew l u c h a r á con 
MOL DE LA ¡SU OE CUBA 
una fuerte o p o s i c i ó n que lo s o m e t e r á a 
ruda prueba. Dicha carrera será muy dig-
na de presenciarse. 
Sleeper, Occr.n Pr ince . Alert . Schemer. 
Nashvl l le , Marauder. Money Maker. F l a s h 
of Steel. Sun God y A g ü e , suenan como 
probables candidatos para discut ir el t r inn 
fo en la m a g n í f i c a carrera Caribbean S íu 
kes. con premio de SI.000 y cuotas, a una 
mi l la , que se e f e c t u a r á el p r ó x i m o do-
mingo en el Oriental P a r k . 
J o h n Lobert , el popular jugador de base 
ball de la Xational League, a.-tualmentc 
empleado en la Mutua del Oriental P a r k , 
e m b a r c a r á para los Estados Cnidos el 
p r ó x i m o s á b a d o a ocupar el cargo de 
"coach" y Director de la novena de base 
ball de la Academia Militar de West Poitit. 
en Xueva Vork, para cuyo importante 
empleo ha sido nombrado recientemente. 
P R O U R A U A P A R A H O Y 
P R I M E R A C A R R E R A 
Cinco y medio furlons*:. T r e s y m á s a ñ o s . 
P r e m i o : *ÍÍ;C 
Peso 
C A B A L L O S Jo«k'y 
3rd L a b u r m i m 
B l a n ñ y 
L a u d a t o r 
L a d v Moore 
Sh iro 
K i t h 








8 B G U X D A C A R R E R A 
Cinc oy medio furionjjs. T r e s a ñ o s y m á s 
Premio: {400 
Pesw 
C A B A L L O S 
^ N O A D O |£U A f t o , B a ( | CAPITAI.: $ 8 , 0 0 0 , 0 0 0 
E > K C A f < 0 D E 1 , 0 » I J A N C O S D E L F > A I 9 
f y O g t T A W i Q O E U O S r O N D O * P C L B A W C O T E W W f V O R t A i , 
O t e Cealrai: Mk% 81 y 8 3 
» « . la mm R A M I O ; { ^ ^ ^ L - ' á . f p ' . t r ^ ^ , « 
Peeper 
Brobeck 
B i g L u m a x . . . 
15111 W l l e y . . . 
Huttle Burton 
t ncle D i c k . . . 
K a l e 
A l Hudson . . . 
Baby Tole 
Arma Rose . . . 
J i m R a y 
Quartermaster 
a z i 













E M B A R Q U E S R Á P I D O S D E 
S u » « i l i c i t u d e s c a b l e g r a f i c a s r e c i b i r á n l a m a y o r t t e n c i c n d e u n a c a m p a a í a 
h a b i l i t a c a p a r a s u m i n i s t r a r t o d a c l a s e d e h i e r r o y a c e r o . A l r e c i b o d e e s p e c i -
r i c e c i o n c » e n t a l l a d a s c o n t e s t a r e m o s s i n d e m o r a . 
P R O D U C T O S D E A C E R O 
Acero en Bruto Acero E s t r u c t u r a l 
P l a n c h i s Rieles de Acero 
Acero para refuerros de h o r m i o ó n 
Discos de ACTO con Bisel Enro l lado 
V a r i l l a s de A l a m b r e 
, , , , ^ Productos de Acero 
Hoja la ta y P l a n c h a s " T e r n e " 
A l a m b r e y Manufacturas de A l a m b r a 
A l a m b r e Galvanizado,. 
A lambro C o m m e r c l a l 
Hierro en B a r r a Productos T u b u l a r e s 
Tubos para Ca lderas 
Acero para Herramientas y 
J . . . Aleaciones E c p e c l a l e » 
Llngoteo de Hierro 
Acero E s t i r a d o en F r í o 
A C E R O 
F R C D U C T O S M E T Á L I C C S 
Alumin io E s t a ñ o Cobre 
Plomo Z i n c P c i i r e Ant imonio 
N í q u e l Plat ino 
A L E A C I O N E S C E M E T A L 
Metal Bronce 
B F o s f ó r i c o P l a t a A 
A l e a c l c n s a E s p e c í a l e s 
en 
V a r i l l a s L á m i n a s A l a m b r e s y Tubos 
Fundic iones 
Espec ia l idades en F o r j a d u r a s . 
Trokue lados y Fundic iones 
Cables y A l a m b r e s 
Desnudos y Ais lados 
Torni l los , E s t a m p a d o » 
A L L E A C I O N E S F E R R U G I N O S A S 
De'oido a l a s c o n d i c i o n e s a n o r m a l e s y l a i n c e r t i d u m b r e d e l o » c o r r e o » , y l a » 
c o n » t a n t e s f l u c t u a c i o n e s de p r e c i o s , r = c o m c n d a m o » a l o » i n t e r e s a d o » e n v i a r n o » 
s u s s o l i c i t u d e s p o r c a b l e . 
V U L C A N S T E E L P R O D U C T S C O . , 1 2 0 B r o a d w a y , N u e r a Y o r k , E . U . A 
D i r e c c i ó n Cablegraf lea: V l ' L C . A X S T E E L , K E W Y O R K 
G . O. S I M P S O N , Representante , Msnzan; . - j r n e z 405, H a v a n a , Cut>a 
S E X T A C A I i n F R A 
Seis furlong". Trr» a ñ o s en adelante. 
I 're m i o: $400. 
C A B A L L O S 
r e » o 
del 
jock'y 
D O L E N C I A 
Q U E S E C U R A 
D r . C e n n 
Sboildy 
K a i a b d i n 
H o n e y c u t . . . . 
Santo 
(JM Bon 




Sr rlmmapre . . . 
B a i n a r d 
L a s r.enosas a lmorranas , son u n í do-, 
lei .cia que se cura f á r l i m e n t e . moOiante 
e l u n ' de los sujiositorlos flamei. 
Date iiu'dicamcnto alivia ilcsde la firimo-
ra a. l i c a c i ó n . K n ".0 boras, cura radi -ül-
r.ieMc c-l caso m á s grave y ftDptfofttfl a 
complicaciones. 
L'JÜ si . i ositorios flamel se ajili -an < ou 
triuiil B e í c l l l M . Ninfrúii cnterins de ::\-
m' .rrana- ( ¡ ebe dejar -le usar 'an cxcclen-
tn msdb amento, puesto que de •.sarU.- i!e-
p í n . l 'í el completo alivio, la evita ;i'>n oe 
comitMf í . c i o n e s y el que no naya n u c s i -
ddJ d« i r t e r v e n c i n n e s i n u r ú r g i c j a . Ven-
t a : d r o g u e r í a s y farmacias. 
T f c R C K R \ < \ K K F . R A 
Cinco y medio furlongru. T r r s año», m niüm 
r r c m . u : ¿400. 
I'eso 
floi 
C A B A L L O S Jocu-y 
S U C U R S A L E S E L I X T R R I O R 
" ' • n f u e a c » . 
M a n z a n i l l o . 
Q u a n t á n a m o . 
C i e g o d e A v i l a , 
H o l f a t a . 
C r u e a a . 
B a y a m o . 
C a m a g i e v . 
^ a m a j u i r l . 
U n i ó n d f R v y a s . 
L a ñ o * . 
N i M f t f t t a a . 
Remedio», 
^ a ^ i c h u t * » . 
E n c r u c i j a d a 
M a r i a n a o . 
A r t e m i s a . 
C o l ó n . 
Palma Sertano. 
M a y á i s 
Y a g u a j a j * 
B u t a h a n A . 
P l a c e t a s , 
t a n " A n t o n i a 4 a I 
• a ñ o s . 
V i c t o r i a de l a e T u n 
M « r 6 n y 
• a n t » # o m l n { r o . 
L E N T A S D E A H O R R O C O N Í N T E R E S 
" 8 E A D A f l T l L D E S D E U N P E S O K N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P Í G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N i J A J A S D E S E G U R I D A D 
B W t t t l O . S E G U N T A M A Ñ O 
Canto ^v.. 108 1 
T a n e« n o 
j a c k L a f f a n n o • 
A u n t Kls ie n i j 
Sa l Van i ty m ! 
Dlvnn n i ¡ 
Mis» Fraiu'es m 
J . ü . H o r r e l l n r j í 
Uoscoe Ooose n ; ; | 
Moncrei f 1131 
S a n d e l 113 i 
C C A R T A C A R R E R A 
Se'.s fnrlongrs. T r r t t a ñ o s en «<lrli»n.f<-. 
P r e m i o : $500 
Peso 
. * riel 
C A B A L L O S JOCK y 
Miss Gove 9^ 
Nevi l le 2nd jos |' 
Rochester 110 
MRestone ! ! " " ! ! 111 
L i t t l e Nepliew 115 
A g ü e 104 
Bnur .loe n o 
L y t l e . / . n o ¡ 




P a r a l o s A m b i c i o s o s 
B i g B e n i n s p i r a s i m p a t í a 
a l o s h o m b r e s d e m u c h í -
s i m a a m b i c i ó n — h o m b r e s 
q u e e s t á n l u c h a n d o p o r 
l e v a n t a r s e e n e l m u n d o 
— h o m b r e s q u ' - e s t á n 
d i s p u e s t o s a l e v a n t a r s e 
t e m p r a n o s i e s t o h a d e 
c o n d u c i r a l t r i u n f o . 
L o s g r a n d e s h o m b r e s d e l a 
h i s t o r i a e m p e z a r o n s u m a r c h a 
h a c i a a r r i b a a n t e s d e s a l i r e l 
s o l . E l l o s s e d a b a n c u e n t a d e 
l o q u e v a l e e l l e v a n t a r s e t e m -
p r a n o . M a r c h a r o n a d e l a n t e 
• — c o n q u i s t a r o n . 
_ E l B i g B e n l e s e r á s i m p á t i c o 
s i U d . t i e n e a m b i c i ó n d e s u r g i r . 
A l B i g B e n de W e s t c l o x \o respecta 
todo el m u n d o — e s el centinela de 
t iempo en todo el mundo. E s leal, 
digno de confianza y su l lamada, clara 
—diez l lamadas de a medio minuto, 
o sin pararse por cinco minutos. 
Big Bcn está reíguirdado por una comu-
nidad de relojeros. Cada año ellos fabrican 
más de cuatro millones de despertadores-
exactos, duraderos, casi libre» de fricción. Y 
Bis Ben ei su obra maestra; en toda reloiTia. 
joyería y tienda de la Isla se vende por $4.00 
oro. • 
H C I X T A C A R R C K A 
O A M I L L A y ÍM) .TKrdas. Trew aftas v m á s 
P r e m i o : SUOO 
Peno 
del 
C A B A L L O S jock'y 
C'ousin iMn 
' Remarkable 
! ( í rasrnere . . . 
I J.1S..P 






N . G E L A T S & C o . 
a . a o i A . K , t u o - i o a B A N Q U E R O S H X B J I N J I 
v ^ d ^ o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S ^ . A , ™ 
« a t o d a s p a r t e s d e l d u n d o . 
C A R T A S DE CREDÍTO CIRCULARES 
e n í s s m e j o r e » c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b i m o s d 0 j p ó « i t o s e a e s t a S e c c i ó n 
p a t r i e d o i n t e r e s e o a l 3 p . * « a n a l . 
T o d f t J c a r a s o p e n c i o a a s p u e d e n e f c e t s a n e t a m b i é n p o r c e * 
Centro de la Colonia E s p a ñ o l a 
de Camagi iey 
E n l a s e l e c c i o n e s p a r c i a l e s e f e c t u a -
d a s on 13 d e l a c t u a l p a r a r e n o v a r los 
c a r g o s q u e c e s a r o n e n 331 de D i c i e m -
b r e d e 1917 h a q u e d a d o c n s t i t u í d a 
l a J u n t a D i r e c t i v a q u e h a d e r e g i r 
e s t e C e n t r o d u r a n t e e l p r e s e n t e a ñ o 
e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
P r e s i d e n t e : F r a n c i s c o d e l P i n o V . 
V i c e : M a n u e l E s t é v e z . 
¡' V i c e S e c r e t a r l o : J o s é R a m ó n M a r -
i q u é s . 
1 T e s o r e r o : L o r e n z o C o l l . 
j S e c c i ó n de B e n e f i c e n c i a , 
j P r e s i d e n t e : P e d r o C a b e z a . 
S e c r e t a r i o : D i o n i s i o G a r c í a . 
V o c a l e s : M a t e o P l j u á n , E n r i q u e 
¡ G a r c í a . F r a n c i s c o B u e n o . D e s i d e r i o 
C e l i s , M a n u e l Y t u r b e , M a n u e l L ó p e z . 
' L u i s R í o s , F r a n c i s c o B a n g o . R a m ó n 
1 R e n t é , G e r a r d o L ó p e z y E r i s t i n o A n -
• t ó n . 
1 S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n . 
| P r e s i d e n t e : M o d e s t o A d a . 
S e c r e t a r i o : E l e u t e r i o G o n z á l e z . 
V o c a l e s : J u a n N o g u e r a s , M a n u e l 
G a r c í a , E n r i q u e G a r c i a r o n " . , J u a n S o -
l é . 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
P r e s i d e n t e : A u r e o A r t e a g a . 
S e c r e t a r i o : E u g e n i o A l v a r e z . 
V o c a l e s : J o s é M o L l . P e d r o V i V r g i l i , 
1 J u l i o G a r c í a , J e s ú s F e r n á n d e z . 
S e c c i ó n de P r o p a g a n d a . 
P r e s i d e n t e : J o s é M a . R o d r í g u e z F . 
j S e c r e t a r i o : E n s e b i o C a r r a s c o . 
V o c a l e s : J o s é M o r a n t e , U l p i a n o 
I M a r q u é s , V i c e n t e R o d r í g u e z y J o s é 
1 F a n j u l . 
L l e g u e a todos n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
I " C l u b P é r e z G a l d o ? 5 
R e l a c i ó n de l o s s e ñ o r e s que i n t e -
: g r a n s u D i r e c t i v a p a r a e l b i e n i o de 
i 1918 a 1920. 
j P r e s i d e n t e : s e ñ o r F r a n c i s c o R i v e r o 
I e H i d a l g o . 
V i c e : s e ñ o r A n t o n i o O r t e g a J i r n é -
; n e z . 
1 T e s o r e r o ; s e ñ o r D o m i n g o M o n t e s 
' de O c a . 
j V i c e : s e ñ o r J u a n O r t e g a J i m é n e z . 
S e c r e t a r i o : s e ñ o r J o s é A r t i l e s y 
i N a v a r r o . 
í V i c e : s e ñ o r F r a n c i s c o P t " e z y R o -
| d r í g u e z . 
1 V o c a l e s : s e ñ o r e s P e d r o M o n t e s de 
| O c a , P e d r o T e j e r a , d o c t o r M i g u e l A n -
j g e l D í a z , A n t o n i o R a m í r e z N a r a n j o , 
! J o s é J i m s n e z R o m e r o , J u a n G i l R a -
| m í r s z , C l e t o G u e r r a , M a t e o C r u z y 
i E n r í q u e z . J a c i n t o C r u z y F e l i p e M o n -
tes de O c a , J u a n D o m í n g u e z M a r t í n 
I y J o s é O r t e g a M o n z ó n . 
S u p l e n t e s : s e ñ o r e s M i g u e l S u á r e z 
| y S u á r e z . T o m á s B e n f t e z , M a n u e l M o -
j r a l e , B e r n a r d o G . T o r r e s , E d u a r d o 
' I g l e s i a s y J u a n T e j e r a . 
S K I e n h o r a b u e n a . 
I D e t e n c i ó n de un indultado 
P o r los e x p e r t o s n ú m e r o s 3. P í a -
; s e n c i a y 10 O l a v e , f u é d e t e n i d o a y e r 
1 u n s u j e t o n o m b r a d o V i c e n t e J o s é S a n 
! G i l H e r n á n d e z , n a t u r a l de S a n t a C r u z 
I d e l a s P a l m a s , de 32 a ñ o s y v e c i n o 
I d e P a u l a 78. 
H a c e a ñ o s , S a n G i l . i n g r e s ó e n l a 
c á r c e l , c o n d e n a d o a d i ez de p r i s i ó n 
p o r e x i g e n c i a s de d i n e r o , que f i r m a -
b a c o n e l n o m b r e d e S o l í s , s i e n d o c o n 
e s t e a l i a s c o n o c i d o p o r s u s c o m p a -
ñ e r o s de p r i s i ó n . 
E n 26 de n o v i e m b r e d e 1 9 Í 3 f u é 
S a n G i l i n d u l t a d o d e l r o s t o de l a p e 
n a . a c o n d i c i ó n de q u e a b a n d o n a s e e 
t e r r i t o r i o de l a R e p ú b l i c a , c o m o a s 
lo e f e c t u ó . * 
E n 1915 r e g r e s ó a c u b a c r e y e n d < 
— d i c e é l — q u e no h a b r í a e n e l l o in-
c o n v e n i e n t e , s i s e d e d i c a b a a - . rabaja ) 
h o n r a d a m e n t e ; d e d i c á n d o s e e n l a ac-
j t u a l l d a d a e j e r c e r l a p r o f e . i ó n d< 
l a g e n t e de h o t e l . 
E l d e t e n i d o f u á e n v i a d o a l V i v a < 
a d i s p o s i c i ó n d e l s e ñ o r S e c r e t a r i o dt 
G o b e r n a c i ó n , a c u y a a u t o r i d a d se d i í 
c u e n t a de l a d e t e n c i ó n . 
En la Es tac ión A g r o n ó m i c a 
L a e x h i b i c i ó n de l o s r e p r o d u c t o r e t 
de r a z a s p u r a s , i m p o r t a d o s r e c i e n t e -
m e n t e de l o s E s t a d o s U n i d o s de A m é -
rica, q u e se h a b í a a n u n c i a d o p a r a e; 
s á b a d o p r ó x i m o p a s a d o , a l a s S de Is 
t a r d e e n l a E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a . ' 
A g r o n ó m i c a de S a n t i a g o d e l a s V e -
g a s , h a s i d o t r a n s f e r i d a p e r a e l p r ó -
x i m o s á b a d o d í a 16, a l a m i s m a ho-
r a . 
A e s t e a c t o c o n c u r r i r á n n u m e r o s a s 
p e r s o n a s d e l e l e m e n t o o f i c i a l y p a r t í / 
c u l a r . 
Nuevas notar las 
E l S e c r e t a r i o d e J u s t i c i a h a c r e a -
do dos N o t a r í a s m á s : u n a e n e l pue-
b?o d e E n c r u c i j a d a , S a n t a C l a r a ; y la 
o t r a e n l a c i u d a d de B a r a c o a , O r i e n t e i 
n o m b r a n d o p a r a s e r v i r l a s a l o s doc-
t o r e s M i g u e l A. R o m e r o y J o s é L a i t 
A l b u e r n e , r e s p e c t i v a m e n t e . 
Centro Castelano. 
G R A N B A I L E 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , se c e l e b r a r á 
u n a g r a n m a t i n é e b a i l a b l e e n e l C e t í -
t r o C a s t e l l a n o . A s í l o t i e n e a c o r d a d o 
l a J u v e n t u d a u d a z y g a l l a r d a , g e n t i l y 
c a l a v e r a , v a l i e n t e y a n i m o s a de e sos 
m u c h a c h o s q u e f o r m a n l a S e c c i ó n de 
R e c r e o y A d o r n o , q u e a p e n a s h a n s a -
b o r e a d o e l t r i u n f o de u n a fiesta que 
b o r d ó u n a p á g i n a d e g l o r i a e n l a v i -
d a d e l C e n t r o C a s t e l l a n o , e s t á n dedi-
c á n d o s e c o n a r d o r o s o e n t u s i a s m o a l a 
p r e p a r a c i ó n de u n b a i l e q u e s e r á u n 
n u e v o t r i u n f o : u n t r i u n f o m á s quf 
e n g a r z a r a l a c a d e n a de los q u e es-
p e r a n a e s t o s j ó v e n e s c a s t e l l a n o s que 
p r e s i d e l a c a b a l l e r o s i d a d y l a c o r r e c -
c i ó n , l a v o l u n t a d y l a e n e r g í a de P e r -
f ec to G ó m e z . 
A p e n a s l a n z a d a l a i d e a a l a p u b l i -
c i d a d , e l a l e g r e t o r b e l l i n o de l a r i s a 
h a p u e s t o r e s p l a n d o r e s de a l e g r í a e n 
los s e m b l a n t e s d e c i e l o d e m u l t i t u d 
de d a m i t a s , q u e e s e d í a i r á n a l C e n t r o 
C a s t e l l a n o a t r i u n f a r p o r s u g r a c i a , 
p o r s u d o n a i r e , p o r s u g e n t i l e z a y n o t 
s u h e r m o s u r a . ¡ A d e l a n t e j ó v e n e s c a s -
t e l l a n o s ! 
L A P I C E S ' .VENUS 
E l f V E N U S " d e f a m a 
U n i v e r s a l es l a B A S E 
D E C O M P A R A C I Ó N 
17 G r a d o s e n Negro; 
2 de C o p i a r ; M e d i a n o y 
D u r o 
• (Banda Azul ) 
C o n s i d e r a d o e l mejor 
l á p i z comerc ia l 
A m e r i c a n L e a d P e n c i l C o . 
Nueva Y o r k , E . U . da A. 
E N T O D O " T I E M P O 
L o a d í a s f r í o s de febrero, que tWBtl 
rtiiño hacen a los É&mátlcóé, pasan Inad-
vertidos, para los que toman Sanaho.co 
p e r q u é es la medicina une les c u r a e i 
breve tieinno. (jue los a l iv ia a l a s r r i -
meras cucl iaradas y que los sana i>ari 
sien pro. Sanahogo se vende en todas ;aí 
boticas y eu su d e p ó s i t o " K l C r i s o l , " N í p . 
tuno y Manrique. 
S A T I S F E C H O S 
A s í es como quedan los nif íos cuyai 
madres lea purpan con r-l Bombrtn I ' u r 
! pante del doctor Mart í satisfechos y ¡'le-
gres , porque desconocen que se Ies hi 
purgado a lomar el B o m b ó n P u r g a n t e 
! son una golosina. Se venden en todas laf 
I boticas y en su d e p ó s i t o " K l C r i s o l . ' 
' Neptuno esquina s ManriMU'*. N'ingún r i 
I flo protesta del B o m b ó n Purgante deí 
i doctor Mart í . 
BANCO N A C I O N A L D E C U B A 
Capital , reserva y uti-
lidades no repar-
tidas $ 9.176.0S2.09 
Activo en Cuba $90.003.708.42 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
E l Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de in teré s anual 
sobro las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E -
Q U E S p o d r á rectificar cualquier 
diferencia ocurr ida en el pago. 
BANCO N A C I O N A L D E C U B A 
A L P A R G A T A S 
O O ^ R E B O R D E 
A G U I J Ó 
OPERACION 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e * 
E c z e m a s , y t o d a c í a a a d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
l A B A N A . 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n v u t t a s d e 12 a 45 
I 
P A G I N A D O C E F e b r e r o 1 4 d e 1 9 1 8 . 
A N O U I X X Y ! 
NOTAS RELIGIOSAS, VAPORES, &. &. 
XfóÉa ReligiBa | 
J o n g r e g a c í ó n d e N u e s -
r a S e ñ o r a d e L o u r d e s . 
UOMIA8 f L N K B K K S 
Una aclaración tenemos que hacer a la 
eaeúa, (jue eu la tarde de -ayer publi-
amos de la magna fiesta celeforada el 11 
leí actual en nonor a Nuestra Señora 
•e Lourdes, en el templo de la Merced. 
« omitió en la confección del linotipista, 
l número SOü en el slgnlente párrafo: 
"Consta de unas personas distribuidas 
n coros de once asociadas." 
Debía, pues, decir: "Consta de unas 
chocientM personas distribuidas en co-
os de ÚUM asociadas." 
Verificada esta necesaria corrección, 
lonsianamos que ayer ha celebrado solem-
tes íunerales por el eterno descanso de 
os difuntos de la Congregación. 
A las nueve se verificó la Misa eolem-
le, en la capilla de Lourdes, severamen-
« enlutada. 
E l coro del templo interpretó la Misa 
r responso de Perosl. 
Asistió gran concurrencia. 
Presidió la entusiasta Directiva. 
E n la próxima Crónica, publicaremos la 
relación general de los nlüos inscriptos, 
el día de la festividad .le Nuestra Señora 
le Lourdes. 
La Capilla está abierta todos los OAHI, 
desde las 6 a. m. a las ocho p. m., cele-
brándose la Santa misa entre semana • 
las ocho o. m.; los domingos y días de 
precepto a las nueve a. ra., alendo canta-
da y con plática. 
Cada día se re*."» el Santo Rosarlo a las 
•*1« y media p. m., los domingos y días 
festivos con exposición del Santísimo Sa-
cramento. 13d. 3. 
P R E C E S POR LA TAZ D E E l i ROPA T 
MEJICO 
E l doce del astiuü se han celebrado por 
tos Prelados, clero y fieles mejicanos, so-
lemnes cultos, impretando del Altísimo 
la puz para Europa y Méjico, en el tem-
plo de la Merced. 
A las nueve y media, expuesto el Santí-
simo Sacramento, se verificó el Santo Sa-
crificio de la Misa. 
Del principio al Canon, se rezó el Santo 
Rosario. Después de ulzur, el Arzobispo 
de Yucatán, rezó la Oración de la paz, 
compuesta por su Santidad Benedicto XV. 
A fin d« que todos la recen fervorosameu. 
te en sus orarlones, la reproducimos nue-
vamente, pnc ses preciso imitar a los 
venerables l'relados mejicanos, y fieles 
de esta nación, si queremos obtener la 
paz. La oración perseverante todo lo al-
canza. 
Hemos de hacer como los niños que no 
cesan de llorar, hasta que se les ha dado 
lo que desean. Los hombres se molestan 
cuando se les asedia demasiado con peti-
ciones; poro Dios, todo lo contarrlo, un-
tes este asedio le es agradable (San Je-
rónimo.) 
Acordémonos de la parábola del amigo 
importuuo que no cesó de llamar a la 
puerta. (Luc. 11, 5.) 
Algunas voces pone Dios la perseveran-
cia del que ora, en una dura pruebo, co-
mo hizo, con la Cananea (Math 15.) Cris-
to se mostró al principio, duro; más ella 
no se dejó desalentar, y consiguió ser 
oída. A1¡ÍO parecido sucedió al ciego do 
Jericó: las gentes le decían que callara; 
poro ól clamaba más, hasta que fué es-
cuchado de Cristo y curado (Lno. 18, 15.) 
Los judíos de ItetuIIa, al acercarse Helo-
fernes, acudieron a la oración; pero cuan-
to más oraban, más riguroso se hacia el 
asedio. 
Mas, pecverando en la oración, los sal-
vó Dios por medio de Judlt (Jud. 6-7.) 
Lo mismo su< edló el nüo 1083 en el sitio 
de Viena por los turcos: Cuanto más ora-
ban los cristianos, peor iban las cosas; 
pero, perseverando en la oración, en la 
mayor necesidad los libró Dios maravl-
IIOSÜmente. Santa Mónlca oró diez y ocho 
años, con láprlmaK; más, perseverando en 
la oración, fué, al cabo, oída por Dios. 
E s propio ile Dios, socorrer cuando la ne-
cesidad es extrema. 
Pero algunos, si no son oídos en segui-
da, dejan decaer, sus ánimos y cesan de 
orar. Al contrario, hemos de orar con 
tanto mayor fervor, cuanto Dios defiere 
más el olmos; pues cuanto más nos hace 
aguardar, tanto más gloriosamente vendrá 
en su auxilio; y entonces nos dará In-
comparablemente más de lo que hablamos 
pedido o esperado (Kph. :!, 20 . ) Aguar-
damos un año a que la semilla depositada 
en la tierra produzca su fruto, ;.y que-
remos gozar en seguida el fruto de la 
oración (S. Fr . S.) 
E N S A N F R A N C I S C O 
( E X HONOR D E SAN ANTONIO) 
E l día 15, viernes, festividad de la ma-
ravillosa e incorrupta lengua de San An-
tonio, la "Pía-Unión" celebrará su función 
anual con los siguientes cultos: 
A las siete y media a. m., comunión 
general en la que podrán comulgar todos 
los devotos del Santo. 
A las nueve, misa con orquesta y ser-
món a cargo del Muy Ilustre Provisor P. 
A r tenga. 
Se repartirán lindas medallitas del Santo 
Después de la misa habrá procesión. 
3814 15 f. 
L i i i i . ^ r a c l ó n de Correos. i .^naar al muelle, extienda los cono-
A i m i t e carga y pasajeros, para di-1 cimientos por triplicado para cada 
c h o s puertos puerto y destinatario, c n v i á n d o l o s al 
Despacho de billetes- De 8 a lOft O E P A R T A M E N T O D E T L E T E S de '^•r^tlll It'l I S I S * • E - P - a P - - " ' « 
Y horas . l í f f. d e la marcada en el i ponga el sello de A D M I T I D U . 
billete. I 2o. Que con el ejemplar del cono-
L a s p ó l l z u de carga se f i rmarán c¡miento que el Departamento de Fie 
I g l e s i a de los P . P . C a r m e l i t a s 
L I N E A Y 10. VEDADO 
E l día 17 celebrará en esta Iglesia stf 
fiesta mensual "La Semana Devota" de la 
Virgen del Carmen. 
A his 8 se celebrará la misa de co-
munión general. 
A las 5 y 30 p. m. será el ejercicio de 
la tarde, en el cual tendrá lugar la ben-
dición solemne de un precioso estandarte 
que para la Asociación ha pintado la se-
•ftorlta Amy Galdós; en cuyo acto fmigl-
irán de madrinas la señora María Susana 
de Vega, viuda de Cerra y la señorita 
Josefina Crespo y Trotcha. 
Predicará el R. P. Josó Vicente de San-
ta Teresa, Director de la Asociación. 
3776 1« f 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes á e los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sm el conocimiento se-
cado, será rechazada. * 
Empresa Naviera de Cnba . 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
LOSi R I E T E DOMINGOS E N HONOR DE 
'SAN J O S E D E L A MONTAÑA 
E I ^ próximo domingo, a las ocho a. m. 
misa y comunión general y a con-
tinuación lectura y gozos cantados. A las 
nueve^ misa parroquial y sermón. 
3510 17 f 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
¿ c P i n i C o s , I z q u i e r d o y T a . 
D E C Á D I Z 
ORACION V E S. S. r . E X E D I C T O XV 
I' VRA IMPLORAR LA P A Z 
Espantados por los horrores de una gue-
rra que trastorna pueblos y naciones, nos 
acogemos, oh Jesús. como refugio, a 
vuestro amantlslmo Corazón; de Vos, oh 
Dios de las m i sérico reliaimploramos con 
gemidos el fin del durísimo azote; de 
Vos, Key pacifico, esperamos con ansia la 
suspirada paz. 
De vuestro Corazón divino irradiasteis 
sobro el mundo la caridad, para que, di-
sipada toda discordia, reinase entre los 
hombres solamente ol amor; mientras an-
dabais entre móntalos, tuvisteis latidos de 
tternísima compasión para las humanas 
desventuras. [Ah! conmuévase, pues, 
vuestro Corazón tamblcn en esta hora, lle-
na para nosotros de tan funestos odios y 
tan horribles estragos. 
Tened piedad de tantas madres anfrus-
tiadas por la suerte de sus hijos; piedad 
de tantas familias privadas de su jefe; 
piedad de la desgraciada Europa y de 
Méjico, a las que sobrevienen tantas rui-
nas. 
Inspirad a los gobernantes y a los 
pueblos sentimientos de compasión, com« 
poned las discordias que desgarran las 
naciones, haced que los hombres vuelvan 
a darse el ósculo de paz. Vos que les 
hicisteis hermanos con el precio dp vues-
tra sanfrre. Y asi romo un día al prlto 
suplicante dol Apóstol Pedro "Srtlvanos, 
Señor, que perecemos," respondisteis .pia-
doso calmando la tempestad del mar, asi 
ahora responded propicio a nuestras con-
fiadas oraciones, devolviendo al mundo al-
borotado la tranquilidad y la paz. 
Vos también, oh Virpen santísima, como 
en otros tiempos de terrible prueba, ayu-
dadnos, protoprednos. Así sea. 
Indulgencia de 300 días cada vez que se 
recite. 
Se rezaron asimismo preces especiales 
al Corazón augusto de .Tosús. por Méjico. 
E l maestro Saurl. los Padres Sedaño, 
Ir isnni e Izurriasa, Interpretaron la par-
te musical. 
Presidieron los Prelados anteriormente 
designados. 
DIA 14 D E F E B R E R O 
Este mes estíí consaprado a la Purifi-
cación de la Santísima Virgen. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Valentín, Vidal, Apntón y Apo-
lonlo, mártires; Fleucadlo y Juan Bautis-
ta de la Concepción, confesores, v Anto-
nino. abad y confesor; santa Felícula, 
vlrcen y miirtir. 
San Valentín, presbítero y mártir. Se 
hallaba en Roma en el reino del empera-
dor Claudio I I . E l elevado crédito de su 
virtud y de su sabiduría le había pran-
Jeado la veneracln no sólo de los cris-
tianos, sino aún de los mismos gentiles. 
Mereció el renombre de padre de los 
pobres por su gran caridad, y su celo 
por la rellpión era tanto mils eficaz, cuan-
to se mostraba más puro y más desinte-
resado. 
No podía ser desconocido en la corte un 
hombre como Valentín, tan venerado y 
tan estimado. Hablaron del Santo al 
emperador. Informsínd'de ser un hombro 
de mérito superior y de una sabiduría 
extraordinaria, pero cristiano. Quiso ver-
le, ndmlrí» su virtud y tuvo eran deseo 
de librar a San Valentín del martirio; 
pero temiendo alguna sedición del pue-
blo, que ya le sospechaba cristiano, r.o 
se atrevid a Impedir que los jueces le juz-
gasen y le condenasen segón las leyes. 
Estuvo "alsunos dlns en la corcel cargado 
d^ cadenas v apaleado muchas '-eces, has-
ta one al fin fué decollado fi:»ra de la 
ciudad; e' año del Seiior dr 270. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
MWas Solemnes, en la Catedral la de 
Tenia, y en las demás iglesias las d« 
costumbre. 
Corte de Marín.^Día 14.—Correoponde 
vlsltsr a Nuestra Señora de la Conso-
lación. 
V i a j e s r á p i d o s a E s p i í u 
E l ráp ido y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 16.500 toneladas 
" I n f a n t a I s a b e i " 
Cap. J . S U B I Ñ O 
P a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s Infromes dirigirse a sus 
consignatarios, 
S a n t a m a r í a , Srienz y Cae 
San Isnacio 18. Habana . 
T e l é f o n o A-3082. 
H A B A N A . 
por el Consignatario antas i e correr 
las, s in cayos requisitos í t r á r . iiulas. 
Los pasajeros d e b e r á n t s c i t . r so-
bre todos K'»S bultos de » 1 fl.idipaje, 
uu nombre v puerto d.? ac-tlno, con 
todas sus i eMis y con l a mayor c la-
ridad. 
L a Compañía no a d m i t i r á buito a l -
guno d a equiraje que no lleve c lara-
mente estampido el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o a s í como el del puer-
to de destino 
P a r a cumplir el R D. del Gobier-
no de Espaua , fecba 22 de Agosto 
ú l t imo , no 3n! admi t i rá en el vapor 
m i s equipalej nue el declarado por 
ei pasajero en el momento de sacar 
su biliete en la Casa C o n s i g n a t a r í a . — 
i n f o r m a r á su J' /nsigijatarío. 
M. 0 T A D U 7 , 
San U p u u í é f 72. altos. Te». Á-7900. 
E l Vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
P a r a V E R A C R U Z ; ; llevando la 
correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros lara di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 10^i 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrer las , s in c u j o requisito s e r á n nu-
las. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos ios bultos de su equipaje, 
su nombro y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
L a Compnñía no a d m i t i r á bulto a l -
guno de e ruipaje que no lleve c l a r a 
mente estampado el nombre y apelli 
do de su dueño , as í como el del puer 
te de destino. D e m á s pormenores im 
pondrá su consignatario. 
M . O T A D ' J I r * . 
San í g n a c i u 7 2 , altOE. T e l . A - ; m 
E l Vapor MONTSERRAT 
Capi tán S A B A T E R 
P a r a C R I S T O B A L , S A B A N I L L A . C U -
i R A C A O , P U E R T O O A B E L L O , L A | e x t r a o r d i n a r i a , a c o n t i n u a c i ó n d e 
" G U A I R A . P O N C E . SAN J U A N D E , l a o r d i n a r i a e l m i s m o d í a c u a t r o 
I P U E R T O R I C O , S A N T A C R U Z D E I j n * i • • . i f 
T E N E R I F E , C A D I Z Y B A R C E L O N A , I d e M a r z o , c o n el o b j e t o d e r e t o r -
ilevando la correspondencia públ ica . ¡ m a r e n s u t o t a l i d a d los E s t a t u t o s 
Despacho de billetes: De 8 a l ü ^ 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes ue la marcada en 
Ci billete. 
Solo admite pasajeros para Cris tó -
bal, Sabanil la, Curacao, Puerto Cabello 
L a Guaira , y carga general, incluso 
tabaco, para todos los puertos de su 
itinerario y oel P a c í f i c o , y para Ma-
racaibo, con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cris tóbal , deberá proveerse de un 
certificado espedido por el s e ñ o r Mé-
dico Americano, antes de tomar el hi-
tos, o c o n f o r m e a los v i g e n t e s , si 
d i c h a r e f o r m a no se h i e c i e r e ; y 
a d e m á s p a r a t r a t a r de todos los 
a suntos que s e a n d e la c o m p e t e n -
c i a d e d i c h a s j u n t a s ; a d v i r t i é n d o s e 
'"¡ue p a r a q u e h a y a q u o r u m en a m -
b a s ses iones , s e r á n e c e s a r i o , c o n 
a r r e g l o a los a r t í c u l o s 8 y 1 6 d e 
los E s t a t u t o s , q u e e s t é n r e p r e s e n -
t a d a s en la p r i m e r a J u n t a las d o s 
t e r c e r a s p a r t e s d e l c a p i t a l s o c i a l 
c e los a c c i o n i s t a s , y en la s e g u n d a 
j u n t a el se tenta p o r c i ento d e las 
a c c i o n e s emi t idas . 
H a b a n a , F e b r e r o 1 3 d e 1 9 1 8 . — 
E l V i c e p r e s i d e n t e , R . M a t a c e n a . — 
E l S e c r e t a r i o , A n t o n i o L . V a l v e r d e . 
C-ISOS 3d. 14. 
M I N A " D O R A " 
S. A . 
E l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e 
es ta C o m p a ñ í a , en s e s i ó n d e l d í a 
o c h o d e l a c t u a l , a c o r d ó c o n v o c a r 
a los s e ñ o r e s acc ion i s ta s p a r a c e l e -
b r a r s e s i ó n o r d i n a r i a d e l a J u n t a 
G e n e r a l , a las dos en p u n t o p . m . , 
d e l d í a c u a t r o de M a r z o p r ó x i m o , 
c o n o b j e t o de d a r c u e n t a a la m i s -
m a d e su g e s t i ó n d u r a n t e e l e j e r -
c i c io s o c i a l t e r m i n a d o en t re in ta y 
u n o d e D i c i e m b r e ú l t i m o , d e l a 
M e m o r i a y d e l B a l a n c e . 
E n i g u a l f e c h a se h a s e r v i d o 
a c o r d a r q u e se c o n v o q u e a l a 
J u n t a G e n e r a l p a r a c e l e b r a r s e s i ó n 
A V I S O 
C O M P A Ñ I A M I N E R A C U B A N A 
E n c u m p l i m i e n t o d e los E s t a t u t o s 
d e es ta C o m p a ñ í a se c i t a a los se -
ñ o r e s acc ion i s ta s p a r a la J u n t a G e -
n e r a l o r d i n a r i a q u e h a d e c e l e b r a r -
se en las O f i c i n a s d e es ta C o m p a -
ñ í a , B e r n a z a , n ú m e r o 3 , e l d í a 2 8 
d e F e b r e r o a las d iez d e l a m a -
ñ a n a , en la q u e se p r e s e n t a r á e l 
b a l a n c e a n u a l y se t r a t a r á n los 
asuntos q u e se p r o p o n g a n p o r los 
a c c i o n i s t a s que c o n c u r r a n a l a c t o . 
F e b r e r o 1 2 d e 1 9 1 8 . 
C l i f t o n A . D o w e l l , 
S e c r e t a r i o . 
C 1309 3d-13 
A VISO G E N E R A L : S E A( LAUAN J i E 
A reuclas. v me b a g o eargo de la tra-
mitación de las mismas hasta su termlua-
clóu Se eomprut derechos y accioues a 
las mismas. Anticipo cantidades y hago 
anticipos para los gastos de tramitación 
hasta su terminación; acepto poderes en 
ffeoenl Par'1 gestionar cimlíjuier asunto 
t-into judicial como de ndmiulstraclón; se 
(ínn garantías, haciéndome cargo tam-
hii'-n de examinar títulos de dominio y 
toda clase de titulaciones. José Fernán-
dez de Cossio. Bmpedrado, número 34. 
Habana; de 0 a 12 y de 3 a 5 p, m 
3215 10 f 
¡OFESORATrN^lJ?**^ 
J S A SEÑORITA, INGLESA, D E S E A 
dar clases de inglés (Diploma). Neptu-
10Ü. (El colegio.) Telcíono li-1197. 
3880 28 f. 
L A A C A D E M I A E N E L H O G A R 
Enseñanza de la Caligrafía. Tinjulgrafía 
Fonética y Ortografía práctica por corres-
pondencia. Exito asegurado. Se facilitan 
toda clase de Informes gratis. Escriba hoy 
mismo. Academia "La Esperanza". Apar-
tado 2292. Habana. 
2919 B mz 
ALGElíK.A, GBOMETRIA, TKK.ONOMK-tría, Física, Química, Historia I^atu-
ral; clases a domicilio de Instrucción pre-
paratoria eu general. Pida coadlciones y 
precios al Profesor Alvarei. Acimas, 121, 
altos. 
3733 2 5mz 
soc ia les . 
P a r a as i s t ir a las j u n t a s c o n v o -
c a d a s se n e c e s i t a d e p o s i t a r en l a 
t e s o r e r í a d e la C o m p a ñ í a las a c c i o -
nes q u e a c r e d i t a n el c a r á c t e r d e 
a c c i o n i s t a , antes d e l d í a v e i n t e y 
c i n c o d e l c o r r i e n t e . 
L a J u n t a G e n e r a l en s e s i ó n o r -
d i n a r i a se e n t e n d e r á v á l i d a m e n t e 
c o n s t i t u i d a si en e l la e s t á n r e p r e -
llete de paa-ije, as í como los pasapor  s e n t a d a s l a m i t a d m á s u n a d e las 
tes visados por el s e ñ o r C ó n s u l ame-
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E 
B E N E F I C E N C I A 
E n c u m p l i m i e n t o de lo q u e d i s -
p o n e el a r t í c u l o 2 6 d e l R e g l a m e n -
to, &e c i t a a los s e ñ o r e s soc ios p a -
r a la J u n t a G e n e r a l que d e b e r á c e -
l e b r a r s e e l d o m i n g o , 17 d e l c o -
r r i e n t e , a la u n a d e l d í a , en e l 
C e n t r o M o n t a ñ é s , sito en E g i d o 
2 , c o n o b j e t o d e d a r l e c t u r a a l i n -
f o r m e d e l a C o m i s i ó n d e G l o s a . 
H a b a n a , 9 de F e b r e r o d e 1 9 1 8 . 
E l S e c r e t a r i o - C o n t a d o r , 
J U A N A . M U R G A . 
C-1284 g-d 0 
A C A D E M I A 
D E B A I L E S M O D E R N O S 
O ' R e i l l y , 4 8 , a l tos . 
E l D i r e c t o r M r . C a l v e r t C a s e y , 
t iene e l gusto d e o f r e c e r a l a c u l -
t a s o c i e d a d h a b a n e r a , c l a s e s d e 
ba i l e s , c o m o O n e S t e p , F r o x T r o t 
y V a l s , en p o c a s l ecc iones . 
T a m b i é n se d a n c l a s e s a d o m i -
c i l io . 
T e l é f o n o s A - 3 0 7 0 y A - 8 4 6 9 . 
CC-13ot> i l . 12 
Vapores Coreos 
DE L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telejírafla n í a hilos) 
C A P I L L A D E S A N L A Z A R O 
( R i n c ó n . ) 
E l domingo, 17 del actunl, «» colobrará 
ana misa solemne a las nueve y media, n. 
m. a Nuestro Tadre San Lftinro. inrltando 
por este medio a los deratos del Santo. 
A V Í S O 
¿>c p o n e e n c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto espa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s la 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a «in * " * e s ore -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i sados p o r e i s e ñ o r C ó n s u l de E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b n l de 
£ 1 C o n s i g n a t a r i o , 
R l a n a e l O t a d o y . 
E L V A P O R MANUEL CALVO 
Capitán J . C O t t E L L A S 
P a r a V E R A C R U Z , llevando la co-
rerspondencia públ ica . S ó l o se admi-
to eu Correos. Admite car^a y pasa-
jeros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a lOVi 
de la m a ñ a n a y de 12 H 4 de l a tarde 
L a s pó l i zas de carga se f i r m a r á n 
por- el Consignatario antes de co-
rrerlas , s in cuyo requisito s e r á n r.ü-
las. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
BU nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
L a Compañía no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apo'H-
do de su duelo, así como el del puer-
to de aestlno. D e m á s pormenores im-
pondrá su c o n s i s n a t a r í o . 
M . O T A D l Y. 
San Ignacio. 72. altos T e l A-7000. 
E l Vapor 
M a n u e l C a l v o 
Capítúu J . C O M E L L A S 
P a r a N E W Y O R K . C A D I Z . B A R C B . -
IÍONA; llevanc'o la correspondencia, 
públ ica , que aClo se admite en la ad-
ncano. 
L a s pó l i zas de carga se f i rmarán 
por ei Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto do destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apell i - 1 • n t n J p " lnÓ i n t e r ^ a ^ r v ; 
do de su dueño , a s í como el d e i \ m r1< . > 
puerto de destino. D e m á s ponnenorej 
impondrá ei consignatario. 
M. O T A D U T . 
San Ignacio 72c altos. T e l . A..79Ü0. 
a c c i o n e s q u e i n t e g r a n el c a p i t a l d e 
l a C o m p a ñ í a , y p a r a c e l e b r a r l a 
s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a c o n v o c a d a , 
d e b e r á n e s tar r e p r e s e n t a d a s , c u a n -
d o m e n o s , las dos t e r c e r a s p a r t e s 
de las a c c i o n e s . 
L o que de o r d e n d e l s e ñ o r P r e -
s idente h a g o p ú b l i c o p a r a c o n o c i -
d e 
L & R u t a P r e f e r í * ? -
S E R V I C I O t i A ú A f t A - i i U E V A 
Y O R K 









New York. . . 140 6 $50 
Progreso. . . . 45 d 50 
Veracruz. . . . SO 6 55 
Tampico. . . . 50 6 55 
Nassau 125 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O l i A B A N A - M D Ü C O 
Progreso. Veracruz y lampvco. 
H . S M í T H 
Agsnte Genera) para Cuba . 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24. 
Despacho t k Pasa jes : 
Telefono A-6154 . 
Prado. 118. 
1 2 d e F e b r e r o de H a b a n a , 
1 9 1 8 . 
L i c d o . S a n t i a g o R o d r í g u e z H i e r a . 
C 1300 ^ 3d-14 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U -
R O S Y F I A N Z A S " E L C O M E R C I O " 
A D M I N I S T R A C I O N 
U N I O N S Ü G A R R E F 1 N I N G 
C O M P A N Y 
AVISO A LOS S I S C R I P T O R K S 1>K AC-
CION KS DK C A P I T A L 
A yirtud de acuerdo tomado hoy por el 
Consejo de Directores de esta Compaílíu, 
se hace súber por este L.<?rt¡o a todos los 
suscrlptores do accioues de capital que 
artu no hayan satlefecho íntegramente el 
importe de su respectiva suscripción, que 
se les <-oncede un pluxo improrrogable has-
ta el quince de Marzo próximo venidero, 
para pagar ,?n la Oficina de la Compañía, 
Amurgu.a nftmero 77, en esta ciudad, lo 
que estuvieren adeudando por el concep-
to mencionado, bien entendido que, una 
vez transcurrido el citado plazo, la Com-
pañía, de acuerdo con lo que previene 
el artículo 170 del Código de Comercio, 
procederá a dar por rescindidos los con-
tratos de suscripción en cuanto a los so-
cios remisos, reteniendo las cantidades que 
a osos socios pudieran corresponder en la 
mnsa social. 
Y para su publicación en el periódico 
DIARIO DK LA MARINA, expido el pre-
sente en la Habana, a siete de Febrsro 
de mil novecientos diez y ocho. 
I 'EDKO ABOÜELLBS, 
Secretarlo. 
U t . 
AVISO 






todas clases de telas " t ' ^ <le f ^ 
so y muselina ote i -^i0 terci*. * 
M-i:a6 tt- ^ / g ^ a . m ^ l i 
C O L E G I O D E L A S A f R A r T " 
M U I A , A C A R G O ^ / A 
R E U G I O S A S H I J A S n p ^ 
C A L V A R I O ^ 
CALZADA DK L U ^ . 
Muy provechoso p«ra ios f„ ' 
esmerada «siiteüauia reiieiA ai;iia» bo, 
doméstica: su higiene y i':8^ «'enti*'* 
precios. ¡4 reciben a l ^ L ? 6 ^ ! 
pura las clases Ue Música Parliei,; 
uio. *' Alomas n i 
' k 
pu 
uures du maim 
C 7347 
" E L m o D E B E L E N » 
Colegio—Academia Mercantil 
Kindergarten: párvulo» de 3 ¡ fi 
Ing lés a la perfecc ión. *"* 
M e c a n o g r a f í a "Vidal ." 
T a q u i g r a f í a "Pitman." 
Alumnos internos y externo». 
P^spectos e informes por correo 
Director: Francisco Lareo 
Ambtad, ,83-87. T e J é f o n o M S H 
O E S O H A FKANCIISA. CON L S T 
O valiosos f.tulos de EuroDa . ^ 
de francés, i a i l é a y m ú s i c ^ V " 
referencias. Informan: Tejadiiu ,?lnibl»i 
fono A-l>í»83. Do 11 u. m. a 1 p/ ¿8- I«2 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R f ? 
A g u i l a , 1 3 , altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy al m 
ses particulares por el día en i ' C,*' 
demia y a uomicillo. Hay profesor»/* 
ra las señoras y señoriias ; D w l s tl 
aprender pronto y bien el idiomn 
Compre usted el METODO Vm-u?^' 
K O U E K T S . reconocido umversal.m.; blM( 
mo el mejor de los mi-todo/ WaD e * 
cba publicados. Es el único " c L í ^ 
la par «enclllo y agradable; T • 
drá cualquier persona domiuar PI, ^ 
tiempo la lengua inglesa, tan necJ12 
hoy día en esta Kepúbiica. na M S 
L u tomo en 8o., pasta. $L ' iao» 
IT I E R O S E 
^ I M P E E S O y 
® — 
A cargo de uu experto Contador, se dan 
ciases particulares de contabilidad, por la 
noche, para auxiliares de escritorio, Te-
neduría de libros, en toda su extensión, 
con Prácticas comerciales, redacción del 
Diario, Mayor y Auxiliares; Cálculos Mar-
cantiles; Mecanografía; Inglés, etc., etc. I ¿JK COMPKAN LIBROS DE TOIÍAK U 
Enseñanza práctica y rápida. Informes: o ses, en Obispo 8« librería 
Lamparilla, 100. | 3019 
3617 25 f 13 f 
CI T A R A : A P R E N D A A TOCAR L tara, el instrumento de cuerda mas 
dulce que se conoce, con un profesor que 
tiene 20 años de práctica. Antonio Comas 
Apartado 1705. Habana. 
3026 lí) f 
T T 7 T?E«^AMENTO DK PKSAS Y MEDIDAR 
20 centavos. Keglas para la in<criiy 
ción de establecimientos en el lle'-ist'i 
Mercantil. 20 centavos. De venta en Obi» 




PBOFKSORA, CON MUCHA l'K.VC TICA, muy apta para dar una completa edu-
cación, desea ocupar de 3 a 4 horas como 
institutriz o dar clases de idiomas o al-
guna otra asignatura. Dirigirse a Compos-
tela, 102, bajos. 
3720 19 f. 
P r o f e s o r , c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o en e l B a c h i -
l l e ra to y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 at in 12 o 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Diaz. Se dan ciases a do-
micilio. Garantizo la enseüanza en dos 
meses, con derecho a t ítulo; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales, ¿e venden los úti-
les. \ 
S A N E L O Y 
Colegio. Academia y Conservatorio. De la. 
y 2a. Ensofianza, Comercio, Idiomas, Mú-
sica y Mecanografía. Antiguo y acredita-
do plantel, con majestuoso edificio, com-; , 
i.Ptente e idóneo nrofcsnr ido <"iim..s m..-- E s lanuda, blanco, con una mancha ei 
pétente e idóneo profesorado. Clases not- [ lln L . o a t ! í d o de} x l e n t r e y 0tra mancha « 
SE HA PERDIDO DN ROSARIO, C05 una cruz de madera y plata, tiene lu 
iniciales U. M. de S., año de 190a. Sr 
suplica a la persona que lo haya euconln 
do lo entregue en Línea y 2, número TI 
donde será gratificada. Vedado. 
3602 15 1 
S ' 
E HA DEJADO OLVIDADO EX O 
Ford, un paraguas de seda, con ptiB( 
de plata y las iniciales R. M. de S. U 
pueden entregar eu Línea y 2, número Tí 
Vedado, 
3C01 15 f 
P E R D I D A 
Se ha extraviado uu cachorro "Bullterryi' 
de un año, de color blanco, la penoni 
(pie lo entregue será géneros;»ij'ent» S» 
tilica da en Monte, número 232, 0 dlgl 
dónde se encuentra. 
3294 M f. 
P E R R A P E R D I D A 
turnas para obreros y jóvenes aspirantes i L 
a Tenedores de libros, a cargo del com- . ca 
pétente profesor señor Orilla. Admite lu- c 
temos, medios y externos. Pidan Regla 
montos a su Director, B. Crovetto, Ce 
rro. 613. Teléfono A-7155. Habana. 
;;;ÍM) O mz 
Preciosa esquina fraile, de 1120 me-
tro», San Leonardo y Primera, V í b o -
j V " V " T^ T* r> i ! ra , cerca del chalet del doctor Orte-
A c o r d a d o p o r la J u n t a G e n e r a l l g a . lugar reconocido c¡enHfiCamente 
como el mi-, sano de la provincia de 
la Habana , ideal para un hermoso cha-
let. Se admiten ofertas y forma de 
pago por todo o parte. S u d u e ñ o : S a n 
c e l e b r a d a ú l t i m a m e n t e r e p a r t i r e l 
d iez por c i en to d e d i v i d e n d o so-
b r e e l c a p i t a l suscr ip to , p o r c u e n t a 
de las u t i l idades o b t e n i d a s d u r a n t e 
los d i e z m e s e s de l p r i m e r e j e r c i c i o 
s o c i a l que t e r m i n ó en t re in ta y u n o 
de D i c i e m b r e ú l t i m o , se r u e g a p o r 
este m e d i o a los s e ñ o r e s a c c i o n i s -
tas q u e no h u b i e r e n r e c i b i d o el 
271 c h e q u e c o r r e s p o n d i e n t e q u e les h a 
i3 s ido r e m i t i d o por c o r r e o , se s i r -
v a n a v i s a r l o a la O f i c i n a P r i n c i p a l 
de l a C o m p a ñ í a , e s t a b l e c i d a en la 
c a s a n ú m e r o once de l a ca l l e de 
T e n i e n t e R e y , en es ta c i u d a d , a los 
fines procedentes . 
H a b a n a 12 de F e b r e r o de 1 9 1 8 . 
J u a n O m e ñ a c a , A d m i n i s t r a d o r . 
ACADEMIA "DE I N G L E S . TAQUIOKA-fía y Mecanografía, en Concordia, 01, 
bajos, clases de inglés y taquigrafía, de 
espaflol-iuglés, a §3 cada una y do meca-
nograila, $2.00 al mes. 
3.*«)l 0. mz 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
de Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
2199 2S t 
Rafae l , 1. Néctar Soda. T e l . A . 9 3 0 9 . ? S ^ ' V ^ u ^ ^ ^ n ^ t . ? ^ ^ 0 ' , 
•"s-1 23 servatorio, da clases en su casa, Cruz 
A V I S O 
del Padre. 41, esquina 





G Ü I R A D E 1 V I E L E N A C O M P A Ñ I A 
A Z U C A R E R A 
S e c i ta a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s 
de es ta C o m p a ñ í a p a r a c e l e b r a r 
dos J u n t a s G e n e r a l e s , u n a e x t r a o r -
d i n a r i a y o t r a o r d i n a r i a , a cont i -
n u a c i ó n u n a d e o t r a , y en ese or -
d e n , el d í a 4 de l en trante m e s d e 
M a r z o , a las once a . m . en los a l -
<' \ tos d e l a c a s a ca l l e d e l O b i s p o o 
P i y M a r g a l l n ú m e r o 5 3 , p a r a t r a -
tar , en l a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , de 
la r e f o r m a d e los a c t u a l e s E s t a t u -
tos, y e n l a o r d i n a r i a , d e la e l e c -
de las p e r s o n a s q u e h a n d e c ion 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n ei deseo de buscar una so lución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a lo» carretoneros y a esta; f o r m a r l a J u n t a D i r e c t i v a p a r a e l 
Empresa , evitando que sea conducida j p r ó x i m o p e r í o d o r e g l a m e n t a r i o , 
a l muelle m á s carga que la que el bu-1 p 0 r b a b e r c e s a d o las q u e a c t u a l -
que pueda tomat en sus bodegas, a la l i _ i 
vez. que la a g l o m e r a c i ó n de c a r r e t e ! T 1 6 " ^ T d e S e m P e n a n OS . ^ r g o s e n 
nes, « u í n e n d o és tos largas demoras.! d , c " a J u n t a 5 c u y a e l e c c i ó n se He-
se ha dispuesto lo siguiente: | v a r a c a b o d e a c u e r d o c o n la r e -
lo. Que el embarcador, antes de j f o r m a q u e se h a g a d e los E s t a t u -
N e c e s i t a n d o a d q u i r i r u n lote de 
d i e z a d o c e m u l o s s a n o s , d e p r i - I D I O M A I N G L E S 
m e r a , m a e s t r o s d e r a d o y t i ro , p a - S ^ ^ ^ S S ^ S i ! ? 0 cC'ntrV0 para ,os 
"-7i oiiunistas, etc. Método completo y mo-
r a el C e n t r a l A l t a m i r a , Z u l u e t a — 
p r o v i n c i a de S a n t a C l a r a — s e r u e -
g a a los que p u e d a n p r o p o r c i o n a r -
lo se s i r v a n d i r i g i r las p r o p o s i c i o -
nes a la o f i c i n a de la C o m p a ñ í a 
A z u c a r e r a d e A l t a m i r a , G a l i a n o , 
n ú m e r o 6 6 . — H a b a n a , F e b r e r o 12 
de 1 9 1 8 . 
C-13í»l 8d. 14. 
derno. Prcios convencionales v horas ade 
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a l:.' a. m. Departamento 2o., 3er. pi-
so. Amargura, número 11 
C 1212 ln 7 f 
y 
ra, ambas mancha» son negras J 
a.,.. L a persona qu» la presente o Ji 
noticias recibirá diez pesos en Carlos m 
38. esquina a Infanta. „. . 
2923 23 f-
C a s a s y P i s o s 
t i A o A N A 
G r a n casa, fresca y moderna, espíen 
didas habitaciones, con agua corncm1 
y en los b a ñ o s caliente. Frecio mo* 
co. Villegas, 58. 
3900 a t 
Q t : ALQUILA VN a i K N O K £ % K t A ¡ m 
O to, VUJta a la calle, buenos ^ 
i agua calienta teléfono. 1 « ^ J 
che, moralidad. Galiano. «3, esqu> 
— — — — • Neptnno. JJ f. 
/~1 L A S E S DK I N G L E S POR UNA S E S O - I 
\ J rita, adaptable y fácil para niños y 
mayores, io más rápido. Sistema especial 
objetivo, desde el primer día comienza el 
alumno a oír y hablar dicho Idioma. Cla-
ses alternas, desde $3.00 al mea, Barcelo-
na, (i, altos. 
-070 •> mr . 
\ VISO: E L T A L U E R I>E MODISTURA 
AÍ . y sombreros de la señorita Floren-
tina Menfndez, avisa a su clientela : Aruc-
cate. 92-A, bajos. 
8004 2Ó f 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L A S tenemos « t n b^reda en tubad 4 * c o i todos los ad»> lautos ir. oda raKJ y 
las alqn flama» M I S 
Cardar valoras de todas el asas jo la propia c m s i o á i n ds las ! » • 
t smariet . 
E B « d a s ñ e i n a ¿arassos Sodas 
los «letaBos q n t m d a s » » . 
N . G e l & t s y C o m p * 
B A N Q U E R O S 
R E G A L O D E $ 2 5 A $ 5 0 0 
Por toda noticia que produzca el castigo 
legal de los culpables de robos de me-
dicinas eu las Innc-has. muelles o en de-
terminada Droguería. Keserva absoluta y 
el pago se garantiza s) se quiere an-
te Notario. 
FRANCISCO AMAR A L 
O ' R E I L L Y . Nl'M. 30, ALTOS. 
876 20 ah 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a i g l e s i a de J e s ú s d t i 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e )a l o r i e , 9 7 . 
T e l é f o n o I - 2 4 9 Ü 
Jfin eeiA Academia ue cuiueruu 110 so 
obliga « .'us ettt.uauuit<ut a .'Ukincuiarse y * } ¡ 
Ueivyu ¿eieruiiuauu i-a.a uaqulrir ei U 
tulu Ue ¿eueuor ue luimos. ' lutfrew» en 
cualquur eyuca ue. uno y »« cuuXier» at 
uieucu>Uttdo ululo cuando el auiuiuu yor 
bu aplicación, uiuaigeiicia y coükutucia du-
uiueaiie. uiediauie CAULUCU. * C C avi«r»auí 
a 6 L 
L a enteCanza prílctisa es individual j 
cousiauu:; la leúncu, colectlTa y tres v*-
cts poi semax..!. Las' v.a.-e» ou dan dw a 
a U a. ui. y Ue i n ^ p. m< 
Las «eúoraa y aenorua» que debeea ad-
quirir eaios cunocimieuios, ios del Idlu-
uia inglés y la meoanugralla. pueUen ins-
cribirse en cualquiera de las uoras Indi-
cadas, seguras du tialiu en esu Centro el 
«raen > W mural ui&s exigentes. 
SOiu se admiten terclo-^upUo» 
C tt371 m lo. • 
TOABA ALMACEN S E AMl^DUA Jjf 
J L sa Oficios, número U«. Ve"^n." t0, p»-
rneda de Paula, con pisos de cm"-'1Iii(.hfa 
redes cementadas, etc. Informan 




C E AE«I ILA I N PISO AI /r° arn.te J 
O bajo, en San José, entre ^ ^ m t -
Mazóu. L a llave e informes en i» l S f 
3S6S Tt, 
con cuatro tur dot 
completo y 3 
CÍE A L Q I I L A CN 
kji en Animas 182, 
cuarto de criados, bano co»PJ-J ¿n 
servicios. L a llave y los informe» 
altos. IT frja 
3008 , -rTTTÍH*1 
C E A L Q I I L A LA CASA SAN ^ (VÍ-
b 82, entre Carmen y VisU Aieg m ID. 
I S / J 
bora.) Se puede ver de 
forman en la misma. 
3SW'> 
Chacdn, con f»10'.l/ornian: y demás servjc.osjnfor^ ^ ^ O na medor j-
Nicolás. 170, altos; la llnv€ eu 
T OCAL E N SAN R - ^ V ^ i i ^ P a r q ^ ' -1 
L , jor cuadra ^ ^ í " 8 " , 0 contrato de 
cede a la mejor oferta / ' f ^ t u a c i M - lv 
local muy solicitado por su » 
formes: Galiano, 40. ! • > 
Q E ALQUILAN ^ r Á ^ f y V s i 
D tillo, 11-L», con sala. s'l'e^joS. ^ f 
bltaciones. Informes en lo» ^ 
3ftS7 
\ ( A DEMIA 'ULAZQI E Z , " C I E N F U E -
JTX. gos, i» , altos. Clases nocturnas de 
Bachillerato. Ingreso en la Universidad, 
Magisterio. Veterinaria. Cada asignatura 






11 i», m. 
Ppr un Profesor especialls-1 ría 
pee 
y Química. De 
31(323 28 f 1 3634 
19 YK cl,e¿0a r de"" C a n c o ^ bodega oe V* n t 
para más U r f o r m - « 
sos 
L a llave en 
Neptuno 
Física 
E l Siglo. BeTasc^n. n ú f f l ^ ^ 
ta eu a materia. Curso es ecial "de Ma-1 una a dos de la tarde esui deseen gia f 
na pura atender a las o 
ilst 
O U . R I O D £ L A M A R I N A F e b r e r o 1 4 d e 1 9 l a . P A G I N A T R E C E 
t i & 
» « V I « C A L C O M E K - T 7 > K E I N A 14 S E A L Q U I L A N E 8 -
47. P B 0 ^ * u i l a el" m o d e r n o t l l i p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , c o n v i s t a a l a 
" a q o i n e d o r , c i n c o | c a l l e , m u y f r e s c a s y a b u n d a n t e a g u a ; l a s 
c o n s^18' f . n f ' d é ^ a g u a c o r r l e n -
C?OD 1 ^ ^ ? ' ^ l l a v e e n l o s 
h a y d » ?< e n a d e l a n t e . S e d e s e a n p e r s o -
n a s d e m o r a l i d a d . E n l a s m i s m a s c o n d i -
c i o n e s e n R e i n a , 49 , Í S a l u d , 2 y R a v o 20. 
3759 ^ ( j ' j-
S ¿ n u k b T t a c i b n e s ; s a -
L i c i o s . E n l a p o r -
V % y ¿ ^ i n f 0 r n i a n - 15 f 
— T. í z v C I K S T E CONS-
J E A L Q I I L A J Í H A B I T A C I O N E S A h o m -
b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , c o n 
l u z e l é c t r i c a t o d a l a n o c h e . C a l l e 22 , n ú -
m e r o 0, e n t r e L í n e a y n V e d a d o 
3730 26 { 
K V ^ a ' n ú m e r o 1 ^ ^ J u e s y de 
' c r i « l i ^ r c i n c o t o d a s t o r a s , 
i ^njeJ'.' .V.^^í.n v e r s e a 
C o m p u e s t o s d e s a 
- d e m á s 
l u -
J " R " " " . ^ ' - a j e n i a , s a l ó n c o -
^ s o b r e ^ a c e c o n t r a -
• u f f ^ « D i a n a , " R e i n a y 
t ) E A L Q U I L A N D O S O T R E S U A B Í T A -
O c i ó n o s , c o n v i s t a a l a c a l l e , s i n m u e -
b l e s y c o n s e r v i c i o y a l u m b r a d o . S e a d a p -
t a n p a r a c o n s u l t o r i o u o f i c i n a s . P r a d o 113 
a l t o s . a756 i g f 
I » O S H A B I T A C I O N E S , 
— , c o n t o d o e l s e r -
l o p e s o s . A g - u a c a t e , 27 , a l t o s . 
E m p e d r a d o . 
16 f . 
Q E A L Q U I L A N 
l O J u n t a s , indep<>ndlei2tes 
. S D E 
í i G N O E A D O P A R A D E R O 
O E D E S E A 8 A B E K DE, CANDIDO VAZ-
O q u e z o d e s u e s p o s a R u p e r t a R o d r í -
g u e z . Q u i e n s e p a s u p a r a d e r o p u e d e a v i s a r 
a J a v i e r V í i z q u e . z . q u e v i v e e n l a f o n d a 
L a s N u e v i t a s . D r a g o n e s , n ú m e r o 3, q u i e n 
.sahrft a g r a d e c e r l o . 
3572 14 f . 
C A R T U C H O S 
P A R A H E L A D O S 
Y C A J A S D E C A R T O N 
T I N V E N D E D O R . R E L A C I O N A D O C O N 
\ j e! c o m e r c i o d e f e r r e t e r í a a l p o r m a -
y o r , u n a p e r s o n a q u e p u e d a a p o r t a r r e f e -
r e n c i a s I n d i s c n t i b l e s d e l c o n o c i m i e n t o d e l 
g i r o , v e a a M r . F o g l e r , T e n i e n t e R e y . 14. 
a l t o s ; d e 8 a 10. 
3767 21 t 
L O S 
' L a i , 
F e r n á n d e z . T e l é f o n o 
B O N I T O - ^ M A L E C O N 
V í l J toi s a l a . c o m e d o r , 
p a t i o , b a ñ o , 
c o c i n a 
reo. 
í * 1 h i rca . cede b " ñ p i u a de g a s , b a ñ o , 
^ f ¿ S I : i u ^ c t r l ^ y c r i a -
* " 5 - - - - - r r - - T o s A M P L I O S B A J O S 
S S ^ * 4 T P W P 1 ^ p a r a c o m e r c l 0 -
* ¿ S ¡ ¡ * 1 < * ¿ , t 0 8 - n Í 17N 
^ ^ - r - T T T ^ i T A E S T - V C A S A ^ ^ 
CU. 
^ A » 




^ í l ^ — - " T ^ D O S P L A N T A S , C E R R O 
ÁCAS^ O* " T u l i p i l n , s e a l q u i l a . E s 
, 719, esquina a i ^ ^ d u s t r i a y p a r a 
^ J ¿ o P S o 0 r m a n : J . A. V i l a . C e r r o , 
f J T ^ D O S Y I R E S C O S . S A L A , 
. L I 0 S c o . ' » " L a b i u c l o n e s , b a ü o , 
^ ^ ¿ r r a ^ a a f f r e n t e . A l q u i l e r $50 
n ú m e r o 317, e n t r e 2 y 4. \ e-
la m i s m a i n f o r m a n . 
• 
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ite o dt 
ríos I I I 
23 f. 
" ^ T A j A X C t l  E S T A 
6 E b o d e g a de 1" e s q u l n " B a n c o N a c i o n a l ^ 6 l ' 
k1,. llft,e " " m f o r m a n : i » a 
S ^ ^ r t o ' l o O . 5o. P i s o 17 f 
c. D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
LI C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
V * « « l i a n t e s f i a n z a s p a r a a l -
sus depo 
c a s a s p o r 
«< o iu . J 
p r o c e d i m i e n t o 
y T r o c a d e r o ; 
" y 
A V I S O : D E S E O S A D E R L A R E S I D E N -
J t \ . t i a d e A r a e n i o G o n z á l e z , o A r s e n l o L ó -
p e z , p a r a u n a s u n t o d e s u m a i m p o r t a n -
c i a , r e l a c i o n a d o c o n e l l o t e d e t i e r r a n ú -
m e r o 6 q u e po>;ie e n l a " C o l o n i a d e B e -
q u l l a n d o s h a b i t a c i o n e s a l t a s , c a s a d e c e r r a . " T é r m i n o M u n i c i p a l d e S a n t a C r u z 
p o c a f a m i l i a , e n l a c a l l e 21, e n t r e C y B , I d e l S u r . I n f o r m a r á n a A r t u r o L 6 p e z . A r -
n ú m e r o 315, a u n a c u a d r a d e l P a r a u e d e • s e ñ a l , n ú m e r o 44. a l t o s . H a b a n a . 
M e d i n a . i a i l l 16 f 
j g * 16 f . 
EN L O M E J O R D E L V E D A D O S E A L -q -
C U A R T E L E S , 4 
B a r r i o d e l A n g e l . C a s a d e h u é s p e d e s . T e -
l é f o n o A - 5 0 3 2 . U n a c u a d r a d e l M a l e c ó n y 
c e r c a de t o d a s l a s o f i c i n a s . H a y u n l u -
j o s o d e p a r t a m e n t o de d o s h a b i t a c i o n e s 
c o n v i s t a a l a c a l l e y u n a h e r m o s a h a b i -
t a c i ó n c o n o s i n m u e b l e s , e s p l é n d i d a s c o -
m i d a s ; S e a d m i t e n a b o n a d o s a l a m e s a 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s . 
i c f 
A 
L O S S O M B R E R E R O S Y S A S T R E S , 
e n p u n t o c é n t r i c o y c o m e r c i a l , s e c e -
d e u n d e p a r t a m e n t o , e n b u e n a s c o n d i c i o n e s 
e n e l m i s m o l o c a l h a y p e l e t e r í a . V e a n a i 
d u e ñ o . I n f o r m a n : . M o n t e . ÍJG. P e l e t e r í a 
L o a C u a t r o C a m i n o s , j u n t o a l c a f é C u b a 
M o d e r n a . 
3646 15 f 
H . M U T A C I O N G R A N D E , A M U E B L A D A , _ a l q u i l a n e n P r a d o , L ; 3 , p r i n c i p a l . 
3564 14 f . 
35 P E S O S S E A L Q U I L A U N H E R -
m o s o d e p a r t a m e n t o , e n S a n N i c o l á s , 
n ú m e r o 1. a c a b a d o d e p i n t a r , p i s o s ' d e m á r -
m o l y e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e . T a m b i é n se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s . 
I t t B 17 f 
SE D E S E A T O M A R E N A R R E N D A -m l e n t o , f o n d a , r e d u c i d a e n g a s t o s , c o n 
g a r a n t í a o p l a z o a d e l a n t a d o . I n f o r m e s : 
R e a l Z' i , M a r i a n a » , L i s a . T e l é f o n o 1-7147. 
3775 16 f 
r 
C A S A M O D E R N A 
i l i i -H u é s p e d e s , s e a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a h a U -
t a c l ó n c o n t o d a a s i s t e n c i a . A g u a c a l l e n t e e n 
l o s b a ñ o s . L a c a s a d o n d e m e j o r y m á s b a -
r a t o se c o m e . T e l é f o n o M - 1 0 7 6 . S a n N i -
c o l á s 71, e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é . 
3437 19 f 
^ - r r r T T A N LOS ALTOS D E L A CA-
1 4 e n t r e 21 y 23. I n f o r m a n e n 
^ . - ^ T e l é í o n o F - 4 3 0 4 . _ ^ 14 t 
H E R -
r m e s ; 
T V v L V K D A ü O , «E ALQUILA B O -
D H . « A v ^ t ' p o r t a l i 8aia> 8 a l e t a 
¡/nlui casa, j a r d í n 
• s « ' ^ l u r a s o . C u a r t 0 a l t o c o n s e r -
M ^ e r i a d o ^ I -
Dos, s e ñ o r a v i u d a de L ó p e z , nina a 17 f 
. TTQBII/- UNA BUENA C A S A , C A -
VI»'17 v G, V e d a d o . C o n r e c i b i d o r , s a -
J comedor, se is c u a r t o s , b a ñ o ^ o d e r n o . 
Z r d e m á s s e r v i c i o s . P r e c i o $125. L a 
i T e u el e s t a b l e c i m i e n t o . D i r i g i r s e a l 
¿or SUto A b r e u , B a ñ o a y 11. V e d a d o . 
K S O L I C I T A , E N A L Q U I L E R O V A R A 
w a u r a r , u n a c a s a g r a n d e , c o n 8 o 10 
blttcionM. en e l V e d a d o . S e p r e f i e r e s e a 
u i im. con h a b i t a c i o n e s a a m b o s l a d o s , 
i i i 'Mpac lo ío . D i r í j a n s e a T e n i e n t e R e y , 
L Teléfono A-4395. 
MVERSIDAD, PROXIMA A E S T A , s e 
ilquila l a e s p l é n d i d a p l a n t a b a j a d e 
iiasa calle M , 262. n f o r m e s e n l a b o -
«¡i Je la e s q u i n a . 
1^1 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
I á L Q D I L A H E R M O S A S A L A , C O -
iiaedor y c u a r t o , e n q u i n c e p e s o s y u n 
ano mis en c i n c o . Z c q u e i r a , e n t r e P a -
M "Patria" y l a Q u i n t a S a n t o v e n i a . n ú -
ro 11)1. 
m 17 f 
DROl'IO PARA UNA INDUSTRIA V 
también p a r a c a t é , b o d e g a y f o n d a , se 
lilla uu e s p l é n d i d o s a l ó n , e n l a A v e -
Je Serrano e s q u i n a a R o d r í g u e z , J e -
• del Monte, es e l l u g a r m á s p i n t o r e s c o 
: la Habana y e s t á s i t u a d o e n t r e I n d u s -
•'••s. Informes a J u n c o y F e r n á n d e z , a l 
»u del propio l o c a l . 
17 f 
C E R R O 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a 
c o n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e -
p a r t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , 1 8 ^ 2 » e s q u i n a a H a b a n a . 
^ H 
í S E N E C Í S Í T A N 
Q*«ZI I «I» M I mi || ^ M M M W o n » . 
5 A M Í T A R 1 0 3 
T A R A A ^ O C A R f 120 
M I L L A R 
m n o E S G - Y R E C I B I R A 
P Ü K E X P K S S S 5 M I L 
D t r a S l T O A L P o R M A Y o R 
íl 
H A B A M A 
r p A Q U X G R A F O , E N I N G L E S Y E S P A -
X ñ o l , s o l l c l u m o a u n o . I n ú t i l e s c r i b i r 
s i n a p o r t a r b u e a a s r e f e r e n c i a s . A p a r t a -
d o , 202. H a b a n a . 
3774 16 f 
P A R A M A N D A D E R O D E O F I C I N A , S O - J ^ E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S ü - « - - - * - • * - • .»r i i i i i i> d e s p e j a -
M o r r o , n ú -d o y c o n o c e d o r d e l a c i u d a d 
m e r o 5 . D e 8 a 1 1 . 
C 1047 1 5 d - 3 
$ 3 0 S E M A N A L E S P A G A R E 
Q u i e r o a g e n t e s a c t i v o s , r e s i d e n t e s e n e l 
i n t e r i o r . U n i c a m e n t e m a n d o i n f o r m e s . l i s -
t a s - m u e s t r a s , e t c . R e c i b i e n d o 7 s e l l o s r o -
j o s p a r a f r a n q u e o . A . S a r r a l z . S u s p i r o , S, 
a l t o s . 3597 - 6 í 
C O C I N E R A S 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C J E S O L I C I T A U N A C R L A D A D E B f A -
I k j n o y u n a m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o 1-2415. 
3830 17 f 
2878 28 f 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n c a s a d e f a m i l i a , l ' e n i e n t e R e y , n ú -
m e r o 15, b a j o l a m i s m a d i r e c c i ó n d e s d e 
h a c e 32 a ñ o s . C o m i d a s s i n h o r a s f i j a s . 
E l e c t r i c i d a d , t i m b r e s , d u c h a s , t e l é f o n o . C a -
s a r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s C o n s u l a d o s . 
A b o n o s d e c o m i d a . 
3425 16 f 
HO T E L P A L A C I O C O L O N , E S P L E N D I -d a s h a b i t a c i o n e s , b i e n a m u e b l a d a s , 
t o d a s c o n b a l c ó n a l a c a l l e , l u z e l é c t r i c a 
y t i m b r e s , b a ñ o s , a g u a c a l i r n t e y f r í a . 
T e l é f o n o A - 4 7 1 8 . P r e c i o s m u y m ó d i c o s . 
P r a d o , 51 . V e n g a y v é a l o . 
3298 10 f 
C E D E S E \ U N A M U C H A C I 1 I T A . P A K A 
e n t r e t e n e r u n n l ü o , d e 0 m e s e s ; s u e l -
d o 4 p e s o s , r o p a l i m p i a , s e d e s ^ i s e a c a -
r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s . R e p a r t o l ' e ñ a l v e r , 
c a l l e 10, e u t r e l e r o . y 3 , e l ú l t i m o c h a -
l e t . 3850 — 17 f 
X T N A C R I A D A D K M A N O , P A K A E t s T R E -
O l i a , 53, a l t o s . S u e l d o $15 y r o p a l i m -
p i a . 3705 16 t 
Q B S O L I C I T A U > A C K I A U A D E M A -
n o , q u e s e p t c o s e r ; se le e x i g e n r e -
f e r e n c i a s ; c a l l e G ' y 17 , V e d a d o . 
3770 16 f 
C E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , M E -
d i a n a e d a d , p a r a l o s q u e h a c e r e s d e l a 
c a s a , q u e ^ea t r a b a j a d o r a y t r a i g a r e f e -
r e n c i a s ; b u e n s u e l d o y r o p a l i m p i a . C a -
l l e 13 , n ú m e r o 136, b a j o s , e n t r e K y L , 
V e d a d o . 
3760 T 6 f 
H J A R I A N A O . S E S O L I C I T A U N A M U -
^ . t X c h a c h a q u e s e p a a l g o de c o c i n a ; c o r t a 
f a m i l i a . R a e n s u e l d o y t i e n i u u e d o r m i r 
e u c a s a . V i l l a • F l o r a ' 
y S a n L u i s , L a L i s a , 
e s q u i n a 
i l a n a u a o . 
L a P a z 
3 d . 14. 
Q E D E S E A U N A C O C I N E R A , P E N I N -
K J s u i a r , q u e h a g a o t r o s q u e h a c e r e s y 
d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . T r a i g a r e f e r e n -
c i a s . S u e l d o : $20 o m á s , s e g ú n ge a j u s t e . 
S a n I g n a c i o 60 . 
8808 17 £ 
C E S O U C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
K J p e u l n s u a l r , <iue d u e r m a e n l a c o l o c a -
c i ó n . S u e l d o $20 y r o p a l i m p i a . A v e n i -
d a P r e s i d e n t e G ó m e z , n ú m e r o 27, e s q u i n a 
a S a n I n d a l e c i o , J e s ú s d e l M o n t e . 
3787 16 f 
/ B O C I N E R A , E N T R O C A D E R O , 55, E S -
K J q u i n a a C r e s p o , ne s o l i c i t u . q u e ¡ t e j a 
c o c i n a r y h a c e r d u l c e s , c o n ' b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . S e d e s e a d e l p a í s . S i n o s a b e q u e 
n o s e p r e s e n t e . S u e l d o 18 p e s o s . 
3747 16 f 
C F . S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N U U i 
• O e n P r a d o , 113, a l t o s . 
3753 16 f 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O s e a l i m p i a p a r a u n m a t r i m o n i o s ó l o . 
N o h a y p l a z a , n i s e s a c a c o m i d a . A g u i a r , 
n ú m e r o 6 0 . 
3816 16 f . 
C E S O L I C I T A U N H O M B R E , D E M E -
d i a n a e d a d , p e n i n s u l a r , q u e e n t i e n -
d a a l g o d e c a m p o , s e p a o r d e ñ a r y a n -
d a r c o n u n c a b a l l o , s e l e d a c u a r t o , c o -
m i d a , l u z y s u e l d o $18 , s i n o t i e n e e s t a » 
c o n d i c i o n e s , q u e n o s e p r e s e n t e . A m a r g u -
r a , 6 6 ; d e 12 a L 
3606 16 f 
C E S O L I C I T A U N M U C H A C H O . D É 15 
O a 18 a ñ o s , p a r a h a c e r m a n d a d o s . I n -
f o r m a n e n C u b a , n ú m e r o 108, b a j o s . 
3679 15 ' 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S 
p a r a tenia l a i s l a , p a r a l a v e n t a d e n u e s -
t r a s B a l a n z a s C a l c u l a d o r a s . U a y m u y 
b u e n a p e r s p e c t i v a p a r a l o s v e n d e d o r e s c o m -
p e t e n t e s . p u e s s e . t r a t a ^ u n a p a r a t o ^ e ^ ^ o ^ ^ o ^ 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E 8 T A -b l e c e r s e e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n ; e s -
t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s e n u n c o -
m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; n o 6 e ° « c r t e B s l t a c a -
p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a r a n t i z a m o s $150 
a l m e s ; h a y H u l e D ^ f } ' ^ Y % O B E R T -
D i r i g i r s e a C H A P K L A I N \ R O B E K 1 -
S O N , 3337 N a t c h e z A v e n u e , C h t c i i g o L L . 
U U C 0678 ^ d ^ e 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
j l j i p i ! . . . —.-"I-. . ^TT. 
A G E N C I A C U B A N A D E E M P L E O S 
P a r a o f i c i n i s t a s y p r o f e s i o n a l e s ú n i c a -
m e n t e . 
N E C E S I T A P A R A L A C I U D A D : 
2 T a q u í g r a f o s e n I n g l é s y E s p a ñ o l , 
$150;175. 
3 T a q u í g r a f o s e n l u g l é s . $ l w . 
2 T a q u í g r a f o s e n E s p a ñ o l , i>J0|100. 
1 S e ñ o r i t a t a q u í g r a f a e n i n g l e s y 
p a ñ o l , p a r a e l c a r g o d e S e c r e t a r i a y 
c a r g a d a d e u n a o i i c i n a , $ l i o . 
2 S e ñ o r i t a s I n s t i t u t r i z e n i n g l e s y 
p a ñ o l , $40. c a s a y a l i m e n t o s . 
P A R A E L C A M P O : 
2 T a q u í g r a f o s e n I n g l é s y E s p a ñ o l , 
$150.175 c a s a y a l i m e n t o s . 
1 A u x i l i a r d e J e f e d e O f i c i n a , u u e n M c -
i s a b e c o c i n a r ; t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s ! 
I n f o r m a n : S a n R a f a e l , 141, e n t r a d a p o r 
O q u e n d o . 
3627 1 5 f 
A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -
d i a n a e d a d , d e s e a c o l o c a r s e d e c r i a d a 
o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : c a l l e 17^ n ú -
m e r o 54, e n t r e 16 y 18, V e d a d o , 
3620 1 5 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , p e n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o o m a -
n e j a d o r a , e n c a s a d e m o r a l i d a d . C a l l e d© 
S a n I n d a l e c i o , n ú m e r o 30, e n t r e R o d r í g u e z 
y S a n L e o n a r d o . J e s ú s d e l M o n t e . 




T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
-»•> n l n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o , e n c a s a 
d e m o r a l i d a d ; ( n o d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . 
C a l l e de K e r n a n d l n a , n ú m e r o © í 1 ^ ; h a b i -
t a c i ó n , n ú m e r o 7. 
3629 15 f 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
J L ' n l n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o , e n c a -
s a d e m o r a l i d a d . I n f o r m a n e u M o n t e , 
119. l i b r e r í a . • 
l _ 15 f 
l ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V » N , P E -
J L ' u i u s u l a r , d e m a n e j a d o r a ; t i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e ; n o s e a d m i t e n p o s t a l e s . C a -
l l e 14. n ú m e r o 11. e n t r e y 11, V e d a d o . 
3642 15 f 
p e s a r m u y p r á c t i c o y 
m e r c i a n t e s . S ó l o q u e r e m o s a g e n t e s e x p e r -
t o s . D i r í j a n s e a : T h e D e t r o i t A u t o m a t i c 
S c a l e C o . . S o l , 41 , H a b a n a . 
3509 1 » ' 
I n g l e s y A r c h i v o s , $100, c a s a 
i t e c u e r d e n u s t e d e s q u e 
y a l i m e n t o s , 
e s l a A g e n d a 
G R A T I S 
R e m í t a n o s h o y m i s m o s u n o m b r e y d i -
r e c c i ó n y l e e n v i a r e m o s C a t á l o g o s d e m á s 
d e 300 a r t í c u l o s . A p r o v e c h e e s t a o p o r t u -
n i d a d . T h e N o v e l t y S t o r e . B o x 50, M a -
t a n z a s , C u b a . 
C 1343 3 0 d - 1 2 f 
¡ q u e m a y o r n ú m e r o de e m p l e a d o s ( C O l o c a : 
s e n c i l l a m e n t e p o r q u e s u l e m a e s : s e i v n . 
n o e x p l o t a r u l e n g a ñ a r . " > o c o b r a m o s 
I c u o t a s d e I n s c r i p c i ó n y g a r a n t i z a m o s l a 
v e r a c i d a d d e l o s p u e s t o s q u e a n u n c i a m o s . 
I A G E N C I A C U B A N A D E E M P L E O S 
G O M E Z . N U M . 352 . 
• p k E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
J - ' l a r , e n c a s a do m o r a l i d a d , p a r a c r i a -
d a d e m a n o o m a n e j a d o r a ; t i e n e r e f e r í y i -
c i a s . I n f o r m a n e n l a b o d e g a : A n i m a s , 68, 
e s q u i n a B l a n c o . 
, 3632 . 15 f 
T k E S E A C O L O C A R S E U N A P E M N S U -
, J L y I ^ r . d e c r i a d a d e m a n o , t l e u e b u e n a s 
as i r e t e r e n c i a s y s a í . ^ . u m p l i r c o n s u o b l l -
i a g a c i ó n . C a l l e A m i s t a d , 1 3 6 ; h a b i t a c i ó n , 1 2 - C . 
C o s t u r e r a s : s e s o l i c i t a n c h a l e q u e r a s 
y p a n t a l o n e r a s c o m p e t e n t e s p a r a t r a -
b a j a r e n l o s t a l l e r e s d e l a c a s a . T a m -
b i é n s e a d m i t e n a p r e n d i z a s . S a n t e i r o , 
A l v a r e z y C a . , S . e n C . B e r n a z a , n ú -
m e r o 5 2 . 
3603 13 í 
U N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L 
c o n u n a n i ñ a d e a n o y Va d e s e a n r o l o c a r s e : 
e l l a d e c r i a d a o c o c i n e r a y é l d e c r i a d o 
o p a r a c u a l q u i e r s e r v i c i o ; t i e n e n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s y n o t i e n e n I n c o n v e n i e n t e e n 
i r a l c a m p o . I n f o r m a n : L í n e a , e s q u i n a a 
2 b o d e g a . V e d a d o . T e l . F - 1 3 3 1 . 
" 3704 . 15 í -
C E S O L I C I T A M U C H A C H A , P E N I N S U -
i o l a r , j o v e n , p a r a a y u d a r e n t r a b a j o s d e 
t i n t o r e r í a . D i r i g i r s e : A m i s t a d , 114, b a j o s 
S e e x z g e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
3701 15 f . 
^ R I A D A D E M A N O , E N V I L L E G A S , 22 . 
\ J a l t o s , s e s o l i c i t a u n a . q u e s e p a c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t e n g a r e f e r e n -
c i a s . S u e l d o $ 1 8 y r o p a l i m p i a . 
3786 16 f 
EL P R A D O , G R A N C A S A H E H U E S P E -d e s ; l a m e j o r s i t u a d a . P r a d o . 65, a l -
t o s d e l c a f é , e s q u i n a a T r o c a d e r o . H a b i -
t a c i o n e s c o n v i s t a a l p a s e o e I n t e r i o r e s , 
a p r e c i o s d e v e r a n o . S u n u e v o d u e ñ o h a 
I n t r o d u c i d o I m p o r t a n t e s m e j o r a s e n l a s 
c o m i d a s e s m e r a d a l i m p i e z a y e s t r i c t a m o -
r a l i d a d 3335 15 f 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p j j r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S 1 / ^ , e s q u i n a a H a b a n a . 
2S78 2 8 f 









H A B A N A 
5 S ¡ 
re ( J T 
V I L A R D E , E N T R E C O L O N Y L I N -
•^Wo, K e s i a n o L a s C a ñ a s , s e a l q u i l a 
P ctsa c o m p u e s t a de c i n c o h a b l t a c i o -
; «lia y c o m e d o r , d o s c o c i n a s y d o s 
'Wos s a n i t a r i o s . R e n t a $43. I n f o r m a n 
« a m b u r u 8 y 10. E . L ó p e z . 
22 10 f . 
I P N A K A M B U R O , NUMERO 12, S E S O -
H J l i c i t a u n a c r i a d a d e m e d i a n a e d a d , q u e 
t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
3784 16 f 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P A R A p o c o s q u e h a c e r e s . S u e l d o $15. V i l l e -
C U . 61. 3754 10 f 
SE S O L I C I T A U N A C K I A D A \ C o c i -n e r a , p a r a u n a f a m i l i a c o r t a . B u e n 
s u e l d o s i s i r v e . E n O b i s p o , 100, a l t o s , 
d a r á n r a z ó n . 
? 7 6 2 10 f 
Ü N M A N R I Q U E , 130, A L T O S , S E D K S K A 
Í L Á u n a m u c h a c h a p a r a a y u d a r a l a l i m -
p i e z a d e - c a s a . 
2811 16 f . 
C E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A E N 
k J P r a d o , 20, a l t o s . 
3815 16 f . 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , F O R M A L , 
I O l i m p i a y t r a b a j a d o r a , p a r a u n a s e ñ o -
r a . D o c e p e s o s y r o p a l i m p i a . H a de d a r 
r e f e r e n c i a s . A g u i a r , 38 . 
3668 16 f 
S 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A , J O V E N , 
p e n i n s u l a r , q u e s e a f i n a y l i m p i a , p a -
r a c o m e d o r , s u e l d o 2 0 p e s o s y r o p a l i m -
p i a . C a l l e H , n ú m e r o 45, e s q u i n a a 10, 
p u d i e n d o t o m a r i n f o r m e s d e 1 a 5 d e l a 
t a r d e . 3500 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , B L A N -
c a , c o n r e f e r e n c i a s y q u e s e p a c o c i -
n a r , l i m p i a r y c o m p r a r . H a d e e n t e n d e r 
i n g l é s y d o r m i r f u e r a P o c a f a m i l i a , d e 
d o s p e r s o n a s . B u e n s u e l d o . C a l l e E ( B a -
ñ o s ) , n ú m e r o 8 - B , V e d a d o . 
3713 6 f 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
K J q u e s e a p e n i n s u l a r y t r a i g a r e f e r e n -
c i a s . S u e l d o 20 p e s o s y v i a j e s p a g o s . C a -
l l e 17, 445, e n t r e 8 y l o . V e d a d o . 
3613 16 f 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
K J c u a t r o p e r s o n a s , e n K e v i l l a g i g e d o , 74, 
a l t o s , d e r e c h a . 
3641 15 f 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
K J d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o $20. 
C a l l e 27 . n ú m e r o 76, e n t r e L y M . 
3650 15 f 
SO L I C I T O U N A B U E N A C O C I N E R A , l i m p i a . S e p r e f i e r e d e c o l o r . D o r m i r á 
e n l a c o l o c a c i ó n . P a g o u n b u e n s u e l d o . 
A v e n i d a A c o s t ó , e n t r e C a l z a d a y F e l i p e 
P o e y . a l t o s . V I v o r a . 
3703 15 f . 
I J I N I N Q U I S I D O R , 15. A L T O S . S E S O L I -
- L i c i t a u n a c o c i n e r a ; s e d a b u e n s u e l -
d o . 3721 15 f . 
1 3 A R A U N N E G O C I O E N E L V E D A D O , 
X s e g u r o , s e r l o y d e u n g r a n é x i t o , s e 
d e s e a u n a p e r s o n a q u e p u e d a y q u i e r a i n -
v e r t i r $1.800 c o n p r o v e c h o ; p u e d e c o b r a r 
m e n s u a l m e n t e $40. S ó l o e s n e c e s a r i o p o -
n e r l o e u p r o d u c c i ó n e I m p u l s a r l o p a r a l o 
q u e s e c u e n t a c o n t o d o s l o s e l e m e n t o s n e -
c e s a r i o s , t o d o e s t á l i s t o . S ó l o s e r á n a t e n -
d i d a s p e r s o n a s d e u n o u o t r o s e x o y s i r e -
s i d e n e n e l V e d a d o m e j o r ; p e r o q u e d e -
s e e n y p u e d a n h a c e r l a I n v e r s i ó n . H a b a n a , 
113, a l t o s ; d e 0 a 11 s o l a m e n t e o p o r e s -
c r i t o a s e ñ o r S e r r a n o . 
3712 15 f . 
MANZANA D E 
T e l é f o n o A - 1 3 7 0 . 
C 1303 
A u a r t o d o 1626. 
3 d - 1 4 
A G E N C I A L A U N I O N , D E M A R C E L I -
N A n o M e n é n d e z . E s t a a c r e d i t a d a c a s a t a -
c i f t t a c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s t o d a c l a s e 
d e p e r s o n a l q u e m e p i d a n . E n t o d o s l o s 
L l a m e n a l T e l é f o n o A - 3 3 1 6 . H a b a -g i r o s . 
n a , 118. 3788 16 f 
3031 15 f 
T T i E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
J - ^ l p a n o l a . d e c r i a d a d e m a n o o m a n e -
j a d o r a ; n o l e i m p o r t a i r a l e x t r a n j e r o ; 
p r e f i e r e ttimilia e x t r a n j e r a ; t i e n e r e f e r e n -
a n . ; - I n f o r r U ! i U : C o r r a l e s , 4, a l t o s . 
, g g M 15 f 
T I N A S E S O R A , S E O F R E C E P A R A 
d e s e m p e ñ a r d e c r i a d a d e m a n o , c o m -
p r e n d e b i e n s u o f i c i o , c o n b u e n a s r e f e -
r e n c i a s y b u e n a s c o s t u m b r e s . I n f o r m a n e n 
l a f o n d a d e L a M a c h i n a . T e l é f o n o A - 8 S 7 4 . 
3650 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i U y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i q u i e r e u s t e d t e n e r u n b u e n c o c i n e r o 
d e c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a o e s t a -
b l e c i m i e n t o , o c a m a r e r o s , c r i a d o s , d e p e n -
d i e n t e s , a y u d a n t e s , f r e g a d o r e s , r e p a r t i d o -
r e s a p r e n d i c e s , e t c . , q u e s e p a n s u o b l i -
g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de e s t a a n t i g u a 
y a c r e d i t a d a c a s a , q u e se l o s f a c i l i t a r a n 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . S e m a n d a n a t o -
d o s l o s p u e b l o s d e l a i s l a y t r a b a j a d o r e s 
p a r a e l c a m p o . V „ 
3153 2 8 % 
C E N E C E S I T A U N O P E R A R I O S A S T R E , 
K J s e p a g a b u e n s u e l d o , q u e t r a i g a r e f e -
r e n c i a s . C á r d e n a s , 1 . 
3565 - 14 f-
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o A 3 0 7 0 
O ' R e i l l y , OMi, a l t o s , d e p a r t a m e n t o 15 . S i 
u s t e d q u i e r e t e n e r e x c e l e n t e c o c i n e r o p a -
r a s u c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a , e s -
t a b l e c i m i e n t o o c r i a d o s , c a m a r e r o s , d e p e n -
d i e n t e s , a y u d a n t e s , a p r e n d i c e s , q u e c u m p l e n 
c o n s u o b l i g a c i ó n , a v i s a a i t e l é f o n o d e e s -
t a a c r e d i t a d a c a s a , s e l o s f a c i l i t a r á c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s y l o s m a n d a a t o d o s 
l o s p u e b l o s d e l a I s l a . 
C 047 2 8 d - l 
C E J 
O t e 
N E C E S I T A U N S O C I O C O N V E I N - i p e s o s , 
m i l p e s o s , p a r a n e g o c i o e s t a b l e c i d o , . 3583 
d e a u t o m ó v i l e s y a c c e s o r i o s . C o r r e s p o n -
d e n c i a r e s e r v a d a A p a r t a d o 2301. 
3490 1" i 
1 7 0QUE G A L L E G O . 2404. OBRAPIA, 110, 
I X n e c e s i t a 200 p e o n e s l í n e a , 20 p e o n e s 
b a t e y , v i a j e s p a g a d o s , 100 s i r v i e n t a s , a y u -
d a n t e c a r p e t a h a b l e I n g l é s . I n s t i t u t r i z f r a n -
o e s a d o m i c i l i o , m a n e j a d o r a i n g l e s a , 30 
14 f . 
A T E N C I O N 
S o l i c i t o t i n a p e r s o n a q u e d i s p o n g a d e 
1.500 p e s o s p a r a q u e e n t r e e n s o c i e d a d 
e u u n a d e l a s m e j o r e s c a s a s d e h o s p e d a j e 
de l a H a b a n a ; l a c a s a , t r a b a j a n d o b i e n , 
d e j a 450 p e s o s m e n s u a l e s . I n f o r m e s : M o n -
te y A n g e l e s , c a f é , c a n t i n a ; d e 8 a 10 . 
3555 17 f-
" C p N E S C O B A R , 32 , A L T O S , S E N E C E S I -
J L u t a u n a c o c i n e r a q u e d u e r m a e n l a c o -
l o c a c i ó n y q u e a y u d e a l a l i m p i e z a d e 
l a c a s a . S u e l d o : $20. 
3720 16 f . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A q u e s e p a c u m p l i r b i e n c o n s u o b l i g a -
c i ó n y t e n g a r e l e r e n c l a s . B u e n s u e l d o C a -
l l e 11, n ú m e r o 27 . e n t r e 4 y 6, V e d a d o . 
3568 14 f 
EN L A C A L L E 19, N U M E R O 341, E N t r o A y B , s e s o l i c i t a u n a c r i a c l a . q u e 
s e a h o n r a d a y t r a b a j a d o r a . S u e l d o $15 
y r o p a l i m p i a . 
3624 15 f 
15 f Q E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
~ — ! O p a r a c a s a d e u n m a t r i m o n i o , t i e n e q u e 
s e r l i m p i a y l i s t a , d o r m i r e n l a c o l o c a -
c i ó n . S u e l d o : $20. C a l l e B y 25 V i l l a P i -
l a r , V e d a d o . 
3517 14 
V A R I O S C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
O m a n o , q u e s e a t r a b a j a d o r a . T i e n e q u e 
v e s t i r d e u n i f o r m e y t e n e r r e f e r e n c i a s , i » . — 
S u e l d o $20. 27 . n ú m e r o 76, e n t r e L y M. ' I N e c e s i t a m o s u n c o c i n e r o p a r a d i e z O 
3040 
E N A G U A C A T E , 15 , A L T O S , S E S O L I -c i t a u n a m a n e j a d o r a , p a r a u n n i ñ o 
d e c u a t r o m e s e s y o t r o s p e q u e ñ o s q u e h a -
c e r e s , t i e n e q u e s e r m u y l i m p i a y f o r -
m a l . 3060 15 f 
1 A I Q U l . . - \ , K . \ !•> P K S O S , L A C A S A 
É». « f m p o s t e r í u ' c a l l e B e l I n v i s t a , n ú -
•o « A, R e p a r t o B e t a n c o u r t , C e r r o , c e r -
^ y sal^- da y l a Í B l e s i a - y 10 n l á s 
% A j « l a 
_ I g l s i ,  l o 
y Mlmlable d e l C e r r o . I n f o r m a n a l 
^ «olei-imiento o 
' «"*a, en la 
19 f 
S T K I A , E S -
posa a n á l o g a , u n a h e r -
y . ^ - — •» C a l z a d a d e l C e r r o , t l e -
K i t t ^ « n m e n t o s . I n f o r m a n e n e] 
"enia 8ma C a l í ; i i d a . f r e n t e n S a n -
3605 19 f 
H A B I T A C Í O N E S 
A L T O S D E L C A F E , S E 
•12? « lu c « i L m"Si"f f i ca U a b i t a c i ó n c o n 
ttí'd* V r a l i ! ) / , I T " ' t e r l o r e s . a p e r -
^ , e i w l e n , e a d ' B u e l l ü S m u e b l e s y c o -
_ 17 f . 
u l i f h í f f ^ M O D E R N A , S E 
^ .v vi " L ^11111,10". a m u e b l a d a ; e s 
N i L ' ^ i o mu'v n ^ í a d a . 1 1, , lnt0 v ^ r a d o -ii u „ J L m 6 a i c o . V i s t a h a c e f e . 
d e A . V I L L A N Ü E V A 
S . L A Z A R O Y B E L A S C O A I N 
T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o p r i v a -
do, a g u a c a l i e n t e , t e l é f o n o y e l e v a d o r , d í a 
y n o c h e . T e l é f o n o A - 0 3 9 1 . 
2S0S 28 f 
H O T E L L O Ü V R E 
S a n K a í a c l y C o n s u l a d o . D e s p u é s d e 
g r a n d e s r e f o r m a s e s t e a c r e d i t a d o h o t e l 
o f r e c e e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s c o n b a -
ñ o , p a r a f a m i l i a s e s t a b l e a ; p r e c i o s d e 
v e r a n o . T e l é f o n o A - 4 5 5 6 . 
3028 28 t 
T U D E L A H 0 U S E 
G r a n c a s a d e H u é s p e d e s , C o n s u l a d o . 9 2 - A ; 
h a y e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s , c o n b a l c ó n a l a c a l l e , t o d o a m u e -
b l a d o d e c e n t e m e n t e , a g u a f r í a y c a l i e n t e , 
m a g n í f i c a c o m i d a , s e a d m i t e n a b o n a d o s a 
la m e s a . S e g a r a n t i z a e x t r i c t a m o r a l i d a d . 
T r e c l o s e q u i t a t i v o s . T e l é f o n o A - 6 7 Ü 6 . 
3020 6 m z 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
V e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s p e s o s . P a j a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s , 
f e l é f o n o A - 2 9 9 6 . 
2877 2 8 f 
" O A R A L O S Q U E H A C E R E S D E U N A C . \ -
J T s a ( V e d a d o ) , s e s o l i c i t a u n a j o v e n de 
b u e n a p r e s e n c i a , d i l i g e n t e y t r a b a j a d o r a . 
S u e l d o : $22. I n f o r m a n d e s p u é s de l a s 2 
d e l a t a r d e e n - O b i s p o , 101, m u e b l e r í a . 
3716 15 f . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E m a n o , q u e t r a i g a r e c o m e n d a c i o n e s . S e 
d a b u e n s u e l d o . T e l é f o n o A - 4 9 S 4 . M o r r o , 
n ú m e r o 2 0 . 
C573 14 t . 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D O P A R T I C U L A R 
S e n e c e s i t a u n c r i a d o p a r t i c u l a r , p a r a u n 
c a b a l l e r o c u b a n o , " V a l e t " ^50 a l m e s , o t r o 
p a r a c a s a c u b a n a , § 2 5 a l m e s , c o n r o p a 
l i m p i a ; h o m b r e f u e r t e p a r a e l c a m p o $45 
a l m e s , c a s a g r a t i s ; o t r o q u e se e n t i e n -
d e c o n m u l o s , a r a d o s , e s t i l o a m e r i c a n o , 
$ 2 y $2 .50 p o r d í a . O r l e n t e . B e e r s A g e n -
c y , O ' l l e i l l y , 914, D e p a r t a m e n t o 15, A g e n -
c i a s e r l a e n s u s t r a t o s . 
C 1392 U - 1 Í 
CK I A D O D E M A N O . S E S O L I C I T A U N O b u e n o , c o n r e i e r e n c i a s , e n H a b a n a 01 
a l t o s . S u e l d o : $20 y r o p a l i m p i a 
3804 1 0 1 
SE A u T í r r : — 17 t . 
5 2 * ' <» alto „ „ , y c o « í n a l u d e p e n -
^ P " « o n a ' S r t U y f r p ^ 0 ; s o l o se a l -
• ^ ^ o l í s , ¿ A . 1 U o r a l i d a ( l . s i " n i ñ o s . 
r ^ i T s ^ T ; — ^ f-
W 1 ^ O b r a p ^ " - * 1 >>A H A B I T A C I O N 
*» ^ cn I n d u W r l , ^A1'11102^ >' 
?7..0 ^ ' W t o S ^ p L ^ a l q u i l a 1 
¿ A . b a j ^ ••M.;iAreci.<>. m ó d i c o . 
con l u z e l é c t r i c a . 
17 f . 
D O S G R A N D E S 
/ X á S A B I A R R 1 T Z : I N D U S T R I A , 124. E S -
\ j q u i n a a S u u K a t a e l , D e p a r t a m e n t o s p a , 
r a f a m i l i a s c o n a g u a , c o r r i e n t e . E s p l é n -
d i d o c o m e d o r , c o n j a r d í n , c o m i d a e x c e -
l e n t e . S e a d m i t e n a b o n a d o s a l a m e s a a 
$20 u l m e a . 
2505 28 f . 
H O T E L R O M A 
17 t 
140. ESQUINA A 
J | a , c o n s u g a b l n e -
R s a ^ CUBA: 
S ^ H o . % £ Í c r n ' « ¡ c o m f s l o X 
S j U ^ •« P u e r t a , £ , a S ^ to*** l a s 
- a 4 p. m . 
S r t i S s o 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i i l c i o h a s i d o 
c o m p l é t a m e o s r e f o r m a d o . H a y e n é l de -
p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m á s s e r v i c i o s 
- p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s t i e n e n l a -
v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . S u p r o p i e t a r i o , 
J o a q u í n S o c a r r á s . o f r e c e a l a s f a m i l i a s 
e s t a b l e s , e l h o s p e d a j e m A s s e r i o , m ó d i c o 
v c ó m o d o de l a H a b a n a . T e l é f o n o : A - 0 2 6 8 , 
H o t e l R o m a ; A - 1 0 3 0 , Q u i n t a A v e n i d a ; v 
A -1538. P r a d o , 101. ' 
I . H O T E L I T O , E S T R E L L A , 1S6. E s -
q u i n a O q u e n d o , e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o -
n e s I n d e p e n d i e n t e s , m o n t a d a c o n c o n f o r t , 
s i e m p r e a b i e r t o , p r e c i o d e $2 .00 a $5.00. 
r r o p i e t a r i o M a n u e l G o n z á l e z . 
2532 1 m z 
O E S O L I C I T A U N P R I M E R C R I A D O D E 
V J m a n o , q u e s e p a s e r v i r m u j » b i e n l a m e -
s a y q u e t e n g a r e f e r e n c i a s de b u e n a s c a -
s a s d o n d e h a y a t r a b a j a d o . C a l z a d a 103 
e s q u i n a 4, V e d a d o . 
16 f . 
SE S O L I C I T A D H ( K I A D O D E M A N O q u e s e p a s e r v i r a l a m e s a , s e a m u v 
a s e a d o y q u e e s t é a c o s t u m b r a d o a s e r v i r 
e n c a s a s r i c a s . S u e l d o $30 y r o p a l i m p i a 
S * . p u l e n r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o 1-7314 ^ ia . ' 
3813 10 f . 
d o c e t r a b a j a d o r e s , p r o v i n c i a M a t a n 
z a s , $ 3 0 ; u n s e g u n d o c r i a d o , c a s a p a r -
t i c u l a r i n g e n i o , $ 2 5 y r o p a l i m p i a ; u n 
f « g u n d o c o c i n e r o h o t e l , $ 2 5 ; u n c o -
c i n e r o p a r a t r a b a j a d o r e s , p r o v i n c i a H a -
b a n a , $ 2 5 . V i a j e s p a g o s a t o d o s , i n -
f o r m a n : V i l l a v e r d e y C a . O ' R e i l l y , 3 2 , 
a n t i g u a y a c r e d i t a d a a g e n c i a . 
^ 17 f . 
SE N E C E S I T A DN H O M B R E Q U E T K A l -K a b u e n a s r e f e r e n c i a s y q u e e n t i e n d a 
a l g o d e e l e c t r i c i d a d , q u e n o t e n g a I n c o n -
v e n i e n t e e n a y u d a r a t r a b a j a r e n e l a l -
m a c é n . D i r i g i r s e p e r s o n u l n i e n t e a C u b a 
23, b a j o s . S e p a g a b u e n s u e l d o . 
17 f . 
SE S O L I C I T A D N M U C H A C H O P E M N -s u l a r , p a r a h a c e r l a l i m p i e z a y l o s m a n -
d a d o s e n u n a l m a c é n d e q u l n c i l l a . T i e n e 
t u c s e r b i e n r e c o m e n d a d o y q u e t e n g a 
q u i e n l o g a r a n t i c e T i e n e q v e d o r m i r e n 
l a - c o l o c a c i ó n . D i r i g í i t e p o r . e s c r i t o i n d i -
Cftado o d a d y p a r t - c u l a r e s a l A p a r t a d o n ü 
m e r o 701 . 
^872 17 f. 
S O L I C I T O 
u n s o c i o q u e a p o r t e 2.000, p e s o s p a r a c o n -
m i g o ; y o d i s p o n g o d e a l g o m s p a r a a b r i r 
u n n e g o c i o q u e y o l l e v o 10 a ñ o s d e p r á c -
t i c a , q u e t r a b a j a n d o d e j a u n s u e l d o d e 
000 pe^os m e n s u a l e s . I n f o r m e s : B l a n c o 
S a n L á z a r o , d e 8 a 10, b o d e g a . 
3890 17 f . 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S I 
N o m a l g a s t e « u d i n e r o , n o s e e x p o n g a a l 
f r a c a s o , a c u d a t o y m l s m " a e s t a e s c u e l a 
d o n d e p o d r á a p r e n d e r y S A C A R S U T I -
T U L O m á s b a r a t o y r á p i d o s i n m o l e s t i a 
n i n g u n a y c o n t o d a g a r a n t í a . S o n r e i r á . 
S E O F R E C E N 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l d i r e c t o r d e e s t a g r a n e s c u e l a , M r . A l -
b e r t C . K e l l y , e s e l e x p e r t o m á s c o n o c i -
do e n l a r e p ú b l i c a d e C u b a , y t i e n e t o d o s 
los d o c u m e n t o s y t i t u l e s e x p u e s t o s a l a 
v i s t a d 3 c u a n t o s n o s v l s i t e a y q u i e r a n 
c o m p r o b a r s u s m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C u r o i l l a d e r x a m e n , 10 c ó n t a v o s . 
, A u t o P r á c t i c o : 10 o e u t & v o s . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
P H B N T B A L P A R Q U E D E Áí A C i S O 
T o d i s l o s t r a n v í a s d e l V e d a d o p a s c u p o r 
l a p u e r t a d e e s t a g r a o e s c u e l a . 
2 ? J 6 28 f 
SE S O L I C I T A N C O S T U R E R A S P A R A c a m i s e t a s d e c r e p é . B e r n a z a , 64 
:is.;2 17 f 
PL A T E R O S : S E S O L I C I T A N O P E R A -r i o s y a p r e n d i c e s , e n N e p t u n o , 13. 
3843 17 f 
P e o n e s : N e c e s i t a m o s 1 0 p e o n e s , 
p a r a u n a f i n c a d e l a P r o v i n c i a 
O E COLOCA i N B C E N C K I \ D O ~ D E ME" M a t a n z a s . s u e l d o $ 1 . 5 0 , c a s a y c o -
jVred,iacaasasdade: ^ ^ S g S l m i d a , v i a j e s p a g o s . I n f o r m a n : T h e 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 | / 2 , a l t o s . 
D e p a r t a m e n t o 1 5 , A g e n c i a s e r i a . 
C 1304 3 d - 1 4 
i n f o r m e s . L l a m e n a l A - 3 9 2 6 ; g a n a b u e n 
s u e l d o y n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n i r a l 
c a m p o . 
15 f. 
O E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
a a n o , e s p a ñ o l , q u e s e p a c u m p l i r b i e n 
s u o b l i g a c i ó n y t e n g a b u e ¿ a s re fe 
n c i a s . S u e l d o $ 3 0 y r o p a l i m p i a . I n f o r -
a n : c a l l e 23, n ú m e r o 332, e u t r e A v 
, V e d a d o . ^ ^ 
c o n 
r e d  
m a 
B 
C 1320 5 d - 1 0 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
P a r a u n o q u e d o m i n e e l i n g l é s , y 
d e s e e e n t r a r e n u n a o f i c i n a e x t r a n -
j e r a c o m o a d m i n i s t r a d o r ; e l n e -
g o c i o e s d e c o r r e t a j e e n g e n e r a ! . 
82' A M E B I A 
ones . ~ í : n l Q u i l a n 
C l A -
h o ^ P e S , T ' ^ l a d a s ^ a l t a * 
^ ^ e s s 0 i 0 0 , n a « „ R e c e n t e s , s e p r e -
mie v a 
^ Y ^ m l n ^ T O ^ S E A L Q U L 
H o n ^ ^ e p e n d i n n f * a z o t e a , c o n 
i e r « n c i a s . r a ! l d a ( l . s i n n i ñ o s . S e 
16 f 
¡ ¡ M U J E R E S Y H O M B R E S ! ! 
N e c e s i t o b u e n c r i a d o . S u e l d o $ 3 5 ; u n p o r - I C . • r, , , 
t e r o , doo c a m a r e r o s , t r e s t r a b a j a d o r e s i ̂  n C C C S l t a S O C I O C O U ^ ¿ . U U U a 
p a r a f a b r i c a j a h O n , d o s m u c h a c h o s t r e s 
c r i a d a s p a r a c u a r t o s , d o s m a n e j a d o r a s 
c u a t r o c a m a r e r a s y d o s c o c i n e r a s . S u e l d o : 
$20 y $2Ü. H a b a n a , 1 1 4 . 
S576 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s . O ' R e i l l y , 1 0 2 . i 
F a m o s a p o r s u b u e n a c o m i d a . L o s 1 
n u e v o s d u e ñ o s o f r e c e n h a b i t a c i o n e s 
O C I N E R 0 S 
$ 5 . 0 0 0 d e c a p i t a l . P o r m e n o r e s : 
" O p o r t u n i d a d , " A p a r t a d o 1 1 7 0 . 
H a b a n a . 
C - 1 3 7 5 6 d . . 13 
H A B I T A C I O N , p a r n 
^ ' « P O , 75. I n f o r m a ! ! 
20 f 
V E D A D O 
S e s o l i c i t a n d e s m u c h a c h o s , d e 1 4 a 1 6 
a ñ o » d e e d a d , q u e c o m a n y d u e r m a n 
e n s u s c a s a s . I n f o r m a n : P r a d o , 1 1 9 . 
j e n i a c o i o c a d r t n . S u e f d o ' l o " W s o s d i n f ^ 0 1 A l m a c é n d e M ú s k a y P i a n o s , 
talarán e n A m a r g u r a y H a b a n a , b ¿ d e — -
c o n t o d o s e r y i c i o a p r e c i o s m ó d i c o s . 1 r ! 0 0 1 ^ " 0 - BL ANCO , S E S O L I C I T A 
T a m b i é n a d m i t e n a b o n a d o s a l r e s t a n - ' — ^ 2 2 L £ ? " - r í ? 2 2 S ? 5 * c o c i n a r p a r a c u * 
r a n t s o l a m e n t e . T e l é f o n o A - 2 8 3 1 . 
2539 2 17 f 
V N C A ^ A X A R I O . 120. S E C í U N D O P I . 
Í J s o . s e s o l i c i t a u n c o c i n e r o , d e m e d i a -
S O L I C I T A U N . A R R E N D A T A R I O P A -
_ r a d o s c a s a s y s e v e n d e n s a c o s p r e p a -
r a d o s p a r a c a r b ó n . C a l l e M a g n o l i a 7. C e r r o . 
370S 17 f 
O í 
\
r E D A U O . S E A L Q U I L A E N $6 U N A j 
h a b i t a c i ó n , e s p a c i o s a y c ó m o d a . I n -
f o r m a n • c a f é L a L u n a , C a l z a d a y I ' n s e o . 1 
3S3fi 1 7 f 
é d a d 
r o s , a m b o s 
n a r m u y 
r a c u a t r o p e r s o n a s . 
8850 
u n a c o c i n e r a , j o v e n , w p o s t e -
e s p a ñ o l e s y q u e s e p a n c o c l -
len. S e d a r á b u e n s u e l d o ; p a -
17 f 
SE S O L I C I T A U N E S C R I B I E N T E C O N b u e n a l e t r a , p a r a h a c e r t e s t i m o n i o s . I n -
f o r m e s : N o t a r l a d e P r u n a L a t t ó . H a b a n a , 
n ú m e r o 8 9 . 
3796 ' 4* f-
S e s o l i c i t a u n s o c i o p a r a e n t r a r e n 
s o c i e d a d e n u n e s t a b l e c i m i e n t o c o n 
c r é d i t o y b u e n a v e n t a , q u e a p o r t e 
$ 3 . 0 0 0 a p r o x i m a d o , e l n e g o c i o 
e s d e l o m e j o r . I n f o r m e s : J e s ú s 
d e l M o n t e , n ú m e r o 3 7 8 . F . G o n -
z á l e z . 
3410 » 16 f 
A G E N T E S 
G r a t i s e l n u e v o c a t á l o -
g o d e l a s M á q u i n a s d e 
S u m a r B a s s e t t p a r a e l 
b o l s i l l o . S u m a , R e s t a y 
M u l t i p l i c a . $ 6 . 0 0 f r a n -
c o d e p o r t e . 
J . R . A S C E N C 1 0 
A p a r t a d o , n ú m . 2 5 1 2 . 
H A B A N A . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
XTNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ j c o l o c a r s e d e c n a u a o m a n e j a d o r a , n o 
a d m i t o t a r j e t a s y g a n a 20 p e s o s . I n f o r -
m a n : J e s ú s A l a r i a , <1. 
3835 1 7 í 
15 f 
T I N A S E S O R A , D E L P A I S . í>E C O L O -
c a d e m a n e j a d o r a o d e c r i a d a d e m a -
n o ; s u e l d o 2 0 p e s o s ; o p a r a c o c i n a r a l 
c a m p o , 30 p e s o s . S o l , 1 1 0 ; h a b i t a c i ó n , 4 3 , 
p r i m e r p i s o . 
3663 15 f 
( ^ E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
K J n l n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . I n f o r m a n : R a y o 37 
1 5 f 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA PENJLNSU-
- » - ^ J a r d e c r i a d a d e m a n o . o r e f i e r A nnr-» 
H a S n V f V a t i e n i p 0 *n * P ¿ I s P ' t i e n e 6 q f f i 
b g a r a n t i c e , o p a r a c o c i n e r a a m a t r i m o -
n i o s o l o . C o r r a l e s , 36. a w n u o -
, - 3 C 7 1 1 5 f 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA 
p p e m s u l a r , de c r i a d a d e m a n o o m a n e -
j a d o r a d e u n a n l f i a d e m e s e s , d e s e a b u e n 
t r a t o ; t l s n e r e f e r e n c i a s ; s u e l d o ve inte" p e 
M a g n o l i a . 19 , C e s o s ; n o a d m i t e t a r j e t a s , r r o . T e l é f o n o 1-1718. 
3670 
1 9 f 
T J - N A SESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
A i ; . C Í 2 í S f f f , S " 1 103 « l u e b a c e r e s d e u n a 
n . S a t o i ? a r t i c u . l a r ' e n t Í M > d e d e c o c i n a , g a -
™ d ^ m e e n l a c o l o c a c i ó n . I m i -t a d , n ú m e r o 4 2 5 . 
3682 1 5 f 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A« 
O e b u p e n i n s u l a r , fe c r i a d a d e m a n o : 
ÍÍMJO l m p ° r t a a y u d a r a l a c o c i n a ; t i e n ¿ 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n T ¿ n e r i f e 
n u m e r o 
3080 15 f 
T I N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
' X J c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o o h a b i -
t a c i o n e s ; s a b e c o s e r a m a n o y m á q u i n a -
t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s d e l a s c a s a s d o n d ¿ 
« * J * ^ 0 - I n f o r m a r á n e n S a n t a C i a r a . 
3. T e l e f o n o A - 7 6 8 5 . v~« . i . « . 
09 15 f . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A . 
J - / e s p a ñ o l a d e m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
m a n o ; e n c a s a d e m o r a l i d a d ; n o s e a d -
m i t e n t a r j e t a s . I n f o r m e s e u S a l u d , n ú m e -
r o i>l, e n t r a d a p o r C a m p a n a r i o . 
3723 1 5 f . 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -
JL> u i u s u l a r . d a L i a ñ o s , p a r a c r i a d a o m a -
n e j a d o r a , n o e s r e c i e n l l e g a d a , t i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n : C a l z a d a , 176, e n -
t r e 4 y 0, V e d a d o . 
17 f 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -
JL-̂  n ins j iu lar , d e c r i a d a d e m a n o , s a b e 
c u m p l i r c o n s u d e b e r y t i e n e q u i e n l a 
g a r a n t i c e . Z a n j a , 86, e n t r o G e r v a s i o y B e -
l a s c o a i n : c u a r t o , n ú m e r o 3. 
3S53 17 £ 
C E D E S E A C O L O C A R U N M A T R L M O -
n i o , j o v e n , m a d r i l e ñ o s ; e l l a d e c r i a d a 
d e m a n o y é l p a r a s e r v i r l a m e s a o c o s a 
a n á l o g a ; n o l e s i m p o r t a i r a l c a m p o . I n -
f o r m a n e u S a n I g n a c i o , e s q u i n a a P a u l a , 
b a r b e r í a L a l ' a l m a ; d e 9 a 11 d e l a m a -
ñ a n a y d e 2 a 5 t a r d e . 
3851 17 £ 
1 1 N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
* J c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , de 
c r i a d a d e m a n o . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n : P e r s e v e r a n c i a , e s q u i n a a L a g u n a s , 
c a r n i c e r í a . 3 S W 17 f 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
K J c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o o p a r a c u a r t o s . T i e n e r e -
f e r e n c i a s . I n f m r o a n : L a m p a r i l l a , e s q u i n a a 
V i l l e g a s , a l t o s d e l a b o d e g a . 
3S<4 17 f . 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , A S -
JL/ t u r b i n a , s a b e s u o b l i g a c i ó n y t i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a r á n e n c a l l e 
d e l a C á r c e l , 7. a l t o s . H a b a n a . 
3890 17 f . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -
k J - J i i u s u l a r , c r i a d a d e m a n o o de m a n e j a -
d o r a , d e s e a c a s a d e c o r t a f a m i l i a . I n f o r -
m a n : I n q u i s i d o r , 29. • 
3S88 17 f . 
C E D E S E A COLOCAR UNA M U C H A C H T 
O p e n i n s u l a r , d e c r i a d a d e c i u m o s n 
m a n e j a d o r a : t i e n e r e f e r e n c i a s . I ¿ f ¿ ^ a n 
e n S a n t o T o m á s , 20, C e r r o -
t a r j e t a s . 
8354 
a d m i t a 
1 3 f . 
T T P ^ U N S U L A R . D E S E A C O L O C A R ^ 
< J ae, e n c a s a d o m o r a l i d a d , d e c r i a d a d a 
m a n o o m a n e j a d o r a d e u n n i ñ o SOICÍ. T i e n l 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : C á r d e n a s . 44 ™! 
c e s o r l a 
8559 
p o r G l o r i a . 
C á r d e n a s , 44, a c -
14 f . 
C E ©EÍSEAN COLOCAR DOS J O V E N E S 
e s p a ñ o l a s , u n a p a r a c r i a d a d e m a n o ó 
c a m a r e r a y l a o t r a p a r a c r i a n d e r a í n t o r . 
m e s : E s p e r a n z a , 111. H a b a n a . 
14 f . 
1 ? N C A S A D E C O R T A F A M I L I A O M A -
J-Í t r i m o n i o s o l o , d e s e a c o l o c a r s e u n a e* . 
p a ñ o l a d e c r i a d a d e m a n o ; e n t i l n d e a l * ; 
d e c o c i n a g a n a b u e n s u e l d o . T i e n e M S ? 
- 3 ü 6 1 14 £ . 
8 : n ? , E Í > E A C O I ' O C f K TOA C R I A D A D E 
k J m a n o y u n a c o c i n e r a ; n o s e a d m i t e n 
p o s t a l e s P o c a f a m i l i a ; l a c o c i n e r a l o m i s " 
S ? I s o Ve<iaÚ(> ^ l a ^ b o r a . C o r r t 
¿ 5 0 2 14 t 
T I N A PENINSULAR, D E S E A COLOCAR. 
V S t í ' . e n c a s » i d e m o r a l i d a d , d e m a n e j a -
d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . S u e l d o : S 2 0 P r o t i e -
r a p a r a e í V e d a d o . I n f o r m a n * 
n ú m e r o 3 5 . a i f o n d o . ~ 
"5•o ^ ^ 
c a l l e 
T e l é f o n o 3176. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
K J m n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o ; " t i ene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n V i v e s 170 
- ^ 14" f . " 
T ^ E h E A C O L O C A R S E E N C A S A E S T A -
b l e . u n a c r i a d a p a r a c o m e d o r o n a r a 
c u a r t o s ; n o s e c o l o c a m e n o s d e v e i n t e ne^ 
s o s . I n f o r m a n : S o l , 112 v c u n e p e -
35S0 
14 f . 
337 
C O L O C A C I O N E S P A R A C U B R I R 
U n m a q u i n i s t a , p a r a I n g e n i o a m e r i c a n o , 
e n O r l e n t e , $150. c a s a y c o m i d a . O t r o p a -
r a a r a d o d e t r a c t o r , $100, a $125. A d m i -
n i s t r a d o r , p a r a o f i c i n a a m e r i c a n a , i n g l é s , 
e s p a ñ o l , $100 e n a d e l a n t e . T b e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e l l l y , 9 % . 
C 1252 8 d - 8 
R E D A D O , C A L L E F , N U M E R O 206, E N -
I t r e 21 y 23, d e s e a c o l o c a r s e u n a n m -
c h a c b a , p e n i n s u l a r , d e 14 a 15 a ñ o s , p a r a 
c r i a d a de. m a n o o m a n e j a d o r a ; s a b e c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I 
3870 y j 17 i -
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
J K S p a ñ o l a . p a r a c r i a d a d e m a n o o p a r a 
b u c e r s e c a r g o de u n a c a s a . S a l u d , n ú m e -
r o 100, c u a r t o 15. 
8797 16 f-
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E l ( i 
\ j a ñ o s d e e d a d , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a -
d a d e m a n o o m a n e j a d o r a , e n c a s a d e 
m o r a l i d a d . T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r s u 
c o n d u c t a . I n f o r m a n e u l a c a l l e 26 , e s q u i -
n a a 19, V e d a d o . 
3771 10 « 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i a d a d e m a n o y a y u d a r 
a l a c o c i n a , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c o r t a f a m i l i a , t i e n e r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r -
m a n e u T e j a d i l l o , 30, a l t o s . 
3772 17 f 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
K J p e n i n s u l a r , d e c r i a d a d o m a n o ; t i e n e 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a , n o q u i e r e m u -
c h a c a l l e y p r e f i e r e c o r t a f a m i l i a I n -
f o r m e s : S a n I g n a c i o , 82 , t e r c e r p i s o . 
3777 M f 
E5}^l{A> 
c a r s e . d( 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SESORA D E 
J L S m e d i a n a e d a d HA r.r in- io , . „ . „ ? ' 
m a n e j a d o r a o p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s , c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a c a i t e 
e u t r e G y H , n ú m e r o 213 . V e d a d o 
14 f . 
23 , 
3581 
V E / N T , A : P O B A U S E N T A R S E D E E S -
W t a i s i a s e t r a s p a s a n o v e n d e n c u a t r o 
s o l a r e s e n e l m a g n í f i c o r e p a r t o A l m o u d a -
r e s , d e l o s s e ñ o r e s M e n d o z a y C o m p a ñ í a 
u n o de e s q u i n a y t r e s d e c e n t r o . P a r a 
t r a t o d i r e c t o 8 e n t r e 23 y " ó i n f o r m e s 
l e t r a B. V e d a d o . T e f é f o n o ' F'-3Í50 ' 
3454 1 8 f. 
" T A E S E A C O L O C A R S E U N A S E S f O R A . E S -
p a n o l a , d e m e d i a n a e d a d , p u r a c r i a -
d a d e m a n o o m a n e j a d o r a , s a b e c o s e r 
a m a n o y & m á q u i n a . I n f o r m e s : E s p e r a n -
z a , 111. 3223 1 4 Í 
C R I A D A S P A R A U M P Í Á R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
J L / l a r , p a r a l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s , 
v e s t i r s e ñ o r a y c o s e r ; s i n o e s p a r a l o 
q u e s e a n u n c i a , n o l l a m e n . I n f o r m a r á n : 
c a l l e O b i s p o , c a s a R e c a r t . 
^ ' 7 1 7 f> 
E S P A S O L A . D E S E A COLO-
d e m a n e j a d o r a , t i e n e q u i e n l a 
r e c o m i e n d e , e s d e m e d i a n a e d a d . I n f o r m a n 
en c a l l e 17, e n t r e 1 8 y 20 , n ú m e r o 8, 
37S2 M * 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i a d a d e m a n o o m a n e -
j a d o r a , e u c a s a de m o r a l i d a d , n o a s i s t e 
p o r t a r j e t a s . I n f o r m a n : S a n L á z a r o , 303, 
p o r A r a m b u r o . 
S781 16 £ 
AY U D A N T E D E C A R P E T A . S E N E C E -s l t a u n o , q u e s e p a e s c r i b i r e n m á -
q u i n a y q u e t e n g a e x p e r i e n c i a e n T e n e -
d u r í a d e l i b r o s . C p n t e s t e p o r e s c r i t o u l 
a p a r t a d o 1308. 
3478 17 £ 
E B A N I S T A S 
S e s o l i c i t a n p a r a c o n s t r u i r m u e b l e s f i n o s , 
e n l a e b a n i s t e r í a d e F r a n c i s c o G a r c í a y 
H e r m a n o . C a l l e 17, n ú m e r o 252 , e n t r e E 
y F . T e l é f o n o F - 1 0 4 8 . V e d a d o . 
326-87 15 £ 
s 
E D E S E A N C O L O C A R D O S P E . V I N -
c r i a d a d e m a n o , en c a s a de m a t r i m o n i o s o -
lo. I m í o r m a n e n O ' R e l l l y , 55. 
3740 10 £ 
D E S E A COI «• 
c a r s é , e n c a s a d e ' m o r a l i d a d , d e c r i a -
d a d e m a n o , s u e l d o n o m e n o s d e $15. T l e -
: S a n I g n a c i o , 40. 
T T N A P E N I N S U L A R , 
U  
ne r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n ;
e n t r í s u e l o s , n ú m e r o 3 . 
15 £ 
U N i J A T R l M O X I O , C O N c í a s , s e o f r e c e n o a r a e l R E F E R E N -p  l c a m p o ; e l l a 
de c r i a d a de m a n o y e n t i e n d e a l g o de 
c o c i n a ; é l p a r a q u e h a c e r e s d e l a c a s a . I n -
f o r m o n t S a l u d , 160. 
3737 1 « f 
A L O S H A C E N D A D O S 
S i n e c e s i t a n s e m i l l a d e h i e r b a d e 
G u i n e a , d i r í j a n s e a J o s é S á n c h e z 
M o r á n , M a r t í , p r o v i n c i a d e C a m a -
g u e v . 
C - 8 5 OOd- 1 £ 
"A J " U C H A C H A . P E N I N S U L A R . D E S E A 
J J A . e n c o n t r a r c a s a d e m o r a l i d a d p a r a der -
v i r de c r i a d a de m a n o ; p a r a raáa i n -
f o r m e s : S o l . 54 , a l t o s . H a b i t a c i ó n n ú m e -
r o 10. 
3 7 0 J 16 f 
N A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O - I 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o e n c a s a de 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
K J p e n i n s u l a r , p a r a l i m p i a r , s a b e c o c i n a r , 
s i e s c o r t a f a m i l i a l o h a c e t o d o ; t a m b i é n 
s a b e c o s e r . I n f o r m a n : E g i d o , 75. H o t e l 
C u b a . . 3833 1 7 £ 
X T í < A , J O V E N , E S P A 5 f O L A , D E S E A CO-
\ J l o c a r s e d e c r i a d a de c u a r t o s ; s a b e c o -
s e r a m a n o y a m á q u i n a ; t i e n e í n t i m a s 
r e f e r e n c i a s . N o a d m i t e t a r j e t a s . G a l i a n o , 
n ú m e r o 3 . 
3800 1 6 f . 
SE S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L o l c a r s e , c a s a m o r a l i d a d , p a r a l i m p i a r h a -
b i t a c i o n e s y c o s e r , m a t r i m o n i o s s i n ñ i ñ o s 
o m a n e j a r u n n i ñ o q u e c a m i n e ; t i e n e r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n : M o n t e , 354 m o d e r n o . 
••iMH 1 6 f . 
"I " [ N A E S P A S O L A . M O N T A * E S A , S E 
K J o i l rece a q u i e n n e c e s i t e u n a b u e n a c r i a -
d a p a r a h a b i t a c i o n e s y c o s e r . E s d e a b -
s o l u t a c o n f i a n z a y t i e n e r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : B e l a s e o a í n , 2 - C ; h a b i t a c i ó n . 44. 
3768 20 £ 
DE S E A N C O L O C A K S E D O S P E N I N S U -l a r e s . u n a de ' r i ; ! l a d e c u a r t o s o m a -
n e j a d o r a , y oc - i d e ' ( . i d i a c e r e í ; de u n a c a -
s a c h i c a , e n u e n d o a le o o c i u i ; t k n e n b u e -
n a s r e c i - m e n d a c i o n e s . I n f o i m í i n : C a r m e l , 
n ú m e r o 4, a n t i i M o . 
3030 15 £ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . A é -t u r i a n a , p a r a e l s e r v i c i o d e h a b i t a c i o -
n e s , o en c a s a d e c o r t a f a m i l i a ; t i e n e b u e -
n o s I n f o r m e s ; n o v a p o r t a r j e t a . R a z ó n : 
C a r l o s I I I . 12 , l a e n c a r g a d a . 
3525 ^ 15 £ 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . D E 
O c o l o r , p a r a c r i a d a d e h a b i t a c i o n e s o 
p a r a m a n e j a r u n a n i ñ a d e t r e s a c u a t r o 
raornlldad ; t l e n e r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a I mesws . S u e l d o v e i n t e p e s o s y r o p a l i m p l a -
M e r r a d e r e s , n ú m e r o 5 . a l t o s . | I n f o r m a n : E s c o b a r , n ú m e r o 154, b a j o s . 
3021 15 £ • 3637 1.'. £ 
¡ r A G N A C A T O R C E D I A R I O o t L A M A R I N A F e b r e r o 1 4 d e 1 9 1 8 . 
D e c a n o d e l o » d e l a i a l a . S u c u n a l : 
M o n t e . 2 4 0 . f e i c í c n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d i a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c n a r a l o s n i á o s s a -
n o s y t u e r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c l a s e d e a i e c c i o n e * i n t e s t i n a -
l e s y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o e s l a t e c h e 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A E S P A S O L A . p a r a u n u i a t r i m o u l o , q u e b a g a t o d o s 
l o s q u e h a c e r e s d e u n a c a s a m u y c h i c a . T i e -
n e q u e h a c e r n l n z a y c o i - m a r m u y b i e n . 
V e i n t e p e s o s y r o p a I l m p i ; : . I n f a n t a . 1 0 8 - C . 
b a j o s , e n t r e S a n M i g u e l y N e p t u n o . 
¿ • • m 17 f . 
SE O F K E C E BUENA COCINERA, E s -p a ñ o l a , p a r a c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r -
c i o . I n f o r m a n : L e a l t a d . 2 5 1 . 
3713 . 16 f 
SE C O L O C A L N A C O C I N E R A , E S P A S O -l a ; c o c i n a c r i o l l a y e s p a ñ o l a , es l i m -
p i a , e n s u c o c i n a . A y u d a a l a l i m p i e z a , 
d á n d o l e r o p a l i m p i a . D u e r m e e n l a c o l o -
c a c i ó n . G a n a 2 0 p e s o s . S o l , 12 , a l t o s . 
36UÜ 15 f . 
SE O F R E C E U N A S E S O R A , P A R A C o -c i n a r , p a r a c o r t a f a m i l i a o l i m p i e z a d e 
o f i c i n a s . I n f o r m a n e n C r e s p o , 2 8 , c u a r t o 
n ú m e r o 4 . 
3689 15 f . 
BU E N A S I R V I E N T A , P E N I N S U L A R , s a b e (Je c o c i n a , g a n a 2 0 p e s o s . Se d e -
sea c a s a d e m o r a l i d a d ; s a b e m u y b i e n 
s u o b l i g a c i ó n . S i t i o s . 9 . C e r r o c u a r t o 13. 
3707 15 f . 
Í J E O F R E C E U N A J O V E N , P A R A E L 
s e r v i c i o d e h a b i t a c i o n e s , r e p a s a r r o p a 
y v e s t i r s e ñ o r a . T i e n e r e c o n i e n a a o i o n e s Ue 
m u y b u a u a s caisas d e l a c a p i t a l . V i r t u d e s , 
175 b a j o s , c a s i e s q u i n a a,-, O q u e n d o . 
3763 1 6 t 
" f ^ L S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
n i n s u l a r , p a r a c u a r t o s o m a n t j i a l o r a , 
e n t i e n d e d e c o s t u r a ; t i e n e q u i e n l a r e c o -
m i e n d e , O q u e n d o , n ú m e r o 16, a t o d a s h o r a s . 
3 7 9 1 ' , 16 f 
p O C I N K R A , PENINSULAR, Q I K S A B E 
g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a d e s e a 
c o l o c a r s e e n c a s a m o r a l . T i e n e r e f e r e n 
Cia4- * n f o r m a u : « ^ e z , 5 1 , b X g a 
14 f 
JO V E N , U R U G U A Y O . D E S E A C O I . O -c a r s e d e c h a u f f e u r , e n u n a c a s a p a r t i -
c u l a r o d e c o m e r c i o , es p r á c t i c o , s a b e 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y n o t i e n e 
p r e t e n s i o n e s - D i r e c c i ó n : T e l é f o n o A - 9 3 4 8 . 
T e a t r o M a x l n . 
3823 17 * 
V A R I O S 
f ^ . N JOVKN, MKMCANO, QUE H A B L A 
V J y e s c r i b e e l i n g l é s , d e s e a c o l o c a r s e . 
E s c r i b a a B e n K i c o . M o n t e , n ú m e r o 1 5 . 
3826 17 f 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , D E 18 a ñ o s , p a r a t r a b a j o s d e o f i c i n a , t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s y s i n p r e t e n s i o n e s . D i -
r i g i r s e p o r c o r r e o a I . D í a z . A m a r g u r a , 66 . 
3839 18 f 
SE O F R E C E P A R A F A B R I C A O A U M A -c é n d e c a l z a d o , u n j o v e n , c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s , p a r a v e n d e d o r a l i n t e r i o r , t i e -
n e b u e n o s m a r c h a n t e s y p r e t e n d e p o c o 
s u e l d o . L l a m a r p o r M i g u e l A b d a l a . T e l é -
f o n o A - 2 4 8 3 ; d e 2 a 3 V i d e l a t a r d e . 
; ¡Mr , 23 f 
( ^ > r I N E R A . P E N I Ñ B l L A B Q 1 F T Í B Í 
g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y o r i o l l n ¿ S t 
c o l o c a r s e e n c a s a m o r a l . S a b e d é r e n o , 
S g i g S o ^ r e f e r e l l C Í a S - ' " ' 0 - - ^ : 
3577 ' ' 14 f 
U N S E S O R , C l V O S N E G O C I O S S O N d e c a l l e , d e s e a e n c o n t r a r a l g u n o s c o -
b r o s d e c u a l q u i e r c l a s e e I m p o r t a n c i a , y 
t a m b i é n o r t e c e d o s o t r e s h o r a s a l d í a , 
p a r a l l e v a r c u a l q u i e r c o n t a b i l i d a d , t r a -
b a j o s d e o f i c i n a o c o s a a n á l o g a . E s t a s 
! o c u p a c i o n e s , l a s a c e p t a c o m e r c i a l e s o p a r -
t i c u l a r e s . T i e n e a p r e c i a b l e s r e f e r e n c i a s , d a 
g a r a n t í a s y n o t i e n e p r e t e n s i o n e s , p u e * 
c u a n t a c o n o t r a s e n t r a d a s y é s t a s l a s . 
t o m a r á c o m o a y u d a o a d i c i ó n a l a s c o n q u e 
v a c u « n t a . D i r i g i r s e a F . K . V i l l e g a s , 123 , 
a l t o s . T e l é f o n o A-S030. 
3849 17 f 
C O C I N E R O S 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
p a ñ o l a , p a r a l i m p i e z a d e d o s h a b i t a c i o -
n e s y c o s e r o . v e s t i r s e ñ o r a s ; t i e n e r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , n ú m e r o 3. 
a ; o t e a . 3U78 r 15 f 
l ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
n a v a r r a , a c o s t u m b r a d a a l p a í s , p a r a 
c u a r t o s y c o s e r ; es f i n a y t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . C o l ó n , 28 . T e l é f o n o t)116, c a r -
p i n t e r í a . 
37 « > í -
SE D E S E A COLOCAR J O V E N , ESPASO-l a , p a r a c u a r t o s y c o s e r ; o p a r a t o d o , 
e n c a s a d e u u m a t r i m o n i o a m e r i c a n o ; t i e -
n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . C a l l e 4 , n ú m e r o 
1 6 e s q u i n a C a l z a d a , d e n u e v e a d o s d e 
l a " t a r d e ; n o se a d m i t e n t a r j e t a s . 
3718 15 f . 
C R I A D O S D E * M A N O 
" | \ E S E A COLOCARSE E N C A S A E S T A -
J E b l e , u n c r i a d o a c o s t u m b r a d o a t r a b a -
j a r e n b u e n a s c a s a s d e c o m e d o r o a y u d a 
d e c á m a r a , t i e n e c e r t i f i c a d o d e c a s a s d o n -
d e h a s e r v i d o . I n í o r m a u e n 8 y 2 1 , b o d e -
g a L a A u r o r a . T e l é f o n o F - 1 5 2 t í . 
3852 17 f 
T \ E S E A COLOCARSE D E CRIADO D E 
JL / m a n o , d e m o z o d e c o m e d o r o e n r e s -
t a u r a n t y h o t e l . I n f o r m a n e n B e l a s c o a í n , 
n ú m e r o 635 , a l t o s , e n t r a d a p o r C a m p a n a -
r i o . 3752 It» i 
" I ^ E S E A COLOCARSE, D E CRIADO D E 
j _ y m a n o o a y u d a n t e d e m á q u i n a , u u j o -
v e n , r e c i é n l l e g a d o , es p r a c t i c o e n s e r v i r 
l a m e s a . D a n r a z ó n : e n S a n P e d r o , n ú m e -
r o 12, f o n d a . T e l e f o n ó A - 4 1 S U . 
37SÜ 16 f 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E U O S C O C I V F -
- « - ^ r o s , p a r a e l c a m p o o n a r n H ^ . . f i 
t a l . S u e l d o : « n o $ Ü 0 y 1 o t r o S w T r t « b £ L 
e l c a m p o c o n g a s t o s d e v i a j e o a e S S I T H ? 
m t e ü t o J A g u h a . 1 1 4 ; h a b i t a c i ó n o s " 110-
S ' - * 16 f 
C E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O E l 
p a n o l , d e f o r m a l i d a d , p a r a c o m e r c i » b 
X i o ^ l T 1 ^ bUe11 - I d o . ^ 
15 f . 
P E OFREC E I N T E L K ; K \ T E COCINE-
> O r o e n g e n e r a l y t o d a c l a s e d e d u l c e s 
p a r a f a m i l i a , q u e p u e d a e s t a r s e r v i S a co- ' 
m o d e s e e , c a s a g r a n d e o c h i c a l i m p i o v 
c u m p l i d o r . P e n i n s u l a r . A v i s o s : T e éfoJ-
n o A - 9 5 4 4 
3556 
s o s : T e l é f o -
1 5 . £ 
r ^ E S E A C O L O C A R S E l \ C O C I N E R O D E 
M ^ S S S I ? y, U n u C r l a d a y u n A v i e n t e , 
p r e f i r i e n d o e l c a m p o c o n v i a j e s p a g o s 
l l e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . S o n í o r m u l e s 
y s a b e n t r a b a j a r . A n g e l e s , 40 ' » ™ M " * « 
3 5 7 8 ' ' 1 4 f 
T T ^ P 1 ' COCINERO. R E P O S T E R O 1 
c ^ n ^ r l ^ e n d u l c e s ' P e n i n s u l a r , d e s e a 
s u e l d o R ^ n ^ 1 P a r t i c " 1 a r , g a n k b u e n 
%Á\A • R a z 6 n : « a l l a n o . 5 5 . b a r b e r í a . 
3 6 1 4 15 t 
/ C R I A D O D E 3! A N O , C O N P R A C T I C A , 
\ J d e s e a c o l o c a r s e , c o n b u e n a s r e l e r e u c l a s 
d e l a s c a s a s a n t e r i o r e s . ^ . l u e a y M , b o -
d e g a . T e l é f o n o F - i y 4 2 . 
3817 16 f -
/ C R I A D O J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
K J c o l o c a r s e e n c a s a d e u u e n a f a m i l i a y 
d e s e a g a n a r d e s u e l d o 25 p e s o s . T a m b i é n 
e n t l e u u e d e c o c i n a ; i n f o r m a n : e n e l t e -
U í o n o A - 5 4 4 L 
3552 15 f 
C E D E S E A C O L O C A R L N S I R V I E N T E , 
k J p e n i n s u l a r , h o n r a d o y t r a b a j a d o r , e s t á 
b i e n p r a c t i c o c u e l s e r v i c i o d o m é s t i c o ; es 
d e m e d i a n a e d a d . T e l é f o n o A - 1 0 1 Ü . S u e l -
ü o 2 ú p e s o s y r o p a l i m p i a . C o n s u l a d o es-
q u i n a a '1 r o c a d e r o , z a p a t e r í a . 
3062 15 f 
H O S E N , E S P A S O L , SE D E S E A COLO-
e> c a r d e c r i a d o , e n c a s a c o m e r c i o o p a r -
t i c u l a r , s e r l a , t i e n e b u e n o s i n f o r m e s . D i -
r i g i r s e a U e i u a , 16. c a t é , p r e g u n t e n a l 
o u a t i n e r o . 
3tíUi' 15 f 
T ^ E S E A COLOCARSE UN JOVEN, D E 
c r i u d o d e m a n o ; y t i e n e r e f e r e n c i a s , 
l u f ó r m a n e n S o l , 115, f o n d a L a J ' a r r a . 
3575 15 f 
t \ E S E A C O L O C A R S E E N C A S A E S T A -
b l e u n c r i a d o p a r a c o m e d o r o» a y u d a 
d e c á m a r a ; t i e n e i n f o r m e s d e lasA c a s a s 
d o n d e h a ' s e r v i d o ; d e s e a b u e n s u e l i f o . i u -
f o r u a n : L í n e a y 4 . T e l é J o n o F - 1 7 7 2 . 
3579 14 f . 
C O C I N E R A S 
A S T U R I A N A D E M E D I A N A E D A D D E -
A.JL. sea c o l o c a r s e e n c a s a d e c o r t a t a m i l i a , 
l i a r a c o c i n e r a , g u i s a - a i a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a , q u e s e a c a s a d e m o r a l i d a d . I n f o r -
m e s : C a r l o s I I I , 2 6 7 . 
3894 17 f . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
k j p e u m s u i a r , v a f u e r a d e l a H a b a n a a b o -
n á n d o l e l o s pasa je? ; . G a n a d e 20 p e s o s p a r a 
a r r i b a . P a r a i i u o r u i e s : O b r a p í a , 73 , a i t o s . 
3 U u * 17 í . 
T I N A A S T U R I A N A , T R A B A J A D O R A . S E 
t^j o f r e c e p a r a c o c i n a r a m a t r i m o n i o s o -
l o o f a m i l i a d e p o c a s p e r s o n a s . T a m b . é n 
be c o l o c a d e c r i a d a d e m a n o . R e f e r e n c i a s 
i n m e j o r a b l e s . D a n r a z ó n e n C a r m e n , 3S. 
17 f 
C R I A N D E R A S 
C E E Í f O R A , D E MORALIDAD. E S P A S O 
i a , d e u n m e s d e p a r i d a , d e s e a e n c o n -
t r a r u n n i ñ o p a r a c r i a r e n s u c a s a a l e -
c h e e n t e r a . I n r o r m a n : B a r r e t e , n ú m e r o 13, 
P u e n t e s G r a n d e s . P r e g u n t a r p o r J o v i t a . 
3811/ 27 f 
T i E S E A COLOCARSE l NA CRIANDE"-
J L S r a . e s p a ñ o l a , c o n r e f e r e n c i a s d e c o -
m a d r o n a , d e b u e n p e c h o d e l e c h e , d e s e a 
u n a c a s a p a r t i c u l a r , d e b u e n t r a t o . S u d o -
m i c i l i o : I n f a n t a , u ú m e r o 276 , e n t r e S a n 
M i g u e l y S a n F r a n c i s c o . A n t o u l a C o m a -
d r o n a . N ú m e r o d e l T e l é f o n o A - S 6 0 3 . 
3 8 4 0 1 7 f 
JOVEN, E S P A S O L , D E S E A COLOCA-c l ó n , d e p o r t e r o o a y u d a n t e c h a u f f e u r , 
m a n e j o e c h u n s o r e s . g a n a b u e n s u e l d o ; s a -
b e t r a b a j a r . B u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . R a -
z ó n : S o m e r u e l o s . n ú m e r o 5 9 . 
3855 17 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , D E 17 a ñ o s , p a r a u n a c a r p e t a , s a b e e s c r i -
b i r a m á q u i n a y d e t e n e d u r í a , t i e n e q u i e n 
r e s p o n d a p o r é l . I n f o r m e s : C o n s u l a d o . 120 . 
3S(>6 1 7 f 
T O V E N , E S P A S O L , P U E D E H A B L A R Y 
t j e s c r i b i r i n g l é s , d e s e a c o l o c a c i ó n c o -
m o i n t é r p r e t e e n o f i c i n a ; e x p e r i e n c i a e n 
n e g o c i o s , e s c r i b e e n t n a q u i n i l l a . J . B l a n -
c o , H o t e l B f i f f a l o , C i u d a d . 
3865 1 7 f 
Z ^ I O N S A T I S F A C T O R I A S GARANTIAS 
O m e o f r e c o c o m o a l b a f i l l , c a r p i n t e r o , 
e l e c t r i c i s t a , m e c á n i c o , p i n t u r a s , a s í c o m o 
t o d o t r a b a j o r e l a c i o n a d o c o n m i n e r í a y 
a g r i c u l t u r a . D o m i c i l i o : M a n i l a , 13 , C e r r o , 
J . S u á r e z . 
3863 1 7 f 
HI P O T E C A , S E D A N N U E V E A D O C E m i l p e s o s , s o b r e f i n c a u r b a n a o r ú - i -
t l c a , I n t e r é s s e g ú n s i t u a c i ó n y g a r a n t í a , 
t r a t o d i r e c t o . D o c t o r A l v a r a d o . E m p e d r a d o . 
5 ; d e 10 a 1 1 y 2 a 3. , r , 
3310 15 f 
AVISO: SE DA D I N E R O EN P R I M E R A y s e g u n d a h i p o t e c a s , a l t i p o d e l s e i s 
y m e d i o y s i e t e p o r c i e n t o . T a m b i é n se d a 
d i n e r o e n p a g a r é s c o n b u e n a s f i r m a s . R e -
s e r v a e n l o s n e g o c i o s . J o s é F e r n á n d e z d e 
C o s s í o . E m p e d r a d o n ú m e r o 34 . H a b a n a . 
D e 9 a 12 a . m . y d e 3 a 6 p . m . 
3210 16 f 
Q E V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E 
i 3 d e S a n t i a g o , a u n a c u a d r a d e B e l a s -
c o a í n y R e i n a , n u e v a , f r e n t e d e c a n t e r í a , e n 
$0 .500 . R e n t a § 7 6 . I n f o r m a BU d u e ñ o e n 
M o n t e , 8 7 ; d e 12 a 2 . 
3694 / 15 f . 
4 P O R 1 0 0 
D e i n t e r é s a n u a l s o b r e t o d o s l o s d e p ó s i -
t o s q u e se h a g a n e n e l D e p a r t a m e n t o d e 
A h o r r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n -
t e s . S e g a r a n t i z a n c o u t o d o s l o s b i e n e s 
q u e p o s e e l a A s o c i a c i ó n . N o . 6 1 , P r a d o y 
T r o c a ' i « r o . D e 8 a 1 1 « • ™- 1 a 5 p . m . 
7 a 9 d e l a n o c h e . T e l é f o n o A - 5 4 1 7 . 
C 6926 i n 15 s 
D O Y Y R E C I B O D I N E R O S O B R E 
h i p o t e c a s e n t o d a s c a n t i d a d e s , o p e r a c i o -
n e s r á p i d a s y d e t o d a s e r i e d a d . I n f o r m e s : 
M o n t e . 66 , B a n c o . J . F r a d u a . 
2907 1 8 f . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
l o f a c i l i t o e n t o d a s c a n t i d a d e s e n e s t a 
c i n d a d . V e d a d o . J e s ú s d e l M o n t e , C e r r o 
y e n t o d o s l o s r e p a r t o s . T a m b i é n l o d o y 
p a r a e l c a m p o y s o b r e a l q u i l e r e s . I n t e r é s 
e l m f t t b a j o d e p l a z a . E m p e d r a d o . 4 7 : tíe 
1 a 4 . J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
TH E C U B A N - . A M E R I C A N . H A B A N A . 4?. A - C 2 8 4 . D i n e r o p a r a f a b r i c a r , s o b r e h i -
p o t e c a s , a l q u i l e r e s y p n g a r é s , a s u n t o s j u -
d i c i a l c - s . c o b r o s d e c u e n t a s a t r a s a d a s , c a r -
t a s d e c i u d a d a n í a . C B . L a z c a i n o . 
1668 17 f . 
GA N G A : U L T I M O P R E C I O : C A S A C O N s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , s a n i d a d , c i e -
l o s r a s o s , l í e n t e c a n t e r í a , c o n $3 .600, r e -
c o n o c e h i p o t e c a p r o r r o g a b l e . U n i ó n y A h o -
r r o y P a t r i a , n ú m e r o 26 . e n l a m i s m a i n -
f o r m a n . 
3568 15 f . 
N e g o c i o d e o c a s i ó n : p o r n e c e s i d a d d e 
a u s e n t a r s e p o r c a u s a d e e n f e r m e d a d , 
s e v e n d e n p r o p i e d a d e s p o r v a l o r d e 
$ 6 0 0 0 0 , h a y d e d i f e r e n t e s p r e c i o s , 
d e s d e $ 2 . 2 0 0 h a s t a $ 1 2 . 0 0 0 . T r a t o d i -
r e c t o c o n s u a u e ñ o , S e d e s e a , v e n d e r 
y n o g a s t a r t i e m p o . C a l z a d a d e l C e -
r r o , 7 & 7 , p e l e t e r í a ; d e 7 a 9 y d e 1 2 
a 2 . 
3468 17 f 
T ^ E P A B T O B U E N A V I S T A . E N L O M A S 
X t a l t o d e e s t o b e l l o R e p a r t o , v e n d o u n a 
h e r m o s a c a s a , c o n p o r t a l , n a i a . c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s , c u a r t y d e b a ñ o , c i e l o r a s o , 
a z o t e a , i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , l u z e l é c t r i c a , 
a g u a a b u n d a n t e ; s u ú l t i m o p r e c i o $ 5 . 0 0 0 ; 
0 $2 .900 y r e c o n o c e r $2 .100 . M á s i n f o r -
m e s : M a n u e l C o u t o , c a l l e 14 y 9 a . , c r u c e -
r o d e l R e p a r t o A i m e n d a r e s . T e l é f o n o 
1-7367. 3 4 0 1 14 f 
Q E VENDE, SIN I N T E R V E N C I O N DE 
c o r r e d o r e s , u n a c a s a , e n l a c a l l e d e 
U n i v e r s i d a d , e n t r e E c h e v a r r í a y C r u z d e l 
P a d r e , d e m i l t r e s c i e n t o s s e i s m e t r o s c u a -
d r a d o s . I n f o r m a BU d u e ñ o , p o r e l T e l é -
f o n o F - 1 8 2 0 . 
3328 15 f 
S e v e n d e n d e S T R J ^ ^ W 
U a n u e v a . E i i n t e r e s a n C t t i O 
E ñ i E f i n . . . ' i ' ^ 
/ ^ l A S A S E N E L V E D A D O : V E N D O U N A , 
g r a n d e , e l e g a n t e , e n $ 2 7 . 0 0 0 . O t r a , 
a c a b a d a d e c o n s t r u i r , e n $ 2 2 . 0 0 0 . L a s d o s 
e n l o m á s c é n t r i c o y e n p a r t e a l t a . I n -
f o r m a n : S a n R a f a e l y A g u i l a , s c a i b r e -
r e r í a . 3 1 0 1 14 f 
T 
SE D E S E A C O M P R A R U N R E L O J D E s e ñ o r a , d e o r o m a t e , m a r c a " I n v a r " o 
" L o n g i u e s " . Se p a g a b u e n p r e c i o . C a l l e 
J o i i s M a r í a , 9 4 , b a j o s . 
2 8 7 » 1 7 f . 
Q U I M I C O A Z U C A R E R O 
S o l i c i t a p l a z a e n u n I n g e n i o : se d a n r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m e s : d o c t o r T é l l e z , A n i m a s , 
e n t r e P r a d o y C o n s u l a d o , d e 8 a . ra. a 
6 p . m . 3825 17 f 
S e ñ o r a , e s p a ñ o l a , d e 3 6 a ñ o s d e 
e d a d , q u i e r e c o l o c a r s e d e c i m a d e 
l l a v e s , c u i d a d o d e n i ñ o s , p a r a u n 
v i u d o ; e l l a e s h i j a d e u n i n g e n i e r o 
e s p a ñ o l , p e r s o n a d e r e s p e t o y e d u -
c a d a . B e e r s A g e n c y , O ' R e i l l y , 9 | / 2 , 
H a v a n a . T e l . A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 ~ 
C 1305 3 d - 1 4 
EX P E R T O M E C A N I C O E N M A Q U I N A S d e a r a r y a r a d o s , se o f r e c e e n M a r i -
n a . 52 , I n f o r m a n . 
3770 16 f 
t l E D E S E A C O L O C A R I N A S E Ñ O R A . 
e s p a ñ o l a , d e c r i a n d e r a , t i e n e p o c o t i e m -
p o d e p a r i d a y c e r t i f i c a d o d e S a n i d a d ; se 
p u e d e v e r s u n i ñ o ; n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e ! 
e n i r a l c a m p o ; t a m p o c o t i e n e i n c o n v e - ¡ 
n l e n t e e n c r i a r u n n i ñ o e n s u c a s a o d a r | 
d e m a m a r a o t r o . I n f o r m a n : c a l l e 17 , e n - | 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , e d u -
J L S c a d a , d e d a m a d e c o m p a ñ í a o a m a d e 
l l a v e s . S a b e c o s e r y c o r t a r . S I h a y n i -
ñ o s c h i c o s p u e d e d a r l e s l a s p r i m e r a s c l a -
ses. I n f o r m a n : H a b a n a , 5 9 . 
2744 16 f 
t r e 18 y 20, n ú m e r o S V e d a d o . 
3783 16 f 
Q E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
• J r e c i é n l l e g a d a , e s p a ñ o l a ; t i e n e c e r t i -
f i c a d o ; s u l e c h e es b u e n a y a b u n d a n t e ; 
t i e n e I n f o r m e s ; p u e d e v e r s e s u n i ñ o . I n -
f o r m a n : A m a r g u r a , 10 , a l t o s . T e l . 3697. 
3710 15 f . 
MEDICO CIRUJANO, O F R E C E SUS s e r v i c i o s p r o f e s i o n a l e s , p a r a S o c i e d a d , 
p u e b l o o f i n c a d e c a m p o . I n f o r m a r á n : 
Z u l u e t a , 3 2 ; c u a r t o , n ú m e r o 1 2 ^ . 
3608 15 f 
/ C R I A N D E R A . R E C I E N L L E G A D A DE 
\ J E s p a ñ a , d e s e a c o l o c a r s e p o r q u i n c e 
d í a s o u n m e s ; n o l e c o r r e p r i s a ; l a se-
ñ o r a q u e l a n e c e s i t e , d i r í j a s e . i n f o r m e s , 
260, C o r r a l F a l s o , P a n c h o S o z a , Ü u a n a b a -
c o a . 3648 19 f 
Q E D E S E A C O L O C A R l N A J O V E N , P E -
- i n s u l a r , fe 3 5 a ñ o s d e e d a d , d e m e s 
y m e d i o d e d a r a l u z , a m e d i a l e c h e , c o n 
c e r t l i i c a d o d e S a n i d a d . I n f o r m a n : S u á -
r e z , 44. 3677 15 f 
T A ESEA C O L O C A A S t : UNA CRIANDERA, 
J U ' e s p a ñ o l a : t i e n e c e r t i f i c a d o d e m é d i c o : 
n o d u d a d e i r a l c a m p o ; t i e n e t r e s m e s e s 
d e a l u m b r a m i e n t o . D i r í j a n s e : c a l l e S a n 
J o s é y A r a m b u r o o t e l é f o n o A - 9 1 3 0 . D e s e a 
s a b e r s e e l p a r a d e r o d e M a n u e l a S e g a d e 
S á n c h e z L a b u s c a u n a s o l - r i ñ a . I M r í j a u s e 
a S a n J o s é , 1 7 1 . e n t r e E s p a d a y S a n F r a n -
c i s c o . 
3693 i g f . 
SE O F R E C E I N A J O V E N , P E N I N S U -s u l a r , r e c i é n p a r i d a , p a r a c r i a r u n n i -
ñ o a m e d i a l e c h e . V o y c n i c o v e c e s a l d í a 
a s u c a s a . I n f o r m a n : A g u i l a , 3 6 0 . 
35G3 14 f . 
T E N E D O R E S D E Ü B R 0 S 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
\ J g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , d e s e a 
c o l o c a r s e e n c a s a m o r a l . S a b e d e r e p o s -
t e r í a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : F a c t o -
r í a , 7 0 . 
3867 17 f 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A . D E 
J W c o i o r , d e c o c . n e r a , p a r a u u m a t r i m o -
n i o , s u e l d o $20 . B a ñ o s , 2 , n o t i e n e I n -
c o n v e n i e n t e I r a l c a m p o . 
3743 16 f 
T I N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -
d i a n a e d a d , se d e s e a c o l o c a r s e d e c o -
c i n e r a , s a b e s u o b l i g a c i ó n , d u e r m e e n s u 
c a s a , v a a f u e r a p a g á n d o l e l o s v i a j e s . I n -
f o r n i a u : E s t r e l l a . 4 ^ ; h a b i t a c i ó n , l i > , p r e -
g u n t e n p o r l a a s t u r i a n a . 
3773 10 í 
T I N A COCINERA, D E COLOR, SE o f r e -
U ce s o l a m e n t e p a r a c o c i n a r , s a b e c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s , n o h a c e p l a z a . S u e l d o v e i n t e 
p e s o s . D o m i c i l i o : S i t i o s , 53 . H a b a n a . 
3 7 6 0 16 f 
r p r . N E D O R D E L I B R O S , C O N M U C H A 
J L p r á c t i c a . Se o f r e c e p a r a t r a b a j o s d e n o -
c h e . T r e s v e c e s a l a s e m a n a . I n f o r m a r á : 
s e ñ o r F e r n a n d o B e u í t e z , N e p t u n o , 22 . 
3829 - 27 f 
J O V E N , T E N E D O R D E L I B R O S Y ME-
t l c a n ó g r a f o , d e s e a e n c o n t r a r c a s a p a r a 
l l e v a r l o s l i b r o s u n a o d o s v e c e s a l a se-
m a n a , p o r l a n o c h e . P a r a i n f o r m e s d i r í j a -
se a L . B . , 17 n ú m e r o 233 , e n t r e F y G . 
V e d a d o . 
S^Li: 16 f . 
T E N E D O R D E L I B R O S ~ " 
P a r a l a c o n t a b i l i d a d g e n e r a l d e c u a l q u i e r 
g i r o a l p o r m a y o r , E m p r e s a o S o c l e d i i d , 
s e o f r e c e j o v e n , e s p a ñ o l , c o n 8 a ñ o s d e 
p r á c t i c a e n C u b a , e x c e l e n t e l e t r a , b u e n 
c a l c u l i s t a , c o n o c i m i e n t o d e l I n g l é s y s u -
p e r i o r e s r e f e r e n c i a s . E x p e r t o e n l a r e d a c -
c i ó n d e l D i a r i o . P r e t e n d e b u e n s u e l d o . E s -
c r i b i r a F . E . , V i l l e g a s , 4 6 ; h a b i t a c i ó n . 7 , 
a l t o s . 3618 2 5 f 
C H A Ü F F E U R S 
T I N A B C E N A C O C I N E R A , R E P O S T E R A , 
p e n i n s u l a r , s a b e s u o b l i g a c i ó n y e s 
f o r m a l , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a d e m o -
r a l i d a d , g a n a 30 a 35 p e s o s . R a z ó n : Z a n -
j a , 3 S ; d e 2 a 5. 
3615 15 f 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
\ U p e n i n s u l a r , d e c o c i n o r a , d e s e a g a n a r 3 
c e n t e n e s , l u i o r m a n : S o l , 117 , n o s a l e f u e -
r a d e l a H a b a n a . C o n l a c o n d i c i ó n q u e 
l e d é t o d o c u l a c a s a . 
3610 15 f 
/ ^ I H A l C F E l R . E S P A S O L , SE O F R E C E 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r , p r á c t i c o e n t o d a 
c l a s e d e a u t o m ó v i l e s , e u r o p e o s y a m e r i -
c a n o s , p o r g r a n d e s y d i f í c i l e s q u e s e a n , 
c o u r e f e r e n c i a s y s i n p r e t e n s i o n e s d e u l n -
g u n u c l a s e . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - S 8 7 3 . 
3803 1 7 f . 
T O V E N , R E C I E N L L E O A D O D E N E W 
* i Y o r k , de.*ea c o l o c a c i ó n d e c h a u f f e u r 
T e l é f o n o 1 - 1 9 9 1 . i 
3902 17 f . 
t> O C l N E R A , Q U E S A B E S U O B L I G A -c i ó n , d e s e a c o l o c a r s e ; s a b e a l g o d e 
r e p o s t c i í a . I n f o r m a n : G a l i a n o , n ú m e r o 
127. 3593 15 t 
" V I " A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R . D E ME-
i u l d i a n a e d a d ; e l l a b u e n a c o c i n e r a ; é l 
p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o e n é s t a o I n g e n i o ; 
e n l a m i s m a u n a c o c i n e r a . S u s p i r o , 1 6 ; i 
c u a r t o , 1 0 . M o n t e y A g u i l a . 
3587 15 f 
C J E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N . P E -
O n i n s u l a r , d e 18 a ñ o s , d e a y u d a n t e d e 
c h a u f f e u r o p a r a l i m p i e z a d e a l g u n a o f i -
c i n a o B a n c o ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
D i r i g i r s e a M o n t e y E g l d o , v i d r i e r a . 
3834 17 f 
Q E O F R E C E C H A U F F E U R P A R A C A S A 
¡ O p a r t i c u l a r , o p a r a u n c a m i ó n ; n o l e 
i m p o r t a i r a l c a m p o . I n f o r m e s : T e l é f o -
n o 7 5 7 1 . 
2910 1 6 f . 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R . D E M E D I A -n a e d a d , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a d e 
m o r a l i d a d , l l e v a t i e m p o e n e l p a í s y c u m -
p l e c o n s u o b l i g a c i ó n . P r e f i e r e s i n p l a -
z a , n o s a c a c o m i d a ; l o m i s m o v a a l V e -
d a d o , p a g á n d o l e l o s v i a j e s . R a z ó n : V i r t u -
d e s , 96 , a l t o s . 
:»!:!:» 15 f 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R . D E S E A C O -í D c a r s c e n c a s a d e p o c a f á m i l i a , s i l e 
a d m i t e u n a n i ñ a d e 4 a ñ o s ; p u e d e a y u -
d a r e n q u e h a c e r e s ; s a b e s u o b l i g a c i ó n 
y t i e n e r e f e r e n c i a s . V é a s e e n O ' R e i l l y , 77 . 
KiSO 1 5 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a , s a b e c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a 
v a l a c r i o l l a , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n e n V i r t u d e s , 2 , a l t o i , a l l a d o d e 
E l J e r e z a n o . " 
3G47 1 5 t 1 
Q E O F R E C E U N C H A U F F E U R , . E S P A -
k J ñ o l , c o n t í t u l o d e e s t a C a p i t a l "y s a b e 
c o n d u c i r c u a l q u i e r m á q u i n a , p a r a c a s a 
p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . C a l l o F , 4 5 . V e -
d a d o . M a n u e l A g u d í n . 
3607 15 í 
/ C H A U F F E U R , P E N I N S U L A R , D E S E A 
c o l o c a r s e , p r e t i r i e n d o c a a a d e c o m e r -
c i o p o r s e r c o n o c e d o r d e l m i s m o , l l e v a 
t i e m p o m a n e j a n d o a u t o m ó v i l e s , b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . P a r a m á s i n f o r m e s : T e l é f o n o 
M - 1 6 0 3 . 3596 15 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R I T A , q u e c u r s ó s u s e s t u d i o s e n l o s E s t a -
d o s U n i d o s , c o m o d a m a d e c o m p a ñ í a o 
i n s t i t u t r i z , n o l e I m p o r t a s a l i r p a r a e l 
c i . n i p o . I n f o r m e s e n Z u l u e t a , 38 . 
36C4 15 f 
JO V E N , E S P A S O L . I N S T R U I D O , S E o f r e c e p a r a d e n t r o o f u e r a d e l a C a -
p i t a l , p a r a a u x i l i a r d e c a r p e t a o c o s a a n á 
l o g a , c o n b a s t a n t e c o n o c i m i e n t o e n c o n -
t a b i l i d a d , r e f e r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n . S e ñ o r 
A . A . P e ñ a P o b r e , 15 . 
3628 15 f 
E R S O N A C O N M U C H O S A S O S D E 
p r á c t i c a e n e l c o m e r c i o y l a I n d u s t r i a , 
d e r e c o n o c i d a s o l v e n c i a , d e s e a e n c o n t r a r 
o c u p a c i ó n p a r a a d m i n i s t r a d o r o c o b r a -
d o r d e a l g u n a c a s a o e m p r e s a . I n f o r m e s : 
N i c a n o r V e n t a . G l o r i a . 198 . 
2790 17 í 
\ VISO A LOS T E N E D O R E S D E SOEA-
r e s e n e l R e p a r t o d e A i m e n d a r e s : 
l o s s e ñ o r e s q u e t e n g a n s o l a r e s e n e s t e 
b e l l o R e p a r t o y q u i e r a n v e n d e r l o s o t r a s -
p a s a r s u s c o n t r a t o s n o t i e n e n s i n o l l a m a r 
a l T e l é f o n o 1-7367, o p a s a r p o r n u e s t r a 
o f i c i n a : c a l l e 14 y fla., e n e l m i s m o p r e -
g u n t e n p o r e l s e ñ o r V a l l i n a . 
3746 18 f 
CO M P R O C A S A , B A R R I O J E S U S D E L M o n t e , s i n g r a v a m e n , c i n c o d o r m i t o -
rio«, s a n i d a d , u n a a d o s c u a d r a s d e C a l -
z a d a , t r a t o d i r e c t o , a c e p t o e s t i l o c o l o n i a l , 
n o p a s e d e $ 5 . 0 0 0 . I n f o r m e s : V e d a d o , 1 1 , 
e n t r e L y K , n ú m e r o 139. 
3758 2 0 f 
C O M P R O C A S A S 
d e t o d o s p r e c l o c y t a m a ñ o s , e n e s t a c i u -
d a d , a n t i g u a s y m o d e r n a s . E v e l i o M a r t i -
n e s . E m p e d r a d o . 4 0 ; d e 1 a 4 p . m . 
3793 16 f 
SE C O M P R A U N A C A S A E N L A C E I B A , d e m i l p e s o s p a r a a b a j o . I n f o r m e s p o r 
e s c r i t o , c a l l e C a r n e r o , n ú m e r o 3, J . Z a r c o . 
3277 12 f 
V o m i t o d i ® foca 
A C O S T A , U N A C U A D R A D E L O S M U E -
£ \ . l i e s , o c e r a d e l a b r i s a . 2 p l a n t a s , 13 .54 
m e t r o s d e f r e n t e y 300 d e s u p e r f i c i e a g u a 
r e d i m i d a , $22 .000 y r e c o n o c e r $7 .000 d o 
c e n s o s . i 
V I L L E G A S , E N T R E E M P E D R A D O Y | 
V T e j a d i l l o , p a r a f a b r i c a r , 9.40 m e t r o s 
d e f r e n t e y 212 d e s u p e r f i c i e , e n p r e c i o 
m ó d i c o . 
\ 7 l B O B A , C A L Z A D A Y L A O U E R U E L A . ] 
T e s q u i n a d e f r a i l e , s o l a r y e r m o , u $17 
m e t r o . 
VI B O R A , C A L Z A D A Y A C O S T A , E S - ! q u i n a d e f r a i l e , s o l a r y e r m o a $ 2 0 1 
m e t r o . 
" I > E P A R T O O R T I Z A R R E D O N D O , E N -
JL!/ t r e L a w t o n y B a t i s t a , 2 .860 m e t r o s , a 
$1 .80 e l m e t r o . 
^ A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , u n a 
y j c u a d r a d e l a I g l e s i a , a l a b r i s a , 2 
p l a n t a s , l u j o s a c o n s t r u c c i ó n , s a l a , c o m e -
d o r , r e c i b i d o r , 7 c u a r t o s e n c a d a p l a n t a , 
e n $ 7 . 0 0 0 y r e c o n o c e r $12 .000 , a l 7 p o r 
100. 
SO M E R U E L O S , U N A C U A D R A D E M O N -t e , a c e r a d e l a b r i s a 2 p l a n t a s , 9 ^ 
m e t r o s d e f r e n t e p o r 30 d e f o n d o , e n 
$23 .000 . 
^ / " E D A D O . S O L A R A L A B R I S A , 10 E N -
V t r e 2 y 4 , a $ 1 8 m e t r o . 
' R E I L L Y , E S Q U I N A C O N E S T A B L E -
c i m l e u t o , e n $56 .000 . 
X f R C i E V E N T A . C O M P R O M I S O & I E R -
K J c a n t i l , c a s a s M o n t e , 1 0 6 y 198, e n t r e 
R a s t r o y C u a t r o C a m i n o s , c o u u n a s u p e r -
f i c i e a p r o x i m a d a d e 4 1 4 m e t r o s , c o n s a -
l i d a a l a c a l l e T e n e r i f e . E s u n o d e l o s 
m e j o r e s p u n t o s d e l a C i u d a d y se d u h a s -
t a 55 m e t r o s p o r n e c e s i t a r s e s u I m p o r t e . 
M u r a l l a , 44 y T e l é f o n o 1-115G. 
S187 14 f 
ÍJE VEN B E N 5 C A S A S E N L A C A L L E 
¡ 3 d e M u n i c i p i o e s q u i n a a F á b r i c a , d e 
a z o t e a , c o n s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s c o n 
p i s o s d e m o s a i c o . S u d u e ñ o e u J e s ú s M a -
r í a , u ú m e r o 6 2 . a l t o s . 
2947 • 1 8 f 
A (ABADO D E F A B R I C A R S E VENDE u n c h a l e t , d e a l t o s y b a j o s , s i t u a d o 
e n l a c a l l e M i l a g r o s , e n t r e B r u n o Z a y a s 
y A n t o n i o C o r t i n a . R e p a r t o M e n d o z a , V í -
b o r a . R a z ó n e n e l m i s m o o u l f r e n t e . 
2996 18 f 
c o L U M m r - r ^ - ^ ^ 
t r a n v í a f e ^ n ^ 1 ^ ! ^ ^ ^ 
a J a b r i s a , ' d e í n ^ U ü « o ! L ^ S | 
v a r a : e^ u n a i-1->-¿ vara , , ' « r ¿ r V i J 
^ 6 , ¿ C 8 - ^ 0 ^ ^ » 
• ' ,_ " j O 
E n s a n c h e d e l a H f l l 0 6 1 , 0 i U ^ 
^ d e l o s o l l n o s i , a ü a - í r e n / ^ k 
f a s , s i t u a d a f í e n t e ^ " ^ . ^ V H 
t e m o d e r n o y « i i i L . Ü 5 * » ^ 
d e n c l a s , a u n a ciUFLDHARBLE 
n l d a s d e l o s l ' r e s f » ? d e l 4 , ^ 
l o a c i n c o m i ¿ u t o 8 ^ & ^ 
d e e s t a c a p i u " ^ e l C»Ü¿>((* 
" i o s . 13 , a l t o ¿ T e ? f f " r m a « 5 
3212 " ^ ' é f o n o A - ü f c T ' V 
l a H a b a n a . E n l u M ' e l ^ 
t u n o . M a z ó n y S a n axU,a ^ ¿ ¿ S 
r r a t e y S a n R a f a e l ^ n ^ ^ U e l ^ j J 
h n v V ^ e i V e d a d o D i a c a l l e E ¿ Ú 
a a y y m á s d e V, , ; , £ a r t e a i t / * i 2 
q u i n a d e f r a i l e . E n r ^ a Q a y 
r e s e l p r i m i t i v o y en ^ ¿ . ^ J 
C o l u m b i a , S a n M a r u n a aniP u S J 
S e r r a . E n B a r b ó n P ' ^ u i n a ^ M 
ÍJE VEN D E , EN E L PINTORESCO P U E -
b l o d e H o y o C o l o r a d o , u n a c a s a , p r o -
p i a p a r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a , j a r d í n y 
m u c h o s f r u t a l e s . P a r a I n f o r m e s e u l a m i s -
m a , I f . A l o n s o , R e a l , 7 1 . 
3000 18 i 
0 
L l K i S A N A a 
T OCAL EN M U R A L L A , PROXIMO A 
J L i t e r m i n a r s e , u n c o n t r a t o d e a r r e n d a -
m i e n t o , se d e s e a v e n d e r d i c h a c a s a . D i r i -
g i r s e a M . P o l a . H a b a n a , 118 , a l t o s . T r a -
t o d i r e c t o . 
3820 17 f 
BU E N N E G O C I O ! ! V E N D O , B A R A T I S I -m a s , d o s c u s a s d e m a m p o s t e r f a y t e -
j a s ; b i e n s i t u a d a s ; b u e n a r e n t a . S u s m e -
d i d a s 8 x 2 4 y 6 x 3 4 m e t r o s , s i n g r a v a m e n . 
N o a d m i t o c o r r e d o r e s . ' I n f o r m a s u d u e ñ o . 
A g u i l a y E s t r e l l a , t i e n d a d e r o p a . 
3 8 a á 27 f 
H I P O T E C A c 
SE DAN « ¡2 .000 E N P R I M E R A H I P O T E -c a , t r a t o d i r e c t o . I n f o r m e s : d e 7 a. m . , 
a 12 m . T e l é f o n o A -7447. 
3 8 4 2 18 f 
O I D E S E A COLOCAR $ 1 . 8 0 0 CON PRO-
O v e c h o , q u e l e p r o d u z c a n $ 7 5 0 d e r e n -
t a a l a ñ o y t o m a r a c u e n t a m e n s u a l m e n -
t e $ 4 5 . t i e n e u s t e d o p o r t u n i d a d d e h a c e r l o 
c o n t o d a s e g u r i d a d , g a r a n t í a y c o m o d i -
d a d ; es p a r a n e g o c i o do é x i t o s e g u r o , y 
d e g r a n r e s u l t a d o p r á c t i c o . D i r i g i r s e a J . 
F r a g a , c a l l e 8. e n t r e 1 3 y 15 , n ú m e r o 37 . 
a l f o n d o , p e r s o n a l , d e 1 1 % a 1 % y d e 
5 a 7 p o r e s c r i t o , s o l o h a s t a c l . 17 d e l 
c o r r i e n t e . 3785 16 f 
SE TOMAN 2 3 MIL P E S O S , B U E N A S g a r a n t í a s , s i n c o r r e d o r . C o n c o r d i a . 
1 3 2 - A e s q u i n a a M a r q u é s G o n z á l e z , a l t o s . 
3735 1 « f 
DOY E N P R I M E R A H I P O T E C A $30 .000 , e n t r e s p a r t i d a s , a u n t i p o m ó d i c o , 
p o r u n a ñ o p r o r r o g a b l e a d o s . C a r m i n e . 
A p a r t a d o 2133 . H a b a n a . 
3<1-13 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S : D E S D E e l 6 p o r 100 , v e r d a d , e n t o d o s b a r r i o s , 
r e p a r t o s y t e r r e n o s y e r m o s . D i n e r o p a r a 
p i g n o r a c i o n e s , p a g a r é s y a l q u i l e r e s . G i s -
b e r t , N e p t u n o , 47 , b a r b e r í a . D e 9 a 1 . 
3 6 5 8 12 m z 
D I N E R O 
L o d a m o s e n p r é s t a m o s d e 
$ 2 5 a $ 3 0 0 
A m o r t i z a c i ó n e n p l a z o s 
m u y c ó m o d o s . 
I n t e r é s : 8 p o r 1 0 0 a n u a l . 
O B I S P O , 5 0 . 
ES Q U I N A C O N E S T A B L E C I M I E N T O E N e l R e p a r t o L a w t o n , m o d e r n o , , g a n a 
$ 5 0 u n s o l o r e c i b o , se v e n d e e n $5 .750 , 
se p u e d e d e j a r d o s t e r c e r a s p a r t e s d o l 
p r e c i o e n h i p o t e c a . D u e ñ o : C á r d e n a s , 2 1 , 
t e r c e r a . T e l é f o n o A - 9 2 8 4 . 
3895 1 8 f . 
\ 7 ' E N D O D O S C A S A S . U N T A S . V I G A S l - . i e r r o , c i e l o s r u s o s , d o s v e n t a n a s , s a l a , 
c o m e d o r , d o ? c u a r t o s , p a t í o , e n l o m e j o r 
y m á s a l t o d e l a C a l z a d a , a $3 .500 . S i n 
c o r r e d o r e s . C e r r o , 787 , s o m b r e r e r í a . 7 a 
5. 12 a 2 . 1-2895. 
3885 17 f . 
GR A N O P O R T U N I D A D : S E V E N D E b u e n a e a a a e n e l V e d a d o , p r ó x u . n a l 
p a r q u e d e M e d i n a , s i e m p r e e s t .1 A l q u i l a -
d a . M u y c ó m o d a . C o n $4 .000 d e c o n t a d o 
se h a c e d e u n a p r o p i e d a d d e $11 .000 . T a r a 
i n f o r m e s : G a l i a n o , 03 , a l t o s . 
2 8 7 6 1S f . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
C O M P R A Y V E N D E C A S A S 
D A Y T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
E m p e d r a d o , 4 0 ; d e 1 a 5 . 
H A B A N A 
C A S A S E N V E N T A 
E n S o l , r e n t a $ 1 6 0 , e u $20 .000 . A c o s t a , r e n -
t a $ 1 0 5 , e n $ 1 4 . 0 0 0 . G e n i o s , r e n t a $ 1 7 0 , e n 
$ 2 5 . 0 0 0 . M e r c e d , r e n t a $125 , e n $17 .000 . P e r -
s e v e r a n c i a , r e n t a § 7 5 , e n $8 .000 . C o n s u l a d o , 
r e n t a $180 , e n $27 .000 . S a n L á z a r o , r e n t a 
$ 1 2 5 , e n $ 1 7 . 0 0 0 . R e v i l l a g i g e d o , e s q u i n a , 
r e n t a , $165 , e u $ 2 4 . 0 0 0 . E v e l l o M a r t í n e z , 
E m p e d r a d o , 4 0 , d e 1 a 4 . 
E N $ 4 J 5 0 
V e n d o u n a c a s a e n l í e v l l l a g i g e d o , d e p l a n -
t a b a j a , c o n s. c . y 3;4 y s e r v i c i o s a n i -
t a r i o , m i d e 6-112 m e t r o s d e f r e n t e p o r 2 1 
ci< f o n d o . R e n t a $ 3 5 . E v e l i o M a r t í n e z . E m -
p e d r a d o , 4 0 ; d e 1 a 4 . 
C A L L E D É G E N I O S 
c e r c a d e l P r a d o , v e n d o u n a c a s a d e a l t o s , 
m o d e r n a , c o n d o s v e n t a n a s , s a l a , s a l e t a 
y c u a t r o c u a r t o s e n c a d a p i s o . R e n t a 
$170 , l i b r e d e g r a v a m e n , e n $25 .000 . E v e -
l l o M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 40 . D e 1 a 4 . 
R E P A R T O T Á S C A N A S 
E n $ 6 . 0 0 0 v e n d o d o s c a s a s m o d e r n a s , c o n 
« a l a , s a l e t a y d o s c u a r t o s , m i d e n 12 p o r 
2 0 , r e n t a n $ 5 0 . 0 0 . a u n a c u a d r a d e l p a r a -
d e r o d e l C e r r o . E v e l l o M a r t í n e z . E m p e -
d r a d o . 4 0 ; d e 1 a 4 . 
3703 16 f 
AV E N I D A E S T R A D A P A L M A , C E R C A C a l z a d a , c a s a c o n j a r d í n , p o r t a l , s a -
l a , 4 c u a r t o s , t r a s p a t i o , e n $10.000. 
CA R L O S I I I . 2 0 M E T J C O S D E F R E N T E p o r 4 0 d e f o n d o , a $ 2 0 m e t r o . 
V I B O R A , F R E N T E A L P A R A D E R O , s o l a r d e e s q u i n a , a $0 .50 m e t r o . 
\ V I R T U D E S , C A S A 6 8 0 D E F R E N T E p o r 
V 2 0 . 5 0 d e f o n d o , e n $ 7 . 5 0 0 y r e c o n o c e r 
c e n s o d e $ 5 1 7 . 
A Y E S T E R A N , C E R C A D E C A R L O S I I I , 
J O . p a r c e l a s d e 1 0 y 20 « m e t r o s d e f r e n t e 
p o r 2 0 d e f o n d o , d e c e n t r o y d e e s -
q u i n a , m u y b a r a t a s . 
IN Q U I S I D O R . P A R A A L M A C E N , E N T R E L u z y A c o s t a , c o n 2 p l a n t a s , y 204 
m e t r o s d e s u p e r l i c i e , e n $14 .000 . 
U T E R C E D , A C E R A D E L A B R I S A , 200 
JUJL m e t r o s , e u $ 6 . 5 0 0 y r e c o n o c e r $3 .000 
d e c e n s o s . 
CA S T I L L O . 6 % V A R A S D E F R E N T E , p o r 4 0 d e f o n d o , t o d a f a b r i c a d a d e 
a z o t e a , e n § 4 . 0 0 0 y r e c o n o c e r i g u a l c a n -
t i d a d , a l 7 p o r 100 . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S E N T O D A S 
C A N T I D A D E S . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 ; D E 3 a 5. 
I ^ L P I D I O B L A N C O : V E N D O V A R I A S 1 
J L i c a s a s , e u P r a d o , I n d u s t r i a . C o n s u l a d o , 
A m i s t a d , R e i n a , S a n M i g u e l , S a n L á z a r o , 
N e p t u n o , C u b a , E g l d o . G a l i a n o , P r í n c i p e 
A l f o n s o y e u v a n a s c a l l e s m á s , d e s d e 
$6 .000 h a s t a $100 .000 . D o y d i n e r o e n h i p o -
f e c a s o b r e f i n c a s u r b a n a s , d e l 6 a l 7 p o r 
c i e n t o , s e g ú n l u g a r , y p a r a e l c a m p o a l 
8 p o r 100. O ' R e i l l y . 23 . T e l é f o n o A - Ü 9 5 1 . 
1ÜMJ 22 f 
S O L A R E S Y E R M O S " 
d e B i s t a m a n t e ' ^ r c t M a « fe^ 
5. T e l é f o n o A - 4 ü 7 9 . 1 C l n a = H M 
R U S T I C A S 
A T E N T A : J ' O R A l S E N T A R S E D E E S T A 
y i s l a se t r a s p a s a n o v e u d e u c u a t r o s o -
l a r e s e n e i m a g n i f i c o reparto A i m e n d a r e s , 
d e i o s s e ñ o r e s M e n d o z a y C o m p a ñ í a , u n o 
d e e s q u i n a y t r e s d e c e n t r o , l a r a i n f o r -
m e s y t r a t o d i r e c t o : 8, e n t r e 2 3 y 25, l e -
t r a b , V e d a d o . T e l é f o n o F - 3 1 5 0 . 
3454 27 í 
r p E R R E N O E N M A R I A N A O , E N E L M E -
- a j o r p u n t o d e M a n a n a o y l i n d a n d o c o n 
e l R e p a r t o B u e n R e t i r o , se v e n d e u n t e -
r r e n o d e 8.000 m e t r o s c u a d r a d o s . T i e n e 
a g u a y m u c h o s á r b o l e s f r u t a l e s . P r o p i o 
p a r a u n a q u i n t a y s e d a a 5 0 c e n t a v o s 
e l m e t r o , n o r e d e t o d o g r a v a m e n . P a r a 
m á s i u A i r m e s , v e a a M a n u e l R e y e s . C a l l e 
B y 12, R e p a r t o A i m e n d a r e s , M a r i a u a o . 
3 ('30 20 f 
I7«N E L VEDADO, S E V E N D E U N A D E LÍ l a s m e j o r e s c a s a s , d e e s q u i n a , d e l a 
t a l l e G , c e r c a d e l a P l a y a y d e n u e v o m a -
l e c ó n , c o u 5 0 0 m e t r o s d e s ó l i d a c o n s -
t r u c c i ó n y 22 .78 m e t r o s d e f r e n t e p o r 36 .50 
m e t r o s d e f o n d o d o n d e se p u e d e h a c e r 
u n a c a s a s e ñ o r i a l o e l m e j o r h o t e l d e l a 
- t i n t - a n a , p o r s u s i t u a c i ó n e l t e r r e n o s o l o 
v a l e l o q u e se p i d e e n i a a c t u a l i d a d . 
T a m b i é n se v e n d e e n e l R e p a r t o L a w t o n 
u n a e s q u i n a , c o u f r o n t e a l a G r a n A v e -
n i d a d e A c o s t a y a C o n c e p c i ó n , d e 5 0 x 5 5 x 0 , 
p u e s h a c e f r e n t e a t r e s c a l l e s ; y o t r o s o -
l a r e n e l R e p a r t o B i t l s t a , e n l o m á s a l -
t o d e l a l o m a , e n l a c a l l e C , d e 13 m e -
i r c - s d e f r e n t e p o r 5 0 d e f o n d o . L o s p r e -
c i o s d e t o d o s a r r e g l a d o a l a s i t u a c i ó n . 
I n f o r m a n e n G a l i a n o y S a n M i g u e l , c a f é . 
A F . L u i z ; d e 4 a 0 p . m . 
3685 15 f 
C T N E X V E D A D O , B O N I T O C H A L E T D E 
a l t o s , g a r a j e , $ 2 2 . 0 0 0 . L l a m e a l 1 -7231 , 
d é s u d i r e c c i ó n y p a s a r é a i n f o r m a r . G . 
M a u r i z . O b i s p o , 64 . 
3684 19 f 
EN E L V E D A D O . S E V E N D E U N A p r e -c i o s a c a s a , c o n ' t o d a s l a s c o m o d i d a d e s 
m o d e r n a s , g a r a j e , 5 h a b i t a c i o n e s . $20 .000 . 
L l a m e a l 1 -7231 , d é s u d i r e c c i ó n y p a s a r é 
a I n f o r m a r . G . M a u r i z , O b i s p o , 04. 
3 6 8 4 19 f 
U N A R E C O M E N D A C I O N . R E C O M E N D A -ni 'os a l o s l e c t o r e s d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A q ;e d e s e e n c o m p r a r c a s a ' , e n l a 
V í b o r a , q u e b a z a n s u s p e d i d o s d i r e c t a -
m e n t e a l s e .Vu- F r a n c i s c o B l a n c o P o l a u -
c o , q u i e n t i o n e e n v e n t a m u c h a s c a s a s , c h i -
c a s y g r a n d e s , y , a d e m á s , h a c e e s t a s o p e -
r a c i o n e s c o n l a m a y o r l e g a l i d a d ! D o m i c i -
l i o : c a l l e C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 15, a l t o s , 
R e p a r t o L a w t o n , d e 1 a 3. T e l é f o n o £ - 1 6 0 8 . 
35!)2 ^5 f 
Q E V E N D E U N A C A S I T A , E N S U A R E Z , 
O ú l t i m o $ 2 . 2 0 0 , s i n c o r r e d o r e s . I n f o r m e i 
E s t r e l l a , 177 , a l t o s ; d e 1 a 2. 
3655 15 f 
3654 1 8 f 
CH A U F F E U R D E C O L O R , C O N C I N C O a ñ o s d e p r á c t i c a , d e s e a e n c o n t r a r f a -
m i l i a q u e s e a d e b u e n t r a t o . T e l é f o n o 
F - 1 9 9 3 . 
3509 I 4 ' • 
DE S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R e s p a ñ o l c o n t r e s a ñ o s d e p r á c t i c a , s i n 
p r e t e n s i o n e s . T i e n e b u e n o s i n f o r m e s d e 
d ^ n d e l i a t r a b a j a d o . I n f o r m a n t e l é . A - 7 0 4 5 . 
3442 14 f . 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
h a s t a $200 .000 y d e s d e e l 6 p o r 100 a n u a l 
s o b r e c a s a s , t e r r e n o s , e n t o d o s l o s b a r r i o s 
y r e p a r t o s . D i n e r o e n p a g a r é s , p r e n d a s 
l i e v a l o r y p i g n o r a c i ó n d e v a l o r e s . G r a n 
r e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s . D i r í j a n s e c o n 
t í t u l o s : O f i c i n a V í c t o r A . d e l B u s t o . A g u a -
c a t e . 38. A - 9 2 7 3 ; d e 8 a 1 0 y 1 a 3 . 
3724 12 m z . 
A L S V z P O R 1 0 0 A N U A L 
$ 1 0 . 0 0 0 e n h i p o t e c a s o b r e c a s a e n e s t a c i u -
d a d o e l V e d a d o . L a g a r a n t í a t i e n e q u e 
s e r b u e n a . T a m b i é n f r a c c i o n o . F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o . 3 0 , b a j o s . T e l é f o n o A - 2 2 8 6 . 
3 5 5 0 1 3 f . 
E n V i r t u d e s , a t r « $ c u a d r a s d e G a l i a -
n o , v e n d o c a s a , a p r o p ó s i t o p a r a e d i -
f i c a r , e n $ 8 . 0 0 0 y r e c o n o c e r c e n s o d e 
$ 5 1 2 ; n o a d m i t o c o r r e d o r e s . P r o p i e -
t a r i o : s e ñ o r B a r t u m e n , M o n t e , 1 0 ; d e 
1 a 5 t a r d e . 
3738 16 f 
SE V E N D E N , S I N I N T E R V E N C I O N D E c o r r e d o r , u n a c a s a , e n J e s ú s d e l M o n -
t e , c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c o c i -
n a b a ñ o y b u e n p a t i o . P r e c i o $ 2 . 7 0 0 ; y 
o t r a d e i g u a l e s c o n d i c i o n e s y e s q u i n a , p e -
r o m á s g r a n d e , e n $3 .400 . I n f o r m e s : d e 
5 a 7 . N e p t u n o , 7 3 . 
3 7 9 0 16 f 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . 4 7 ; D E l a 
¿ Q u i é n v e n d e c a s a s ? 
¿ Q u i é n c o m p r a c a s a s ? . . . . 
¿ Q u i é n v e n d e s o l a r e s ? 
¿ Q u i é n c o m p r a s o l a r e s ? . . . • 
¿ Q u i é n v e n d e f i n c a s d e c a m p o ? . 
¿ Q u i é n c o m p r a f i n c a s d e c a m p o ? 
¿ Q u i é n d a d l u o r o e n t i p o t e c a ? . . 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o e n h i p o t e c a ? 
L o s n e g o c i o s d e e s t a c a s a s o n 
r e s e r v a d os . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47 . D e 1 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
s e r l o s y 
a 4 . 
Ip . P A L M A , V F N ' D O 1 C H A L E T , C O N J u n s ó t a n o , j a r d í n , g r a n p a t i o , s a l a , 3 
c u a r t o s , c o m e d o r y u n s a l ó n c o r r i d o , q u e 
se p u e d e n h a c o r 3 h a b i t a c i o n e s . G i s b e r t . 
N e p t u n o , 4 7 , b a r b e r í a . D e a 1 . 
3657 19 f 
EN $17 .500 , V E N D O U N A C A S A , E N L A c a l l o d e A n g e l e s , r e n t a $165 m e n s u a -
l e s . D e m á s i n f o r m e s e n M o n t e , 2 - D , F r a n -
c i s c o F e r n á n d e z ; d e 1 a 3, s a s t r e r í a . 
IP » $12 .000 V E N D O C A S A , E N L A C A -U l i e d e l a H a b a n a , a c e r a d e l a b r i s a , 
a z o t e a , s a n i d a d y p i s o s f i n o s , r e n t a $85 . 
F e r n á n d e z , I n f o r m a e n M o n t e . 2 - D , s a s t r e -
r í a ; d e 1 a 3. 
EN L A C A L Z A D A D E L C E R R O , V E N -d o c a s a e s q u i n a y 1.500 m e t r o s d e 
t e r r e n o a d o s c a l l e s , c o m o g a n g a $11 .000 . 
F e r n á n d e z , e n M o n t e , 2 - D , i n f o r m a ; d e 
1 a 3. 
EN $ 8 . 6 0 0 , A U N A C U A D R A D E R E I -1 n a , v e n d o e s q u i n a q u e r e n t a $65 . D e -
m á s i n f o r m e s e n M o n t e , 2 - D , s a s t r e r í a ; d e 
1 a 3. F e r n á n d e z . 
EN $ 4 . 8 0 0 V E N D O , E N L A C A L Z A D A d e C o n c h a . 2 c a s i t a s d e p o r t a l , s a l a , c o -
m e d o r y d o s c u a r t o s y t r a s p a t i o . M o n t e . 
2 - D . s a s t r e r í a . F e r n á n d e z ; d e 1 a 3. G a -
n a n $40. 
3527 15 f 
«JE VENDE LNA MANZANA D E T E R R E -
K J n o e n l a a m p l i a c i ó n d e l R e p a r t o A l 
u i t n d a r e s , c o n f r e n t e a l a l í n e a d e P l a -
y a , m i d e 13 .900 v a r a s y t i e n e d o s v a i a s 
d e c a p a v e g e t a l , p r o p i a p a r a c a s a - q u i u t a , 
i n d u s i r i a o c o s a a n á l o g a . M á s i n f o r m e s : 
c a l l e 14 y 9 a . , R e p a r t o , A i m e n d a r e s . T e -
l é f o n o 1-1307, p r e g u n t e n p o r e l s e ñ o r V a -
l l i n a . 
3745 18 f 
T ? E P A R T O A L M EN" D A R E S , E N E L M E -
- i - t ' j o r p u n t o d e l R e p a r t o A i m e n d a r e s , 
M a r i a u a o , v e n d o u n a e s q u i n a d e f r a i l e y 
u u c e n t r o , a $ 3 l a v a r a . P r e c i o d e o c a -
s i ó n y h a y ( ¿ u e e n t r e g a r p o c o d i n e r o , i n -
f o r m a : M a n u e l R e y e s , c a l l e B y 12, R e -
p a r t o A i m e n d a r e s , M a r i a u a o . 
3 7 3 1 20 f 
O E VENDE EN LO MEJOR D E L R E -
p a r t o " E l R u b l o , " u n s o l a r d e 15 p o r 
5 1 v a r a s , a $3 .50 l a v a r a , c o u c a l l e , a c e -
r a , a g u a y l u z e l é c t r i c a , a l c o n t a d o o l a 
m i t a a d e c o n t a d o y e l r e s t o a p l a z o s . I n -
f o r m a r á n : T e l é f o n o 1-1560. 
3704 16 f 
^ TEN DO FINC V T T M ^ T ^ ^ Í 
» r í a s , c e r c a d e ^ f N ^ u S -
t r e t e r a , m u c h o s f r u í . l i 1 ^ 1 1 ^ , f r N 
r e s . b u e n a ca sa , r f o ^ n ^ i l M 
y p r o d u c c i ó n W o p ^ S 
S o c o r r e d o r e s 7 a V ^ j l 
3882 " f i 
^TI;NDO FINC \ M LTT:— 
t c e r c a d e l a l l i h , „ E ^BATTS, 
3 8 8 4 
\ J E N D O F I N C A r v r ~ T ~ — ^ L 1 
^ c o n f r e n t e c a r r e t e ™ . A B U i r í « 
b u e n a s a g u a d a s , u o ' * " ^ « ¿ g 
u l t i m o p r e c i o , s i n c o r ? X r i S a í ' « i 
8 0 J g í r e r e r í a . 1-2805 7 ^ 
U M t E C I O S A ^UN( A , T £ ^ r r - < 
P o r c a s a s , s i e t e c a b a í w r 0 ^ 
r r e t e r a , b u e u a c a s a d e v L ? 8 ' , ^ 
r a b a j a d o r e s , a l m a c é n de e m í d o ' 
C O a t r o m i l m a t a s n a r a n j o s 
n r n d i i f / i l A n T " ' " " j o s lIl^<ln.J., 
• " e embasarft^ 
p r o d u c c i ó n . T r e r m i T S a ^ . í ^ í 
c a t e s z a p o t e s , m a m e j e s , n , ? 1 ? u ^ . Í 
d u c c i ó n . E s t e a ñ o se e o r t a n . n ^ 
b a s c a ñ a , d o s p o z o s k r t i e , ^ 0 0 0 ^ 
c a ñ e r í a s , v e g a s d e t a h a , f • eran <W 
a d m i t e i t i i t a d c o n u a o " & í 
3S81 
C E V E N D E N D O S F I N C A S 7 ^ 
O c o n c i e n t o s e t e n t a y u ' 0 ^ 
d e t e r r e n o s s u p e r i o r e s , p a r a 
r a c r í a , l a s d o s e s t á n \ l \ ¿ t 'aDi -
d e r o , p u d i e n d o H a c e r s e u n a e ^ Ü 
d o s , t i e n e n b u e n a s casas ^ 
c e r c a d o s , r í o s , e t c . . 1 ^ ^ ' 
s i n g r a v á m e n e s d e n i n g u n a H„? 11,8 
d a s e n j a P r o i v n c i a d e ^ a S ' 
l e g u a s d e S a n t a C r u z de l Sur 
i n f o r m e s d i r i g i r s e a A b a l o , L l n * 
n a a 0. V e d a d o . H a b a n a • 
So tH 
C E \ E N D E U N A I l E K M O S l s m T 
t a , m u y a m p l i a , p a r a f a r u ü 
t o , es c e r c a d e l a H a b a n a , a n t a , . 
p r a r e n o t r a p a r t e l e c o n v e n L ' " - » 
e t a l e 8 ^ f o t o g r a f í a s . 6 I S m f ! * 
C a r d o n a . 0 ; R e i U y , u ú m e r o m "¿J 
B r o s C o . N o c o r r e d o r e s . ^ 
E 5 T A B L E C 1 M 1 E M T Ü S V A K Í 
IJ^N E L MEJOR LUGAR D E MARIANAO; 
J L J p r ó x i m o a l H i p ó d r o m o , se v e u d e u v a -
r i o s s o l a r e s , a p l a z o s , a $ 2 . 5 0 l a v a r a , 
$ 1 0 0 de c o n t a d o y $ i 5 m e n s u a l , s i n i n -
t e r é s , f í j e s e b i e n , c a l l e s a s f a l t a d a s , c o u 
t r a n v í a . L l a m e a l 1 -7231 , d é s u d i r e c c i ó n 
y p a s a r é a i n f o r m a r . G . M a u r i z . O b i s -
p o , 04 . 
3684 • 19 f 
X ? N E L VEDADO, S O L A R E S A $4 ME-
A _ i t r o , a p l a z o s , $ 1 0 0 c o n t a d o y $15 m e n -
s u a l . L l a m e a l 1 - 7 2 3 1 , d é s u d i r e c c i ó n y 
p a s a r é a I n f o r m a r . G . M a u r i z . O b i s p o . 64. 
3684 19 f 
"\7 'EDADO, SE V E N D E UN SOLAR, W 
V c e n t r o , e n 13 , e n t r e H e I . T r a t o d i -
r e c t o . I n f o r m a n : H o t e l : I s l a d e C u b a . 
3005 15 f 
( J E VENDE UN T E R R E N O D E ESQUI-
\ 3 n a , e u e l r e p a r t o L a s C a ñ a s , c a l l e 
W a s h i n g t o n , e s q u i n a I n f a n t a , m i d e 36.50 
m e t r o s p o r u n l a d o y p o r e l f r e n t e 15 
m e t r o s . D a r á n r a z ó n e u l a m i s m a . 
3590 23 f 
Ji f A K I A N A O , E N L A C A L L E S T E I N -T X h a r t , e n t r e S a n C a r l o s y P a s e o , c o n 
f r e n t e a l t r a n v í a y a c e r a d e l a b r i s a , se 
v e n d e , a p r e c i o d e g a n g a , u u s o l a r q u e 
m i d e 954 m e t r o s . I n f o r m a e l s e ñ o r A l o n -
so , e n C a l z a d a R e a l , n ú m e r o 5 . 
3676 19 f 
S s v e n d e e i s o l a r 5 , d e i a M a n z a n a 
5 6 d e l R e p a r t o M e n d o z a , d e e s q u i n a , 
d e 2 3 . 5 8 x 5 2 . 0 6 , o s e a n 1 2 2 9 v a r a s c u a -
d r a d a s , a d i e z p u l g a d a s d e l a l í n e a 
d e t r a n v í a s . I n f o r m e s : R a m ó n P é r e z » 
M u r a l l a , 9 6 . 
3843 2 5 f 
C E V E N D E U N A T A B A y i L R n 
q u e ü a , q u e s u s p r o d u c t o s los vendí™ 
p r e c i o s a l i g u a l d e l a s de primer TrtJ 
t a m b i é n t i e n e b u e n a s m a r c a s muf 
c i d a s e n e l c a m p o y u n a venta d e » 
n u d e o . e n s u v i d r i e r a , c o a un proml 
d e 2 o a 30 p e s o s d i a r l o s . Informu 
O o r a p í a y H a b a n a , s o m b r e r e r l i . 
3846 
\ T E N D O U N C A F E Y F O N D A EN 
* p e s o s , v a l e e l d o b l e , dejaudo I 
t a d a p l a z o s y u n a v i d r i e r a y unt 
r í a ; t o d o á m e d i o p r e c i o , p o r asunt 
se l e d i r á a l c o m p r a d o r . l a í u r n i 
B l a n c o y S a n L á z a r o , bodega . 
3808 I 
¡ A T E N C I O N ! J 
N e c e s i t o u n s o c i o c o n 700 a 800 pe» 
u n b u e n u e g o c i o y f o r m a l . I n í o r m í : 
f o C a r n e a d o . D r a g o n e s y R a y o , café. 
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T ^ E P A R T A M E N T O DE COMPRA 1W1 
J L ' t a d e f i n c a s y establecimieutos, tni 
p a s o de c a s a s d e h u é s p e d e s e iniiulliw 
H o r a s : d e 0 a 1 0 a. n i . y de 3 a 4 
L a m p a r i l l a , 22 . a l t o s , n ú m e r o 3. 
3702 
BO D E G U E R O S X C A F E T E R O S , VKM» u n a b o d e g a m u y c a n t i u e m , en 
u n c a f é e n $4 .000 . B u e n o s contratos IH 
p e r s o n a f o r m a l y l u l t a d i n e r o es lo 
m o . P a r a i n f o r m e s : c a f é de Marte ; 
l o n a ; d e 12 a 3. J e s ú s S. Vázquez . 
38U2 
VEDADO: S E V E N D E LA CASA C A L L E T r e c e , n ú m e r o 73 , e n t r e 8 y 10, c o n 
683 m e t r o s r í e t e r r e n o , c i e l o r a s o , 5 h a -
b i t a c i o n e s f a m i l i a s , d o s d e c r i a d o s , g a -
r a j e , p a t i o y t r a s p a t i o . A l q u i l a d a r e n t a 
e l 8 p o r 100 l i b r e . E n i a m i s m a I n f o r m a n . 
36G0 19 f 
S e v e n d e u n a p a r c e l a d e t e r r e n o e n 
e i " P a r q u e d e R e s i d e n c i a s " ( C o u n t r y 
C l u b P a r k . ) T i e n e a g u a , l u z , c a l l e , a c e -
r a s y m a g n í f i c o s e d i f i c i o s y a f a b r i -
c a d o s a l r e d e d o r d e l m i s m o . I n f o r m e s : 
e n e l " N a t i o n a l C i t y B a n k " . D e p a r t a -
m e n t o 1 4 . T e l é f o n o A - 8 8 7 5 . 
3700 15 f . 
E N 3 . 5 0 ? P E S O S 
y u n c e n s o d e $ 3 7 5 , se v e n d e , a l a b r i s a , 
7 x 2 0 m e t r o s , m e d i d a i d e a l p i i r a f a b r i c a r , 
S a n F r a n c i s c o e n t r e N e p t u n o y C o n c o r -
d i a . S u d u e ñ o : E m p e d r a d o . 17 . Se r e b a -
j a e l c e n s o s i se r e n d e a n t e s d e l d í a 15. 
33S1 15 f 
VE N D O K E P A K T Ü K E N D O Z A , V I B O -r a , u n s o l a r e n l a c a l l e J u a n D e l g a -
d o , f r e n t e a l a l í n e a d e t r a n v í a s , a c e -
r a d e l a b r i s a , a $ 0 v a r a , m i d e 1 4 - 4 1 x 5 8 - 0 6 , 
p u e d e t o m a r l o c o n m i l d e c o n t a d o y r e -
c o n o c e r e l r e s t o a 25 m e n s u a l e s . I n f o r -
m a n : O ' R e i l l y , 72 , z a p a t e r í a ; n o p i e r d a 
t i e m p o e u o f e r t a s m e n o r e s . 
3524 17 f 
C o m p r o y v e n d o c a s a s y t e r r e n o s 
e n l a H a b a n a y a l r e d e d o r e s . T e n g o b u e -
n o s n e g o c i o s . J . F r a d u a , M o n t e , 06 , B a n c o . 
2008 18 f . 
L A P R O P I E D A D U R B A N A 
ca e l m e j o r d e l o s n e g o c i o s . Se v e n d e n 
r e c t a m e n t e e s t a s p r o p i e d a d e s u r b a n a s , d e 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n y d e t o d o s p r e c i o s . 
I n f o r m e s : S a l u d , n ú m e r o 2 . T e l é f o n o 
A - 0 2 4 7 . 3 3 3 8 - 3 9 15 e 
E N E L V E D A D O 
Se v e n d e u n a e s q u i n a d e f r a i l e , d e 
l a s p o c a s q u e q u e d a n e n e l V e d a d o : 
e n t r e 23 y 1 7 ; m i d e 2 2 . 6 6 x 5 0 m e t r o s , 
c o n s u s a c e r a s h e c h a s ; se p u e d e d e -
J a r p a r t e d e l p r é c i o r e c o n o c i d o . U n 
l o t e d e t e r r e n o , d e 3 3 . 3 3 x 3 0 m e t r o s , o 
s e a n 1066 m e t r o s c u a d r a d o s , p r o p i o s 
p a r a u n c h a l e t d e l u j o y J a r d i n e s a l -
r e d e d o r ; se e n c u e n t r a e n t r e 17 y 2. '); 
t a m b i é n s e p u e d e d e j a r p a r t e d e l p r e -
c i o r e c o n o c i d o . I n f o r m a n : C u b a , 8 1 , 
b a j o s . T e l é f o n o A - 4 0 0 1 y F - 1 G 8 1 . 
S d - 1 0 
B O N I T O C H A L E T 
P r ó x i m a a l a V í b o r a , d e a l t o y b a j o , I 
m o d e r n o , c o n u n b u e n g a r a g e , c o n COO1 
m e t r o s , p r o p i a p a r a d o s f a m i l i a s , c o u 5 i 
h a b i t a c i o n e s b a j a s y 5 a l t a s , s a l a , s a l . - n i , | 
b a ñ o f a m i l i a r , g r a n s a l ó n d e c o m i d a y i 
t o d o l o m á s n e c e s a r i o . U r g e m u y m u c h o ! 
l a v e n t a . I n f o r m a n P r a d o 1 0 1 . M a r t í n e z 
y C o s t a . 
3440 14 f . i 
S e v e n d e u n c u a d r a d o d e t e r r e n o , d e 
d i e c i o c h o m e t r o s d e f r e n t e p o r 3 6 f o n -
d o . I n f o r m a n : T r e c e , n ú m e r o 7 7 , e n -
t r e 8 y 1 0 . T e l é f o n o F - 4 0 4 2 . 
3317 15 f 
SO L A R E S C H I C O S E N E L V E D A D O . V e n d o u n o , p r ó x m i o a P a s e o , e n $7 .000 , 
O t r o , d e e s q u i n a , e u e l C a r m e l o , e n $6 .500 . 
I n f o r m a n e n " L a M o d a . " S a n K a f a e l y 
A g u i l a , s o m b r e r e r í a . 
3190 14 f 
/ ^ l A N G A : V I D H I E B A D E TABACOS 
vJT g a r r o s y g r a n v e n t a de billetes, t u 
y m e d i o a ñ o s d e c o n t r a t o ; se da p o r í * 
d i n e r o , p o r e n f e r m e d a d d e l dueño. IB* 
r u a r á n e n l a m i s m a : M o n s e r r a t e , • 
f é E l J a r d í u . , t , 
3644 • 
BU E N N E O O C I O , *3.200. C A l E V f l d a , v e n d e $50 , g a s t o s J i an0SL | 
m u y n o m b r a d o , s i t u a d o ea lzada m'icll¿ 
f l e o , o se a d m i t e s o c i o que eDtle",T' 
c o c i n a . I n f o r m a : P o l l e d o , Lampar'11* 
M o n s e r r a t e , c a f é . ,• 
2 6 5 5 
U N B U E N N E G O C I O 
P o r n o s e r d e l g i r o , v e n d o o 9 ° ^ ' 
c i e d a d u n a b o d e g a q u e * m 
p e s o s d e v e n t a ; d i e z p e s o s de a l q u ' 1 " . 
c o n t r a t o y s e g u r o p o r $2.500. I n l o r i u » - ^ 
n á u d e z , , c a f é L a L o n j a . O f i c i o s y f * - ] 
r i l l a . 
3 5 7 1 
BARBEROS. S E VENDE BABBJJ q u e h a c e 200 p e s o s d e c a p ó n , 
o t r o g i r o y n o p o d e r l a ^ " ^ [ f u l » 
P l a z a P o l v o r í n , b a r b e r í a I n d u s m ^ j 
35S4 ~ 
" A T E N C I O N e 
V e n d o l a m e j o r r . ^ f " ^ a d m i t ó ? 
d e h u é s p e d e s e n 0 " Jeja n i í í j 
c i ó c o n 1.500 p e s o s ; l a c 8 9 » de & 
500 p e s o s ; e l q u e ^ " ^ . ^ d e S » ' 
n i s t r a d o r g e n e r a l . ^ « V r ^ n t i a s 
e n M o n t e y A n g e l e s , c a f é , c a n i ^ 
^ ^ T O A L E N D A R E S ^ « ¡ - C O * * 
X i r í o s s o l a r e s q u e f r J 8 p ^ 1 ü ' c c m p n j 
t c o n p o c o c l e s e m b c d s o n o c J 
z ó n y U e m a s . V u i u a - ^ ^ ^ ^ 
C 1259 r T E Ñ s É H n ^ 
« l a ca . !o- l a m i s m a cal le , 
n ú m e r o 2 9 i d e i a J^I 
3 i 4 i — - j T r r T Ñ A ^ f p ^ ' 
— - v K V D Í ' ven'* n 
A T E N C I O N . SE > ^ ^ p n ^ J L ; : 
i \ c a n t i n e r a . n i cofflP. „ f * » 
* na m í e I 
A c a n t i n e r a , e n > ^ fll cofflP forfK 
a s u n t o s q u e 8 6 . ^ i a m i n i a s ^ 
S e j a d i a e r o s o b r e l aUe l ) ;1 r to ^ U * 
p r l m ü l e s . » * , ^ e ' 1 
l i l i I I I M M I I I I I W W I I r i l Ü l M l l l — W l — | 
S e a d a á t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s E b n i t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p a e d t ; s a c a r s e d e l B A N C O c o a n d o s e d e s e e 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
p a y a 
f i e n e 
^ e n t e l a 
M á s 
¿ i 
C u b a 
, _ „na persona curiosa y 
Si usted uno de los que usan 
ipuesta 
Optica ae x>ai». 
aumenta mi clienuna, 
• te numerosa, lo que 
lS nuedan satisfechos de 
S a d o s por mi» 6Ptlcos 
Pi c r i í t i l ^ ^ J t u l e s elegidos por í p -
» • c01Díf conten la estructura y n>o-
J ^ , nue n<? c ^ inH ojos porque es 6̂ -
^¡Ü «ndedores fuera de mi ga-
^ WK^.e deje sorprender por alguien 
vnUle. -No ' ^.Tf es vendedor de mi casa. 
5» le vtsiurme" pida mi método 
i no vista que lo mando gra-
fc^o' * ^ 10 f0liCÍ S*^* correo » -





Es la tintorería predilecta de las 
¡jamas, mande en seguida sus tra-
jes, plumas, boas, cortinas o cual-
quier otra prenda, para limpiar en 
.eco, teñir o planchar. 
^ TELEFONO 
A-7656 
C 1358 30d-12 f 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicurc, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cbnar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, ÓO 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $¡ . 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artícuJos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
recesiten de la gran peluquería de 
juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manrkiu», Tel. A-5039. 






Ropa interior de señora, 
«tfsets, blusas, batas, ma-
^quíes. ajustadores, bra-
«ieres, sostenedores, me-
^as, pañuelos e infinidad 
de otros artículos. 
i GRAN GANGA! 
Obreros de señoras a 
cualquier precio. 
EL DESEO 




Damas y señoritas: una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una Ioci6n 
para la cara y busto u base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel, daudo al cutis blanco 
de nácar y ternura sin igual. Frasco de 1 2 
onzas. $1; de 8 onzas, 60 centavos. Dea-
pacho de 10 a 5. en Obrapía, número 2, 
altos. 
LA I-EGITIMA "XACAKllíA" SOLO 8B vende en Amistad, Cl (modas), botica 
americana en Galiano y Palacio de Cristal, 
Belascoaln y Sau Rafael y por su única 
agente Pilar Pérez. 
1948 oí 
LA TINTURA "MARGOT" 
es algo verdaderamente cicepcionaJ, 
producto de muchos años de estudios 
y de practica. Sus componentes están 
escogidos entre los más sanos y 
eficaces. Por eso la TINTURA 
"MARGOT" devuelve al cabello, 
barba, bigote y cejas el color na-
tural, sin manchar ni ocasionar el 
menor daño.. 
¡Es diferente a las demás tin-
turas! 
Vale un peso el frasco en dro-
guerías, farmacias y perfumerías. 
(En el Depósito hay bonitos estu-
Ucpósito General: P E L U Q U E R I A 
ches especiales a $4.00) 
" P A K I S I E > , " SALUD, 47. 
C 1323 4d-10 
GKAJFOFONO VICTOR, SE V E N D E , con 43 discos, todo casi nuevo y de m'ucho 
gusto. Se da barato. Muralla, 115, azotea, 
casi esquina a Rernaza. 
3766 20 f 
X7N AGUJAR, 14, BAJOS, S E V E N D E un» 
JLJ pianola, con 88 notas marca Howard, 
en $300; de 7 a 0 de la mañana y de 
3 a 6 de la tarde. 
3508 16 f 
X ) I A N O D E POCO USO, D E CUERDAS 
X cruzadas, se vende por no necesitarlo 
su dueño. Además un juego tapizado, de 
5 piezas, estilo francés, de muelles. Véalo 
en Rayo, 66, altos. 
3638 15 f 
Q E V E N D E VN MAGNIFICO PIANO 
kJ Boisselot-fiils, de Marsella, o se cam-
bia por una pianola daudo la diferencia. 
Florida, 16, Habana. 
3696 15 f. 
SE V E N D E UN MAGNIFICO PIANO, completamente nuevo, en Línea, nú-
mero 109, entre callea 12 y 14. 
3500 19 f 
Q E V E N D E UNA V I C T R O L A CASI NUE-
kJ va, con dos discos, y una máquina de 
coser de Singer, gabinete Salón. Ovillo 
central. Se da todo barato. Puede verse 
en Sol, 101, antiguo, a todas horas. 
3365 16 f 
GANGA: VENDO D I E Z VICTROLA8, A 10 pesos; un fonógrafo, número 3; 
dos del 2, a 25 pesos; liquido 500 discos. 
Vendo un Anglle y un solar, de 400 me-
tros. Manuel Pico. Plaza Polvorín. Telé-
fono A-9735. 
3182 14 f 
PIANO. ALEMAN, T K E S P E D A L E S , cuerdas cruzadas, casi nuevo, se ven-
de por comprar un autopiano; una lám-
para eléctrica, de comedor, y una som-
brerera moderna. San Nicolás, 64. altos. 
3096 14 f 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes. L a única casa que al-
quila pianos de buenas marcas. Viuda de 
Carreras y Co. Aguacate, 53. Teléfono 
A-9228. 
2872 28 f 
PIANOS, SE COMPRAN. D E USO, PA-gándolos bien, para poner una acade-
mia. Llamar al Teléfono M-H>42. Señor 
García. 3007 14 £ 
9 " 
í UEBLESY 
Q E VÍSNDE I N APARADOR. R E G I O D E 
O exceleuto made-ra del país; propio por 
su tamaño paru uu liulei o restaurant de 
lujo. Se da por la mitad de su valor. 
Puede verse ue 9 a 11 a. m. y de 1 a 
4 p. in., en la calle Campanario. L'SÜ-F, 
esquina a Carmenr 
Oí 3860 21 f 
\ L A S PERSONAS D E GUSTO SE L E S 
A * , avisa p^r este medio para que gireu 
una visita por la cusa de préstamos La 
Favorita, donde pueden hacerse de loa 
mejores juegos de cuarto y comedor que 
ae conocen en ia República) y ios que ê 
realizan baratos, porque vamos a dar co-
mienzo a las grandes reformas que en 
dicho local van a hacerse para extender 
más el negocio; no lo dejen para ma-
ñana porque pueden perder la oportuni-
dad de hacerse con un Juego regio de 
cuarto estilo árabe, por la mitad de lo 
que le costaría, al no fuera por esta clr-
cunatanv-ia. Gran surtido en camas de hie-
rro, de todos tipos, todo con el Ü3 por 
100 de rebaja; Animas, 30, esquina u In-
dustria. 3729 10 £ 
SA S T R E S , A P R O V E C H E N GANGA: SE veude una mesa de cedro, propia pa-
ra cortador, está nueva. Puede verae en 
Sol, 101, antiguo. 
3595 ^ 15 f 
POR AUSBNTArtSE SU DUEÑA, SE vende uu juego de cuarto, estilo mo-
dernista, de caoba, con escaparate de 
tres lunas, cama, lavabo, cómoda y dos 
mesas de noche. E s magnífico y de poco 
uso. Ultimo precio $800. Se vende un jue-
go de comedor, estilo colonial Inglés, de 
caoba; con aparador, auxiliar, vitrina, 
nevera, mesa y seis sillas tapizadas de 
cuero. E s de lujo todo y con muy poco 
uso. Ultimo precio $500. Informan en 
Lealtad, 97, altos. De 9 a 12 de la ma-
ñana. 3088 18 e 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar eus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
eon bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completes y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios untes 
mencionados. Véalo y «e convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S , F I -
J E N S B B I E N : B L 11L 
2800 28 £ 
" L A P E R L A " 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en Juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierro, de¿de 
$10; burós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e Infinidad de 
obietoa de arte. 
DINERO 
Se la dinero sobre alhajes a módico in-
terés y se realizan 'jartísimas toda cla-
se de Joya». 
2799 28 £ 
DIARIO UE LA mAKíNA Febrero 14 de 1918. PAGINA QUINCE 
LA P R I M E R A D E VIVES. NUMERO 155. casi esquina a Belascoaío. de Rouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
P P w d » y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
3213 7 mi 
rOTOClCLETA. L A MEJOR Y MAS 
linda de la Habana, se vende por la 
ñ de su precio, tiene 4 cilindros, mag-
MF E B L E S BARATOS: E S C A P A R A T E pino: nevera moderna; cama carroza ; 
canastillero; librero; mesa de centro; so-
fá americano; mesa de corredera; guar-
da-comldan. nuevo. Pueden verse: San 
Nicolás, 146, altos. 
3623 15 f 
i M V i í 
•irranaue automática. únlca\en la Habana. 
Puede verla a todas horas. Concordia. 18f5-A, 
garaje. 1» í 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "NATIO-nal." doce ciliudroB, en perfecto es-
tado. Dos mil pesos. Apartado 2049. 
caja velocidades. • 3488 17 £ 
VENDEMOS 
BILLARES 
2« venden nuevos, con todo» s u s acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura. 48. 
Telefono A-5030. 
2 1 ^ 23 £ 
BILLARES 
Se fabrican de todas dimensiones, de la 
mejor calidad y con bandas automáticas, 
a precios rezonables, por Santiago Gar-
cía. Monte. 361. Apartado 256. 
2058 23 f. 
Automóvil Ford, modelo 17, perfecto 
estado, trabajando, equipado, lo ven-
do «i $500 al contado, ni un centavo 
menos. Informes completos de este ne-
gocio en el café "La Eminencia," Be-
lascoaín y San José, vidriera de taba-
cos o en calle 14, número 192, entre 
19 y 21, Vedado. 
3761 20 f 
S 
• VENDE UN F O R D . COMf L E T A -
mente nuevo y con muchas mejoras, 
propio para persona de gusto. Concha y 
Villanueva, bodega, a todas horas. Aviso: 
el oue pretenda cacharros que no se mo-
leste, j g * 16 £ 
I Un carro de reparto Ford. Un au-
tomóvi l Berliet, 15 H. P., ruedas 
\ de alambre y alumbrado eléctrico. 
1 Un Hispano Suiza, 15x20. Un His-
¡pano Suiza, nuevo, 20x90. Un 
i chassis "Fiat," en buen uso, pro-
pio para camión. 
PRECIOS DE OCASION 
Informan en Amistad, 71-73. Te-
léfono A-5371. 
¿Por qué tiene sa espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
3114 28 £ 
GRAN LIQUIDACION, POR REFORMA, de todos nuestros artículos. ¡Ver-
daderas gangas! Kopa interior de seño-
ras, corsés, blusas, sayas, maniquíes, ajus-
tadores, brnssieres, sostenedores, medias, 
pañuelos e infinidad de otros artículos-
¡Oran ganga! Sombreros de sefioras a 
cualquier precio. E l Deseo, Avenida de Ita-
lia. 33, antes Galiano. Teléfono A-9506. 
C 968 12d-4 
A 
" L a Estrella" y " L a Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de JosA Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otta 
casa similar, para lo cual dispone de p c -
sonal Idóneo y material Inmejorable. 
2803 28 £ 
L BLUM 
MULOS Y VACAS 
¡OJO! 
Pronto llegarán 100 VACAS 
DE 15 a 25 litros y 100 MU-
LOS. 
Se avisará en este mismo 
lugar el día de la llegada. 
31U2 28 £ 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir üO caballos de Kentuky, 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos -sementales. Toros cebús de pura 
raza. También he recibido 25 vacas Jer-
sey de pura raza con su Pedigree. To-
ros Jersey. Hoisteins. Cochinos y Carne-
ros; todo de pura raza y procedente de la 
Cook Farras, Lexington. Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, todas 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros de tiro y 
pata aporcar caña. También me hago car-
go de Importar cualquier otra clase de 
animales que se deseen, y en sus distintas 
razas. Vives, 151, Habana. Teléfono A-6033. 
C 1371 in 13 £ 
SE V E N D E UN CARRO NUEVO, S I R V E para cualquier industria. Informan; 
Affüaeate, núméro 96. 
3075 15 £ 
AUTOMOVILES 
t a f e M o s t B e o u t i f u l C a r m / b r t e n c a 
De esta renombrada marca se 
vende un magnífico automó-
vil, pintado de blanco, de muy 
poco uso, modelo 1917, siete 
asientos, 55 H. P., seis cilin-
dros, ruedas de alambre. Ele-
gantísimo. Se puede ver y dan 
informes en el Garaje de G. 
Petriccione, Marina, 64. 
AVISO: No compre má-
quina sin ver ésta, se da 
muy barata. 
T7«ORD, S E VENDE UNO, E N P E R F E C -
JC tísimo estado de funcionamiento, está 
listo para trabajar, se da la prueba que 
se desee. Su precio 425 pesos; puede ver-
lo a todas horas. Concordia, 1S6-A, paraje 
3858 18 £ ' 
SE V E N D E UNA M E S A - B U F E T E , D E roble, dorado con su ailla giratoria, j 
«•asi nueva. Se da por la mitad de au va-
lor Calle 15, entre 8 y 10. número 448. 
3591 17 £ 
12d-6 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO' 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo j 
propongan, esta casa paga ua cincuenta I 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes | 
de ir a otra, en la seguridad que encon- j 
trarán todo lo que deseen y 8erán .^f!;'" ! 
Idos bien y a Batlsfacclón. Teléfono ¿V1^3-! 
• 2S73 f 
Se venden dos Fíats, a pre-
cios muy bajos. Uno landau-
let, precioso tipo Dos, acaba-
do de pintar. £1 otro de tu-
rismo, tipo Uno, 7 asientos, 
ruedas de alambre. En con-
dición inmejorable. Se pue-
den ver y demostrar en Ma-
rina, 12. 
3S41 18 £ 
CUSA D E 4 ASIENTOS. EN P E B F E C -to estado, con un juego de gomns de 
cuerda. Se vende en la mitad de su pre-
cio. Informan en 2, ndmero 8. entre 9 v 
11. Vedado. De 8 a 9 y de 1 a 4. 
3S62 9 18 f 
ASPIRANTES A CKAUFFEURS 
L a gran Escuela de Chauffeurs de Ce-
drino es la más acreditada por el Tr i -
bunal de Exámenes del Ayuntamiento, 
porque Cedrino es un verdadero experro 
de los viejos, y mecánico de fama cono-
cido por todos los dueños de automóvi-
les de Cuba. Si hay casos dificultosos de 
descompostura de automóviles que no £ue-
rou bien resueltos en otros talleres, se lo 
llevan a Cedrino. Por esto los aspirantes 
y también chauffeurs con título que fre-
cuentan esta Escuela se benefician gran-
demente aprendiendo bien los ajustes más 
dificultosos en todos los casos que una 
máquina se encangreja en la carretera. 
Tener el título de chauffeur en el bol-
sillo conseguido tácllmente. no vale pa-
ra nada, sin una instrucción práctica del 
mecanismo en una buena escuela. Las má-
quinaa modernas tienen muchas compli-
caciones de aparatos eléctricos, etc.. y 
aprender el manejo solo, no es suficiente 
para ser un bu«i chauffeur. 
Precios: medio curso, 20 pesos. Cur-
so ordinario. 3P pesos. Curso extra, 50 
pesos. Tramitación de documentos por el 
título. 10 pesos. No confundir la direc-
ción : "Escuela de Chauffeurs Cedrino," 
Infanta, 102-A. entre San José y San Ra-
fael. 
Se vende, muy barato, un 
chassis Panhard, inmejorable, 
propio para camión de repar-
to. Se aceptan plazos y no se 
rechaza ninguna oferta razo-
nable. Garaje, Marina, 12. 
3778 21 f 
SE V E N D E UN FORD ACABADO D E pintar con parabrisas moderno, rue-
de 30 por 7. Todo lo demás en buenas 
de 30 por .7. Todo o demás en buenas 
condiciones para trabajar; se puede ver en 
Esperanza 91. 
2818 18 £. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL HUDSON. 33, de segunda mano, se da muy ba-
rato. Puede verse a todas horas en el de-
pósito de automóviles Dodge Brothers. 
Prado, 47. 
3691 19 f. 
I>ONITA CUSA. DE CUATRO P A S A J E -I> ros, en tamafio chico ruedas de alam-
bre, magneto Bosch, arranque y luz eléc-
trica, está flamante, gomas nuevas, dos 
defensas, portagomas, cinco cámaras de 
repuesto, con toda la herramienta, |650. 
Avise para verla al Teléfono 1-7231. 
3684 19 f 
Precioso Landaulet S. G. V. , 
completamente revisado y 
pintado de nuevo, se vende 
a precio muy bajo, en Marina, 
12. Está garantizado de ma-
nera completa. Propio para 
persona de gusto. 
3673 16 f 
SE V E N D E UN F I A T , CUATRO C I L I N -dros, 25 caballos, magneto Bosch, las 
cuatro gomas Michelín, nuevas, su carro-
cería está como nueva, se garantiza su 
buen funcionamiento, 7 asientos, está des-
montada, se vende en chassis o montnda, 
en ?050. Se ve en Zanja. 91. casi es-
quina a Luceuu. a todas horas. 
8684 19 f 
REPARACIONES 
de magnetos, motores, arranques 
eléctricos y carburadores, por 
muy defectuosos que estén se 
arreglan y ajustan por un exper-
to ingeniero belga. Gómez y 
Martínez, 3. en C. Avenida de 
Italia, 49-51 y 53. Teléfonos 
A-7455 y A-3222. 
2229 7 mz. 
GANGA: E N MIL PESOS MENOS DE lo que costó, se vende un automóvil 
seis cilludros, último modelo, carrocería 
especial, única en la Habana, cinco rue-
das de alambre con sus ^omas nuevas, 
magneto, arranque y alumbrado eléctrico y 
otros accesorios útiles. Circulación para es-
te afio. Puede verse en Muralla, 40, garage. 
3567 18 £. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL BUICK, de cinco asientos, en bpenas condicio-
nes. Informan: Komay, número 63. 
347d 14 f 
Se vende un magnífico au-
tomóvil Paige, de siete asien-
tos, en el Garaje de G. Pe-
triccione, Marina, 64. En 
perfecto estado, elegantísima 
carrocería. Se da muy ba-
rato. 
B s a n K B a n B B B B B R n i 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL DE 5 PA-sajeros, en perfectas condiciones; so 
da por la mitad de su valor, por resul-
tar pequefio; puede verae a todas hora-
en el garaje Belén, Compostela, númen 
130; en el mismo informan. 
3635 19 f 
Se venden dos guaguas auto-
móviles suevas, sistema Ke-
Uy-Ford, de quince asientos. 
Informes: Ramiro Borges, 
Guanajay y Banco Español, 
Artemisa. 
5 » 
3121 14 f 
RADIADOR: VENDO X NO D E Al . l Mi-nio, tipo torpedo, con su capfi. Está 
casi nuevo y ae da baratísimo. Puede ver-
se en Sao Kafael, 33, cuarto 7. 
a7S(S — * 
CAMIONES. SE VENDEN T R E S UNION Ford s de uu mes de uso. por necesi-
' tar su dueño un camión grande: o ae 
cambian por uno grande. E l precio es 
muy mrtdlco y pueden verse a cualquier 
hora. Informan en Zanja. 144-A. 
asar ^ £ 
G. MIGUEZ Y C 0 . 
C 1248 10d-8 
FORD: SE V E N D E UNO. ACABADO D E pintar, listo para trabajar, magnífico 
motor, se da barato por ausentarse su 
dueño. Garaje Eureka. Concordia, 149. 
3507 17 £ 
AUTO-GUAGUA 
Se vende muy barate, o se cambia por 
un Ford o dos. o un automóvil de 12 pa-
sajeros de 40 caballos, magneto Roch, ca-
rrocería elegante, fácil de hacc-rlo camión 
d« \y% tonelada. Informan Prado 101. 
zlartínez y Costa. 
3439 14 f. 
SE V E N D E UN F O R D D E L 15. E N B U E -nas condiciones, para verlo: de 11 a 
1 y de 5 a 6 en Alambique, 15. 
3558 21 £. 
"Renault," se vende uno, motor 
en espléndidas condiciones, in-
mejorable para camión, no se 
rechaza ninguna oferta razona-
ble; puede verse en el Garaje 
Maceo. San Lázaro, número 370, 
por Marina. 
3296 21 f 
S T U D E -
baker," de siete pasajeros, de poco uso. 
Se da barato. San Lázaro. 99. 
3489 17 £ 
Se vende un automóvil, tipo 
Dodge Brothers, sin uso, mag-
neto Bosch y carburador Zenith, 
Puede verse en el Garaje Ma-
ceo, San Lázaro, número 370, 
por Marina, se acepta cualquier 
oferta razonable. 
3296 21 f 
UN CAMION F O R D . PROPIO PARA E L comercio, se vende, por no necesitar-
lo su dueño. Tiene cuatro gomas de re-
puesto. Puede veise a todcs horas en An-
geles, 79. 
3361 15 f. 
AUTOMOVILES 
SE VENDEN: 
Un Fiat, Landaulet, 6 asientos. 
Un Hupmobile, Landaulet, 7 
asientos. 
Un Niágara, Touring, 4 asientos. 
Un Overland, Touring, 7 asien-
tos. 






E VENDE l N At TOMO VIL. M A X W E L L , 
en perfecto estado, en Morro, núme-
8, Informarán. 
3512 17 £ 
CARGA DE ACUMULADO-
RES DE AUTOMOVILES 
La Casa Cedrino, de Infanta. 
102-A, entre San José y San 
Rafael, avisa a sus respetables 
clientes, que ha establecido una 
Sucursal en ia calle de Monse-
rrate, 121, para la carga de 
acumuladores. Habiéndose que-
jado muchos clientes de Cedri-
no que tenían que perder mucho 
tiempo y gastos de transporte 
para llevar los acumuladores 
hasta Infanta. Se avisa a los se-
ñores dueños de automóviles, 
que la Casa Cedrino es la más 
antigua y refeomendada para re-
paraciones y carga de acumula-
dores, y no tiene que ser con-
fundida con otras que se han 
puesto ahora, ofreciendo hacer 
cargas a bajo precio. 
Lo barato sale caro, dice el 
refrán. No dejen poner agua ni 
ácido en acumuladores descarga-
dos. Si el acumulador está débil 
llévenlo a ver a Cedrino nada 
más. Inspección de cortos cir-
cuitos y agua, gratis. 
Un Fíats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Canedo" en Neptuno. 59, 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
C 115 in 3 e 
PARA DESOCUPAR E L , L O C A L Y PO-ner automóviles, vendo barato duque-
sas, m'.lores de lujo, limoneras y catorce 
caballos. Neptuno. 205, de 2 a 6. 
3357 « 17 £. 
l.^N «700 S E V E N D E UN APTOMOVIL 
l l i Chalmers, en perfecto estado, de cin-
co pasajeros, seis cilindros, cinco gomas 
nuevas, llegó de New York hace solo dos 
lueses. " donde costó $2.300, se da en ese 
rrecio po/- tener quí. regresar su dueño. 
Kmpedrado. número 5. 
r,.-.^ ls f 
MAK-TRACT0R 
.̂I aparato que convertirá su automóvil 
i-'ord, en el mejor tractor del mundo. Con 
•m Mak-Tractor tendrá automóvil para su 
ivereo y tractor para su Hacienda. Pida 
informes a Luis tt. Rodríguez. Luz. nü-
mero 85. Habana. 
2975 18 í 
Plantas para vulcanizar Haywood. 
Accesorios para las mismas y materiales 
nara vulcanizar de venta por Belisario 
Lastra. 
3041 
Salud, 12. Teléfono A-8147 
18 £. 
AUTOMOVIL 
P A R A R E P A R T O 
De acreditado fabricante euro^| 
peí», en magníficas condiciones, 
se vende a un precio de verda-
dera ganga. Puede verse e infor-
man de 7 a 9 de la mañana y 
después de las 7 de la noche en 
Animas, 101. 
2S79 17 £. 
VENTA 
Se vende nn magnífico familiar con un ^ i o l ^ c a b l í o "o^ todos sus a i 
formarán: "Ferretería Noriega . uimnaba-
coa, Martí, L ta 41 
V A R I O S 
i RA<t4 AMEKlCANA, N I E V A , CON 
A una yAua fina, maestra de tiro y 
monta co^sus arreos, se vende bara a 
rmr no necesitarle; puede veise en la 
Finca ^1 B S S S f a ^ m e t - s del apa-
dero de Luctsro, por el tren que A a a 
Güines Só o Tarda el viaje quince minu-
é s de la Estación Terminal a Lucero. J . 
M . Encalada. ,Q F 
3871 15 _ 
VENDO 
2 carros ligeros, 4 carros grandes. 12 mu-
las, 20 columnas de hierro para frente de 
cíüle 20 columnas redondas, dos mil me-
tros rail vía estrecha. 1000 metros vía 
ancha. 50.000 tejas criollas. 10 mil tejas 
francesas. 100 mil pies madera, alfarda 
desde $10 a $50. 10 mil pies madera de 
cedro a $40. 2 míl hojas puerta clavadiza 
a 40 centavos, un mil hojas puerta ta-
blero desde $1 a |5. Mil palos madera du-
ra. 2 tanques para agua, una caldera útil 
de 125 Hp. Una palla para agua, de CxC, 
de 18 plts de largo. Mil rejas diversas. 10 
mü mosaicos de uso. 5 mil losas de 14x11. 
Hay también Infinidad de objetos varios. 
Compro toda clase de demoliciones. In-
fanta y San Martín. Teléfono A-3617. N. 
Varas.» C ÍW8 30d-2£ 
A 
TOSTADEROS DE CAFE RAPIDOS 
De carga y descarga andando. Los más 
modernas y cómodos. Tuestan con des-
perdicios de madera o cualquier otro 
combustible. No dan calor. Lo» hay 
desde 15 hasta 200 libras, Homedes y 
Ferriol. Teniente Rey, 96, esquina a 
Monserrate. Talleres de mecánica. 
12 mz. 
"•i TENDO D E USO: UN A MAQUINARIA 
V junta, completa, para un Central de 
100.000 sacos; otra para 00.000 sacos. Aliar-
te: 2 molinos, de 61 '̂x34" collarines 18 
y 17." Motores horizontales. 2 triples ver-
ticales de 3.500 y 4.500 pies. 2 tachos ca-
landria, de 7 y 8 pies. 4 Centrífugas 40. 
Motores vapor horizontales, de ou. IUU 
v 150 caballos. Francisco Seiglie, Cerro, 
009. 3403 10 f 
CABLES DE ACERO 
Se venden, en proporción, los si-
guientes: 1 cable de acero de %" 
de grueso, de 2.126 pies de largo; 
uno Idem Idem, de 200 pies larg^ 
y otro de 1%" de grueso, de 1000 
pies. Además, 401 pies de tubería 
de hierro dulce, de 6 pulgadas. In-
forman: Fundición de León G. Leo-
ny, Concha y Villanueva, Oficina: 
Lonja del Comercio. 216. Habana. 
C 1261 8d-8 
O E V E N D E N C A L D E R A S . C A B L E S D E 
O acero, automóviles y tubería de todos 
tamaños. Informan: J . K . Me Pherson. 
Apartado 2205. Habana. ^a . 
3306 10 ^ . 
ROTATIVA "G0SS" 
E n perfecto estado para periódicos 
de 8 páginas, siete columnas. l-ZVj 
centímetros, con todos sus acceso-
rios de estereotipia. Se pueden ti-
rar 4 páginas a una velocidad de 
1S.000 por hora y 8 páginas a razOn 
de 10.000. Se entrega instalada e 
imprimiendo. Se vende muy bara-
ta y se admite parte al contado y 
el resto en plazos. Hay además otras 
dos rotntivus chicas, que se ven-
den muy baratas. Pueden verse e 
Informan: Fundición de León G. 
Leony. Concha y Villanueva. Ofi-
cina: Lonja del Comercio, 210. 
Habana 
C 1250 8d-8 
MAQUINARIA Y H E U R A M I E N -
TAS D E SEGUNDA MANO, R E -
PAUADAS Y L I S T A S PARA I N -
M E D I A T A E N T R E G A 
Una máquina de vapor, vertical, 
de 10 caballos, completa con todos 
sus accesorios, volante y polea. 
Una máquina horizontal, de 15 
caballos, completa, ton su regula-
dor y polea. 
Un cepillo mecánico, de 54" de 
ancho por 60" alto por 10 pies de 
largo, de mesa, completo con to-
das sus partes. Incluso contramar-
cha. 
Un torno de construcción ingle-
sa, con cama abierta, de 30" de vue-
lo sobro el carro por 22 pies de 
largo de cuma; admite fuera de ca-
ma hasta 80 pulgadas. Tiene Bu 
chuck independiente, do 48", el co-
no es de 5 velocidades, la mayor 
de 18" de diámetro, para correa 
de 3." Ancho de la cama 21." Está 
completo, con su contramarcha, en 
granes y demás accesorios. 
Un torno americano, de 27" de 
vuelo por 16 pies de cama, con 
alimentación automática, soporte 
universal, engranes para cortar ro-
sacas, contramarcha, todo com-
pleto. 
Una máquina de gasqjinn "Win-
ton," de 4 cilindros, de 30 caballos 
de fuerza, completa con todos sus 
accesorios, incluso magneto Bosch. 
Uu cilindro de 10 a 12 tonela-
das, para aplanar. 
Dos taladros radiales, de 4 ^ pies 
de brazo. 
Una máquina de tracción de 40 
caballos. 
Un escoplo de- hierro de gran 
potencia. 
Un martinete de vapor de 2.500 a 
3.500 libras. 
Varios taladros de 24" y 30" de 
plato. 
Puede verse todo y dan precios 
en la fundición de León G. Leony. 
Calzada de Concha y Villanueva, 
Oiicina: Lonja del Comercio, 2lo, 
Habana. 
C 1252 12d-8 
SE V E N D E . E N DRAGONES. NUMERO 20, entre Aguila y Amistad, una má-
quina de coser, para tilabartero, marca 
.loii'a. sin estrenar, último precio $45. 
3051 19 í 
AVISO. S E V E N D E N 2 MAQUINAS D E coser, de Singer, de una gaveta, casi 
nuevas, muy baratas; aprovechen ganga. 
Bernaza. número 8; la Nueva Mina. 
36S1 • 15 f 
VENDO LOS S I G I I E N T E S APARATOS: Un dinamo G. E . D. I . C . í'50 R. P. M. 
240 Volts, 20 Kilowuta. completo con su 
tablero e instrumentos. Un dinamo G. E . 
r . L . B., 750 R. P. M. 240 Volts. 18 Kw., 
completo con su tablero e instrumentos. 
ÜO tlinnino V . E . C . L . , 6- 965 R. I ' . 11.. 
110 Volts, 20 Kw. completo con reostato 
o instrumentos. Un dinamo Edison. Tipo 
Orame. 110 Volts. 10 Kw. Informes: Ra-
fael Vaquer, Cuba, número 02, Habana. 
3282 17 í 
L A CRIOLLA 
UCÍJOUA 
QRAÍÍ E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
BelaKCo«in y X'ooito. Tel. A-4SX0. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todai 
horas del día y de la uociie. pues teugo 
uu bervlcio especial de mensajeros ea bici-
cleta para despachar las órdenes en se-
guida que s« reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-lo62i y en Guanubacou, calle 
Máximo Gómez, número IUJ, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4tilU. que serán servidos inmedia-
tamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas ea 
líelascoaíu y Pocito, teléiono A-4il0 ,(¿ua 
so las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerujop. mar-
chantes que tiene esta ca»a, dea ÜUS que-
jas al dueño, avísándo ai teléfono A-4S10. 
2S04 28 £ 
TT>f T R A P I C H E SUPREMO. QUE E S T A 
O movido por un motor trifásico, de 
ÍVÁ caballos, que a la par mueve otra 
máquina, se vende con o siu el motor. In-
formes: Figuras. 20. Uabanu. 
3200 7 niz 
C í VENDE UNA MAQIINA PARA HA-
kJ cer concreto. Informarán: Infanta .45, 
moderno. 
3207 , 14 £ 
/ " ^ A B L E D E A C E R O : S E V E N D E UN 
\ J cable de acero, de 5|S"xii00 pies de lar-
go, está nuevo completamente y se da 
muy barato; 65 tubos flusea de 4"xlS' de 
largo, en perfecto estado. Una chimenea 
de planea de acero, de 7' de diametrox7«; 
pies de altura, muy barata y completa. 
Puede verse todo, frente al tjar Toledo, 
Ertación de Marianao. Para precios, diri-
girse a Vila. Salud. 7, altos. Teléfono 
A-6446. 3181 14 £ 
MAQUINARIA. PARA E L A B O R A R MA-derus. de los sistemas más moder-
nos. Aserraderos de banda y circular. Ce-
pillos, garlopas, sinfines, etc.. etc., de loa 
fabricantes más acreditados. Pida lista por 
correo. Especificaciones, presupuestos « 
informes gratis. Solicitudes del interior 
son atendidas en el acto. Precios razona-
bles y pagos cómodos. Manuel B. López. 
Jet,üs del Monte. 16. Habana. 
1958 22 £ 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -nemos railes vía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para 
caldera* y cabillas corrugadas "Gabriel," 
la más resistente en menos área. Ber-
nardo Lanzagona y Co. Monte, número 
877. Habana. 
C 4344 in 19 jn 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén, 
para entrega inmediata, de Donkejs o 
Bombas, Calderas, Máquinas, Winohes, 
etc., de vapor, así como Romanas o Bás-
culas de todas clases y para pesar caña. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla 9. 
Habana. 27443 14 ab 
M i s CELAMEA 
IXTAESTROS Y CONTRATISTAS D E 
ITJL obras. Se venden los desbarates de 
la casa Quinta Santa Amalia. Arroyo Apo-
lo, sobre 700 metros azotea, mitad nue-
vos, 80 metros mármol. 400 mosaicos ca-
talanes, huecos puertas, ventanas, persia-
nas, mamparas, dos b^ños completos, la-
vabos, paredes piedra y ladrillos, se oy«*n 
ofertas con la casa parada. Empedrado, 
o. Doctor Alvarado, 10 a 11 y de 2 a 4. 
3831 / 21 f 
TANQUES D E H I E R R O . D E TODAS medidas, el más antiguo de la Ha-
bana. Infanta, (JT. Prieto y Muca 
- - 14 mz 
SE V E N D E N : S E I S HUECOS P U E R T A S tableros con marcos, todo cedro, tres' 
rejas modernas, flores, una gran canee-
la de hierro de mucho costo, una buena 
escalera de madera, de lujo, varios cientos 
ladrillos uso superior, precio ocasión Ga-
liano. 38. a todas horas. 
3S38 21 f 
OPORTUNIDAD: S E LIQUIDA A L cos-to, un lote de 400 mil servilletas pa-
pel crepé y 50 cajas papel inodoro. Infor-
mará : Eligió Valle. Tejadillo. 10. Habana. 
3848 . ¿7 f 
SE V E N D E N 400 SACOS PREPARADOR para carbón. Se dan baratos. Informan: 
Magnolia, 7. 
ASTILLEROS Y CONSTRUCTORES 
DE EMBARCACIONES 
Curvas para construcciones de embarca-
ciones, de excelentes maderas del país, y 
en buenas condiciones. Dirigirse al se-
ñor Manuel Rubio. Apartado número 143. 
Caibarién. 
3145 15 f 
X^OTOGRAFIA E L E C T R I C A . R E T R A T O S 
X . en Cuba, 26, frente a la Maestranza. Se 
hacen para cédulas, pasaportes y sanidad, 
como está mandado, en papel, seis por 
00 centavos. Se entregan a la hora. José 
A. Rodríguez, fotógrafo canario (el inven-
cible.) Decano de los fotógrafos de la 
Habana, pintor y creyonista. Fotógrafo 
de las jiras a la Tropical. 
3725 15 f4 
Caja contadora "National" 
Se vende en la librería Universal. Está 
flamante. Costó nueva $180. L a doy en $120. 
Ahórrese $00. Neptuno, 57. Tel. A-6320 
3714 15 f. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
"Underwood". Casi nueva, espléndida, $85. 
"Rojal", nuevecita, $65. Neptuno, 57. Te-
léfono A-6320. Gangas. Librería Universal. 
3715 15 f. 
ARMATOSTE 
Se vende uno, nuevo, propio para cual-
quier girq. Informan: Galiano, 136. 
3340 ^ 16 f 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y re-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea, 
Ríos y Ca. 
Azul ultramar, fino. Informan: Hipó-
lito Arisqueta. Inquisidor, número 12-A. 
2733 3 mz 
MAQUINARÍA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
haíita 50 H. P . ; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquinas 
¿e Corliss, taladros giratorios, rai-. 
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega rnmediata. Lonja 
del Comercio. 440-4441-442-
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco filtros "PAS-
T E U R . " Cuatro de 62 bujíai 
y uno de 33, todos con su* 
ticiente material de repuesío 
Informes. Muralla, numere 
ÓÓ16S. Teléfono A - 3 5 i a 
c asís ln 3 • 
A T E \ D O 300 TUBOS, D E USO, GALVA-
V nlzados y de hierro dulce, desde y% 
nulffada hasta 3. Informan: Godínez. en 
Monte. 116. Habana. Teléfono M-1060. 
u s a * • 
F e b r e r o 1 4 d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA MARIN P r e c i o : 3 c e n t a y o s 
AGUA" | J R aimeral m m J r V 
f f E l C O M T R D L 
L L A S A L U D 
E X P p S l C I O N R E T R O S P E C T I V A 
M I TOISSAGE" 
Los queK asistan mañana a la aper 
tura del Salón -de Bellas Artes—en la j 
Academia de Ciencias—tendrán la [ 
sorpresa de vyer al pasar por la sala 
estendida al' pde de la escalera que 
conlduce al piso alto en donde se i 
halla la Exposdcián Cubana de pintu-f 
ras modernas,, una-serie de cuadros an ' 
tiguos alzados allí por el Sr. Buffardi 
quien de paso por la Habana ha teni-
do la galantería de colgarlos como 
un suntuoso vestíbulo del salón alto 
donde se hallan las obras pictóricas, 
cubanas en su casi totalidad. 
Esos cuadros Uewan al pie nombres ¡ 
célebres: Tiépolo, el Domenichino, el! 
Sodoma, Rfíbera, Salvator Rosa, el Tin-
torete—el ^Robusti robusto,—Aníbal 
Carracio, flNCaJabrese, Rembrandt... 
un verdadero^imundo de gloria. 
Todos esos monitores—incluyendo a 
un pintor refatrvamente moderno— 
Giricault—son . los nombres augustos 
en los anales de oro de la historia 
del arte. Si Tiepolo es encantador, 
Renbrandt es soberano, y si el Do-
mlnichino es una* maravilla italiana, 
Mengs—otro que figura en la colec-
ción—es un prodifeio alemán; y todos 
son lasi cariátides-colosales del mun-
do del pincel. 
EsteXmontóru admirable» de tablas, 
cuero y' tela, ífué hasta hace poce» 
según nossafinma el señor*Buffardi,— 
propietario de cllloa—, el orgullo de 
la galería Monfercrato; un apellido de 
los más altos enJ las crónicas anti-
guas y lae historias modernos de la 
nación itaMana. Se hallan en la Ha-
bana por dificultades de adquisición 
—por ahora.—en New York, a causa 
de la guerra. 
Los cuadros son espléndidos. L a 
grandeza del arte pictórico se pasea 
sobre éllos. E l espacio en que se al-
zan es corto; aquella sala se reco-
rre en dos minutos; sin embargo, yo, 
contemplando esos cuadros, yendo y 
viniendo d!e uno a otro en vueltas y 
retornos a Jos magnficos lienzos, me 
cansé de taíl modo, que después de 
media hora <le ir y venir a lo largo 
de esas firmas, sopabla como un ca-
chalote y me tarrastraba como un co-
leóptero. 
Para sacutfir mi enervamiento cau-
sado por esta .contemplación vagabun-
do, por decirlo así, el señor Buffardi 
me llevó a l ó s a l a que se abre sobre 
aquella sala yV!.ue es una especié de 
biblioteca. A l lp me enseñó tres cua-
dros: un Velázq^zuez, un Murillo y un 
Reni. 
Una de las cosas que me hacen 
"tiquer" siempre,, es contemplar un 
Velázquez. Son tatn raros; tan difíci-
les de hallar, fuera de lo ya catalo-
gado? Este es\de primer orden, así co-
mo el Murillo y el Guido Reni. 
Se notará que no1 los describo. Pero 
diciendo: Velázquez, Tintoreto, Ribe-
ra, ¿no está hecho su mejor elogio? 
E l señor Buffardi'ha escrito e impre-
so un catálogo comentado que dice 
sóbria y exactamiente respecto a ca-
da pintor de Jos que él expone, lo 
que debe decirse con arreglo a los 
•cánones de arte* Yo sojo he querido, 
señalando la existencia de esos lien-
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zos, llamar la atención de los que va-
yan hoy al "vemissage;' y mañana 
a la Exposición, 
Los cuadros con tales estupendas 
firmas, son originales? "That is the 
question". Cuestión tanto más tortu-
radora, cuanto que en Cuba no hay 
nadie con capacidad o experiencia su-
ficiente para juzgar de eso. 
SI son originales—lo que yo no 
tengo el derecho de discutir, siendo 
un simple aficionado—vale la colec-
ción una millonada. 
Si son grandes copias podrán es-
timarse por miles de duros. 
E l señor Buffardi sostiene, con las 
opiniones de los grandes crticos ita-
lianos que él trae en su cartera, qua 
CRONICA DEL 
PUERTO 
son cuadros auténticos. 
¿Quién se atreverá a alzar el guan-
te de la negación o de la duda ante 
crítico y conocedor tan renombrado? 
No seré yo ciertamente—ni :ay! los 
que leerán este arteulo en Cuba. 
Conde KOSTIA. 
K e n i v a d o r A . G ó m e z 
A S M J L Y AHOGO. 
Catarros, t o s . Bronquitis 7 
Enfermedades del Pecho. 
CADA FRASCO L L E V A . L A 
FORMA DE T03L4JKLO. 
Todas las Droguerías j Far-
ia acias lo venden 7 cincuenta 
nios de excelentes resultados 
garantizan sus efectos 
D E P O S I T O : 
Biela 9 9 , Farmacia. 
>ADA ANOKMAL S E ENCONTRO 
E N T R E E L PASAJE D E L «REINA 
MARIA CRISTINA". SE L E DARA 
AL CORREO ESPASOL E L CAR-) 
BON NF.( ESARIO. E L DESEMBAR-
CO. CONTRABANDO FRUSTRADO. 
PASAJEROS QUE LLEGARON A Y E R 
DE NORTE Y CENTRO AMERICA. 
MAS JAMAIQUINOS. T I E N E UN 
BARCO DE L I V E R P O O L . ANOCHE 
I L.NTRO E L "MONTSERRAT*. IN-
FRACCIONES MARITIMAS 
INSPECCION SIN RESULTADO 
Según se viene haciendo con los 
barcos procedentes de Europa, varios 
policías secretos abordaron ayer al 
"Reina María Cristina" practicando 
distintas inspecciones y averiguacio-
nes sobre algunos pasajeros. 
También estuvo a bordo con igual 
misión el Comandante americano en 
servicio especial en Cuba Mr. Kear, 
acompañado del inspector a sus ór-
denes señor Angel Congel y el de-
tective señor Acebal. 
Las inspecciones y registros no 
dieron resultado anormal alguno. 
Durante el desembarco de los nu-
merosos pasajeros del "Cristina", 
que duró hasta entrada la noche, 
tampoco ocurrió novedad alguna. 
E L CARBON 
E n previsión de lo que pudiera 
ocurrir, el "Cristina" se aprovisionó 
en España y Canarias de todo el car-
bón que pudo para realizar su viaje, 
sin tener que sufrir una larga demo-
ra por ese motivo, como le ha suce-
dido a otros barcos españoles. 
Por esa causa tuvo que dejar de to Gustavo Cabrera, 
1 llegaron también en el "Reina María 
j Cristina" los siguientes pasajeros de 
1 cámara: 
j De Bilbao: señorita María F . Ba-
¡ callao, señora María Amesada e hl-
I ja, señores Félix Caplstani. Lucio 
1 Ugalde, Tomás Badín, Ensebio Bae-
j ta, Martín Satoi, Segundo Mendiola, 
Domingo Serena, Laureano Llena. 
De Santander: señores Bernabé 
Gancedo y señora, Fernando Gonzá-
lez, Angel Fernández, Sebastián Adol 
fo, Antonio Sampol, Ulpiano Gómez, 
Luis Cousa, Cándido Cayén, Claudio 
lucera y familia, Desiderio Celis, 
Fernando, Ricardo y Alejandro Sa-
lazar, Celestino Valle y señora, Jo-
sé Lama, hijo, Tiburcio Areyada, 
Guillermo Obregón, Lucas Lamadrid 
e hijas. Antonio Pullas, AMdón Sor-
nueta, Francisco García, Carlos Am-
puero, Ramón García, Manual Bada, 
Demetrio Romany, Francisco Pérez. 
De Oijón: José y Manuel García, 
José Fernández, Ramón Vigil, Bal-
domcro Rubiera, Aquilino Alvarez, 
José Sánchez, Emilio García, Vicen-
te Uncal, Cesáreo Alvarez, Rafael 
Marina, Saturnino Miguel, Enrique 
y Eduardo González, Constantino 
Suárez, Onofre Alvarez, Pedro Me-
néndez, José Migolla, Manuel Noval, 
José González, Ramón Cortina, Mar-
celino Monte, José Suárez, José G. 
Solares, Ramón Escandón, Severino 
García, Ricardo Delvento, Rafael A. 
César, Armando Estrada. 







J u g d e d e V i n o T o r o 
i m e n t o - t ó n i c o m u j e r 
d o l o r o s o s 
u i n n 
y buenos color es Carnes 
A R T l S T i C A i 
b»CO«A« res .O* 
Laboratorio Pamíes 
v e n t a 
mar alguna carga para Cuba y Mé-
jico, aprovechándose la cabida def 
barco para el combustible. 
No obstante el correo español ne-
cesita aún un poco más de carbón 
y según nuestras noticias en la Ha-
bana le serán facilitadas cuatrocien-
tas o quinientas toneladas, que es lo 
justo que le hace falta para rendir 
su viaje de tránsito. 
L A CORRESPONDENCIA 
A las dos de la tarde se habían 
desembarcado ya los cuatrocientos 
sacos de correspondencia para Cuba, 
que ha traído el "Cristina". 
CONTRABANDO FRUSTRADO 
E l pasajero del "Cristina" Felipe 
Codillero, trató de sacar de contra-
bando tres paquetes de a libra de 
azafrán, siendo sorprendido por el 
inspector especial de la Hacienda se-
ñor Andrés Rodríguez, de servicio a 
bordo, cuando aquel se los escondía 
debajo del saco; por lo que procedió 
a detenerlo, dando cuenta a la co-
rrespondiente autoridad. 
V I E N E UN BUQUE D E L I V E R P O O L 
Se ha anunciado que en breve lle-
gará a la Habana un buque que pro-
cede de Liverpool y trae carga ge-
neral. 
Pertenece a la línea de Larrina-
ga, de la cual hace bastante tiempo 
que no viene ninguno. 
MAS INFRACCIONES MARITIMAS 
E l nuevo teniente de la Policía del 
Puerto señor Alvarez Tavió, ha re-
portado 21 embarcaciones menores 
por falta en la colocación de luces 
y otras infracciones del reglamento 
del Puerto. 
INMIGRANTES A TISCORNIA 
Varios grupos de inmigrantes lle-
gados en el "Cristina", que vienen 
contratados por la Asociación de Fo-
mento para trabajar en la zafra azu-
carera, ingresaron en Tlscornia has-
ta que salgan por tren para el inte-
rior. 
También ingresaron varios meno» 
res hasta. que sean garantizados. 
L L E G O E L «MONTSERRAT» 
Anoche a las ocho entró en puerto 
el vapor correo español "Rlontse-
rrat", que procede de Barcelona y 
escalas vía Canarias y Puerto Rico, 
siendo el correo español llegado 
ayer. 
Dada su procedencia tuvo que que-
dar fondeado en bahía para ser des-
pachado hoy por la mañana. 
De Canarias solamente se sabe que 
trae el "Montserrat" unos 300 inmi-
grantes. 
Este vapor hizo el número ocho de 
los buques de travesía entrados 
ayer en la Habana. 
E l lunes último entraron otros 
ocho y el martes siete. 
E L PASAJE DE CAMARA D E L 
«CRISTINA» 
Además de la Comisión militar 
cubana, de los señores Ministros de 
España en Méjico y de Méjico en E s -
paña y el ex-cónsul cubano en Ham-
burgo, de cuya llegada dimos cuenta, 
ir 
Manuel Rivera, Juan Caro, José Cas-
tro, Blanca Casas, Enriqueta Loza-
da, Carmen D'oplco, José Méndez, 
Manuel Pedreira, Juan Iglesias, Ra-
món Sanjuan, Manuel Iturralde, Ju-
lián Quesada y José María Fernán-
dez. 
NUEVO CAPITAN 
E l "Cristina" ha venido al mando 
del señor José Fano, que era antes 
primer oficial y ha sido ascendido a 
Capitán. 
También ha sido ascendido a pri-
mer Sobrecargo el señor José F . Ri-
vera, que era antes el segundo. 
Reciban ambos nuestra felicita-
ción. 
OTROS PASAJEROS LLEGADOS 
A Y E R 
De puertos de los Estados Unidos 
llegaron ayer los siguientes pasa-
jeros en los distintos vapores que en-
traron en puerto: 
De Cayo Hueso, en el "Miami", los 
señores William H. Talbott y seño-




P a r a l a s p e r s o n a s d é b i l e s 
ó e n f e r m a s 
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La Emulsión 
de Scotl 
E s l a l e g í t i m a p r e p a r a -
c i ó n d e B a c a l a o q u e 




De Nueva York en el vapor "Méjl- 1 
co" llegaron el doctor Victoriano 
Agostino y familia, señores Víctor 
H. Barranco, Miguel Caparó y seño-
ra. Encarnación Voger, José Díaz 
señora Carmen de- Cortinas, el con-
tratista Mlchael J . Dady y familia 
Rafael Duany, Antonio Rodríguez' 
Margarita Jústiz, los artistas José' 
Ughetti e hijos y el detective de la 
policía Secreta señor Luis Menén-
a buscar a Nueva York, nombrado 
Mario Frangini, reclamado por la 
justicia de Cuba por una causa crimi-
nal. 
E n el vapor "Heredia" llegaron 
también ayer de Colón y Puerto L i -
món la señora América A. de Méndez 
e hijos, el sacerdote peruano señor 
Octavio González, el profesor mejica-
no señor José Toral Moreno y el co-




Todas las mañanas debe usted 
preparar sas bronquios para la 
fatisra del día, tomando 
FIMOL BOSTO 
No contiene creosota y vigrerl-
za el estómago. Es el antlcata-
rral que usted necesita. 
Proparado en los Laboratorios 
del doctor Basto, Españólelo nú-
mero 10, Madrid. 
De reata en las droguerías de 
Sarrá, Johnson, Taquecliel, Ba-
rrera, jr Majó Coloruer y Co. Y 
ea todas las boticas de la Repú-
blica, 
c 711 alt in 34 e 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l o - B t c & r b o n a t a d o - S ó d i c o - L í t i c a i 
S i n rival p a r a e l E S T O H A G O , H I G A D O S y l o s Ü S 
I M P O R X J L D O R K S E X C L U S I V O S ! 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A . 1 7 7 6 . 
MAS JAMAIQUINOS 
E l propio vapor "Heredia", trajo 1 
además 53 inmigrantes jamaiquiioi 
que proceden de Panamá. 
E L «SAX KEMO" 
E l vapor de este nombre y 
danesa llegó ayer tarde de Nneu 
York. 
Viene consignado a la Ward Lije 
y trae carga general de mercancías, 
de las que nos ocupamos en otro k-
gar. 
E L "JOSEP PARBOTT" 
Al anochecer llegó de Cayo Huno 
en su acostumbrado viaje, el fer? 
boat americano "Parrott" con 26 
gones de carga general. 
ACONTECIMIENTO 
TOGRAFICO SIN IGUAL 
QUEMADURAS 
Armando Aputno González, guani'a ru-
ral y vecino de Lealtad 120, fué uMi» 
en el sejnmdo Centro de Socorro pffíT 
doctor Junco de quemaduras de nriwn 
y segundo grado en la mono derec'j.', i 
nos graves. 
Se quemó ni Inflamarse P1 gas de IM 
estufa que estaba encendiendo. 
MALOS TRATOS 
Lucía Muñoz Sotolongo, de Estrella 12 
denunció ante la quinta Estación t ref-
riando Hernández Pino, de Zanja 66. 
Lo acusa de hnberli mnltrntíido en N-
lud y Gervasio causánao'.e contusión * 
ve en la reaíón palpebr.il izquierda. 
El ncusa*) negó los :;ar^o8. 
^ M A R C A S Y PATENTES 
D R . C A R L O S GÁRATEÍ| 
A B O G A D O 
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Hasta ahora los prestigiosos y po-
pulares empresarios cubanos señores 
Casanova y Co., habían dado al públi-
co habanero y a todos los del interior 
de la República pruebas fehacientes 
de ser los más importantes entre to- j figuras de gran r e h W P 
dos los que a dicho negocio te dedi- arte c i n e m l t n r r l f í t T Í 
can en Cuba, pero el hecho oue hoy - - - — 
jueves realizarán en cinco 
Nunca Encanecen 
Pamas, caballeros, q n ^ ^ J ^ 
aparecer el primer hilo de r 
sus cabezas, no protesten de la 
rejuvenezcan usando Aceite * , 
que no es pintura; es el renovador " 
cabello empobrecido, lo ennere1 ' 
da brillo, vie^r, la .edosidad del ^ 
espectácu-
los distintos de esta ciudad, viene a 
demostrar que su prestigio y popula-
ridad quodará consolidada para siem-
pre con bases indestructibles. 
E l hecho a que nos referimos es el 
siguiente; en una sola noche estrena-
rán cinco grandiosas películas perte-
necientes a la famosa Serie "Grandes 
Espectáculos." 
En el Cine "Lara" tendrá efecto el 
estreno de "Como las hojas", una In-
teresantísima y bella obra de prte in-
terpretada por la egregia actriz Ma 
E n el teatro Fausto tendrá efecto 
el estreno de la sensacional y muy be-
la película "Galathea moderna," edi-
tada por la famosa marca "Film D' 
Art Italiana - e interpretada por dos , 
el cíelo del ^ C()l°L™fL ^ 
- v a Gailone StiajA Se vende en sederías j n 
y Amleto Novelli. 
E n el teatro Maxim será estrenada 
la bella película de arte titulada 
Entre jugadas de bolsa y cantos de 
birena, • de asunto intensamente so-
cial, moderno, que habrá de gustar a 
las personas de gusto artístico refi-
nado. 
C1270 
Se desea saber el paradero del »*' 
ñor Padre Elias Gabriel, su ^ 
Jorge Juan K u j a está muy 
v en el elegante y hermoso cine i V e n ? a nronto a la Habana. Hole 
'^ueva Ine-laterra » Í ^ ^ A „i TC"sa " Inglaterra," tendrá efecto el , 
estreno de "Vuelo Supremo," un her^ ! Franda. 
moso y sensacional drama cinemato- ! o7-n 
gráfico, en cuyo desarrollo se entre-
mezclan los más intensos episodios 
t y 14 * 
ra Jaoobini y el notable y muv cono- i Ia V1(ia de un arriesgado aviador y 
cido actor Alberto Collo. las notas sentimentales más celias de 
En el Cine "Prado," uno de los 
más concurridos de esta ciudad, se 
estrenará "Los Desenfrenados," un 
episodio histórico de la actual guerra 
europea, llevado al Cine por el nota-
ble literato cubano señor Alberto So-
ler, el cual ha escrito un poema mu-
eloal muy bello e inspirado para 
acompañar la proyección de la aludi-
da película. Recientemente se estrenó 
dicha película en los mejores espec-
táculos de París, y alcanzo un éxito 
artístico y monetario superior a to-
da ponderación. 
un alma femenina, encarnada magis 
tralmente por la egregia y bellísima 
actriz francesa Gabriela Robinne. Di-
cha producción ha sido editada, con 
supremo lujo y espléndida riqueza, por 
la famosa casa Pathé, de París. 
Todos los estrenos que dejamos ano-
tados, tendrán efecto en una sola no-
che, la de hoy jueves. 
Ahora el público dirá si son o no 
son los señores Casanova y Co., los 
verdaderos Heraldos de la Cinemato-
grafía Moderna, on Cuba 
C. 1387 id.-i4. 
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